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L A S T R O P A S D 
S E A D H I E R E N A L A S 
B e r l í n d e c l a r a q u e f u e r o n i n f r u c t u o s a s l a s 
t e n t a t i v a s f r a n c e s a s p a r a r o m p e r 
l a l í n e a a l e m a n a . 
E L G E N E R A L N I V E L L E 
P O S I C I O N E S R E C I E N C A P T U R A D A S 
P e t r o g r a d o t e m e u n a t a q u e d e l o s t e u t o -
n e s p o r e l G o l f o d e F i n l a n d i a . 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
íPnMe de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Mayo 6. 
Todas las ganancias hechas ayer 
por los franceses en su brillante 
arance al noroeste de Soissons fue-
ron sostenidas durante la noche con-
tra numerosos yfuertes contra-ata-
qnes ,annncta hoy el Ministerio de 
la Guerra. La consolidación de este 
terreno les ha hecho dueños de casi 
todas las cordilleras que coronan' a 
Chemin-Des-Dames, a lo largo de un 
íronte de más de 18 millas. 
Los prisioneros capturados as-
cienden a 6,100, según el parte ofi-
cial de la noche. Siete cañones fue-
ron apresados. 
Un Tiolento cañoneo se ha librado 
al noroeste de Reims. En la Cham-
pagne ha habido un duelo terrible 
(ntre los grandes cañones. En esta 
región un punto fortificado de apoyo 
cerca de Mont Haut fué capturado 
por los franceses y sostenido contra 
los contra-ataques enemigos. E l par 
te de la tarde dice así: 
aAl noroeste de Soissons los ale-
manes lanzaron durante la noche 
numerosos contra-ataques con nu-
merosas fuerzas contra las posicio-
nes capturadas por nosotros ayer.La 
pelea fué particularmente sangrien-
ta en las regiones de Laffaux, norte 
de la granja de Friedmont, norte de 
Braye-En-Laonnois y nordeste de 
Cerny. 
"En todas partes fueron deshechos 
los esfuerzos del enemigo y disper-
sadas sus fuerzas. Los ataques fue-
ron rechazados con nuestros fuegos 
y a punta de bayoneta. Hemos man-
tenido nuestras ganancias completa-
mente. Nuestras tropas han organi-
zado las posiciones conquistadas, lo 
cual prueba que los alemanes han 
sufrido bajas tremendas durante la 
batalla librada ayer así como en los 
contra-ataques efectuados durante la 
noche. 
"En resumen, todas las operacio-
nes realizadas los días 4 y 5 de Ma-
yo en correlación con las operacio-
nes británicas nos han hecho dueños 
de la mayor parte de la cordillera 
que corona a Chemin-Des-Dames, en 
un frente de 39 kilómetros. E l nú-
mero de prisioneros contados as-
ciende a 5,800, entre los cuales hay 
150 oficiales, entre ellos Tarlos jefes 
de batallones. Capturamos siete ca-
ñones, algunos de grueso calibre. 
"Violentos combates de artillería 
se han librado al noroeste de Reims 
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N O T A S D E C A Z A 
(POR E L DOCTOR AUGUSTO RENTE) 
MANUEL PICOS, EN CAZADORES DEL CERRO, TRIUNFA.—ME-
RECIDO HOMENAJE.—EL PREMIO JESUS NOVOA, EN BUE-
NA VISTA, LO GANA E L DR. GRANDE ROSSIY LA CO-
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SR. ARTURO SAENZ YAÑEZ, PHESIDETÍTE DE HONOR DE CAZA-
DORES DEL CERRO T E L SR. MANUEL PICOS, QUE GA-
NO LA COPA ^DIRECnVA''. 
En Cazadores del Cerro se discutió 
>eD la mañana de ayer, entre 
tas tiradores señores F. Naya, Luis 
Agulrre, Francisco Casso, José Ca-
rrodeguas, Andrés Cuervo, J . Coro-
Btoas, Heliodoro García, Domingo 
Vázquez, José C. Coca, Manuel Picos, 
Fermín Figueras hecho una ame-
tralladora efectiva), Felipe Martínez. 
Francisco Pernas, doctor Recio, J . 
Allejas, Isolino Iglesias, Manolo 
i'respo y f . Cuesta, la valiosa copa 
•,le plata premio "Directiva" a 100 
gatillos a 16 yardas y con el "han-
*lcap" vigente. 
• Resultó triunfador el modesto ti-
I .̂ ador ox-presidente del Club y ami-
| «o inmejorable señor Manuel Picos. 
| realizó una tirada brillante, ob-
•eniendo el trofeo con un ochenta y 
«leye por ciento efectivo. Felicita-
dos al amigo por el legítimo éxito 
Alcanzado. 
Al medio día se efectuó un almuer-
*0> como homenaje al digno Presi-
ente de Honor señor Arturo Sáen.: 
lañez, en la glorieta del Club, asis-
'•endo una numerosa y distinguida 
concurrencia. Se pronunciaron senti-
0̂S y entusiastas brindis en honor 
°el obsequiado, a cuyo querido ami-
to felicitamos cordialmente por ei 
NerecMo tributo de que ha sido ob-
En Buena Vista se tiraron dos pre • 
míos: en el trapp, a 100 platillos y con 
el "handicap" aprobado, una copa de 
plata, obsequio del eatusiasta socio 
señor Jesús Novoa, que la ganó el 
notable tirador doctor Federico Gran-
de Rossi, cen el noventa y uno por 
ciento efectivo, y en la galería del ti-
ro de revólver otra copa valiosa do 
bronce, obsequio del ex-presidente y 
Campeón del Club, en temporadas 
anteriores, mi respetable e ilustro 
amigo el doctor Tomás V. Coronado, 
que la ganó el joven Claudio Grande, 
que, en un posible de 500 con "han-
dicap", obtuvo 500 puntos. E l más 
alto cartón que se ha hecho en Cuba 
corresponde al amigo Grande, con un 
07. Nuestro aplauso para los trluu-
fadores. 
En el match de platillos tomaron 
parte: Martín Kohn, Serapio Roca-
mora. Barquín, Gorostiza. E. y O. 
Crabb, Carlos Alzugaray, "Pepe" Ul-
mo y Truffin, Carlos Font. Jesús No-
voa, Francisco Lescaille. 
En el tiro de revólver: René Val-
verüe, Serapio Rocamora. C. Alzuga-
ray, Manolo Guas, Manolo de Armas, 
Julio Batista, Fernando Valverde. El 
Secretarlo Insuatltulble, ex-presiden-
te varios años de Buena Vista, doc-
tor Serapio Rocamora, nn el tiro de 
revólver, alcanzó el segundo puesto. 
Un abrazo para el buen compañero. 
Los premios "Beltasax Barquín" y 
"Doctor Julio Batista", ocuparán el 
turno del próximo domingo. 
El señor René Berndes, presidente del Club Rotario y el doctor Varona Suárez, rodeados de algu-
nos rotarios que asistieron a la fiesta de ayer en "La Tropical." 
¿Cómo habrá podido esta sociedad 
consolidarse, si son sus propósitos 
no buscar para ella ni para sus so-
cios beneficio alguno? Trabaja por 
amor al arte. Por el engrandeclmien-
To de la República, por mejorar los 
servicios públicos, en obras de utili-
dad general, por conseguir comodida-
des y progreso que a todos alcancen. 
Con tal programa no se concibe en-
tre nosotros la perseverancia y el 
entusiasmo. 
Y los socios del Club Rotario de la 
Habana son entusiastas y perseve-
rantes. Su número es cada vez ma-
jor. La asistencia a las juntas pun-
tual y regular. Las comisiones rin-
den trabajos Importantes y se suce-
den los acuerdos, provechosos y cí-
vicos. 
Aun cuando no fuera la finalidad 
del Club otra que la de hacer convi-
vir armónlpamente a representante5? 
de todas las actividades y aspectos do 
la vida nacional, ésta sería bastante 
a hacerla simpática y loable. El ele-
mento de progreso más poderoso eu 
una nación es el que supone compe-
netración entre todos los elementes 
sociales, la puerta que brota al con-
juro de las simpatías recíprocas y 
el respeto con que sepan mirarse en-
tre sí las distintas manifestaciones 
de la actividad del país. 
Un club de esta naturaleza, nece-
sita, para Imponerse, de ur.a voluntad 
vigorosa y ten; a, JSsn \n AHÚ la bs 
asumido el señor René Berndes. No 
es cosa fácil ser presidente del Club 
Rotarlo. El manual del buen jefe de 
rotarios, cuando se escriba, ha de de-
cir que ese cargo ha de ostentarlo 
un hombre alegre, comunicativo, in-
teligente, atento, cortés, desinteresa-
do. Ha de ser un poco orador, que 
?epa hablar concisamente y sin énfa-
sis. Que no sea glotón para que en 
las juntas el menú no le distraiga de 
las atenciones presidenciales. René 
Berndes es hoy el presidente del Club. 
E N L A S O C I E D A D 
D E D E L P M S 
L a e n t r e g a d e l o s d i p l o m a s a l o s m a e s -
t r o s m a t r i c u l a d o s e n l a s c o n f e r e n -
c i a s p e d a g ó g i c a s . 
L A A L T E R A C I O N D E L O R D E N 
y 
• ^ÍPAMEXTO REBELDE SOR- . 
PRENDIDO 
me? n.oroQel Varona, Jefe del Pri- i 
de r k trit0 Mill^r, desde Santiago 
Corn i lr-íornia Que el Teniente 
via .nel ^res desde San Gerónimo, 
ÍTenrtiH ' le Participa haber sor-
montP t>Campameilt0 enemigo en 
y 00l,s.Baeuano. sosteuiendo tiroteo 
Uos f oles 27 arnui8 y 25 caba" 
0Pera* qU9 como resultado de esta 
düo- ci?n 8e presentaron 22 Indlvl-
que ' ^ noticias esta Jefatura de 
esta ri . intos caminos cercanos a 
înas habían sido colocadas 
esta r CUaado io» alzados dominaron 
comarca, dispuso que el Primer 
Teniente Ferreira nractlcara la co-
rrespondiente investigación, y al efec 
to, acompañado del soldado Pablo 
García PIñeiro que conocía los luga-
res donde estaban esas mencionadas 
minas, procedió a comprobar lo que 
hubiera de cierto, dando por resul-
tado que en la vecindad de la bifur-
cación de los caminos del Cobre y 
del Cuero, en tres lugares distintos, 
encontraron tres minas cada una con 
tres cuñetes de pólvora negra, de 
la que se usa para barrenos, conec-
tadas todas ellas por medio de alam-
bres y con bus fulmlnantea corres-
CPAflA A LA CINCO) HmL 
En los amplios salones, de la por 
tantos motivos altruista Corpora-
ción "Sociedad Económ.ca de Ami-
gos del País", tuvo efecto el acto bri-
llantísimo organizado por la Sección 
de Educación, para entregar los Di-
plomas a los maestros matriculados 
en las Conferencias Pedagógicas Ini-
ciadas por dicha Sección, a propues-
ta del doctor Lucia:io R Martínez. 
E l acto que dió comienzo a las nue 
ve de la mañana, fué presidido por 
el doctor Fernando Ortiz. 
A su lado tomaron asiento los se-
ñores Pablo M. Esplugas y Nicolás 
Pérez Raventós, inspectores escola-
res. 
La presidencia concedió la palabra 
al doctor Erasmo Reguelferos, quien 
pronunció un hermoso discurso so-
bre los fines que persigno la Socie-
dad Económica de Amigos del País, 
a través de los años, al tomentar la 
enseñanza. Implantando los métodos 
más adelantados, vulgarizando la 
ciencia de la Pedagosla entre los 
propios maestros, para que estos a su 
vez lleven nuevos horizontes a sus 
aulas, y derramen en ellas sobre sus 
discípulos, los grandes conocimien-
tos científicos y sociales, preparan-
do los ciudadanos del porvenir para 
la vida de la cultura y de la civili-
zación. 
Citando en su peroración las afir-
maciones de un Ilustre pedagogo ame 
rlcano, reconoció que son los mejo-
res métodos, aquellos que permiten 
en la enseñanza deslindar los pro-
blemas educacionales, desde sus raí-
ces prescindiendo de las ramas, pa-
ra mantener siempre la solidez de 
la educación sobre bases firmes e 
Inconmovibles; la enseñanza clínica 
que permita estudiar al alumno en 
la práctica, antes que en los textos. 
Dedicó brillantes párrafos a la la-
bor de la Sociedad Económica de 
Amigos del País, a la conjunción de 
los sistemas educativos adoptados 
por la misma, recomendados por una 
de nuestras grandes mautalldades, el 
doctor Fernando Ortlz. 
Por último, felicitó a los maestros 
por el Interés y el cariño con que 
dedican sus valiosos esfuerzos a la 
instrucción pública, base de la gran-
deza de los pueblos. E l doctor Re-
güeiferos fué muy aplaudido. 
LOS DIPLOMAS 
Por el señor E. Aparicio, que fun-
gía de Secretario, fueron llamados 
los maestros y maestras, haciéndo-
seles entrega de los referidos Diplo-
mas de asistencia al Curso de Pe-
dagogía Práctica, en los que se hace 
constar la calificación correspon-
diente. 
Recogieron los referidos Diplomas: 
(PASA A L A DIEZ) 
E l C o m i t é P a r l a m e n t a r í s 
L i b e r a l e n P a l a c i e 
Los miembros que forman el Co-
mité Parlamentarlo Liberal estuvie-
ron ayer tarde en Palacio, dando 
cuenta al general Menocal de los 
acuerdos adoptados por la Asamblea 
Nacional del citado Partido en la se-
sión celebrada el jueves último re-
ferente a que los congresistas con-
curran a sesión hoy para Integrar el 
quorum y proclamar al general Me-
nocal para la Presidencia, y al gene-
ral Núñez para la Vlcepresldencla. 
Se dice que en la entrevista de 
que hablamos, los citados represen-
tantes hicieron algunas peticiones al 
Jefe del Estado relacionadas con la 
situación de los presos políticos. 
El Club ho ha tenido oíro y todos 
los rotarios se empeñan seguir sien-
do presididos por tau cumplido ca-
ballero. 
Las sesiones, como ya hemos pu-
blicado varias veces, se celebran los 
jueves .en el hotel Plaza a la hora del 
almuerzo. El de esta semana se ce-
lebró en los jardines de "La Tropi-
cal." Don Julio Blanco Herrera ob-
eoquió acodos los miembros de la so-
ciedad con un almuerzo en los terre-
nos de la gran fábrica que él admi-
nistra. Se celebró la suculenta jun-
ta en la explanada del patrlalcal ma-
moncillo. La mesa fué colocada en 
círculo alrededor del árbol admira-
ble. Magriñat, ese jardinero cetri-
no que carga sobre sus hombros en-
tecos una voluntad florida y cicló-
pea, ha hecho para el acto de ayer 
una de sus más primorosas obras de 
arte. La rueda que sirve de emblema, 
al Club Rotarlo fué reproducida por 
el Jardinero catalán con flores y fo-
llaje cultivados en aquellos jardines. 
Una rueda florida de cinco metros 
de radio, cuyo centro era el mamon-
clllo y la mesa circular por circun-
(PASA A L A D I E Z ) 
S K I P O L I T I C A 
E N E S P A Ñ A 
P e l i g r o q u e e n c i e r r a l a r e a p e r t u r a d e l a s 
C o r t e s s e g ú n l a p r e n s a l i b e r a l . 
T e m o r e s d e q u e s e d i v i d a e l p a r t i d o l i b e -
r a l y s e d i s u e l v a e l c o n s e r v a d o r . 
recibido por el hilo directo) 
LA REAPERTURA DE LAS CORTES 
Madrid, 6. 
_ El Ministro de la Gobernación, se-
ñor Burell, anunció hoy a la prensa 
que las sesiones de Corles se rea-
nudarán el día 25 del corriente mes. 
LA PRENSA LIBERAL CONSIDERA 
PELIGROSA LA REAPERTURA DE 
LAS CORTES 
Madrid. 6. 
Los periódicos que defienden la po-
lítica de.l Conde de Roraanones, in-
sinúan que es peligrosa la reaper-
tura de las Cortes en los actuales 
momentos y anuncian qué esa reaper-
tura pudiera ocasionar la división 
del partido liberal. 
Añaden que es premuluro reanu-
dar ahora las sesiones de Cortes y 
afirman que el partido Conservador 
quedará pronto disuelto y que el ré-
gimen monárquico quedará totalmen 
te desamparado. 
Consideran la reapertura como un 
salto dado en las tinieblas. 
EL GOBIERNO PERSISTE EN IR A 
LAS CORTES 
Madrid, 6. 
A pesar de lo que dicen los perió-
dicos liberales, el gobierno persiste 
en reanudar las sesiones de Cortef 
el día 25, habiéndose tomado el 
acuerdo en Consejo de Ministros. 
E l señor García Prieto, hablando 
de este asunto ha declarado que el 
gobierno, antes de tomar el acuerdo 
de presentarse a las Cortes, había 
pesado las ventajas e Inconvenien-
tes de semejante resolución. 
Añadió que quiere grobernar con 
seguridad y no ser un gabinete Inte-
rino, 
Dijo que cada uno sabrá ser res-
ponsable de sus propios artos. 
RECLAMACION DIPLOMATICA 
Madrid, 6. 
E l Ministro de Estado, señor Al-
varado, ha hecho entroprn al de Ma-
rina, contralmirante Miranda, de Ies 
primeros antecedentes acerca del hnn 
dimlento de un vapor pesquero espa-
ñol, al objeto de forraulnr la corres-
pondiente reclamación diplomática. 
REPUBLICANOS INTERTENCIO- , 
NISTAS 
Madrid. 6. 
E l partido republicano federal ha 
publicado un manifiesto francamen-
te intervendonlsta, u favor de los 
aliados. 
(PASA A LA ULTIMA.)" 
E L S A L U D O A U N A V I D A 
F E D E R I C O V I L L O C H 
"Todo se paga"!—decía Napoleón. 
Todo se premia, tarde o temprano, 
decimos nosotros. La labor ruda, si 
brillante, del único autor de costum-
bres que hoy tenemos va a hallar su 
recompensa en el fraternal homena-
je proyectado para esta semana, a 
Federico Vüloch. 
Hace años que debió haberse rea-
lizado porque el caudal de sus mé-
ri+os imponte <*"'•-J. petoh* 43 &tez\u- 1 
sa. /dmlraciór * 
En la gama de lo cómico ha reco-
rrido toda la escala, desde el inten-
to hasta la realización. Un forjador 
de caracteres que de la escena han 
pasado a las revistas '"ómicas, socia-
les y políticas; un lanzador de pro-
verbios que hoy son truismos en 
nuestras conversaciones, y un censor 
Siempre hondamente benévolo de 
nuestras desviaciones y nuestros 
errores. 
Libretos serios bajo su apariencia 
frivola y que han servido de mode-
lo a principiantes en eso género, y 
asuntos extravagantemente gozosos, 
semejantes a "pochades" curiosas rá-
pidamente surgidas "á la polnte du 
stylo" y que han revelado a los es-
pectadores, encantadoramente sor-
prendidos, los mil recursos de una 
lira popular a la que los años aña-
den cuerdas, siempre de eco delicio-
so en el público. 
E l más sonriente de los educado-
res. Sin férula ni látigo trenzado de 
sermones. La vida en su lado ejem-
plarmente cómico y encendiendo, co-
mo un Aristófanes del género chico, 
la luz de la verdad severa en la vela 
de sebo del chiííe aigo grueso. Kl 
pensamiento de Irlarte arroja v. 
bre un diálogo de Bocacino. Una per-
sonalidad que bien estudiada confun-
diría a los que se creen más seguros 
en la apreciación de las categorías 
escénicas. Porque "on peut bien vous 
le diré, badauds" que creéis decirlo 
todo encojiéndoos do hombros ante 
"El Primer Acorazado", o "Alema-
nes y Aliados"; hay máe densidad 
artística, nn el teatro ligero, gracio-
so, algo irreverente, de Villoch, que 
en todo el teatro de Eguilaz—el 
muerto de ayer—y el do Linares Rl-
vas—el vivo de hoy. 
E l homenaje a Villoch— êl mere-
cido homenaje a Villoch,—se ha he-
cho esperar aligo. 
Pero en fin, mgs vale tarde que 
nunca... 
Conde KOSTIA, ! 
D E L A A N i C I A T A 
L A F I E S T A P A T R O N A L 
DE SAGU A LA GRANDE 
Sagua la Grande, Mayo 6 de 1917. 
3*35 p. m. 
En el día de ayer ha sido procesa-
do el Alcalde, doctor Pedro Figue-
roa. por coacción al ejercicio de los 
derechos individuales. 
Se hacen grandes preparativos pa-
ra recibir dignamente al ilustre hijo 
de este pueblo, general Emilio Nú-
ñez. 
El pueblo espera que al hacerse el 
cambio de gobierno el próximo 20 de 
Mayo, el general Menocal nombre en 
sustitución del general Núñez al se-
ñor Luis Vega Pérez, Indentificado 
con política agraria,—López. 
Los Ilustrísimos señores Arzobispo de Yucatán, Obispo de Ciña, acompañados de varios de los Canó-
nigos asistentes, Directiva y un grupo de Congregantes. 
Un acontecimiento grandioso cons-
tituyó la "Fiesta Patronal" de la flo-
reciente Congregación de La Anun-
clata. 
El corazón se estremecía de Júbilo 
al presenciar la comunión general, 
distribuida por el sabio y virtuoso 
congregante M. I. doctor Manuel Ar-
teaga Betancourt. 
Anotamos a los siguientes comen-
sales al banquete eucarístico: seño-
res José Agustín Martínez, Romual-
CiO Negrelra, Julián Briftas, Jorge 
L'Roy y Cassá, Eduardo Téllez, Jo-
sé Rosell y Amat, José Ventosa, Al-
Iredo G. y Pichardo, Renet Herrera 
Tritot, José A. Ramírez y Arellano, Je-
sús Ervite Prieto, Patricio Obregón 
Arenal, Antonio Enseñat Maclas, 
Gregorio Mavilla Lafarga. Juan J. de 
Mustiozábal, Anselmo García Barro-
60, Pedro A. Barrillas, Alberto Bello 
y Hernández. Eloy Novoa Lanza, Jo-
sé Fuentes López, Gerardo Bahamon-
de, Narciso de Pazos 1 Carril, Jorge 
L. Cabrera, Ramón de la Vega, Silvio 
Sandlno González, Carlos Rlpoll, Jo-
sé M. Valdés Rodríguez, José Anto-
nio Sánchez, José González Martínez, 
Rafael Grau y Viflals, Aurelio Arre-
dondo, Federico Casagrán. Francisco 
García, Ramón G. Echevarría, El Jo-
branet, Rafael J. García. José de 
Calvo, Félix Montanaro, Miguel 
Arrut, Francisco Idoate Gran, QuI-
ilermo G. de Paredes, Francisco Pas-
cual Martorrell, Alfredo Bartumeu 
Fraxedas, Teodoro G. de la Cerra, 
Jesús Fornos Rey, Francisco de X 
Rabassa Mariño, Enrique Masens y 
Vázquez, José Ochotorena, Félix Pas-
cual Maté, Femando Trueba, Andrés 
Sabio, Calixto García Aguas, Guiller-
• —-Lj 
(PASA A LA SUfiZH 
: P A G I N A M E R C A N T I L ' 
L A S C O S E C H A S 
CASA 
Las condiciones del tiempo fueron 
favorables para la moliendo que se 
prosigue sin Interrupción en las cua-
tro provincias occidentales, aunque 
en la de Santa Clara con dificultad 
por la escasez de trabajadores, y pa-
ra el acarreo de la caña en la parte 
oriental del término de Remedios por 
haber puesto allí en mal estado los 
caminos, las lluvias. La producción 
de caña, y la de esta en azúcar, son 
buenas. E l central Orozco tiene elabo-
rados 42.000 sacos, el Triunfo termi-
nó la zafra con 31.000; y en la plaza 
de Matanzas han entrado durante la 
semana 114.830, procedentes de 28 In 
genios. Al terminar la semana están 
moliendo 128 en las cuatro provincias 
occidentales, que tienen elaborados 
1.462.681 toneladas de azúcar. Se han 
preparado terrenos y hecho algunas 
siembras de caña en buenas condicio-
nes, aunque en el central Orozco hu-
bo que suspenderlas por la seca. 
TABACO 
En la provincia de Pinar del Río 
se sigue aún recolectando la hoja del 
tabaco en algunas localidades, con 
buen rendimiento. Y la recolectada 
anteriormente va secando bien, sin 
que pueda a<"n empilonarse por falta 
de la humedad necesaria; y se han 
hecho algunas vsntas en cujes, a bue-
nos precios. En Placetas y Remedios 
ha sido corta la cosecha, y se está 
.empilonando; y aunque en el .̂ rimero 
de dichos lugares es muy variable la 
calidad de la hoja por lo poco favora-
ble que les fueron las condiciones 
del tiempo, se espera que pueda ven-
derse a bnen precio. 
FRUTOS MENORES 
Se siguen preparando terrenos en 
todas las provincias desde la de Pi-
nar del Río a la de C&magüey, para 
las siembras de estos frutos, habién-
dolas hecho extensas de maíz en la 
provincia de Pinar del Río y en el 
término de Remedios, así como de 
arroz y otros varios frutos en dicha 
provincia y algunos otros lugares, sin 
que pudieran efectuarse en la genera-
lidad de la provincia de la Habana 
por la seca reinante, que perjudica 
a las que se habían hecho anterior̂ -
mente. En las provincias de Pinar 
del Río y Matanzas dan de regular 
a buena producción los plátanos y 
otros frutos del país, que está esca-
sos en Remedips. En este último tér-
mino y en el de Placetas se han he-
cho extensas siembras d̂  maíz, que 
presentan buen aspecto. Empiezan a 
producirse mangos y marañónos, es-
tando muv florecidos los frutales. 
ES FORMES DIVERSOS 
Los potreros tienen generalmente 
buenos pastos y aguadas, aunque es-
casean algo estas en la zona de Ca-
bafias y el Cotorro, por lo que su-
fre allí algo el ganado, hallándose en 
buenas condiciones esas fincas en al-
gunos lugares, y en regulares en 
otros de la provincia de Matanzas. 
E l estado sanitario del ganado va-
cuno es bueno en general, aumentan-
do la producción de la leche de vaca 
conforme van mejorando los pastos. 
No hay informes de que ocurran 
enfermedades en el ganado de cerda; 
cuyas crías son numerosas en San 
Antonio de los Baños. 
Escasea el queso del país. 
Los apiarios están dando buena pro 
ducción en Camagüey. 
No ocurre novedad en las aves de 
corral, aunque tanto ellas como sus 
productos están escasos y caros en 
muchos lugares. 
Suscriban al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M i e l e x p o r t a d a 
Para Baltlmore, en el vapor norue-
go Mielero, fueron embarcados por el 
puerto de Matanzas 650.000 galones 
de miel de purga, por la Cuba, Distl-
Iling Company. 
A z ú c a r e x p o r t a d a 
Para New York, en el vapor ameri-
cano Monwool, fueron embarcados 
por el puerto de Matanzas, 14.000 sa-
cos de azúcar por los señores Sobri-
nos de Bea y Compañía. 
—Para Nueva Orleans, en el vapor 
danés Hulde Maeck, 5.000 sacos por 
el señor Sixto E . Lecuona. 
C i r c u l a r e s 
C o m e r c i a l e s 
Alvarez, 21 de Abril de 1917. 
Señor Administrador del DIARIO 
Habana. 
Muy señor mío: 
Participo a usted, que por escri-
tura de esta fecha otorgada ante el 
notario de la Habana D. Esteban To-
mé y Martínez, ha quedado disuelta 
la sociedad agrícola y mercantil que 
giraba bajo la razón de Angel Bedri-
ñana S. en C , haciéndome cargo de 
los negocios de la extinguida socie-
dad, los que continuaré a mi solo 
nombre como adjudicatario de todas 
las pertenencias, bienes y derechos 
de la misma. 
Ruego a usted se sirva dispensar-
me la misma" consideración que ha 
dispensado a la referida sociedad y 
me suscribo de usted aUo. y s. s. q. 
b. 8. m. 
Angel Badrlñaaa, 
Habana, 24 de Abril de 1917. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de participarle, 
que por mutuo acuerdo y según es-
critura pública de esta fecha ante 
el notario de esta ciudad licenciado 
señor Pascual Aenlle, ha quedado 
disuelta la sociedad moveantil que 
giraba en esta plaza bajo la razón 
social de Cajigal y Hermano, ha-
biéndose hecho cargo de continuar 
los negocios de la misma y de sus 
créditos activos y pasives el socio 
que suscribe, de cuya firma estam-
pada al pie se servirá tomar buena 
nota. 
Esperando me honre con la misma 
confianza que a mis antecesores, me 
es muy grato ofrecerme de usted, 
atto. b. s. q. b. s. m. 
G. Cajigal. 
SELLA TODO: Materia plás-
tica, económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
I N S E C n O L : Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA: Pintura negra, 




T. F . Turull, Inc., Habana. 
8073 30 a 
Habana, 27 de Abril de 1917. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. , 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Con lecha 25 del presente y por 
escritura ante el notario de esta ca-
pital, licenciado Tomás Fernández 
de Cossío, he conferido poder gene-
ral para que me represente en todos 
mis asuntos y especialmente los de 
la Aduana, a mi dependiente, señor 
Antonio Várela Sánchez, de cuya fir-
ma al pie, se servirá tomar nota. 
De usted atentamente. 
Manuel Fernández. 
Habana, lo. de Mayo de 1917. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de poner en su 
conocimiento que por escritura pú-
blica otorgada ante el notarlo de es-
ta ciudad, doctor Rogelio Castella-
nos Mena, se ha constituido una so-
ciedad en comandita para dedicar-
se a la Importación y venta, al por 
mayor y al detall, de automóviles y 
accesorios, efectos de fotografía, 
muebles de oficina y efectos de es-
critorio, motocicletas y bicicletas¿ 
gomas para automóviles, plantas 
eléctricas para alumbrado, linternas 
eléctricas, máquinas de escribir, fo-
nógrafos y efectos de sport, jugue-
tea, artículos de dibujo y material 
para artistas, cuadros y marcos, etc., 
bajo la razón social de Vassallo, Ba-
rinaga y Co., S. en C , en el estable-
cimiento situado en esta ciudad, ca-
lle de Obispo esquina a Bernaza, 
frente a la plaza de Albear, de la 
que son Gerentes con el uso de la 
firma social los señorea Sergio J. Va 
sallo Valladares, Alfonso M. Barina-
ga y Ponce de León, y Lorenzo Díaz 
de la Bárcena y Pedrcso. 
LO SIGUIENTE EXPLICA POSQUE LAS 
GOMAS NEUMATICAS OOODYEAR SE HAN POPULARIZADO 
TANTO POR TODAS PARTES BEL MUNDO Y EN CUBA 
Dan ol máximo recorrido al mínimo costo neto por kilómetro. Dan 
kilómetro, por viaje, v por todo el tiempo. 
Están aseguradas contra revientos por el procedimiento Goodye 
vulcanizan las Gomas Neumáticas cuando están henchidas de aire;—con 
ra del armazón, por una infinidad de remaches do caucho Goodyear; 
balamiento, por 'la cara "Anti-Intem perie" de espesor doble. 
Están construidas con una tela que es más fuerte que cualquier 
Gomás Neumáticas, y se. emplea en su fabricación tal vez una cantidad 
perfectamente compuesto. 
Se vulcanizan de tal manera y tan completamente, que se efectúa 
fecta, de modo que no puedo haber dobleces ni arrugas; y así es seguro 
perfecta entre el armazón y la cara. 
Las fábricas Goodyear siempro están reinvirtiendo millones de pe 
mismos, y en los experimentos costosos que efectúan con el fin de mejo 
ticas Goodyear; millones de pesos estos, quo otros fabricantes repartí 
nlstas. 
Estos son unos de los motivos por que las Gomas Neumáticas Good 
do el modelo de la perfección para todo el mundo. 
la mínima molestia por 
er, mediante el cual se 
tra separación de la ca-
contra pinchazos y res-
otra tela fabricada para 
mayor de caucho puro, 
una vulcanización per-
qué habrá una unión 
eos en los materiales 
Tar las Gomas Neumá-
rían entre sus accio-
year son y seguirán sien-
G O O P ^ E A R 
Las Gomas Neumáticas, las Cámaras de Aire, los Accesorios GOOD-
Y E A R se coasiguen fácilmente en las estaciones de servicio 
GOODYEAR por todas partes de Cuba. 
S u c u r s a l : A m i s t a d , 9 6 . - H A B A N A . 
Rogamos a usted so sirva tomar 
nota de nuestras firmas estampadas 
al pie y nos ofrecemos a sus órde-
nes aftmos ss. ss. 
Vassallo, Barinaga y Co., S. en C. 
Sagua la Grande, Mayo lo. de 1917. 
Señor DIRECTOR DEL DIARIO 
DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Participamos a usted cue por es-
critura de 12 de Abril próximo pa-
sado, otorgada ante el notario de es-
ta villa doctor Adolfo Mederos, he-
mos constituido una sociedad mer-
cantil colectiva con domicilio en es-
ta plaza, calle de Marta Abren nú-
mero 12 y medio, la que empieza a 
girar en esta fecha en los ramos de 
panadería y víveres, en el estableci-
miento titulado "La Caoba", bajo la 
razón de Fernández y Menéndez, la 
cual se ha hecho cargo de los cré-
ditos activos y pasivos de la firma 
de Ricardo Fernández, que venía gi-
rando hasta la fecha. 
Son gerentes y únicos socios los 
señores Ricardo Fernández Flores y 
José Menéndez González, de cuyas 
firmas rogamos a usted se sirva to-
mar nota. 
Y esperando se sirva dispensarnos 
su confianza nos suscribimos de us-
ted atentamente. 
Fernández y Menéndez. 
E L I R I S 
99 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A 5 Í A ) 
Acidulo - Bicarbon&tado - Sódico - Líticas 
Sin rival para el E S T D M , HIGÜDOS y los Í f l l l E Í 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a ¿ & y C o m p a ñ í a 





Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios. 
Establecida en la Habana desde el año 1855. - Oficinas 
en su propio edificio: Empedrado, a.0 34 
Est* Comp*ñía por una módlc» cuota, a»egur» finca» urbana» y «vt»» 
61«cimi«utaa mercantliea, devolviendo » «u» lóelo» *1 sobrwu» anual qoft 
«esqtta despué» de pagado lo» gastos y siniestro*. 
Valor responsable de las prople dades aseguradas . . 
Siniestros pagados por la Compa fila hasta el 30 de 
Abrfl de 1917 
Cantidades que se están devolvlen do' a' los* socios como 
Entrantes de los años 1911 a 1915 
, I™?0** i*1 fondo fc8Peclal de re serva, 'gárántlzado con 
propiedades hipotecas, bonos de la R epública, láminas del 
fj?niai? f^0 «e la Habajia. accione s do la Havana Elec-
t.lc & Light Power Co.. y efectivo en Caja y los Bancos 
Habana, 80 d i Abril de 1917 " ^ v * 
„ «oca . El Consejero. Director. 
- C 3258 81d-l TICENTE QARD T L L E E INSUA 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a de l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c lase de U l c e r a s 
y t u m o r e s » 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo. Conmiltas de 12 a 4, 
Eap^cial para los pobres: de 3 y rnedia a 4, 
M o v i m i e n t o d e b e q u e s 
SE ESPERAN 
Mayo: 
7 Skulda, Estados Unidos. 
7 Karen, Estados Unidos. 
7 Orkild. Estados Unidos. 
7 Venezuela, Saint Nazaire y Es-
paña. 
7 Esperanza, New York. 
9 Chalmette, New Orleans. 
7 México, New York. 
7 Monterrey, Veracruz. 
7 Abangarez, New Orleans. 
8 Mumplace. Mobila. 
8 Esparta, Boston. 
9 Saratoga, New. York. 
8 enadores, New York. 
7 Venezuela, Saint Nazaire. 
8 Munoway, Estados Unidos. 
8 Westland, Estados Unidos. 
SALDRAN 
Mayo: 
7 México, Veracruz. 
7 Monterey. New York. 
8 Antonio López, Barcelona y P. 
Limón. 
10 Esperanza, New York. 
11 Metapan, New York. 
12 Saratoga, New York. 
12 Cahlmette, New Orleans. 
12 Atenas, New Orleans. 
12 Cádiz, Canarias y Barcelona. 
14 Infanta Isabel, Barcelona y es-
calas. 
ENTRADAS 
De Sagua, La Fe Granda; efectos. 
De Clenfuegos, Caridad Padilla, 
López; efectos. 




M O T O R E S 
E l é c t r i c o s 
y d e 
G a s o l i n a 
M á r c a s d e G a r a n t í a 
A precios económicos 
Realizamos nuestras 
existencias. 
B O M B I L L O S E L E C T R I C O S , T E N E M O S B U E N S U R T I D O 
G a s t ó n , W i l l i a m s & W i g m o r e I n c . 
OF CUBA 
O'REILLY, 9, HABANA TELEFONO A-3608 
De Bañes, San Francisco, Gil; 600 
sacos Idem. 
De Bañes. Trinidad, Rodríguez; 
500 Idem idem. 
De Marlel, Aguila de Oro, Pérez; 
100 sacos idem. 
De Mariel. Gertrudis, Mayor; 600 
Idem idem. 
De Cabanas, Caballo Marino, Ale-
many; 900 sacos ídem. 
De Santa Sruz, Enigma, Abello; 
con efectos. 
De Santa Cruz, Delía. Más; con 
efectos. 
De Nuevitas. Esmeralda, Maura; , 
con 1,000 sacos carbón. 
De Cabo San Antonio, Amalla, Ló-
pez, 600 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Para Bañes, Clara, Rioseco. 
Para Bañes, San Francisco, Gil. 
Para Marlel. Aguila de Oro, Pérez. 
Para Mariel. Gertrudis. Mayol. 
Para Cabañas, Caballo Marino, ¡ 
Alemany. 
Para Cabañas, Joven Pilar. Pena. : 
Para Bañes. Trinidad. Rodríguez. • 
Para Cárdenas. Rosita, Alemany. 
Para Santa Cruz, Delia, Más. 
Para Santa Cruz, Enigma, Abello. 
Para Ciego Novillo, Sofía, Más. 
de 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1.943.—Vapor español An-
tonio L6pez. capitán Antlch. procedente 
de Barcelona y escalas, consignado a Ma-
nuel Otaduy. 
D E BARCEI/ONA 
Barraqué Maciá y Co.: 70 cajas gui-
santes; 600 Idem aceite. 
VUaplana B. Calbó: 11 sacos almendras. 
Sucesores de P. M. Cestas: 210 cajas 
de papel. 
J . R. de la Cuesta: 86 cajas tomates. 
Manzabeitla y Co.: 50 cajas vino. 
J . R. Soler: 26 cajas aceite. 
Lloberas y Co.: 1 caja azafrán. 
Maten Hermano: 3 Idem Idem, 
M I S C E L A N E A : 
V. Real: 6 cajas pavilo. 
M. Llopart: 2 cajas cintas. 
J . López Rodríguez: 4 Idem libros. 
P. Bernaola: 1 caja imágenes. 
Majó y Colomer: 47 bultos drogas. 
Barrera y Co.: 1 caja vidrio. 
Larrlán v Penlchet: 2 Idem idean. 
J . Albela: 2 Idem libros. 
A. Incera: 7 cajas cordones. 
F . Palacio y Co.: 6 Idem Idem; 2 Idem 
cuero; 12 fardos hilasa; 7 Idem bada-
nas. 
D. Pérez Barañano: 12 cajas parllo. 
A. Mailrazo y Co.: 2 cajas hormas; 44 
fardos tejidos; 8 cajas cordones; 2 idem 
efectos; 7 fardos badanas. 
JV González y Co.: 3 cajas Imágenes. 
Caras y Carrasco: 4 cajas de cartón. 
J . Puga Matos: 1 caja badanas y go-
rras. 
A. Revesado y Co. : 2 cajas alambique. 
E . Q.: 2 cajas yerbas. 
Felipe Gallo: 6 bultos maquinarla-
García y Co.: 3. cajas hormas. 
R. Veloso: 27 rajas libros. 
V. Suárez Fernández: 45 cajas papel. 
P. Morell: ti cajas cuadernos. 
•T. García Hermano: 1 caja cuchllle-
rlfia. 
M. Johnson: 0 bultos drogas. 
F . Taquechel: 7 Idem Idem. 
E . Sarrá: 47 Idem Idem. 
R. Alvarez: 1 coja bicicletas. 
.T. A. dp la Chica: 1 caja revistas. 
D. F . Rodríguez: 2 cajas cápsulas. 
B. Alvarez: 1 caja prendas, 
T E J I D O S : 
Fores y Coll: 2 cajas tejidos. 
D. F . Prieto: 1 caja botones. 
A. AlmlHaque: 1 caja tejidos. 
Gutiérrez Cano y CoL: 2 fardos de 
mantas. 
Alvarez Parajón y Co.: 1 caja teji-
dos. 
A. Lelva: 1 Idem Idem. 
J . García y Co.: 1 Idem Idem. 
Escalante Castillo y Co.: 2 Idem Idem. 
R. García y Co.: 2 idem Idem. 
J . G. Rodríguez: 1 Idem Idem. 
García Tufión y Co.: 1 Idem Idem; 15 
fardos mnatas. 
M. Pérez: 1 caja tejldoa; 2 iñ*~ 
cordel. Qe,tt 
N. Rodríguez: 1 caja muestraa 
guetes. 
CALZADO: 
Pons y Co.: 1 caja calzado. 
Cuetoy Co.: 1 idem Idem. 
Fernández Valdés y Co.: 2 Idem \ñ 
Alvarez López y Co.: 4 ídem id^rT 
PARA CIENFUEGOS " 
González y Gnraá: 1 caja tejidos 
Gómez y Schultz: 1 Idem Idem 
Asensio y Puente: 1 Idem Idem- i u 
guitarras. ' 1(1«is 
D E V A L E N C I A 
J . M. López: 1 caja abanico», 
Constantino Suárez: 2 Idem Idem. 
F . Blanco: 3 Idem acordeones 
J . Novet: 25|2 cajas naranjas 
D E MALAGA 
E . R. Margarlt: 40 sacos garbanzo* 
Burceló Camps y Co.: 50 Idem Idem 
A. García y Co.: 45 sacos comino! 
Domenech y Artau: 2 bocoyes vino 
Trespalácios y Norlega: 3 Idem Idem 
J . Gómez: é Idem Idem. 
Romagosa y Co.: 40 sacos anís; 15o „ 
jas acéite. 51 
Alonso Menéndez y Co.: 150 Idem ide-, 
35 sacos anís. 
Marquette y Bocaberti: 250 cajas ^ 
R. Suárez y Co.: 250 Idem Idem. 
Landeras Calle y Co.: 4 cajas boquei-o. 
nes; 300 Idem pasas. 
Galbán Lobo y Co.: 300 Idem Idem 
González Tejelro y Co.: 200 Idem Id 
Lavín y Gómez: 1 caja muestras de'n. 
tufas; 1 caja Idem de dulces y frntaa 
* R. D. C . : 2 bocoyes vino. 
H. Fernández y Co.: 2 Idem Idem 
F . S.: 125 Idem idem. 
M. Querol: 21 barril; 32 cajas ideoj., 
Idem Impersos. 
p. A.: Tampn: 51 cajas vino, 
M. E . : (Santiago de Cuba): 1 bota & 
vino. 
B. G. Torres: 2 cajaa muestras de q. 
jas. 
A'. Hix: 2 idem Idem. 
B. L . (Santiago de Cuba): 1 bocoy; 51 
cajas vino. 
D E CADIZ 
C. Diego: 1 caja carteras. 
Pardo Hermanos: 50 cajas aguardient». 
10 idem vino; 1 Ídem anuncios; 1 ifá 
muestras. 
M. Rulz Barreto: 12 bocoyes vino. 
B. Lombardo Marmol: 1 caja ropa, 
López Campebllo y Co.: 800 Idem de Tt. 
no. 
J. Casado: 4 bocoyes Idem. 
(PASA A L A DIEZ) 
flraDia " P E R N E T T 
Aves y Huevos de 1m Hfgraleatea nuaai 
JLeghorn, Blanca*»; Orpingtoa, Blancal 
Doriuiaa y Nerra»; Aly Month Booi, 
Blancas; Bbode liland Bed; Lírht Brml 
titas; Wyandotte, Plateadas; Comlsh I» 
«lian Carne 7 Polacas, Negras de noflt 
Blanco. 
JOSE C. PERNETT. 
O'ReiDy, 34. Teléfono A-4960. 
A N G E L U S - E L E C T R I C O 
E l Bey de los AUTOPIANOS ELECTBICOS; tíone además pedales 
para tocar como antopiano. Pase a oír Leginska, Paderewski, Bauer, y 
otros pianistas notables del mundo. 
AGENTE: GABBIEL PBATS, JíEITIINO 70. TELEFONO A.6557 
9475 6 My 
ilftnORft^l C5TfiM05 5 E G U R 0 5 I I 
L A P L A C A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
| es una toja plana, fabricada a ba«« de amianto y cemento, por un 
i cedlmiento patentada i 
Renne las ventajas de ser el techado de menos .peso, aanque éliD&»**' 
slstente, más económico, incombustible, impermeable y retractarle al cal*-
Es más práctico y perfecto que cualquier techado de ainc, tejas ir*» 
cesaa o hierro galvanizado y ondulado. 
Envlaremoe catálogos, presupuestos y dibujos « quien los pMa. 
Agentes Generales y Depósitot 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
A l m a c e n i s t a s d e M a d e r a s , B a r r o s , M a f -
m o l e s y V I G A S D E H I E R R O 
Calzada del Monte, 361. Tel . A - 7 6 Í 0 . Apartado $ 
ANO L X X X V 
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D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
V I T S U A L D O ex isaa 
p j l t r t O . IOS A P A R T A D O ICIO. D i « c « o W t.iJKJh^.ca, Día HARAXA 
TELEFONOS i ÜABANA BEPACCTON A-6301 
JEFE de IXEOllKACION. A-O301 
CONSERJE A-6301 
ADMINISTRADOR A - 0 3 n n 
P R E C I O S DE3 SUSCRIPCION: 
HABANA PROVINCIAS 
12 mese» $ 14-00 
6 Id. N 7-00 
3 Id. „ 3-75 
1 Id. „ 1-25 
DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
12 meses.. 
6 Id. _ 
3 Id. _ 
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B S K L P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C U L A C I O N D E L A R E P U B L I C A 
E D I T O R I A L 
¿ C o m e r c i a n t e s 
" e x t r a n j e r o s ? ' ' 
Con motivo del problema de las sub-
sistencias no han faltado quienes han 
desahogado sus iras contra los "ex-
tranjeros" (así llaman a los comer-
ciantes españoles). ¿Es que hay, en 
efecto, en Cuba un comercio extran-
jero? ¿Es que la labor de esos comer-
ciantes españoles es algo extraño a 
la vida económica, a la riqueza, al 
progreso y engrandecimiento de Cu-
ba? ¿Desde el momento en que las 
iniciativas, los esfuerzos y el capital 
de ese comercio entran en la savia co-
mún y se funden con todos los facto-
res del desenvolvimiento de Cuba, 
puede en justicia llamarse extranje-
ro? Las empresas que de ese comer-
cio han brotado aquí, los organismos 
e instituciones que han nacido mer-
ced a sus esfuerzos y energías no for-
man acaso parte principal de la sub-
sistencia económica y nacional de Cu-
ba? No sabemos cómo en esta convi-
vencia íntima de la labor del citado 
comercio con las iniciativas, los es-
fuerzos y la evolución de los facto-
res cubanos pueda encontrarse la lí-
nea divisoria que separe a lo extranje-
ro y lo nativo. 
Pero no es solamente la vida eco-
nómica de Cuba la que lleva en sus 
mismas entrañas la sangre y el há-
lito poderoso del comercio español. 
También en el progreso social; tam-
bién en el campo de la educación, de 
la cultura, del arte, del desenvolvi-
miento espiritual laten los gérmenes 
y energías de los citados elementos 
fundidos con los de los cubanos. Ese 
comercio ha dado existencia a mul-
titud de honrados y virtuosos hoga-
res que han entrado a formar parte 
importante y valiosísima de la socie-
dad cubana. Ese comercio es el que 
principalmente ha levantado las co-
lonias, las asociaciones regionales y 
las demás colectividades vigorosas en 
que se cuentan españoles y cubanos 
y en cuyas academias y escuelas se 
enseña y educa a miles y miles de 
niños cubanos. ¿Se podrán conside-
rar como algo ajeno a Cuba, como 
algo que vive en condición de hués-
ped todas esas beneméritas institu-
ciones en las cuales los beneficios y 
honores que reportan a España y a 
los españoles no pueden de ningún 
modo deslindarse de los que acarrean 
a Cuba y a los cubanos? 
Pero ni aun tratándose del carác-
ter de rigurosa nacionalidad se pue-
den comprender y justificar los desaho-
gos sistemáticos de algunos monopo-
lizadores del patriotismo contra los co-
merciantes, a fuer de extranjeros. En-
tre ellos hay muchos y muy dignos 
cubanos. En los establecimientos co-
merciales, en la Lonja, en las empre-
sas económicas va aumentándose no-
tablemente el número de cubanos. En-
tre los que dirigen prestigiosas ins-
tituciones comerciales suenan nom-
bres de cubanos nativos. Aun no po-
cos de los comerciantes nacidos en 
España han adoptado la ciudadanía 
cubana. Mas, aunque la conserven, 
¿puede acaso constituir una nota de 
menosprecio o de vejamen la nacio-
nalidad española? ¿Entra en los ca-
racteres del patriotismo cubano el odio 
y la animadversión a los españoles? 
Es solo la patriotería ruidosa, fari-
saica y convencional la que para ha-
cerse oir grita contra los comercian-
tes extranjeros. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Par» el DIARIO DE LA MARINA 
r o M r s r 4 l a s u s p e n s i ó n de o a r a i v t i a s . m e w a p a s preo-
CITACIONES DE LOS POLITICOS, EN LOS GRATES MOttEXTOS 
PRESENTES. AGRATACION DE LAS CRISIS DE SUBSISTENCIAS 
Y DEL TRABAJO. E L EXITO DEL EMPRESTITO A LA LUZ DE 
T \ CRITERIO DIPARCIAL.—INTERESANTE CONFERENCIA ECO-
NOMICA, CONTERTIDA, POR SU PROPIA VIRTUD, EN EJE3I-
PI VR LECCION POLITICA.—LANCE MUNICIPAL DIVERTIDO-— 
CONFERENCIA DE FEDERICO RAHOLA.—CONCIERTOS DE ONIA 
Y VROA. CAMPAÑA TEATRAL D E PASCUAL-PEREZ GALDOS EN 
BARCELONA. 
Merced a las exageradas medidas 
preventivas que se apresuró a tomar 
el Gobierno, y quizás también a cau-
sa del enrarecimiento del ambiente, 
ebortó el nuevo conato de huelga ge-
neral sin otras consecuencias que li-
geros desórdenes ocurridos en Valla-
dolid y la detención momentánea de 
varios obreros que se habían signi-
ficado en algunos de los actos prepa-
Jatorios de la intentona. Por lo que 
íespecta a Cataluña, los trabajadores 
tomaron la cosa con calma, no ha-
biéndose notado la menor señal de 
agitación. Tan sólo los periódicos mu-
alados por la censura recordaban la 
existencia de un régimen excepcio-
ral de suspensión de garantías... Y 
este régimen continúa subsistiendo, 
babiéndose hecho extensiva la censu-
ra previa de la prensa, con sus mo-
^stlas y vejámenes, a todo escrito re-
ferente al conflicto internacional. 
¿Qué tiene que ver la lucha que 11-
nran las naciones, con el orden pú-
blico interno, que por considerarse 
f-menazado motivó la suspensión de 
'as garantías? Cualquiera apreciará 
|0 Que tiene de serio ese procedimien-
to de gobierno, consistente en apli-
(ar al objeto que menos podía es-
merarse gravosas medidas excepcio-
nales dictadas para otro objeto dís» 
J ntn, cuando la desaparición del mo-
tiVfJ ha hecho su aplicación de todo 
lunto innecesaria. Que la arbitrarie-
üa(1 y el capricho pasen a ser las 
N0 HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
ron"1̂ 1 de <*nTolTTT CELULOSA, en 
»"os asi como toda cíase de Impre-
nhr Pafa ^ ('oni«rclo. Editores tt> 
Vir^«iolIetos' revistas y periódicos. 
Oni,.lí!IAXO ALVAREZ, Hno. j Ca. 
^ ^ C I V, 99. HABANA. TEL. A.8578 
normas a que se atienen los gober-
nantes, es no sólo ilógico y anormal, 
sino altamente nocivo para la moral 
política en todo país que aspire al 
ordenado desenvolvimiento de sus li-
bres instituciones. ;,A qué escribir 1&-
yes, si éstas no han de cumplirse? 
En tal situación, nada tiene de ex-
traño que la cohibida actividad pe-
riodística, que debería ser luz y guía 
de la opinión, busque una salida u 
otra y la encuentre en recoger ru-
mores y hacer cábalas acerca de la;» 
parvas miserias de la política menu-
da, cada vez más asqueante. Asi, 
mientras el mundo entero se con-
mueve y sigue con avidez los nuevos 
rumbos impresos al grandioso con-
llicto universal por acontecimientos 
tan importantes como la revolución 
rusa y la intervención de los Esta-
ños Unidos en la contienda; cuando 
el nuevo y poderoso factor de los 
contrapuestos Ideales toma en la tre-
menda lucha un lugar quizás mái 
preponderante que el mismo choque 
de las armas, acá, en este rincón del 
Planeta anda la prensa entretenida 
y preocupada en dilucidar cuestio-
nes tan interesantes como el asunto 
de la crisis ministerial, los grados 
de consistencia de la situación Roma-
nones, las supuestas intrigas de Gar-
cía Prieto y de Villanueva para su-
cedorle y las resistencias que Roma-
nones y Dato habrán de oponer a to-
da solución Intermedia que pueda 
quebrar el turno pacífico de los doa 
partidos. Y eso cuando los problemas 
vitales de la crisis de las subsisten-
cias y de la crisis del trabajo se agu-
dizan por momentos, gracias, no ya 
tan sólo a la ausencia de toda inicia-
tiva directriz bien encaminada, sino 
también por efecto del barullo consi-
guiente a la falta de un plan para 
H E M A T O G E N O L R O U X 
Tónico reconstituyente, que regulariza el flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
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s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e se l e s p u r g a . 
De venta en todas las boticas. 
Depósito; "EL CRISOL", Neptuno esquina a Manrique. 
regularizar los transportes terrestres 
y marítimos y a la carencia de da-
tos estadísticos para establecer una 
oportuna colocación de víveres y 
otros artículos de primera necesidad 
Hedíante el trasiego de los que les 
sobran a unas comarcas para cu-
brir las escaseces de las restantes. 
Ese sencillo problema de distribu-
ción, que en otras partes ha sido 
resuelto con facilidad, en España no 
lleva trazas de buena solución, ha-
biendo fracasado el Gobierno y la 
mayor parte de los organismos crea-
dos por éste principalmente mejor 
que para resolverlo, con el manifies-
to propósito de ahorrarse esfuerzos 
y eludir responsabilidades 
Otro de los temas en que se ocu-
pan los periódicos es el empréstito 
de los mil millones realizado por el 
Ministro de Hacienda, que se ha cu-
í ierto unas veinte veces. No figura 
Parcelona entre las plazas que hayan 
aportado mayor contingente a la sus-
cripción, y esto se debe en gran par-
te a que los especuladores que vieron 
en seguida el margen de negocio que 
ofrecía la operación, se apresuraron 
a ampliarlo todavía más, adquiriendo 
en grandes cantidades Bonos del Te-
boro de los que están destinados a la 
conversión, y por otro lado a que el 
pequeño ahorro, en nuestra pla?a 
muy considerable, se abstuvo, no que-
iiendo exponerse a los inseguros re-
sultados del prorrateo. 
Pese a la brillantez de la suscrip-
ción, pecaría de iluso quien creye-
ra que el capital español tiene ac-
tualmente disponibles pura ofrecer-
los al Estado los veinte mil millones 
a que ha montado aquélla, pues en 
esta clase de operaciones el suscrip-
tor. por cada título que pretenda ad-
quirir, previendo que todo el mundo 
va a hacerse el mismo cálculo, no 
se queda corto en ofrecer. Y así ed 
como se forma y va engros«ndo la bo-
la de nieve. Por otra parte, el inte-
rés fijado a los nuevos títulos y el 
precio de emisión representan doá 
- D e s e a V d . V e n d e r s u s M u e b l e s ? 
Diríjase a **La MlnerTa**, Campanario, 205, Teléfono A-5140. 
En la misma se rematan muy ba ratos, muebles sueltos y juegos de 
todas clases. 
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o tres enteros de ventaja sobre los 
restantes valores del Estado, y ese 
negocio se salda indefectiblementa 
y en breve término al restablecerso 
en la cotización bursátil el corres-
pondiente equilibro. 
La personalidad del señor Alba co-
mo político ha tenido innegablemen-
te un triunfo espléndido y aparatoso, 
pero ha cido a expensas del propio 
señor Alba como Ministro de Hacien-
da, pues apenas si los recursos del 
empréstito le bastarán para comple-
tar la consolidación de la deuda flo-
tante y cubrir la totalidad del défi-
cit enorme resultante de los ante-
riores ejercicios. En cuanto a la obra 
decantada de la reconstitución na-
cional, ésta, con todo y ser tan necs • 
saria, deberá dejarse para mejor oca-
f-ión 
Tal es por lo común, y no podía 
ser ahora de distinta ccndlción, la 
política imperante; bambolla y apa-
riencia. 
La conferencia de Cambó en Ta-
irasa organizada por aquel Instituto 
Industrial fué algo más que una di-
sertación de carácter económico. Sin 
hablar el conferenciante poco ni mu-
cho de política, resultó ur. acto po-
lítico de trascendencia, por cuanto 
señaló a los hombres que aspiran a 
influir sobre la opinión el camino 
más seguro para conseguirlo. Ya ha 
•.•asado la hora de las abstracciones y 
de las vaguedades. Ya no cuajan la.1? 
U n a C r i a d a 
c o n , 
O E M T Í D 0 ( p í 1 U M ^ 
Amomcio 
X 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
Insustancialidades envueltas en las 
brillanteces retóricas y en los perío-
dos rotundos y campanudos. Conocer 
I a fondo una materia, exponerla con 
i sencillez, claridad y método, enrique-
cer la exposición con un caudal de 
observaciones nuevas v pertinentes, 
bljae del estudio y dictadas por la 
reflexión y el buen sentido, cimentar 
cobro los hechos de la realidad vi-
viente los consejos prácticos para al-
canzar un porvenir mejor; en una 
palabra, aplicar a un ramo determl 
nado de la producción v el trabajo 
la visión certera y la inteligencia sa-
gaz, haciendo valer al propio tiempo 
el natural influjo que presta toda 
I olevada posición política, todo esto 
| es lo que ha nde poseer y lo que han 
cié procurar los políticos que aspi-
ren a adquirir la categoría de hom-
| bres represantatlvos. 
Con sólo haber escogido para tra-
i var osa norma una ciudad de las con-
' dlciones especiales de Tarrasa, el se-
! Por Cambó ha demostrado una vez 
más su precioso don de acierto. Ta-
i rrasa es un emporio de la industria 
I lanera de antiquísimo abolengo, que 
I on estos últimos años ha sabido mo-
i dernizar, a la vez que sus medios de 
producción, su economía Industrial. 
El feroz individualismo, predominan-
te e notros centros manufactureros, 
ha sido allí mitigado y casi reempla-
zado totalmente por la buena intell-
ícencia mutua entre los fabricantea. 
Cue el espíritu corporativo obra ver-
daderos prodigios, viene demostrán-
dolo aquella ciudad co nsu Instituto 
Industrial, con sus magníficas Es-
cuelas, con su Banco local y con la 
implantación de cuantas industria? 
auxiliares requiere la buena marcha 
de la fabricación lanera. "Todos pa-
ra cada uno y cado uno para todos". 
En este lema radica la fuerza y la 
razón de sus grandes prerresos. que 
recientemente y por modo admirable 
le han permitido atender con brío y 
üesahogo las demandas extraordina-
rias de algunas de las naciones beli-
gerantes, atrayendo a la ciudad ver-
daderos ríos de oro. A fuerza de des-
velos y sacrificios. Tarrasa ha dupli-
cado con exceso su producción ordl-
rarla. 
Pero esto, que ha sido una ventaia 
durante la contienda, puede trocar-
se en un contratiempo en cuanto se 
restablezca la normalidad. ¿Qué van 
a hacer los industriales de su pro-
ducción sobrante? ¿A qué dedicarán 
las nuevas máquinas y artefactos que 
han adquirido? ;.Se contentarán ra-
tirándose tranquilamente con las ga-
nancias para huir de azares, contra-
tiempos y quebraderos de cabeza? Es-
to sería una indignidad. Todo pro-
ductor se debe a su pueblo tanto por 
lo menos como a sí mismo. Los víncu-
los que ligan al Individuo con la co-
lectividad social no pueden romperse 
así como así, so pena de incurrir en 
ma grave responsabilidad moral. Hay 
que trabajar, trabajar siempre; ©1 
trabajo envuelve el doble goce da 
la prosperidad y del cumplimiento 
del deber. 
Cambó dijo todas estas cosas a un 
público convencido, pues de padrea 
a hijos han sido siempre los indus-
triales tarrasenses trabajadores ln. 
fatlgables. Mas para asegurar en lo 
futuro los provechos de su labor les 
expuso con gran lucidez las condi-
ciones de la lucha que se avecina y 
les indicó todo cuanto tenían que 
hacer para no dejarse arrollar por 
la Intensificación del trabajo extran-
jero. "La exportación—les dtjo—03 
es necesaria; los mercados extranje-
ros que ahora os han enriquecido, 
eran como unas trinoh'?ras abando-
nadas que muy pronto serán ocupâ -
das de nuevo; habéis de pensar en 
otros desagües; en América y en 
Orlente los encontraréis. Para la ex-
portación requiérense dos condicio-
nes esenciales: nna. de carácter in-
dustrial, que consiste en producir a 
bajo precio, y la otra, de orden mer 
cantil, que estriba en disponer de un 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A S 
El mayor surtido en mesas, 
escritorios, sillas 7 
taburetes. 
Juegos de recibidor. 
Archivos, cajas de acero. 
Depósitos para agua. 
ITáqulna^ " U n d e r v r o o c P ' , 
J . PASCTAL-BALDWEI, 
Obispo 101. 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E . W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa poi 
\i¿o el mundo para curar resfriados 
en un día. 
L e a q u e e s d e i n t e r é s 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque 
Padeciendo de un catarro grippal 
por espacio de un mes y habiendo 
probado con varia? medicinas no en-
contraba mejoría me decidí a com-
prar el "Grippol" y no había termina-
do el frasco cuando desapareció el 
catarro pertinaz encontrando en él 
una medicina verdad. 
Me he decidido a testimoniarle mi 
agradecimiento por ser el prepara-
dor usted del satisfactorio medica-
mento. 
Soy de usted con la mayor consi-
deración, 
Victoriano de la Tega. 
P|D. Publique la presente para ge-
neral conocimiento. 
9ic. Marqués de la Torre y Prince-
sa. 
El "Grippol' 'es una medicación de 
gran éxito en el tratamiento de la 
G-rippe, Tos, Catarros, Bronquitis, 
Tuberculosis Pulmonar, Laringitis y 
en todos los desórdenes del aparato 
respiratorio. 
buen utillaje para poder colocar las 
mercancías." Al efecto fué enume-
lando lo que Incumbe lacer a los 
fabricantes y lo que debe practicar 
el Estado para resistir y vencer a la 
competencia extranjera. Aconsejóles 
los sindicatos, toda vez aue la ca-
racterística del comercio de expor-
tación consiste en una coordinación 
de esfuerzos, dado que es casi Im-
posible que un comerciante solo o 
aislado se abra un mercado nuevo 
Los sindicatos lograrían lo que no 
puede esperarse del esfuerzo Indivi-
dual. Como ejemplo de sindicatos a es-
tudiar, citó el de Roubai en Francia, 
que tiene a su cargo 1oí> servicios 
de información comercial, propagan-
da, viajes, relaciones banca rias e In-
cluso el abono de los créditos per-
didos por insolvencia del comprador. 
El efecto que produjo la lección de 
Cambó se traducirá en breve por al-
go más que una enorme admiración 
momentánea, pues es evidente quo 
echó vivaces raices en la convicción 
de los Industriales tarrasenses, por 
otra parte excelentemente prepara-
dos. De obra de un profesor y un 
patriota calificóla E l Liberal, de Ma-
drid, periódico que no suele distin-
guirse por sus simpatías hacia el mo-
vimiento catalanista. E l Liberal escri-
bió lo siguiente: 
"El señor Cambó debería hallar 
imitadores en toda España Como él 
procede es como se hace política a 
Ja moderna ,se forma un partido, se 
ganan distritos y se adquiere una 
tuerza preponderante. Los políticos 
ya se pueden Ir por los pueblos con 
fórmulas abstractas. Hay que preci-
sar, instruir, ofrecer soluciones prác-
ticas e Inmediatas. La gran fuerza da 
los reglonalístas es el haber sabido 
hermanar la Idealidad con la mate-
rialidad, el haber ofrecido a los cata-
lanes una Cataluña libre y rica a 
su vez, señora de sí misma y pode-
rosa." 
En el banquete que siguió a la con-
ferencia, el señor Sedó, que compar-
tía con el leader reglonallsta los ho-
nores del agasajo del Instituto In-
dustrial, ^ijo entre otras cosas, que 
(PASA A LA CINCO) 
R e v i s t a d e l a M u j e r 
Un cuaderno de muestra de Plcto-
rfal Revlew, en castellano, con her-
mosas lecturas y páginas de moda, 
se remite a toda señora o señorita 
de cualquier lugar de la Isla que en-
víe tres sellos de dos centavos a ofi-
cina de Flctorial Eeview, Neptuno. 
90, Habana 
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D E B I L I T A D A 
La Fortaleció el VinoL 
Jackson, Misa — "Me consideraré sufi-
cientemente pagada por escribir esta 
carta si puedo ayudar a alguna madre 
de familia debilitada 6 ama de casa a 
recuperar su salud, como la recuperé yo. 
Hay cinco en mi familia y como yo 
coso, cocino y hago todo el trabajo, 
llegó una época en que me sentí muy 
débil y delicada. Una amiga me dijo 
que tomar» el Vinol y ahora estoy bien 
y tengo tanta energía como antes de 
enfermarme. El Vinol no tiene rival 
como tónico para madres de familia o 
amas de casa cansadas y débiles."—Sra. 
J . N. Melton, Jackson, Miss. 
El Vinol contiene peptonas de carne y 
•de hígado de bacalao; peptonas de hierro 
y manganeso y glicerofosfatos, los tóni-
cos más famosos que se conocen. 
De venta en todas las boticas. 
Chester Kent í Co., Químicos, Boston. Mass., E. U.de V 
ALBERTO B. LANGW1TH Y CA. 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
Jardines: Domínguez, 17. 
Teléfono A.3145. 
Sucursal: Obispo, 66. 
Teléfono A-3260. 
Semillas y efectos de Avicultura 
SUERO ANTI-CONSÜNTIVO DE ZEQUEIRA 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
Su médicó lo conoce. De venta en todas las boticas 
Laberatoria Zepelra, Avenida déla República, No, 45 (Saa Lázaro) 
TELEFONO A.5712. 
Clínica de Enfermedades Consuntivas 
c 1752 ln 10 xrn 
S u s G R t O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Con 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pedia. 
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P í d a s e C O G N A C C O L O N 
XO M E J O R D E LO M E J O R 
L A P R E N S A 
La pesadilla de la guerra es causa 
de neurosis fiue degenera en predic-
ciones apocalípticas sobre el fin del 
mundo y otros desvarios pseudo-
científicos. 
"El Liberal" de Madrid ha publi-
cado un editorial sobre una predic-
ción siniestra de Mr. Flamraarion 
con motivo de haberse desviado 
bruscamente el eje de la Tierra. 
Desde ahora aseguramos que el as-
trónomo francés no puede haber di-
cho semejante cosa, y de seguro no lo 
(ntendíeron los que de tal modo co-
mentan sus frases. "El Liberal" di-
ce: 
fn Ja "Ierra se hubiera inclinado más 
oue lo cstü sobre su eje, lo» geógrafos 
aseguran que se habrían empeorado consi-
derablemente las condiciones de flda de 
este ya incómodo planeta. A ios invier-
nos larcos. frígidísimos, siberianos po-
lares, sucederían los veranos abrasadores, 
tórridos, ecuatoriales y mortíferos. Lna 
nueva Inclinación bastaría para extlngu r 
la raza humana sobre este podazo de mi-
neral que flota on los espacios intersidf-
rlcos Y entonces todo habría sido, en la 
sucesión de los tiempos, estéril, ciencia, 
arte, civilización, desparacerían para siem-
pre también, sin dejar rastro, en las 
impenetrables sombras de la nada. 
Otros investigadores agoreros han ido 
más allá que el inmortal Camilo, y noa 
dicen que esta nueva inclinación de la 
Tierra sobre su eje, que hace intermina-
ble el invierno en Europa y eleva en la 
Argentina la temperatura a los 4S grados 
a la sombra, haciendo morir súMtarnento 
a no pocos de sus habitantes, es debida 
al enorme número de explosiones produ-
cidas en la guerra actual y a la incal-
culable cifra de electrones arrancados a 
In Tierra para ser trocados en corrientes 
dinámicas. Según estos terribles pesimis-
tas el hombre sería culpable de su propia 
desdicha y habría trocado, con su barbarle, 
en estancia aborrecible bu morada plrt-
clda. Ideada como perfecta por el más 
sapiente de los seres y la más alta de 
las Inteligencias en la aurora fecundado-
ra de la Creación. 
Todo esto es fantasía. E l eje de la 
Tierra o sea la proyección de los po-
los varía constantemente, pero en 
un grado tan mínimo e insignifican-
te que el punto matemático de los 
polos solo se separa unos ocho o diez 
metros alrededor del punto medio 
entre esas desviaciones. Este fenó-
meno es completamente impercepti-
ble en sus efectos sobre las estacio-
nes. 
Existen otros movimientos que 
afectan a la dirección de los polos 
produciendo lo que llaman precesión 
de los equinoccios en un ciclo que 
dura 21,000 años, y otro más sobre la 
oblicuidad le la eclíptica, cuyo pe-
ríodo alcanza a dos millones y pico 
de años, lo cual motiva algunas dife-
rencias en la Intensiadd del calor y 
del frío de las estaciones. Pero nin-
guno de estos cambios se opera 
bruscamente, y no puede notarse en 
un año ni en un siglo. 
El "Nuevo Mundo", de Madrid, pu-
blica una interviú celebrada por "El 
Caballero Audaz" con el Ministro de 
Hacienda señor Alba antes de efec-
tuar el empréstito. 
Véase un trozo de dicha interviú: 
—;. No cree usted, don Santiago, que es 
posible que fracase el empréstito por su 
escaso interés en las actuales circunstan-
cias, que al término r.e la guerra se ofre-
cerán empréstitos extranjeros en mejores 
condiciones que el presente para el ca-
pital? 
Al señor ministro le molestó esta In-
oportuna pregunta mía y apresuró su res-
puesta : 
—No creo, contra lo que muchos asegu-
ran, en la posibilidad de lo que yo he 
A V I S O D E . 
" L e P e t i t T í i a i i o n " 
i Noa es grato participar a nuestros 
favorecedores que ya están en exhi-
bición los hermosos modelos que aca-
bamos de recibir de las mejores casas 
de Paría. 
C O N S U L A D O , c a s i e s q u i -
n a a S . S a f a e ! 
llamado intereses fantásticos para el ca-
pital, después que la guerra acabe. No lo 
creo, porque ciego será quien no vea que, 
en el fondo de la sociedad humana, se 
está operando, con ocasión de la guerra, 
una evolución radlcalíslma que señalará 
nuevos horizontes a la política social y 
fiscal de todas las naciones. Los que han 
encontrado demasiado revolucionarios al-
gunos de mis proyectos, • or jeemplo, el de 
nueva organización de la propiedad te-
rritorial, dentro de muy pocos afios pre-
siento que van a hablar de aquéllos como 
de un tímido avance; porque la humani-
dad, cuando la guerra concluya, marcha-
rá muy lejos y muy de prisa. Por otra 
parte, quien se tome la molestia de hacer 
cuatro cifras calculando un margen de In-
terés normal a la deuda futura de los 
países en lucha, llegará a un total de 
presupuestos para cada uno de ellos, que 
no es posible que los soporten sus fuer-
zas contributivas dentro del régimen de 
Hacienda que hoy tienen establecido. La 
materia es delicada para entrar en deta-
lles y para aportar datos de estos mis-
mos días. Baste lo dicho, y aunque el ofi-
cio de profeta se encuentra tan desacredita-
do, me parece que esta profecía será de las 
que so confirmen. Creo, sí, que faltarán 
brazos para reconstruir todo lo qnc la 
guerra ha destruido; que faltarán barcos 
para transportar productos y substituir 
la gran cantidad de navios que han Ido 
al fondo del mar; que será precisa una 
gran intensificación de todos los elemen-
tos, del hierro y del acero, para rehacer 
el "outlllage" de las Industrias; que se 
aplicarán procedimientos Intensísimos al 
cultivo de los campos para que cuanto 
antes se restablezca el nivel en la pro-
ducción dei suelo: creo, en suma, que 
alcanzarán su máxima estimación el cere-
bro y el brazo del hombre; pero el capi-
tal, por sí solo, no podrá llegar a esas 
cimas del interés con que algunos sueñan 
tranquilamente acariciando sus gavetas. 
Por lo mismo, es tan justa y tan remu-
neratoria, dentro de lo racional, la Com-
binación del nuevo empréstito en Es -
paña. 
Ya es conocido el éxito brillante 
del último empréstito. En cuanto a 
lo demás, cr-ssmos que Alba está en 
lo firme. Lis naciones no afectadas 
de una enorme deuda por causa de 
la guerra estarán al principio en 
mejor situación económica; pero 
vendrá una gran crisis de carestía 
de brazos que. afectará a todos los 
pueblos. 
"El Comercio" pondera con justi-
cia el patriotismo austero del doctor 
Ricardo Dotz, a quien se le quiere 
rendir homenaje con un banquete 
por los servicios prestados al parti-
do conservador y al país. 
Y dice el eclega: 
E l doctor Dolz agradece, como era de 
esperar, el homenaje que en su obsequio 
se preparaba, y dice en su carta que para 
una fiesta política "no es esta la oportu-
nidad ni el momento." 
Y poniendo al descubierto una vez más 
su grandeza de alma, el doctor Dolz pide 
que se destine el producto del banquete 
a socorrer a los centenares de compatrio-
tas que gimen en la miseria en Cama-
güev, a cuya provincia está unido "por 
lazos muy íntimos e inolvidables de un In-
tenso y sentido agradecimiento." De dar 
ese destino n los fondos recaudados pide 
el doctor Dolz que se le suscriba con cien 
pesos a su propio banquete. 
No estamos acostumbrados a rasgos de 
esta naturaleza. Orsanlzar hov un banque-
te a la personalidad más insignificante, 
es tan común, y aceptarlo éste tan natu-
ral, que nadie se sorprende ni renuncia 
tampoco a tal honor. El doctor Dolz ha 
dado el ejemplo. No qnlere el homenaje 
atendiendo a la miseria de muchos cuba-
nos a quienes la revolución condenó al 
hambre. Pide que las cuotas recaudadas 
sirvan para mitigar hondas desgracias. La 
República tiene que aplaudir esta deter-
minación por lo que tiene de noble, como 
la aplaudimos nosotros, y además merece 
aplaudirse para ver si Imitan ni doctor 
Dolz los espíritus vanidosos nue en el 
círculo de sus amigos suelen decir. 
Efectivamente, es un contrasenti-
do que en medio de la carestía y el 
hambre que aflige a las clases po-
bres, se estén dando ahora banquetes 
por docenas cada semana. 
B A Y E R 
A S T a b l e t a s " B a y e r " de A s p i r i n a 
^ l levan estampada la cruz " B a y e r " a 
u n lado y " A s p i r i n 0 , 5 " al otro, para 
proteger a usted contra los sustitutos. 
F r a n c i s c o V i l l a e s p e -
s a e n L a C o v a d o i p 
Ayer tarde un grupo de amigos fes-
tejaron al gran poeta español F -̂an-
cisco Vlllaespesa, con una comida ín-
tima. No se celebró el banquete pro-
yectado por la falta de tiempo, que-
dando éste aplazado para cuando el 
ilustre autor de "El Alcázar de las 
Perlas" regrese de su viaje a México. 
Después de la comida, el insigne 
dramaturgo, visitó la quinta La Co-
vadonga, donde fué galantemente re-
cibido. 
Acompañaban al gran cantor de 
Granada, el señor Pepín Rivero, en 
representación de nuestro querido Di-
rector, que por indisposición no pudo 
N O H A Y E N F E R M E D A D O C U L T A 
Cualqnler duda qned» complétament« disipad* por medio de 1» radioirraíf» 
••tereoscópica ordenada por su médico qno así dUcnosttea au eníormedad c«n 
absoluta precisión. 
I n s t i t u t o d e F i s i o t e r a p i a 
DEL DR. ROMANO C A B R A L 
SAN LAZARO, 45. TELEFONO A-5712. 
Espocrlalldad en radtnrraflaa de kw pnknenes y abdómen 
. p l ^ t ^ i ^ d ^ W ^ 00rTlCnte' dormía, erge 
B a ñ o s H i d r o - E l é c t r i c o s d e S c h e n e e 
CONSULTAS DE 9 A 12 Y DE 2 A 6. 
N . G E L A T S & C o 
X G U I J L R . tOtt-lO» B A N Q U E R O S H A B A N A 
v . n d a « o . C H E 0 U E S d e V I A J E R O S p w d o r « 
c b toda» partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
«n las mejores condicione». 
S E O C r O R D E G A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en ««ta S»cción 
pagando l a t e r a s «i * pJi 
Todas earaa operacloaas pueden afectoarae también por cov tr~. 
acompañarlo como eran sus deseos, y 
nuestro compañero Mariano Miguel. 
En La Covadonga fué recibido por 
una comisión formada por el Presi-
dente p. s. r., don Severo Redondo, 
don Amalio Suárez, presidente de la 
Comisión de Compras, don Maximi-
liano Isoba, presidente de la Sec-
ción de Instrucción, don Manuel Ro-
sales, Vocal de semana en la Quinta, 
don Isidoro Pruneda, Secretario de 
¡a Sección de Propaganda y bibliote-
cario del Centro, don Nicanor Fer-
nández, Vice-secretario de la Sección 
de Instrucción, don Adolfo de Arriba, 
don José Cuervo, y don Jesús Pérez, 
vocales de dicha sección, el Adminis-
trador de la Casa de Salud, don Fran-
cisco García Castro, el Mayordomo 
don Francisco García Méndez, y los 
doctores March y Latorre. 
Acompañando al señor Vlllaespesa, 
iba su esposa, la culta y distinguida 
señora María G. de Vlllaespesa y el 
t é 
\ 
S i e m p r e u n b u e n t r a j e r e a l z a 
l a h e r m o s u r a d e l a m u j e r , p e r o 
m u c h o m á s s i s e c o m p r a e n l o s 
g r a n d e s a l m a c e n e s d e 
F I L O S O F I A 
c a s a d e l a s e l g e a n t e s . 
L I Z A M A , D I A Z Y C A . 
i 
m 
E l s o m i d o d e u h P l f l i l O - E S T E Y V R I C C A 
D A I D E A D E L O S U B L I M E . J \ m m J { m m M , 
V E U T A S A L C O M T A D O Y A P L A 2 0 5 . 
O ' R E I L L Y . 7 3 - H A B A N A . 
ORNAMENTACION DE CEMENTO PABA J A B O I N e A 
Jarrones, Bancos, Estatuas, Pérgo las , Cenadores, etc., etc. 
Fundición de Cemento de Mario Rotll&nt 
F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L . A - 3 7 2 3 . - H A B A N A J 
H a b a n e r a s 
E L CARTJBl^ D E H O Y 
Una fiesta de arte 
Es el recital que dará en el Ate-
neo, a las nueve de la noche, el nota-
ble pianista Alberto Falcón. 
Consta el programa de tres partes. 
La primera dedicada a Schumann, 
la segunda a Chopin y la tercera com-
binada con obras de Martucci, Slnd-
ing. Per Lasson, G. Paulin, Grieg, E. 
Pugno, Th. Dubois, G. Fauré, Cha-
minade y Listz. 
Los billetes de entrada para el re-
cital pueden obtenerse, hasta el mo-
mento de su comienzo, en la misma 
puerta del Ateneo. 
En Payret anunciase la reprise de 
La Duquesa del Bal Tabarin por Es-
peranza Iris y el barítono Enrique 
Ramos. 
A propósito. 
Se cantará mañana en este teatro 
la opereta Amor Enmascarado en 
función extraordinaria para dedicar 
sus productos a la Asociación Vasco-
Navarra de Beneficencia. 
Noche de moda el miércoles con un 
programa que elegirán, entre lo me-
jor y más aplaudido, los señores San-
tos y Artigas. 
Va La Casta Susana el jueves. 
Y una opereta nueva el viernes Ki 
Príncipe Bohemio, de Franz Lehar 
para la que acaba de pintarse un i^i 
corado magnífico. 
Para la tanda de la tarde ha sido 
elegida 31arianela, la obra de Galdós 
considerada como un gran éxito dé 
la temporada. 
Una novedad por la noche. 
Consiste en el estreno de El Rey 
un vandeylUe de los más bonitos' 
más graciosos y más Interesantes dei 
repertorio de la Compañía de Se-
rrador. 
La bella cinta Lágrimas que re-
dimen, creación de la maravillosa 
Bertini, se exhibirá en el Cine Pra-
do a segunda hora, acompañada de 
El misterio de la puerta cerrada y 
La hija del contrabandista, que llenan 
la primera y tercera tandas, respec-
tivamente. 
Y una boda. 
Boda de la señorita Luz María Díaz 
y el señor Antonio Moreno Pórtela, 
que se celebrará en la casa de Fuen-
tes y Línea, del Reparto Columbia, 
a las ocho y media. 
Nada más. 
señor Diógenes Ferrán y su esposa, 
la señora Teresa Pérez de Ferrán. 
Después de visitar los diferentes 
pabellones y los frondosos y espacio-
sos jardines, el insigne poeta escri-
bió en el álbum de la quinta un autó-
grafo que dice así: 
"Ante una labor tan enorme como 
la del Centro Asturiano, se compren-
de lo que sería España, si los espa-
ñoles de España tuvieran la cohesión 
y el entusiasmo, la laboriosidad y la 
honradez patriótica de los españoles 
de Cuba. 
Francisco Tillaespesaw. 
Terminada esta visita, se pensaba 
visitar la Casa de Salud del Centro 
de Dependientes, donde los esperaban 
distinguidos miembros de esta pres-
tigiosa sociedad, pero hubo que de-
sistir de ello debido a una indisposi-
ción de la señora de Vlllaespesa. 
Los visitantes fueron obsequiados 
con un espléndido lunch, saliendo 
gratamente impresionados y haciendo 
de la Quinta, toda clase de elogios y 
teniendo frases de gratitud para la 
comisión que tan dignamente los re-
cibió. 
H e r i d o d e u n a p u ñ a l a d a 
Por diferencias habidas en el tra-
bajo, anoche, a las ocho, discutieron 
acaloradamente en el café "La Cei-
ba", situado en Monte y Suspiro, el 
albañil Aparicio Pardo, natural de 
España, de 42 años de edad y vecino 
de Vives 105, y José Blanco López, 
de Suspiro 14. 
Este último, que se encontraba beo-
do, con un arma que no ha sido ocu-
pada, asestó un golpe en el costado 
derecho, causándole una grave herida 
en la región lumbar, a su contrario. 
E l vigilante número 63, de Obras 
Públicas, acudió al oír pitos de au-
xilio, recogiendo al lesionado y tras-
ladándolo al centro de socorros del 
primer distrito. E l doctor Barroso, 
de guardia en aquel centro benéfico, 
lo asistió de primera Intención. 
Blanco fué detenido por el vigilan-
te 671, que lo condujo al centro de 
socorros. Allí se constituyó el Juez 
de Guardia, doctor Leopoldo Sánchez, 
con el escribano señor Chaple y el 
oficial de turno, y después de tomar-
le declaración al herido, instruyó de 
cargos al acusado, remitiéndolo al 
vivac. 
A r r o l l a d o p o r u n t r a n v í a 
Al bajarse de un tranvía del Veda-
do, frente al Torreón de San Láza-
ro, tuvo la desgracia de resbalar y 
al caer al suelo, una de las ruedas 
del carro le pasó sobre el pie iz-
quierdo a Ramón García Diez, vecino 
de Aguila 185, causándole lesiones 
graTes. 
José Manuel Pérez, dependiente y 
vecino de la Manzana de Gómez, que 
en esos momentos pasaba por aquel 
lugar, recogió a García y lo trasladó 
en un automóvil al centro de socorros 
del segundo distrito, donde el doctor 
Ponce de León lo asistió de una he-
rida por avulsión, con fractura com-
pleta del tarso y metatarso del pie 
izquierdo, heridas contusas en la re-
gión frontal, desgarraduras epidér-
micas en distintas partes del cuerpo, 
epistaxis y fenómenos de shock trau-
mático. 
El lesionado fué remitido al hospi-
tal Número Uno. 
N o t o s p e r s o n a l e s 
DÍH EMILIO ARDISA>A 
Hemos tenido el gusto de saludar ! 
a nuestro buen amigo don Emilio i 
Ardisana, que llegó ayer a esta capi-¡ 
tal procedente de Camagüey. 
El señor Ardisana embarcará el 14 
dél corriente para España, con obje-1 
te de reunirse en Madrid con su fa-
milla. 
Reciba a! querido amigo nuestro 
cariñoso saludo de bienvenida. 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30% A Z U F R E P U R O 
Ün jabón medicinal tnsuperaole para 
el baño Emblanquece el cutis, calma 
'»'"itacifln Limpia y embellece 
Como este jabón ha r.ido falsificaao 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLENN 
que es el mejor 
De venta en todas las droguería» 
C. N. CR1TTENT0N CO.. Pre». 
115 Fulton Street. New York Gtr 
Tintara HILL para el Cabello y ; i Barba. 
•"• '•• Ne«ro ó Castaño, «.ec. oro. mmn 
N o h a y p r o b l e m a 
Las madres que tienen el problema de 
la purga de sus hijos, lo tienen resuelto, 
dándoles el bombón purgante del doctor 
Martí, que no sabe a medicina y que los 
niños toman muy gustosos y relamién-
dose, porque es un sabroso bombón, como 
el de las confiterías. Se venden en todas 
las boticas y en su depósito " E l Crisol," 
Neptuno esquina a Manrique. 
COMO ME QUITE LAS CANAS 
Sencilla Receta Casera que una Se. 
ñora Usó para teñirse las Canas, 
Estuve por años tratando de volver 
mi pelo a su color natural con tintes 
y compuestos preparados, sin que 
ninguno me satisficiese y eso que eran 
CRros todos. Al fin di con una receta 
simple, que mezclé en mi casa y cá 
lesultados maravillosos. Se la di a 
muchas de mis amigas y a todas en-
cantó por lo buena. Hela aquí: Agua, 
fjlO gramos; ron de malagueta (Bay 
Rum,) 30 gramos; Compuesto de 
Barbo, 1 cajita, y gllcerina, 7.1|2 gra-
mos. Toda botica tiene estos ingre-
dientes, y cuestan muy poco. Usese 
cada dos días, hasta conseguir el ma-
tir requerido. No sólo ennegrece d 
pelo canoso, sino que quita la caspa y 
actúa como tónico del cabello. No es 
vegajoso, ni grasiento, ni se borra, ül 
mancha el cuero cabelludo. 
Se vende en las Boticas y Drogue-
rías. 
E. R. SUABEZ MURIAS, 
Ingeniero de Htnas y Geólogo Mi-
nero, Examen de Mlnae, Reconoclmlen-
de Dennncias, Informes, ensayo*, 
análisis microscópico. Inrestlgactones 
petrosrráflcM. Banco de' Xova Seo tía, 
Depto. número S, Habana. 
. t 
E . P . D . 
E L SEÑOR DON 
R a m ó n G i í e l l V e r d a g u e r 
Presbítero de la Congregación de la 
Misión, ex-Tlsitador de los P. P. Paú-
les en las Antillas y Superior de las 
Hijas de la Caridad en Cuba, falleció 
en Santiago de Cuba el 7 de Abril, a 
los 80 años de edad y 59 de 
Congregación 
E l Superior y Comunidad de los P-
P. Paúles y la vice-Visitadora de las 
Hijas de la Caridad, Invitan por este 
medio a las almas piadosas a Que 
asistan a los solemnes funerales que, 
por el eterno descanso de su almat 
tendrán lugar en la Iglesia de la Mer-
ced el martes próximo a las a. m-
JUAN ALYAEEZ, Pbro. C. M» 
C.3277 3d-6. 
t 
R . I . P . 
El miércoles 9, a las ocho y 
media de la mañana, se cele-
brarán, en la Iglesia Parro-
quial de la Salud, solemnes 
honras fúnebres por el eter-
no descanso dei alma de la 
S e ñ o r a C e i e r i n a 
R í e s t d e P o r t i l l a 
Su viudo e hijos Invitan a 
sus amistades a este piadoso 
acto. 
Habana, 7 de Mayo de 191". 
a r o L m > ViARi i ) D£ U MARINA Mayo 7 de l a 
H a b a n e r a s 
V I E N E D E L A CUATRO 
R E C I B O S D E L J L S E M A N A 
Segunda semana de Mayo. 
Daré ahora, conforme tengo prome-
tido para todos los lunes, la relación, 
en conjunto, de los recibos de nues-
tras damas. 
Véase a continuación: 
HOY 
Julia Torrlente de Montalvo, Jose-
fina Baldasano de Herrera, Teté Ro-
belin de Torruella, Amalia Zúñiga de 
Alvarado, Teté Bances de Martí, Ma-
rie Dufau de Le Mat, Paulette Goi-
coechea de Mendoza, María Carrillo 
de Arango, Hortensm Scull de Mo-
rales. María Teresa Sarrá de Velasco, 
Lila Hidalgo de Conill, A'irita Rodrí-
guez de Pino, Eloísa Febles de Pasa-
lodos, María Gobel de EstéfanI, Jua-
nita E . de Rambla y Carmen T. de 
Lancis. 
MARTES 
L a Condesa de Buena Vista, Mar-
garita Ibarra de Olavarría, Mlrta 
Martínez Ibor de Del Monte, María 
Gaytán Viuda de Ariosa y Margarita 
Hernández de Fonts. 
MTEECOLES 
Nena Ariosa de Cárdenas, Mariana 
de la Tore de Mendoza, Blanquita 
García Montes de Terry, Marina Ofia 
de Abreu, Carmen Aróstegui de Lon-
ga, Lollta Bonet de Falla Gutiérrez, 
América Pintó de Chacón, María Zal-
do de Martínez, Teté de Cárdenas Viu-
da de Guilló, Manuela Zaldo de La--
vandeyra, Teté Borenguer de Castro, 
Katti© Betancourt de Martínez, Rosi-
ta Echarte de Cárdenas y Tomasa del 
Castillo do Varona. 
También recibirá por la noche Ma-
ría de Cárdenas de Zaldo. 
J U E V E S 
Susanita de Cárdenas de Arango, 
Ofelia Abreu de Goicochea, María Al -
barrán de Fresno, María Usabiaga de 
Barrueco, Mina Betancourt de Bandi* 
ni, Rosarlo Bachiller Viuda de O'Nag-
ten, Angelita Benltez de Collazo, Loló 
G. de Lebredo, Adelina Bachiller y 
Mrs. Merchant. 
V I E R N E S 
Rosa Rafecas Viuda de Conill, Ca-
talina Sánchez Viuda de Aguilera, 
María Teresa Herrera de Fontanals, 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Nena 
Pona de Pérez de la Rlva, Carlota 
Ponce de Zaldo, María Josefa R. de 
Valverde y Herminia Navarrete. 
SABADO 
María Teresa Freyre de Mendoza, 
Margarita Contreras de Beck, Pauli-
ta de Tillmann, Carlotica Zaldo de 
Mendoza, Inés Goyri de Balaguer, 
Consuelito Lámar de Mendoza, María 
Angulo, Alicia Párraga de Mendoza, 
Celia del Monte de Del Monte y rtosl 
ta Cadaval de Reynerl. 
DOMINGO 
Serafina Montalvo de Morales, Ma-
rea de Cárdenas de Zaldo, Mme. de 
Clercq y Bosalla Abreu. 
De " E l Mundo" ( s e c c i ó n " L e c -
tura del hogar") : 
. . . J u n i o se acerca y me pa-
rece cerrar los ojos y ver en un 
rincón de Marianao un puente aris-
tocrát ico a cuya sombra se dedi-
can al remo y a la n a t a c i ó n pre-
ciosas compatriotas m í a s de fasci-
nadores ojos y siluetas de hu-
ríes . . . 
M A R J O R I E . — New Y o r k , M a -
yo. 1917." 
L a distinguida escritora cubana, 
una dama a cuyo talento asocia un 
justo exquisito, refinadísimo, nos 
da en esas cortas líneas una visión 
ideal del bello espectáculo que 
ofrecen nuestras playas en el ar-
diente verano tropical. 
Un delicioso enjambre de lindas 
figuritas de mujer llena el aire con 
la sinfonía de sus voces frescas y 
armoniosas, que dicen de la sana 
alegría que rebosa de las almas, 
inundadas de azul de cielo y de azul 
de mar, confundidos en amoroso 
abrazo de luz en la lejanía infi-
nita . . . 
Para la "season" que se ave-
cina en nuestras playas ofrece-
mos todos los objetos que for-
man la 
"Toilette" de baño ' 
para señora, caballero y niños. 
Trajes de baño para seño-
ra, en satín, alpaca, etc., cue-
llo de tafetán, estilo "Annette 
Kellermann," que es el declara-
do de moda este verano en 
las playas americanas. 
Gorros y sombreros de goma, 
alta novedad para este verano. 
Zapatos, altos y bajos, en to-
dos los colores. 
Batas y Salidas de baño, al-
fombras de felpa y toallas y 
sábanas también para baño, y 
todos los accesorios correspon-
dientes. 
D E L T E N N I S D E S E Ñ O R I T A S 
1913-1917. 
E l Tennis do Señoritas, establecido 
en el Vedado, llegó ya al cuart"» año 
de su fundación. 
Aniversario simpático. 
Fue celebrado por la elegante agru-
pación que preside María Luisa Are-
llano, encantadora señorita, pertene-
ciente al gran mundo. 
Y se celebró con un baile, en la 
tarde del sábado, que estuvo muy ani-
mado y muy concurrido. 
Se prolongó hasta la noche. 
Eran ya las nueve, próximamente, 
y continuaba reinando en aquel espa-
cioso parterre, iluminado con faroli-
tos de papel, la alegría del baile. 
APARIENCIA 
Algunos trajes lucen también a la 
vista que aparentan un valor enor-
me, mientras otros que verdade' 
ramente son buenos y así lo de-
muestran llevan su precio razo-
nable. 
JUZGUE Y SEA CONVENCIDO 
Los trajes de "Atterbury System" 
no solamente son de precio razo-
nable sino en todos sus detalles 
son más superiores y siempre dis-
tinguidos entre cualquier grupo de 
jóvenes bien vestidos. 
Para la presente estación, te-
nemos un surtido enorme de tra-
jes en colores y estilos exclusivos 
de 
$ 2 5 a 3 0 
En otras telas como Palm Beach, 
Kool Cloth, Del Beach y Tropica-
les de 
$ 1 0 a 1 6 
SECCION DE CAMISERIA 
Camisas de Vichy, Madras y Se-
das en dibujos completamente 
nuevos de 
$ 1 . 5 0 a 8 . 0 0 
Han llegado para el mes de Ma-
yo un jurtído ¿ t corbatas muy 
onginal en dibujos, propias para 
««tardes de paseos. 
$ 1 . 0 0 
Departamento de Caballeros 
Adolfo Rodríguez, con su orquesta 
de cuerdas, hizo el gasto. 
Tocó admirablemente. 
Nuestra juventud del smart, la más 
selecta, la más distinguida, disfrutó 
en el aristocrático Tennis de Señorl» 
tas de horas deliciosas. 
Como que so vió rodeada la fiesta 
de todos los encantos del buen tono 
y la distinción. 
SAN RAFAEL, 22, ESQUINA 
AMISTAD. HABANA 
En perspectiva... 
Anuncié en una de mis Habaneras 
últimas la boda de la señorita Ale-
jandrina Rodríguez Capote y el dis-
tinguido joven Luis G. de Estéfany. 
Se tomaron ya los dichos. 
* Ceremonia de carácter íntimo en la 
que actuaron como testigos, por la 
señorita Rodríguez Capote, el doctor 
Enrique Roig y por el novio, el selior 
Evelio Lago. 
En la parroquia del Vedado, y el 15 
del actual, tendrá celebración la bjda. 
Llamada a ser un acontecimiento. 
De temporada. 
E n unión de la distinguida familia 
de Cuéllar sale hoy para Madruga la 
señora Pilar Reboul de Fernández. 
Pasará en aquel balneario, instala-
da en el hotel Inglaterra, varias se-
manas. 
Felicidades! 
E l doctor Tomás Crecente. 
Desde el sábado se encuentra nue-
vamente en la Habana ©1 conocido y 
simpático joven. 
Llegó de Sagua. 
Amigos numerosos lo saludaron a 
su regreso haciéndole expresión del 
sentimiento qne ha sido para todos el 
duelo que experimenta con la muerte, 
ocurrida en aquella villa, de su bue-
na y amantíslma madre. 
Yo le reitero al doctor Tomás Cre-
cente el testimonio de mi pésame. 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Joseflta Riva, señorita tan bella co-
mo graciosa, ha sido pedida en matri-
monio por el joven Gonzalo Borrego. 
Enhorabuena! 
Antes de concluir. 
Tengo de ayer, entre las notas más 
Interesantes del día, la reseña del al-
muerzo del Clnb Rotarlo en los jar-
dines de L a Tropical y de la boda de 
Rita Horstmann y Melchor Bernal. 
Actos los dos a los que tuve el gus-
to de asistir. 
Ambas reseñas, por su extensión, 
tto sería posible publicarlas ahora 
Quedan para la tarde. 
Enrlqne FONTANELLS. 
L a a l t e r a c í é n . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) . 
pendientes. Todos estos explosivos, 
alambres y fulminantes fueron con-
ducidos a este puesto. 
OTRO CAMPAMENTO 
SORPRENDIDO 
E l Coronel Pujol, Jefe del Segun-
do Distrito MiHtar, desde Camagaüey 
informa: que el TenUmte Antón le 
comunica desde la Gloria, que ha-
biendo tenido noticias de qne a ocho 
leguas de aquel lugar «ataban acam-
pados los rebeldes, envió fuerzas de 
bu mando, que hoy a las 12 m. asal-
taron el campamento del enemigo al 
mando del titulado coronel Cordoví, 
ocupándole doce caballos, 3 montu-
ras, 3 machetes, 1 Winchester y una 
tercerola, haciéndoles tres muertos, 
que Identificados resultaron ser Ra-
fael Valdés Morales, Crescendo RI-
vero Bello y Froilán Sánchez Sán-
chez, manifestando que el resto de 
la partida como de unos 40 hombres, 
fueron dispersados. Internándose en 
el monte, añadiendo que después se 
le ocupó también una corneta y me-
dia tienda de campaña. 
CALMA EN 110LGUIN 
E l Teniente Coronel Lores desde 
San Germán, (Oriente), dice: Ayer 
regresé de Bayamo y otros lugares, 
y me convencí que Ja revolución ha 
terminado esta parte oriental de Hol-
guín. quedando fraccionado en el 
término único núcleo que quedaba 
desde Gibara y Holguín hasta Bara-
f T t r e s p u n t o s d i s t i n t o s se 
h a n p r e s e n t a d o a t / ados en 
numero de 1.400 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca recibió ayer un telegrama del Co-
mandante militar en la Caimanera, 
señor Luis de la Calle, dándole cuen-
ta de que el Comandante de la Esta-
ción Naval, por conducto del Cón-
sul de los Estados Unidos en esa, 
le informa que se han presentado 800 
alzados en Omaja, 200 en PalmarI 
to y 400 en Ouaimarlllo. 
' PRESENTADOS EN PUERTO 
PADRE 
E l Coronel Betancourt, Jefe dal 
S i d e s e a u s t e d v e r t o d o l o q u e c o m p o n e 
u n a e l e g a n t e y r e f i n a d a 
" T O I L E T T E D E B A Ñ O " 
h o n r e c o n s u v i s i t a e l D e p a r t a m e n t o " P a s a j e 
a S a a M i g u e l " d e 
" E l E i a e s i i f f l W 9 
S i l í s , E n t r i i l g i y C í a J . e n C . , G a l i a i o y S . R a f a e l 
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X veno Distrito Mili.*-, cl<»sde Hrl -
guín informa: Teniente Pujadas, des 
de Puerto Padre, me dice que hoy 
efectuaron sus presentaciones, aco-
giéndose a la legalidad, Salvador Ote 
ro, Emilio Ramírez, Saudallo Gijo-
na, Graciano Gonzáíci, Francisco 
Santana, Graciano Naranjo Santana 
y Marcelino Prado, resto partida 
Trinche». 
OTRO PRESE.NTADO 
E l capitán Lamadrid, desde Rodas 
informa: Se me acaba de presentar 
el ciudadano Juan González Reyes, 
perteneciente a la dlsu^lta partida do 
Joaquín Rodríguez del Pey, el que 
ya lo había hecho en el día de ayer 
en la finca Monte Alto, barrio Cali-
sito, término Cienfuegos, ante el ca-
bo Antonio- Rosado Rodríguez, Jefe 
Sección Matún. De acuerdo disposi-
ciones vigentes fué p.icsto en liber-
tad. 
TRANQUILIDAD E \ LA HABANA 
E l Coronel Lasa, Jefe del quinto 
distrito militar, informa que reina 
tranquilidad en este distrito. 
RELACION DE LOS PRESENTA-
DOS EN EL DIA DE A Y E R 
PROVINCIA D E SANTA CLARA 
Juan González Reyeü. 
Enrique Martínez. 
Cornello Lovato. 
Manuel Coba y su hijo. 
Nieves González. 
PROVINCIA D E CAMAGÜE Y 
Vicente Agüero Sarcoso 
Ricardo Rivero Acosta. 
Valentín Morales Anuanza. 
Sergio García Gonzñl^z. 
Pedro García González. 
Rafael Consuegra Leyva. 
Pedro Pablo Basulto Leyva. 
Agustín P'uentes F'ucmes, soldado 
escuadrón 7 regimiento 6. 
2d.-7 
Bernardlno Ortega García soldado 
escuadrón 5, rrglmienco 6. 
José Guzmán, (s. o. a.), cabo es-
cuadrón 7 regimiento 6. 


























José Lorenzo Fajardo. 
Lorenzo Cordo. 
Manuel Pérez Rodr.r,uez. 
Francisco Mirabal Co?á6. 
Manuel Pérez Fernández. 
Juan Antonio León Prieto. 
UN DETENIDO 
El Secretario de la policía Secreta 
señor Domingo Rodríguez, detuvo 
ayer tarde a Eduardo Espinosa Ro-
mán, vecino de Moreno 42, en el Ce-
rro, por estar acusado de conspi-
rar contra el gobierno. 
E l acusado fué remitido al vivac. 
L a c o t o r r a 
e n l a m e s a . 
No es ninguna parlanchína cotorra, que 
mal enseñada va a la mesa en busca de 
un bocadito, es "La Cotorra," la excelen-
te agua mineral natural "La Cotorra," 
que tan bien sienta en las comidas y que 
le hacen la mejor agua de mesa, porque 
contiene elementos naturales que le ha-
ên ayudar la digestión, a aquellas per-
sonas que sufren trastornos en tan im-
portante órgano. 
"La Cotorra." es el agua de mesa ideal, 
para las personas que quieren hacer la 
digestión rápidamente, sin que se entor-
pezca en nada el organismo, porque ella 
contiena elementos activos que hacen la 
dtsostión fácil, sin que el estómago se 
esfuerce y sufra. 
Todos los que saben lo que es el agua 
mineral natural "La Cotorra," la toman 
tlempre, en todas partes la encuentran, 
porque "La Cotorra," es popular y en 
todos los establecimientos está de venta 
siempre. 
( V I E N E D E LA T R E S ) 
la industria no es un íin, sino un 
medio para alcanzar el imperio de 
la espiritualidad de nuestro pueblo; 
que abandonar el trabajo después de 
enriquecerse fuera una cobardía; que 
es menester conservar ínlegro el pa-
trimonio para legarlo a nuestros hi-
jos destinados a formar la patria ma-
ñana: y después de recordar los es-
fuerzos de nuestros antecesores para 
crear una fuerte economía catalana, 
manifestó que a la previsión que de-
mostraron se ha debido que en tiem-
pos de guerra no haya caído sobre 
España una gran catástrofe. "Nues-
tra prosperidad—terminó diciendo—se 
talla fundamentada en la cohesión 
ontre las fuerzas económicas y las 
políticas, por cuanto los gobiernos 
creen todavía que el concedernos le-
yes favorables nos dispensan favo-
res en vez de cumplir deberes." 
E l entusiasmo en que estalló el 
auditorio al escuchar tales afirma-
ciones traía a la mente el recuerdo 
irrisorio de la desdichada campaña 
que en vísperas de las últimas elec-
ciones generales hizo el Gobierno, re-
partiendo títulos nobiliarios y grar-
des cruces y haciendo los más hala-
güeños ofrecimientos para ver de se-
parar a los industriales catalanes de 
la acción política de los regionalis 
tas. 
A manera de disco fonográfico que 
una vez al año se pone en el aparato, 
también en el actual hubo de discu-
tirse larga y apasionadamente la 
cuestión del tránsito rodado en la 
tarde del Jueves y la mañana del 
"Viernes Santos; y como los regiona-
listas y las derechas tienen mayoría 
se acordó prohibirlo en el casco an-
tiguo de la ciudad, en cu.nplimiento 
de lo que prescriben las ordenanzas 
municipales. Gran enojo de los rp-
dicales, que se tradujo en imposi-
bilitar la sesión ordinaria del nuutes 
a fin de que la de segunda convoca-
'.oria, en riguroso cumplimiento de 
la Ley Municipal, que señala el pla-
zo entre la una y la otra, tuviese 
que celebrarse forzosamente durante 
la tarde del Jueves Santo 
Pues bien, a pesar del docidido em-
peño de molestar a las derechas, ocu-
rrió que mientras éstas acudieron 
puntualmente a la Casa Consistorial, 
ios radicales, como de costumbre, lle-
garon con más de media hora de re-
traso, encontrándose con que la se • 
F!ón se había celebrado ya, habiéndo-
se reducido a la aprobación del ac-
ta de la anterior. 
Con una risotada general fueron 
acogidos los extremos de coraje de 
los burlados, víctimas, después de 
todo, de su propia desidia. "íío val a 
liadar**, dice un pintoresco adagio de 
la tierra. 
N e g r o e l C a b e l l o 
Asi lucen, con la negrura brillante, se-
dosa, intensa del cabello negro natural, 
los que al iniciarse las primeras canas, 
usan Aceite Kabul, que no es pintura, sino 
renovador del cabello al que vigoriza y 
vuelve sn verdadero color, fortaleciendo 
la raíz, volviéndole su lozanía. Aceite Ka-
bul se vende en las sederías y boticas, 
ennegrece sin pintar el cabello. 
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G R A N D í S A l M A C t N K D [ I N C L A N 
Teniente R e y , 1 9 , e squ ina a C u b a 
B A T A S 
D E S D E 
Reglo modelo de velo y entre-
doses finísimos. Toda alforzada 
con ancho encaje en forma de tú-
nica. Vuelo con alforzas, dobla-
dillo de ojo, y aplicaciones bor-
dadas. Lindas mangas de ángel 
y ancha cinta de liberty. 
Muy elegante. 
$ 2 . 5 0 
E l surtido de modelos de ba-
las de todos los precios que hay 
en esta casa os 1c admiración de 
las damas, do SEDA, holanes de 
color y blancos, nansú francés. 
Todas muy elegantes, muy hue-
r a confección y para todas las 
tallas. . L a belleza de estas BA-
TAS nadie 'as supera. 
H a y u n s u r t i d o 
completo en trajes para señoras, 
jovencitas y niños do ambos se-
xos en todas las telas- SALUDAS 
D E T E A T R O , SOMBREEOS, RO-
TA BLA>CA, MANTELERIA, y 
confeclones de todas clases. 
Todos los tranvías pasar por la 
puerta. 
Abiertos los sábados hasta las 
diez de la noche. 
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G r a n d e s r e b a j a s d e p r e c i o s e n t o d o s l o s D e p a r t a m e n i o s 
D E L O S G R A N D E S A L M A C E N E S 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
R o p a 
S e d e r í a 
C o n f e c c i o n e s 
P e l e t e r í a 
C o r s e t s y 
A j u s t a d o r e s 
G é n e r o s 
b l a n c o s 
S o m b r e r o s 
F l o r e S « 5, 10, 15 y 20 centaTM ramo. 
Siempre que ne agrade la compra hedía en esta cata se dernelTe iamediatamente el dinero. 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
R e i n a , 5 y 7 . A g u i l a , 2 0 3 a l 2 0 9 
Inmensa rartido en tafetanes, yoiles, chiffones, batistas, organdís, 
crepés, céfiros, gabardinas, etc. Se liquidan a precios de fábrica. 
Gran rariedad en cintas de sedas, tules, abanicos, encajes, chales, 
sombrillas, perfumería, cuellos bordados y toda clase de adornos a 
la coarta parte de su ralor. 
La casa más importante en ropa hecha para niños y señoras, y 
sus precios los más económicos. 
Le más chic en botas altas para señoras; calzado selecto para ca-
balleros, y a precios antiguos, se liquidan un millón de zapatos pa' 
Kabo — Warner — Le Rcto . • 'A 
Marcas favoritas de las damas elegantes. Nadie compite en rarie-
dad de modelos y precios. 
Creas, warandoles, madapolanes, toallas, holanes, telas ricas, nan-
sus a precios de almacén. 
295 modelos preciosos desde $2.00 hasta $19.50, 900 docenas de 
formas de tagal desde 1 peso a $1.75. 
Federico Rahola ofreció al piiblico 
reunido en la cátedra del Ateneo bar-
celonés las primicias del prólogo que 
acaba de escribir para la obra del se-
í'.or Gay de Montellá. "España ante el 
problema del MediterrAneo", próxi-
ma a publicarse. E l ilustre prolo-
guista puso de relieve una vez más 
i-.n dominio completo de las cuestio-
nes internacionales en relación con 
los dorechos, aspiraciones y necesida-
des de la nación hispana, haciendo 
admirar, debidamente apoyados en su 
vasta erudición histórica, sus claros 
atisbos acerca de la suerte del mar 
latino, cuna de uno de los más Im-
portantes focos de civilización mun-
dial. E l propio conferenciante, en su 
doble condición de poeta y economis-
ta, es un digno hijo de ese luminoso 
mar en cuyas aguas azules reflejó 
la antigua Grecia las selectas" ele-
gancias do su arte eterno, y Roma la 
pujanza de sus instituciones políticas 
y jurídicas. 
— E n tres conciertos la aventajada 
profesora Onia Farga se presentó 
ante el público en su triple condición 
de pianista, violinista y compositora 
Desmintiendo el adagio "'quien mucho 
abarca poco aprieta", la señorita 
I'arga logró hacerse admirar y aplau-
dir en esas tres fases de su talento 
musical. Para ella no tiene secretos 
el piano ni el violín dificultades. Su 
nerviosidad femenina no os óbice, an-
tes bien en cierto modo favorécela 
«n la Interpretación de los géneros 
más distintos. Como compositora, en 
t-us glosas y armonizaciones de algu-
nos cantos populares catalanes re-
veló que le propio y peculiar del país 
natal es siempre lo que mejor se 
siente. 
— L a campaña teatral de la tempe-
rada de Pascua se ha inaugurado co-
mo de costumbre con una renovación 
ce compañías Rosario Pino ha reem-
plazado a Puga en Romea, y Marga 
rita XIrgu a Enrique Borrás en No-
vedades. L a Pino dice que esta vez 
se despide definitivamente del públi-
co español. E n Barcelona comenzó 
su carrera y aquí quiere darla por 
•ermfnada. Pero yo creo que su re-
solución no tendrá el alcance de una 
sentencia inapelable, pues la gentil 
actriz de los ojos que ríen se encuen-
tra todavía en el pleno dominio do 
rus medios artísticos, siendo sus pre-
maturas canas un adorno de su ros-
tro agraciado De ello se persuadirán 
pronto los públicos de América, da-
do que su pretendida retirada de los 
teatros españoles va a ser seguida 
de una cola nada menos que de un 
rño y medio de duración que se arras-
trará por los teatros del Nuevo Mun-
do. 
Margarita Xirgu, en el apogeo de 
sus vibrantes facultades, ha inaugu-
rado sus funciones con el drama "Ma-
rianela", sacado de la novela de Pé-
rez Galdós por los hermanos Alvarez 
Quintero. En él el genio del novelista 
se une a la insuperable destreza, re» 
gida por el cariño y el respeto, de que 
han dado una muestra admirable los 
autores del arreglo. E s más difícil do 
lo que parece* encerrar en el estrecho 
marco del escenario la Substancia 
de una obra cuyo valor radica prin-
cipalmente en su desarrollo psicoló-
gico; pero algo de lo que se pierdo 
tn tal concepto se compensa por el 
efecto plástico, siempre sugestivo, y 
más aún cuando se dispone de una 
actriz de laa relevantes condiciones 
de Margarita Xlrgu. E l triunfo es-
pléndido que obtuvo en Madrid S9 
ha renovado en Barcelona. 
Pérez Galdós asistió a la represen-
tación. Nuestro admirado y querido 
don Benito se encuentra hoy en la 
ancianidad., y casi ciego. Diríase quo 
sus ojos perspicaces, cansados de es-
crutar el mundo, han acabado por ren-
dirse al soberano esfuerzo que repre-
senta la inmensidad de su labor ma-
gistral. A Homero se asemeja hoy con 
fu figura noble y resignada, con su 
vacilante andar y su gesto reposa-
do. 
Ciego uno de los personajes de "Ma-
rianela" y ciego el autor, el público, 
tondamente Impresionado por esa 
paralelismo, tributó al glorioso an-
ciano la más emocionante de las ova-
ciones. 
Barcelona, 10 de abril de 1917. 
J . ROCA Y ROTA. 
¿Queréis tomar bnea chocolate • 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
ti clase MAW de M E S T R E Y MARTJ. 
NICA. Se Teade en toda» nartes. 
lATENCIONI SEÑORA, ¡ATENCION! 
Indudablemente que a Ud. 
le interesa saber, que el 
"COMPUESTO MITCHELLA" 
es el único remedio 
verdadero e inofensivo, 
que alivia los dolores 
del parto y ofrece un 
alumbramiento rápido, 
feliz y pronto restableci-
miento. También es de 
inestimable valor para las Señoras o Señori-
tas que sufren de periodos irregulares o 
dolorosos. Pruébelo para convencerse. 
Se vende en toda buena Botica. 
BBB 
L i q u i d o V e r d a d 
T O D O E l m D E M A Y O 
Cinco mil formas de sombrero do tagal, primera, Crin y LIsere, a 75 
centavos, $1.00, $1.50, $2.00, $2.50 j $8.00 
Acudid: medio millón de lindas fiores acabadas de recibir, a 20, 80 
10, 50 hasta 99 centavos. 
>"o cobro ni un centavo este mts por adornar los sombreros comara-
dos en «LA M D E F . 
Sombreros adornados. Arte, Eleguncia y Economía: $1.50 $2.00 *2J;n 
$3.00 hasta 5 pesos. ' ^ 
E l Jueves, venta especial de sombreres de encaje, tal, Chlfón y otras 
creaciones. 
1,500 Blusas acabadas de recibir se liquidan a $1.25, que valen el 
doble. 
Sayas, casi se recalan. Tenga a ferias, 
t i ' * \ f 2 ^ i 0 ! 0 0 ™ 8 , Ac,lda a c'omP™rs* a % centavos, 
Ajustadores, Fajas y otros artíonlos casi regalados. 
>0 ^ ^ J ^ 0 ' Señ0ra8 y 8*ñorita*. esto es el gran escándalo en 
gangas «LA 31011" se Impone. Acndan hoy mismo, que las espero en 
N E P T U N O , 3 3 
C30S6 10d.-lo. 
P A G I N A S E I S D I A R I O Dfc L A M A R I N A IV^yo 7 de 19 11. 
ATIU Lt/iAA v 
H o y , L u n e s g r a n t e a t r o f a u s t o H o y , L u n e s 
H O Y , L U N E S D E F A U S T O , R E P R I S E D E L A H E R M O S I S I M A O B R A : 
d e M a y o . " L A R I T A D E L A F E L I C I D A D " 7 d e M a y o . 
S E R I E ' ' P L U M A R O J A " . E X C L U S I V A D E " L A U N I V E R S A L " . 
c 3271 
T E A T R O S 
Y A R T I G A S ¡ S E Ñ O R E S J U R A D O S ! . . . . . R e p e r , 0 l A N T o s 
C I N E D R A M A P A S I O N A L D E G R A N I N T E R E S , I N T E R P R E T A D O P O R L A G E N I A L 
Y B E L L A A C T R I Z , 
F A B I E N N E F A B R E G E S 
D u r a n t e e l b i e n t r a m a d o a r g u m e n t o d e e s t a n u e v a o b r a , t r i u n f o d e l c i n e m a t ó g r a f o , e l p ú b l i c o g o z a r á , t a n t o c o n e l i n t e r é s d e l a r g u m e n -
t o , c o m o c o n l o s a c i e r t o s d e l a a c t r i z t a n d i s c r e t a c o m o b e l l a , j t a n b e l l a c o m o e l e g a n t e . 
S E / E S T R E Ñ Í A , 
E l M a r t e s , 8 , e n e l ' ' C I N E P R A D O " 
c 32553 
MA3IA MARCO, CELEBRADA TIPLE CANTANTE QUE HARA 8U REAFARI-
CION ESTA NOCHE EN E L TEATRO MARTI, CON LA ZARZUELA DE GRAN 
ESPECTACULO, "EL ASOMBRO DE D AMASCO". 
NACIONAL 
"Una historia de amor" y el primer 
•pisodlo de "Barcelona y sus misterios", 
?n la primera parte; en la segunda, el 
segundo episodio de "Barcelona y sus 
misterios" y "El barco contrabandista". 
PAVRET 
Hoy se pondrá en escena la opereta 
titulada "La Duquesa del* Bal Tabarín". 
Mañana, martes, "Amor enmascarado", 
en función a beneficio de la Asociación 
Vasto-Navarra. 
El miércoles, día de moda. 
Bl Jueves, reprise de "La casta Susa-
na". 
Pronto, "El Conde mendiaro," opereta 
con que debutará Garlitos, hijo de Espe-
ranza Iris. 
El viernes, estreno de la opereta en 
tres actos de Frank Lehar, "El Príncipe 
de Bohemia", con decorado y vestuario 
espléndidos. 
CAMPO AMOR 
"Marlanela" se pondrá en escena hoy, 
en la tanda aristocrática a las cinco y 
cuarto. 
En Campoamor no se cabrá. 
Por la noche, a las nueve y cuarto se 
estrenará "El Bey", obra que se presen-
tará lujosamente. 
MARTI 
En primera tanda, "Los de Alcafílz", 
obra que ha gustado mucho; en la segun-
da, "El asombro de Damasco", en cuya 
obra reaparecerá ía señora Marcos, zarzue-
la de gran espectáculo, muy bien presenta-
da y en la cual debian suprimirse algu-
nos couplets que no son para cantarse 
ante un públito culto. Al final, "Los 
hombres alegres". 
El viernes, estreno de "El capricho de 
las damas", obra que ha sido muy aplau-
dida en España. 
COMEDIA 
Hoy, por última vez se pondrá en esce-
na la graciosa comediaren dos actos tltu-
de lada "Los Gabrieles", obra original López Montenegro y R. Peña. 
Maüana, estreno de la comedia de asun 
to policiaco "El Diamante azul". 
APOLO (Jesús del Mant« ) 
En primera parte, "La Bailarina de 
los crisantemos", drama muy interesante. 
En segunda, la notable película, edltlón 
de la casa Gloria, y de asunto policial, 
titulada "El robo del cofre o el cofrecito 
de los millones". 
Para el miércoles, en función de moda, 
"Los alegres maridos", comedia en 2000 
metros, interpretación del célebre attor 
cómico señor Camilo de Rlsso. Serie Ex-
celsa, de la Cinema Films Co. 
El día 23, función en honor del señor 
Adolfo Fernández, Administrador del tea-
tro Apolo. Habrá un programa ameno y 
variado. 
LARA (Prado y Virtudes) 
Esta noche se estrenara la pelicula de 
asunto policiaco, titulada "Tito el terror". 
En primera y tercera, "El buho negro". 
En segunda, y tuarta, dos estrenos: "Bl 
droguista de New York" y "Tito el te-
rror". 
Para p1 próximo viernes, en función de 
gala, estreno de la cinta titulada "Herida 
de amor", toda en colores y perteneciente 
a la serle Grandes Monopolios, de la Ci-
nema Films Co,-
T E A T R O M A R T I " , H o y , L u n e s . 7 , H o y 
. R E A P A R I C I O N . R E A P A R I C I O N 
d e l a p r i m e r a t i p l e 
M A R I A M A R C O 
C o n l a Z a r z u e l a : 
E L A S O M B R O J D E D A M A S C O 
V i e r n e s , 1 1 : " E L C A P R I C H O D E L A S D A M A S " 
C 3270 l<l-7 
FAUSTO 
Anuncia para hoy, lunes, un interesante 
programa. En primera tanda, cintas de 
Canillitas. "Alicia en sociedad", graciosa 
comedia en tres actos será estrenada en 
la segunda tanda. 
Y en la tercera tanda, doble, reprise 
de "La Ruta de la Felicidad", bella pro-
ducción de ta famosa casa Pluma Roja, 
dividida en tres partes. 
Mañana, martes, continuará la exhibi-
ción de la notable obra titulada "El se-
crerto del submarino". 
Y el Jueves, día de moda, se exhibirá 
"Poder soberano", por la Hesperia. 
E s p e r a n z a I r i s e n P a y r e t , H o y 
L A D l l E S A D E L 
P o r l a I r i s y R a m o s 
E L C O C H E N o . 1 3 , p o r E l e n a M a k o w s k a y C a p o z z j 
C3268 ld-7 
m a 
P o l u o r 
D E J ^ B O N I Q U E Y C1^. P A R I S 
S o n los p o l v o ; q u e g u s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s , 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
« e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o » p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . O 
L o s T e n d e o 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
En la primera tanda de la función de 
hoy, lunes, películas cómicas; en !*;g"n-
da la interesante cinta "Los huérfanos 
del Sena" y, en torcera, la pelltula per-
teneciente a la Serle de Oro de La Jn-
ternacional Cinematográfica, titulada 
"Pacto de sangre". 
El viernes, en función de moda, estreno 
de la película "El chimpancé humano . 
E L CHIMPAIS-CE HUMANO 
El estreno de esta película será el pró-
ximo viernes en Maxim. 
Jocko. el Chimpancé, demositrará que 
es un consumado artista cinematográfi-
co; a su cargo está el papel del prota-
gonista. 
P E s ^ 0 noche, en Poniera tend» 'T51 
misterio de la puerta ce,JJ"fc • ,?n i i . s?a 
gunda. "Llágrlmas que J f 1 1 ^ ' ^ l ^ 
Bertini y, en la tercera, "La hija del con-
trabandista". 
Mañana, día de mooa; 
rFnN?rimera y tercera tandas, la tinta 
"iflL^enTbrosaVj. en 1* «egnnda. "La 
Culpa", por Pina Menichelll, 
Mañana, día de moda. 
NUEVA INGLATERRA 
En primera tanda, la cinta en cinco par-
tes titulada "Un bello rayo de sol"; en 
la segunda, "Sangre Azul" y, en la ter-
cera, "Un bello rayo de sol". 
SEÑORES JURADOS 
Santos v Artigas el martes próximo 
ofrecerán en el Salón Teatro Prado el es-
treno de "Señores Juradoa". Acaban de 
editar un primoroso argumento de la ci-
tada película, que puede solicitar en las 
oflclnaa de Santos y Artigas, Manrique 
número 138. i 
DEUDA DE SANGRE 
La Interesante producción, edición ex-
traordinaria de. la cata Milano, cuyo estre-
no nos anuncia para muy en breve en uno 
de los principales teatros de esta capital 
la acreditada Compañía Cinema Films Co, 
de Pedro Reselló, es esperada con verda-
dera Impaciencia. 
Actúan en ella Pina Fabrí y Lina MI 
llefleur, y el actor Eugenio Olraldonl. que 
desempeña uno de los papeles principales. 
La Cinema Films Co.. propietaria ex-
clusiva de esa película, obtendrá sin duda 
un brillante triunfo con "Deuda de san-
grê '̂ ^ ^ _ ^ _ _^ ^ ̂ ^ ^.^^ 
L o s d e l C e n t r o 
G a l l e g o 
GRAX ROMERIA 
Por la mañana recorrió las calles 
de la ciudad el cortejo sonoro, el cor-
tejo gallego; un centenar de coches, 
de guaguas, de automóviles, de ca-
rrozas embanderados unos, envuel-
tos en verdura otros; Ies más lle-
nos de flores y resaltando entre de 
lás flores criollas y gallegas lindí-
simas, vestidas con lo tipo, lo galle-
go, lo divino; en un elegante auto 
iba el Ejecutivo, que preside el Cen-
tro, en otro, gran número de Apode-
rados a su culta Asamblea, en todos 
numerosos aeociados; olíais y ellas se 
confundían el ritmo sagrado de un 
dulce cantar; dulce como el beso de 
la primera novia; dulce como el re-
cuerdo de la tierra; dulce como la 
bendición lejana de la madre; iban 
cantando la divina alborada. 
Y cantando recorrieron la ciudad 
y cantando llegaron a la primorosa 
Quinta del Obispo y cantando el mis-
mo cantar los recibieron los herma-
nos gallegos que les esperaban. So-
bre el campo florido GaMcia canta-
ba en su romería tipie* su triunfo. 
A las Joce había mil gallegos con 
C I N E " P O R N O S 
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to Pefau y López, vecino de Zequei-
ra número 12, como vendedor de la 
casa Balari y Uriarte, de San Ra 
íael 146, que vendió a Joaquín Be-
n^tez, vecino de la bodega sita en los 
Muelles de Hacendados, vinos por 
valor de trece pesos, habiendo teni-
do noticias' de que el Benítez ha ven-
dido el establecimiento jurando no 
tener deudas, por lo que entiende quo 
ha cometido un delito de perjurio. 
ROBO EN UN H O T E L 
Casimoro Rodríguez Peláez, veci-
no del hotel "Continental", denunció 
ante la Policía Nacional, que hace 
cinco meses se marchó para el cam-
po, dejando en un departamento alte 
del hotel un baúl de su propiedad y 
al regresar ayer encontró fractura-
da la cerradura del mismo, notando la 
falta de tres fluses, tres camisas y 
dos toallas que aprecia en cincuenta 
y un pesos. 
AMENAZAS A UN FUNCIONARIO 
PUBLICO 
E n la Jefatura de la Policía Secre-
ta se presentó ayer tarde Luis Pía-
nell Domínguez, vecino de Belascoaín 
número 207, como funcinario del de-
partamento de Sanidad, que coopera 
con el doctor L a Puerta, Inspector 
Ceneral de Farmacia, para el cum-
plimiento de las disposiciones que re-
gulan la venta de productos heroi-
cos denunciando que entre cinco y 
seis de la tarde anterior se le pre-
sentó en la esquina de Neptuno e 
Industria un individuo blanco, ame-
nazándolo con que "le iba a arder 
el pellejo" si no abandonaba la cam-
paña que libra contra los infracto-
res de esas disposiciones. Esa ame-
raza, según el denunciante, la hizo 
extensiva al doctor L a Puerta. 
TENTATIVA R E ROBO F L A G R A N T E 
E l vigilante número 560, J . Ledo, 
de la quinta estación, sorprendió en 
la mañana de ayer a José Rodríguez 
Valdés, vecino de San Miguel 57, en 
el interior de la casa Avenida de la 
República 236-A, en momentos eu 
aue trataba de abrir la cancela de 
la escalera que da acceso a los al-
tos 
Conducido al Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Tercera, fué ins-
truido de cargos y reriiitido al vivac, 
ecusado de un delito de tentativa de 
robo flagrante. 
ROBO D E $235 
E l teniente Rivas, de la Policía Na-
cional, se constituyó en la madruga-
da de ayer en la casa Gloria 45, al-
tos, por haber denunciado el doctor 
Antonio Radlllo Corado, que como a 
las tres y quince minutos había sido 
víctima de un robo, consistente en va-
tios trajes de su propiedad y una 
cartera de piel, que contenía ciento 
setenta pesos, así como treinta y tres 
10508 7 M 
sus novias, con sus hermanas, con 
sus esposos y sus hijos. \ era de ver 
los grupos y era encantarse oyendo 
sus cantares, bailando sus giraldi-
llas, llorando a la vera de la amo-
ros gaita, Como por alá! 
A las dos se dobló la concurren-
cia y a ías cuatro el aspecto de la 
famosa Quinta era al¿o que conmo-
vía, algo que no se puede describir 
por lo Intenso de su color, por la 
gracia de su elegancia, por el ruido 
de su alegría; algo imponente en la 
fuerza de fu humildad gallega neta-
mente. 
Y en medio de tan galano allorozo 
se celebraron gentilea concursos de 
bailes en los cuales parejas arrogan-
tes rizallzaron donosamente demos-
trando cuanto fué la gallardía de las 
costumbres galaicas, do io que se va 
perdiendo en la hórrida europlza-
clón de ía Madre Pat.-^a. Sencillez, 
fuerza, gracia, donaire, inocentes pi-
cardías, ingenuidad, ligereza, gallar-
día sin ejemplo. 
Al atardecer unas gotas caídas del 
cielo lejos de abatir los ánimos los 
elevaron más en el entusiasmo. Las 
cuatro gotas se fueron y los campos 
se transformaron en verbena primo-
rosa. 
Y a la hora que regresamos a la 
redacción la verbena continúa sien-
do tan alegre, tan ruidosa y tan ga-
lana como lo fué la gran Romería Ga-
llega, organizada en Lora feliz por 
la Sección de Fomento del Centro 
Gallego a la cual enviamos las gra-
cias más expresivas por las atencio-
nes que dedicaron a los chicos de la 
prensa. 
R. F . 
& L A W T O N C B 1 L B S Y C L 
L I M I T E D 
OOICTIXTAJJOR BANCABXO 
TOMO EMJUKMO 
fQCKBOS. — O'BEILST, 4. 
blecld» «B 
AC1 j«go« par «abl«jr gtea 
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aábr» BflBafia. Abre cnentaa 
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J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
NIÑO LESIONADO 
Al caerse de la cama donde dor-
mía la menor Generosa Docal Rodrí-
guez, vecina de Ferrer número 13 y 
medio, en el Cerro, sufrió la fractu-
ra de la clavícula derecha, lesión de 
la que la asistieron en el centro de 
socorros del Cerro. 
INCENDIO EN L 4 VIBORA 
En la mañana de ayer ocurrió un 
Incendio en un departamento de ma-
dera existente en la calle de Segun-
da, entre Josefina y Primera, propie-
dad del doctor Eulogio Romaguera, 
departamento que se encontraba clau-
surado por la Sanidad, y que quedó 
completamente destruido. 
Se ignora el origen del siniestro. 
E l material de bomberos acudió al 
lugar del suceso, no teniendo necesi-
dad de funcionar, a causa de que al 
Uegar ya las maderas de que estaba 
construida dicha habitación se halla-
ban hechas cenizas. 
DESAPARICION D E UNA NIÑA 
Ante la policía denunció ayer Vi -
cente Barco y Cerranita, vecino de 
Paula número 52, que desde la mo-
fana del miércoles último falta do 
su domicilio, su menor hija Rosa, de 
14 años de edad, cuyo paradero no ha 
logrado saber, no obstante las dili-
gencias practicadas en ese sentido. 
ROBO EN E L TEDADO 
L a señora Serafina Garrigó y Sa-
lido, vecina de 21 número 248, denun-
ció ayer en la Décima Estación de 
j Policía que al regresar a su dom!-
I cilio notó que una ventana que da 
a la calle estaba violentada, faltán-
I dolé del comedor y primer cuarto res-
pectivamente cubiertos y objetos de 
! tocador que estima en 60 pesos, así 
como diez pesos en efectivo. 
OTRO ROBO 
Carlos Feas, chauffeur y vecino de 
Aguila 114, denunció ayer a la Se-
creta que de la habitación que ocupa 
en la referida casa le han sustraído 
objetos que estima en 17 pesos. Ig-
oora quién sea el autor del robo. 
P E R J U R I O COMERCIAL 
A la policía denunció ayer Ruper-
peaos y prendas, todo lo que aprecia 
en doscientos treinta y cinco pesos. 
Ignora quién sea el autor del he-
cho. 
QUEMADURAS GRAVES 
Norberto Sorhegui y Felipe, vecino 
de la finca "Angosta", bario de Quie-
bra Hacha, fué asistido en la casa 
dalud "Covadonga" de quemaduras de 
primero y segundo grados en la ca-
ra, que se causó el día cuatro del ac-
tual en su domicilio, al explotar un 
aparato de carburo, en momentos en 
que lo pretendía encender. 
MENOR DESAPARECIDO 
Ramón Rivera Vázquez, de Palati-
no 35, denunció ayer ante la policía 
que desde el día anterior falta de su 
domicilio, el menor de 13 años Ca-
milo López Guzmán, al que tiene a 
£u abrigo. 
Teme que le ocurra alguna des-
gracia. 
N E C R O L O G Í A 
Ha fallecido en esta ciudad don 
Vicente García Prado. 
Su muerte ha sido muy sentida 
por tratarse de persona que gozaba 
de generales simpatías por su carác-
ter afable y por su gran bondad. 
Reciban sus atribulados familiares 
y en especial sus hijos don Andrés 
y don José, distinguidos amigos 
nuestros, la expresión de nuestra 
sincera condolencia. 
Sociedad Cubana de His-
toria Natural 
" F E L I P E P O E T " 
Esta sociedad celebrará sesión or-
dinaria el martes S del mes actual, 
a las cuatro de la tarde, en la Uni-
versidad, (Museo Poey), y con los si-
guientes trabajos: 
1. —Acta, correspondstvcia y pre-
sentación de publicaciones extranje-
ras. 
2. —Notas entomológicas; por el 
señor Patricio G. Cardin. 
3. —Nuevas especies da mamíferos 
fósiles cubanos (conclusión); por el 
doctor Carlos de la Torre. 
4. —Sesión privada. FJección de la 
Junta Directiva para el año acadé-
mico de 1917 a 1918. Nombramien-
tos de socios, etc. 
Habana, Mayo 4 de 1917. 
E l Secretario. 
Dr. Arísílües Mestre. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n e s e ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s h a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i ó n , d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
a n a s c u a n t a s 
d o s i s d e 
0%% 
)g C A ^ que es 
Pp' el remedio 
agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de muchos a ñ o s 
de durac ión . E l probar cou una botella, 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus virtudes; una* 
cuantas botellas comple tarán la c u r a c i ó n . 
< 
P u r g a t í n a , en- » 
SAIZ D E CARLOS cura el extreñi-
miento, pudiendo conseguirse con sil 
- uso una deposición diaria. Los 
fermos biliosos, ía plenitud gástrica, vahídos indigestión y atoni» 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
J . Rafecaa y Oa., Obrapía , 19. Unicos Representantes para 
I • 
ARO L X X X V 
C o f i § r c ? a d ó n . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
-,0 Ochoa, Félix Capestany García, 
¡oeé Dimas Fernández Valdés, Pedro 
'¿ala y Miguel, Tomás Rodríguez Pf. 
cflvio Pardo, Eduardo Navarrete, Ho-
racio Navarrete, Armando Bermúdez, 
Pedro Pablo Gastón Ordóñez, Silvio 
galicnip, Juan Baguer Bruqués, José 
Casas Bariñá, Gregorio Mavllla, E u -
«eblo J Pérez Aragón, Angel Loren-
!0 v Zayas, Celestino Sust, Santiago 
c.itjar y Baille, José Villafuerte, E r -
nesto Á. Smith y Leal, Luis M. Batle, 
pablo Miguel Marino. Ignacio do 
Frelxas, Norberto Fernández Alvarez, 
Manuel González Estrada. Sebastián 
Rulz Curado, Alberto Cabrera y Amé-
zaga. Armando García Comesaña, 
Francisco Mujlca, Carlos E . Buzquet 
de la Cruz, Ernesto ^ Bernal, Raúl 
^ costa. Ernesto Pérez Reventós, 
Juan Antonio Mendoza, Luis Alberto 
Bernal ^Alfredo Ovies, José M. Ber-
múdez, Emilio Ensefiat Maclas, Am-
brosio' L. Pereira, Leslie Pantín, F a -
bián García de la Vega, Manuel Dor-
ia, Antonio Rodríguez Duque, Pérez 
Oliva, Formaguera, Galván, Acosta 
Caballero, Francisco Díaz, Lombar-
día. Federico Baute, Manuel A. Cua-
drado, Pérez Goñi, Manuel Villa, Ro-
bastiano Ruiz, J . Ochotorena, E . Ber-
niúdez, G. Costales, Luis B Corrales. 
X Corrales, G. Estévez, J . Ruiz, Vi-
cente Cía, Ramón Rosainz, Luis 
Arango, Manuel Villa, Joaquín Frei-
xas, Ignacio Freixas, Oscar Núfier, 
Fernando Alvarez, Arturo Fernández. 
Mario Rojas, Ricardo Zamgnills, Ig-
nacio de Yurre, Gustavo Du Bouch, 
Pedro Ramírez, Gabriel Maristany, 
José Carvallo, Nicolás Carvallo, An-
tonio Porras, L . Pineda, Goicouría, 
Joaquín Pérez, el Presidente del Tr i -
bunal Supremo, General Padró, quien 
pidió al Papa la proclamación de la 
Caridad como Patrona de Cuba; J . 
Fernández, Miguel Brifias. José Ca-
cas, Agustín Urrutla, José M. Domeñé 
y otros. 
Concurrieron a la Comunión una 
representación de niños del Catecis-
mo, idem de la Congregación Maria-
na Obrera y de alumnos de la Escue-
la Nocturna de la Congregación, asi-
mismo recibieron muchos fieles, per-
tenecientes a las diversas Asociacio-
nes y Congregaciones establecidas en 
el templo de Belén. 
Fué una mañana verdaderamente 
cucarística, y una demostración de 
que la Virgen María atrae así, las al-
mas, para llevarlas a Jesús, su di-
vino Hijo. 
Antes de comulgar renovaron el 
seto de consagración a la Santísima 
Virgen. 
Amenizaron el celestial banquete, 
el orfeón de niños del Catecismo. 
Bajo la dirección de su director, 
Beñor Rosales, y acompañados al ór-
gano por el señor Urrutia, interpre-
taron "Bendita sea tu pureza," "¡Yo 
te adoro,"! dos motetes al Santísimo 
Sacramento y el Himno a Nuestra Se-
ñora de la Caridad. 
Constituyen el orfeón los niños. 
Solista Juan González, Antonio Lo-
renzo, Elias V. Girbau, Antonio Gon-
zález, Luis Fernández, Emeterio Gon-
zález José Díaz Caridad, Raúl Alva-
rez, Cecilio Montalvo, Amaro Cárde-
nas, Bernardo López, Julio Seino, E n -
lique Castillo, Manuel Vega, Oscar 
Peino, Mario Pedroso, Fulgencio Tra-
vieso, Abelardo Hernández, Ricardo 
Castillo, Jesús Molina, Laureana Se-
manal, Virgilio Rodríguez, Carlos 
Ruelas, Segundo Quintana. 
Sea nuestra felicitación para los 
pequeños orfeonistas y sus profeso-
res. 
A los congregantes y niños se ob-
Requió con el desayuno. 
A las ocho y media dió principio la 
Misa de Pontifical, siendo celebran-
te, nuestro Exmo y Rvdmo Prelado. 
Como Presbítero asistente, el M 
I. Deán de la Santa Iglesia Catedral, 
doctor Felipe Caballero: Diáconos de 
Honor los Canónigos M I. doctores 
Alberto Méndez y Manuel Arteaga; de 
oficio, los M. I . Canónigos, Santiago 
G. Amigó y Alfonso Blázquez, Maes-
tro de ceremonias. Presbítero Manuel 
Rodríguez. 
1 Lo majestuoso del Oficio Pontifi-
cal, glorificó la magna función, que 
sublimó el R. P. Rector del Colegio 
de Belén, con su gran dilocuente pa-
labra. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 7 de 1 9 1 7 . P A G I N A S I E T E 
D R . HERNANDO SEGUI 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta» Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 i 3 . 
D r . J . L Y O N 
DE L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en Ja curación radical 
oe las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de aaefltéaico, pudiendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
„ C I E N F U E C O S , 44. ALTOS. 
C41 I».- lo .c 
Ya considerando a María como 
Rema de los Apóstoles; ya exhortan-
do a los congregantes a serlo; ya re-
comendándoles la enseñanza de la 
Doctrina Cristiana; ya a laborar por 
el establecimiento del reinado social 
ae Jesucristo, que es el reinado de 
paz y fraternidad universal, el doc-
to jesuíta se reveló como sabio y ar-
tista de la palabra, y el apóstol de 
paz y caridad para con las almas. 
Su hermoso discurso constituye 
una página de oro para la Congrega-
ción, pues si inspira en él su acción 
catóuco-social, alcanzará el fin que 
el reglamento le marca, que es la 
gloria de Dios y la santificación do 
las almas y la suya propia. 
Bien quisiéramos adornar esta re-
lación publicando íntegro el magis-
tral sermón del R. p. Qraá, pero sien-
do para nosotros tarea Imposible, nos 
concretaremos insertando un breve 
resumen del mismo. 
Sus áureas palabras han causado 
honda impresión en el alma de los 
congregantes. 
Al Evangelio de la Í.Ifsa solemne 
subió a la Cátedra del Espíritu San-
to el ilustre Rector del Colegio R. P. 
Antonino Oráa, que había de cantar 
las glorias de la Excelsa Patrona de 
La Anunciata: su oración llena de 
fervoroso entusiasmo fué escuchada 
por el numeroso público con todo 
respeto y religiosa atención; versó 
sobre el Apostolado de las Congrega-
ciones Marianas, presentando a su 
Tutelar y Patrona como Reina de 
los Apóstoles. 
Probó los títulos de María a esa 
Invocación con que la saludamos 
todos los días en las Letanías Lau-
retanas para deducir en la segunda 
parte de su discurso cuál debe ser la 
acción social apostólica que deben 
desarrollar las Congregaciones Ma-
rianas . 
Los títulos del reinado de María 
sobre los Apóstoles, como la inter-
vención de María en las vocaciones 
apostólicas, por lo que un sabio y 
santo general de la Compañía de Je-
sús pensó que los candidatos a la 
Compañía que no tuvieran una sin-
cera y verdadera devoción a María 
do podrían perseverar en su voca-
ción que toda es para el apostolado; 
la parte que tuvo en la formación del 
Colegio Apostólico, sobre todo des-
pués de la Resurrección y Ascensión 
del Redentor y de un modo particu-
lar por haberles merecido con su 
oración el Espíritu Santo para trans 
formarles pov completo en los E n -
viados de Jesucristo para extender 
su Reino por toda la Tierra: y por 
último el trato íntimo de María con 
los Apóstoles en los primeros pasos 
de su ministerio, instruyéndolos, 
consolándolos, confortándolos y co-
mo perfeccionando su educación pa-
ra el ejercicio del Apostolado. 
En la segunda parte de su discur-
so el R . P. Oráa expüicó el carácter 
apostólico de la Compañía de Jesús, 
y, como rama del frondoso árbol de 
ia Compañía, de las Congregaciones 
por ella fundadas en el mundo ente-
ro, como una extensión de su Insti-
tuto, agrupando a los hombres bajo 
el amparo y protección de María; y 
porque estas Congregaciones partici-
pan del espíritu del Apostolado de 
San Ignacio, en todas partes llevan 
a cabo innumerables obras sociales 
en beneficio de los prójimos, como 
son los Catecismos, las Visitas a 
Hospitales, Centros Obreros, etc. etc. 
Bien hacéis vosotros, Congregan-
tes Marianos de la Habana, soste-
niendo el Catecismo aquí en Belén, 
donde aprenderán a conocer a Jesu-
cristo y su religión sacrosanta tan-
tee niños dií pueblo que sin vuestro 
celo apostólico, desconocerían enta-
lámente los primeros fundamentos 
de la religión cristiana; bien hacéis 
en continuar esa labor educadora 
con esos niños, cuando son jóvenes, 
en las Escuelas Nocturnas que ha-
léis fundado t)ara ellos; la Virgen 
Sastisima aprueba y bendice esa la-
bor vuestra, penosa para la natura-
leza, pero de mucha gloria de Dios y 
grandemente provechosa para vuea 
tres educandos; adelante, seguid sin 
desmayos en tan noble emprtsa y 
merece? tis bien de la patria y la 
Virgen os reservará una gloria sin 
fm viopia ae los (lue han sido aP6s" 
totes de Jesucristo sobre la tierra. 
E l templo brillaba cual refulgente 
SCl. -r. Ti 
E i Prefecto del templo R . P. Be-
loqui y el Hermano José Olazábal, 
han sido justamente felicitados por 
la obra artística que realizaron en 
el adorno del templo. 
La excelsa función concluyó con 
la Bendición Papal. 
Se ejecutó bajo la dirección del 
maestro Santiago Erviti, la Misa da 
Perosi a tres voces, Inviolata de Go-
rriti y el Himno a la Santísima Vir-
gen de Bataglia. 
La capilla musical estaba consti-
tuida por los cantantes Masaga, Gon-
zalito. Navarro, Gerruchaga, Alvaro, 
Padres Oregui, Aramburo y Herma-
no Goñi y los profesores Hermanos 
Rodríguez, Matheu Cruz. Mompó, 
Reinóse, Cía, hermanos Molina, Je-
sús Erviti, Juan Espada, hermanos 
Duchesne, Fuentes, Fresneda, Fraga 
y Crespo. 
De la música podemos decir que 
ha sido digna de la fiesta, habiendo 
sido unánimemente felicitado el ce-
lebrado maestro señor Erviti . 
Felicitación muy bien merecida. 
A las once dió comienzo el ban-
quete. 
En uno de los comedores del Colé-
E N 
o O S 
gio tomaron puesto los caballeros de 
la Congregación, que pertenecen al 
estado del matrimonio, presididos 
por el Excmo. Sr . Arzobispo de Y u -
catán, los Canónigos Méndez y Ar-
teaga, oJ Presidente de la Congrega-
ción, doctor Ramón G. Echevarría, 
y el señor Juan J . Musitozabal, 
Gran Caballero del Consejo San 
Agustín de la Orden de Caballeros 
de Colón. 
E n otro los jóvenes, presididos por 
el Ilustrísimo Señor Obispo de Ciña, 
los Canónigos Andrés Lago y San-
tiago G. Amigo, el Director de la 
Congregación R. P. Jorge Camarero 
y doctor Arturo Fernández. 
E n nombre de la Compañía asistió 
el R . P. Cándido Arbeloa y el R . P. 




PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGI^T Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
L a mesa de la Comunidad fué pre-
sidida por el Prelado Diocesano. 
Se disfrutó del sigiuente mená, 
muy bien condimentado por el maes-
tro de cocina del Colegio. Hermano 
Eguren: 
Entremeses variados 
Arroz con pollo a la milanesa 
Pescado a la romana 
Tortilla a la francesa 
Croquetas a lo Provenzal 
Filete Perigort 




Vino dulce Malvasía 
Café 
Tabacos Bouquets Anunciata 
Sea nuestra felicitación para el 
amable maestro culinario. 
Todos salieron satisfechísimos, lo 
cual es para él un honor. 
Fué servido con pulcritud y esme-
ro, por empleados seglares del Co-
legio bajo la dirección de los Her-
manos Orive, Zabalza y Aguirre. 
Reinó gran alegría y al descor-
charse la sidra champagne brinda-
ron en el comedor de los caballeros 
los M.' I . Canónigos Arteaga y Mén-
dez, y los seglares Ramón Rosainz y 
doctor Jorge Le Roy, y en el de los 
jóvenes tos canónigos Lagos y Ami-
go, y los señores Ochotorena, Cabús 
y Briñas, verificando el resumen el 
R. P. Camarero. 
E n todos estos brindis palpitó el 
amor a la Santísima Virgen María, 
'"1 
Our Circular or 
C h e s a p e a k e 
& O h i o 
dea cribes: 
1. Improved financlal status. 
2. Liberal approprlatlons for p roperty, Improvements 
and malntenance. 
3. Valuable traffic outlet about to be Bupplled, 
Circular LB-2S on request. 
A . A . H o u s m a n & C o . 
M E M B E R S : 
N e w Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x c h a n é e . 
New York Stock Exchange. 
New York Cotton Exchango. 
New York Produce Exchange. 
Chicago Board of Trade. 
EXCELLEJÍT F A C I L IT I E S 
for the Execution of Orders in 
S u g r a r a n d C o f f e e 
2 0 B r o a d S t r e e t , N e w Y o r k 
C A B L E ADDRESS "CONEXIVO"' 
a la Iglesia, al Sumo Pontífice, al 
Prelado Diocesano, a la Patria, al 
prójimo, en preces por la paz uni-
versal y de cariñoso afecto a los 
Prelados asistentes, y de súplica al 
Señor por intercesión de la Inmacu-
lada Virgen María, para que brille el 
iris de paz. restableciéndose la fra-
ternidad humana. 
Fueron aplaudidos por los comen-
sales. 
L a prensa se hallaba representa-
da por " E l Comercio", en el amigo 
Pérez Goñi; "San Antonio", por Ma-
nuel Vlüas. y "La Aurora", por Gre-
gorio Ma villa. 
E n representación del señor Fon-
tanills se hallaba el culto joven Jo-
s Barbarrosa. 
E n compañía de tan buenos ami-
gos abandonamos el Colegio a la 
una y media, saliendo altamente com 
placidos de la religiosidad y frater-
nidad de la Congregación de "La 
Anunciata", a la cual felicitamos, 
haciéndolo de un modo especial a su 
Director, R . P . Jorge Camarero, a 
quien principalmente se debe el es-
tado próspero de la Congregación; 
y estas magnas fiestas de cristiana 
fraternidad que tanto confortan el 
alma y el cuerpo, porque todo lo di-
rigen a la mayor gloria de Dios. 
Una particular felicitación para la 
activa Camarera de la Congregación, 
Insigne bienhechora de sus obras, se-
ñora Chechlta Grau, viuda de del 
Valle, por su cooperación al home-
naje rendido a María por sus con-
gregantes. 
G. BLANCO. 
E x á m e n e s de m ú s i c a 
E l Conservatorio de Música y De-
clamación que dirige el maestro Pey-
rellade, celebró exámenes de prueba 
de curso en los días 29 y 30 del mes 
próximo rfesado, habiendo obtenido 
las más altas calificaciones los alum-
nos siguientes: 
SOLFEO 
Preparatorio: María Josefa Pujol 
y Leonila Dosal. 
Primer año: Manuel Domínguez, 
Clara El isa Cartafiá, Ana Rosa Car-
tafíá y Margarita Machado. 
Segundo año: Celia Ciará. Alicfc? 
Etcheverría y Gloria Lolnaz del Cas-
tillo. 
Tercer año: Gracia Baster y Pie-
dad Cardin. 
ASIGNATURA D E PIANO 
Preparatorio: Sara Tamayo, Salus-
tiana Tamayo y Berta Morales. 
Primer año: Leonila Dosal. 
Segundo año: Alicia Etcheverría, 
Fosa Angélica Morera. Ernestina Pé-
rez. Celia Ciará, Carmen Pérez Mar-
iínez. Agustina Tarragona, María de 
los Angeles Barber. 
Tercer año: Susana Jiménez, Car-
men Pordomo y Rosarlo Pulido. 
Cuarto año: Adolfina Santaya, E s -
tela González, Manuela González. Ma-
ría de las Nieves Perdomo, Teresa 
Cuenco. Dolores González 
Quinto año: Inés Reyes. Serafina 
Mestres. Carmen Cabrera, Clotilde 
Calvo, Teresa Fernández. Mercedes 
Pereda. Esperanza Cárdenas de Suá-
rez. María Carlota Bracho. América 
Carrera, Conceoclón Gato 
Sexto año: Raquel Quesada, María 
Díaz y María del Carmen Fernández. 
A s o s i a c i ó i i Vasco-Navar ra 
de Bene f i ceoc i a 
He aquí el brillante programa de 
la función que a beneficio de los 
fondos de esta Asociación, destina-
dos al socorro de los comprovincia-
nos o viudas e hijos de comprovin-
cianos necesitados, se celebrará ma-
ñana, por la noche, en el teatro Pay-
ret: 
La bellísima opereta en tres actos 
de Carlos Zangarini, traducida al cas-
tellano por José de Casas, música 
del maestro Ivan de Hartulary Da-
relee, titulada: "Amor Enmascara-
do". 
R E P A R T O 
Penase Roselis . . Esperanza Iris 
Kelly Josefina Peral 
Babekan Plora Scottl 
León de Preval j . Enrique Ramos 
Sacha du Parquet Amadeo Llauradó 
Natán van Suppe José Galeno 
Belami José Ruiz Madrid 
Anatolio CarlosíM. Baena 
Macouba Alfredo Morales 
Mayordomo . . . Anastasio González 
Invitados, mulatas, üegros, domi-
nós. etc. 
L a acción: el lo. acto en París; 
el 2o. a orillas del Sena; y el 3o. en 
Provenza. Epoca actual. 
E n el tercer acto, gran danza por 
una notable pareja de baile. 
Precios por toda la función 
Grillés con 6 entradas 
Palcos, platea y principal 
con 6 entradas 
Palcos segundo piso con 
seis entradas 
Luneta o butaca cor. en-
tradas 
Entrada general . . . . 
Delantero de tertulia con 
entrada 








Delantero de cazuela con 
entrada 0.60 
Entrada a cazuela . . . 0.30 
p a r a C r e c e r f e le en 
una C a b e z a C a l v a 
PORÍUN ESPECTAMSTA 
MMlares de peraonas sufren de caJ^ 
,«*cle y caída dei cabello y liaWendd 
probado sin resuítadoa satlsfactorlojj 
todos loo sjemedlos que se anuncian 
bara. iajcar''crecer el pelo, lian aca3 
Mbado por resignarse y 'aoe¡ptar Iq 
|calvlclei-,y los -dcsiKsradoe qvk- la acorné 
jpafian. Tío obstante, nadie doT>e dô  
besperar, pues la sencilla receta ca-* 
sem que-.paaamos a dar -ha hecbo- creJ 
oer el cabeíHo deapués .«te años de can 
¡vicie y es taanbién sin rival para dej 
¡rolTer i a l S pelo canoso su color na^ 
¡tuxal, así-ico rao para detener la caíd^ 
idiOl cabello, y para deisíruir la caspaJ 
¡La reoeta en cuesti-ón se l a prepal 
^ará, ouaí^iuler boticario a quien ua* 
ted se la Üeve y es como slg-ue: Ba.yi 
í t u m ;<al)cpliolado) 1$0 gramos: La-i 
roña de Ktormposee, 60 gramos, men-j 
loJ, 2 gramos. Si la desea perfumai 
Ba le poidrá agreigac -i gramos de 
¡perfume- favorlt». Esta pre.para.ci6q 
- 'muy; reQo¡mQnída<la por doctoreé 
esperiflaJlistas y es. absolutamente 
tnofenslara. puerto, ^ue no contiena 
'nguno de los ingredientes veneno-
que con tanta frecuencia se usanj 
tónicos para el cabello. 
A L P A R G A T A S 
t C O N R E B Q R D E 
' m'' 
» — A G U I * L , , Ó — < 
i 
i 
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L I Q U O Z O N E 
D e E x t r a C a l i d a d 
Estamos haciendo ahora u n a forma nueva de L iquo-
rone, basada en 15 a ñ o s de estudio. 
E l producto permanece el mismo, pero su poder para 
matar g é r m e n e s ha sido aumentado considerablemente. 
E n todos los casos, el resultado de este producto mejorado, 
•erá mas eficaz. J 
E s t a nueva forma se l lama L I Q U O C I D E , de modo 
que no se pueda confundir con l a antigua. L a p r ó x i m a 
vez p í d a s e é s t a , bajo el nombre nuevo 
' " 1 
I L i q u o c i d e | 
I 
Usese lo mismo que el Liquozone. E l resultado será 
mucho mas e ñ e a z . | 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . § 
F O L L E T I N 7 1 
EMILIO GABORIAU 
L O S V E N C I D O S 
( L A D E G R I N G 0 L A D E ) 
TRADUCCION DE 
J . P E R E Z MAURAS 
D' T<n>t» #n I M Seeclóa H, Bel—e—1», M, 
entre »»n Rateel y San Miguel 
(Continúa.) 
rlglrse a Maillefert, cuando maese Beru 
entrego una carta. 
Koinpi6 el sobre, presa de un horrl-
Die Presentimiento, y leyó: 
n«^ua.n<l0 leá,s ^ a carta habré salido 
os f i f,emPre de Maillefert. Si me amáis, 
nn •>i.<h.en nombre de nuestro amor, que 
toL ^téls de volverme a ver... Soy la uíus desventurada de las criaturas... 
i-aaiós, mi único amigo, adiós!" 
DaMaÍílundo tuvo I " * apoyarse en la mesa Para no caer al suelo. 
otiP',.ü8eP8ato! — murmurú. — Mientras 
Xd>/ dormía en los brazos de la fell-
"aaci, mis enemigos velaban... 
en „„eiVere?ándose de repente, exclamú 
-_V?. .frenético acceso de cólera: 
nninL^,^68 lo ûe confabulaban Mau-
haí, ^ L l Combelaine!... ¡Infames!... ¡Me 
g?n robado a Simona!... ¡Ab, mlsira-
iDloa me castiga por haber ol-
vidado que tenía que rengar a mi pa-
dre! 
Aquella misma noche Raimundo par-
tió en dirección a París. 
QUINTA PARTE 
TRAS LOS MILLONES 
Raimundo llegó a París el 29 de diciem-
bre de 1869. , , , 
Durante las diez horas que duró el via-
je, pudo tranquilizarse algo y devolver 
a su espíritu la serenidad que tanta fpl-
Cuando llegó a casa de su madre, el 
viejo Krauss salló a su encuentro. 
—¡SI ea el señorito Raimundo!—gritó 
el excelente servidor, entusiasmado. 
7%g\ hermano!—dijo casi al mismo 
tiempo una voz joven y fresca. 
Y Paulina Delorge se arrojó en bra-
zos de su hermano. 
PauUna era una hermosa joven que Iba 
a cumplir veinte afios. Tenía los cabellos 
castaños, los ojoB negros y rasgados y la 
boca siempre sonrfente. . _ _ 
Desnués de estampar muchos y sono-
ros besol en las mejillas de Raimundo, 
dijo alegremente: 
— Qué a tiempo has venido!... El se-
ñor Ducoudray acaba de enviarnos ostras 
frescas de Marennes y las comeremos hoy. 
La llegada de su madre, que había re-
conocido la roÉ d*1 í0Tf'? y acudía a BU 
encuentro, la Interrumpió. 
—:Qué feliz me hace el verte, Raimun-
do mío!—repetía la viuda de Delorge con 
acento conmovido. 
Y deepués de besarle muchas veces 
le llevó de la mano al salón para contem-
plarle a toda luz. , v,Kf„ 
Todo estaba como Raimundo lo había 
dejado, y del retrato de bu padre colga-
ba aún la espada, que todavía conserva-
ba los sellos que le había puesto el co-
misarlo de Passy. 
—¿De modo—dijo la viuda cuando hizo 
sentar a su lado a su hijo,—que has te-
nido la feliz Idea de venir a pasar las 
fiestas de primero de año al lado de tu 
madre y de tu hermana?... 
¡Qué dicha! — exclamó Paulina. 
Raimundo se levantó. Aquel alegre re-
cibimiento le molestaba. 
—Vengo parh quedarme aquí siempre, 
porque acabo de hacer dimisión—dijo. 
Su madre kc Irguló de repente. 
—¡Tu dimisión!—dijo;—¿y por qué? 
Raimundo vaciló. No se atrevía a de-
cir la verdad, porque sabia que causaría 
a su madre un nuevo y terrible dolor. 
He creído—dijo por fin—que no de-
bía someterme a una exigencia, en mi con-
cepto Injusta, de la administración. 
Juntad, y jamás han hecho semejante co-
sa con nadie. ... . 
E l abogado se echó a reír y dijo. 
¡Comprendo! Sin duda el hijo o pa-
riente de algún gran personaje deseaba 
el puesto que ocupabais... pero no deses-
peréis; eso, en lugar de ser un mal. es 
un bien, pues en cuanto caiga el Impe-
rio podréis seguramente volver a ingre-
sar en el cuerpo con ascenso. 
El abogado fué Interrumpido por el cria-
do que entró. 
Señor dijo. — ha venido un caba-
llero que desea hablar con vos. 
—;.Quién es? 
—1] señor Verdale. . . . . . . 
La fisonomía del abogado camnio ae 
expresión. . . • 
—¡Cómo!—exclamó alzando la voz pa-
ra nue pudiera oírsele en la pieza coe-
tlgu¿—¿esté ahí mi excelente amigo el 
barón de Verdale? . . _ , 
_No es el amigo del señor, sino un 
joven—objetó el criado. 
—;.Su hijo?... 
—No lo sé, señor. 
Aunque el abogado estaba acostumbra-
do a guardar el secreto de sus Impresio-
nes, su cariosldad era manifiesta. 
—Pues bien, decidle que pase—ordenó 
a su criado. 
Este abrí óla puerta del gabinete y un 
joven, próximamente de la edad de Ral-
mundo, apareció en el dintel. 
—¿Sois el hijo del barón de Verdale. 
caballero? — le preguntó bruscamente el 
señor Roberjot. 
El joven contestó afirmativamente y a 
no ser por esto nadie lo hubiera creído, 
pues en nada se parecía al arquitecto mi-
llonario. 
Era alto, delgado y eataba elegantemen-
te vestido, aunque con la mayor senci-
llez. 
—¿Venís de parte del barón? 
—Caballero, vos, mejor que nadie, sa-
béis que mi padre no tiene derecho a ese 
título de barón que ostenta en sus tar-
jetas... Es una debilidad... 
El joven no terminó, pero su gesto In-
dicaba claramente que quería decir: "Así, 
pues, evitadme la Ironía de oíros darle 
ese título." 
—No es mi padre quien me envía, ca-
ballero—prosiguió; — vengo por mi pro-
pia voluntad... 
Y se detuvo, porque acababa de ver 
a Raimundo que, por dlBcreción, se ha-
bía separado un poco. 
—Pero observo que no estáis solo—dijo 
con viveza,—y como lo que tengo que 
comunicaros es bastante largo, volveré otro 
día. 
Aunque Raimundo estaba muy preocu-
pado comprendió que su presencia Inte-
rrumpía una confidencia que quizá pu-
diera Interesar a todos, por lo cual di-
Jo: 
—Prê l*amente Iba a retirarme en este 
instante. 
Y después de hscer una llsfera Incli-
nación ante el joven, dijo, dirigiéndose 
hacia el abogado: 
—Ahora que estoy en París, mi que-
rido amigo, vendré a molestaros con fre-
cuencia. Conque hasta muy pronto, señor 
Roberjot. 
11 
Después que Raimundo salió de casa del 
abogado Roberjot, una fuerza Irresistible 
le impelía hacia el hotel de Maillefert, 
cuyas señas le había dado Simona. 
Cuando el enamorado mancebo llegó a 
casa de la duquesa de Maillefert, la puer-
ta principal estaba abierta de par en par, 
y por el movimiento que se notaba en 
aquella magnífica casa, nadie hubiera creí-
do que su propietaria estaba arruinada, 
asediada por sus Innumerables acreedores, 
y reducida a recurrir a las más bajas in-%, 
trigas para sostener aquel boato digno 
de un príncipe. 
En la calle tres o cuatro magníficos 
carruajes esperaban a las visitas de la 
duquesa, en tanto que sus lacayos se ven-
gaban de sus amos, que tanto les hacían 
esperar, murmurando unos con otros. 
No bien hubo llegado Raimundo, cuan-
do vió venir un cupé, tirado por dos mag-
níficos caballos, que se detuvo también 
a la puerta del hotel. 
E l lacayo abrió la portezuela y la her-
mosa duquesa de Maumussy bajó del co-
che y subió perezosamente la escalera de 
mármol del hotel. 
—Vendrá a ver a Simona—pensó el Jo-
ven. 
Y sus puños se crisparon ante la idea 
de que sólo para él estaba vedada la 
entrada en aquel hotel, en que se en-
contraba su ídolo. 
¿Qué hacía ella en aquel momento? ¿A 
qué querían obligarla? ¿De qué medios 
se valdrían para hacerla obedecer? 
—¡Y no tener noticias de ella!—pensó 
el Joven con amargura: —¡No saber por 
qué me la arrebatan!... ¡Haberme ne-
gado hasta el goce supremo de morir con 
ella si no puedo salvarla!... 
Y el Joven torturaba su Imaginación 
buscando una excusa para Interrogar a 
alguno de aquellos lacayos que circula-
ban por allí, cuando oyó una voz que de-
cía detrás de él: 
—Señor Delorge... 
Se volvió Inmediatamente, y se encontró 
con el joven duque de Maillefert, que, con 
el monóculo en un ojo, el cigarro en la bo-
ca y un ligero bastón en la mano, le mi-
raba con el mayor descaro. 
Raimundo, al advertir aquella mirada 
insolente, pensó abofetearle; pero se de-
tuvo pensando que el hermano de Simo-
na debía ser sagrado para él, y dijo: 
—¿Qué me queréis? 
—Quería recordaros que en otro tiem-
po hacíais el amor a ]a señorita de Maille-
fert... 
—SI; animado por la señora duquesa y 
por vos mismo. 
—¡Oh! no discuto. Solamente quiero de-
ciros que renunciéis a toda esperanza... 
—¿Venís de parte de la señorita Simona? 
—No, os digo esto en nombre de mi ma-
dre y en el mío: pero esto que yo os digo 
ahora os lo ha debido decir ya mi herma-
na por escrito. 
Raimundo bajó la cabeza. 
—¿Lo veis?—Insistió el Joven duque. 
—Os lo ha escrito, por lo cual sería con-
veniente que no insistáis más... En Mai-
llefert no había inconveniente para ello, 
pero aquí ya es otra cosa; tenemos acerca 
de Simona proyectos de matrimonio... 
—¡Proyectos de matrimonio!... 
—Sí. señor, sí, si le parece bien—contes-
tó Felipe. 
Y saludando a Raimundo con ironía 
añadió: 
—Por cuyo moüvo espero que me evita-
réis el disgusto de veros en adelante ron-
dando alrededor de mi hotel. 
Pasado el primer momento de indigna-
ción, el enamorado joven no sintió rabia 
hacia Felipe de Maillefert y murmuró si-
guiéndole con la vista: 
—¡Pobre necio, pobre necio! no, no es a 
ti a quien debo castigar... 
De todas las palabras del duque única-
mente resonaban en sus oídos las de "Te-
nemos acerca de Simona proyectos de ma-
trimonio". 
Pero esto no podía ser. La joven no era 
de esas a quienes se lleva al altar contra 
su voluntad, arrancándolas a fuerza de 
caricias o amenazas su consentimiento. 
Había probado muchas veces que le sobra-
ba energía, y además le había jurado amor 
eterno, y no faltaría Jamás a su Juramento. 
Sin embargo, la duquesa de Maillefert, 
Instruida por Combelaine y ayudada por 
la de Maumussy. podía haber encontrado 
tal vez alguna maquinación diabólica pa-
ra obligar a su hija a que hiciera el más 
horrible de los sacrificios. 
La frase pronunciada por Felipe en las 
ruinas "Tenemos ropa sucia que lavar ea 
familia" podía ser un Indicio. ' 
De esto podía deducirse que el Joven 
duque tenía alguna confesión vergonzosa 
que hacer y que iba a abusar una vez más 
de la sublime abnegación de su hermana. 
El pasado probaba de qué sacrificios 
era capaz la desventurada Joven cuando 
se trataba de cumplir el Juramento qus 
había hecho a su padre. 
Pero ¿cómo la duquesa y su hijo, que 
vivían, como era público, de las rentas da 
Simona, podían pensar en casarla? ¿Có-
mo los que habían propagado las calumnias 
más Infames para evitar su matrimonio, 
habían cambiado tan repentinamente do 
ideas? ¿Qué cálculo vergonzoso, qué nue-
va Infamia ocultaba tan brusco cambio?...-
—Sea lo que quiera—se dijo Raimundo 
—yo la salvaré, yo la arrancaré del po-
der de sus verdugos; pero necesito verla, 
hablarle... ~ 
Reflexionó un momento, y después se di-Jo; 
—Tal vez hay un recurso... 
Frente al hotel de Maillefert se alqui-
laban algunos pisos de una casa. 
Raimundo entró en ella v dijo a la porte-
ra que quería ver los pisos desalquilados. 
La portera le acompaño a uno de los pl-
Bos, que le pareció muy sucio y muy feo-
pero le bastó abrir una de las ventanas pa-
ra cerciorarse de que desde allí podía ver 
perfectamente el hotel de Maillefert v ouo 
nadie podría salir ni entrar en él sin oua 
Raimundo le viese. , 
—La habitación me conviene—le dlío 
a la portera—y desde hoy mismo la alquilo. 
En efecto, aquel mismo día firmó el con-
trato de alquiler con el nombre de Pablq 
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EN E L F R E N T E FRANCO-INGLES 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
T Pn la Champagne al oeste de Mont 
f arnlllet. Hemos capturado un pun-
to de apoyo fortificado j rechazado 
después de tIto combate dos contra-
•^aíaques alemanes contra nuestras 
trincheras en la reglón de Mont 
Hant. 
'TJn ataque por sorpresa que hizo 
el enemigo en dirección de Maisoonts 
Be-Champagne, fué contenido.^ 
"Arlaclón: En la noche Mayo 8-4, 
y en la noche siguiente nuestros 
ariadores arrojaron 8,500 kilogramos 
de explosiTos sobre los estableci-
mientos militares enemigos estacio-
nes ferorlarlas y barracas, notable-
mente sobre las fábricas de Hagon-
dange. Tarlos incendios se notaron 
en los lugares bombardeados. 
"Durante el día de Mayo 4 nues-
tros pilotos derribaron tres aeropla-
nos alemanes. La cuarta máquina 
fué apeada por el fuego de nuestros 
cañones antiareos." 
El parte de la noche dice lo si-
guiente : • 
"Al noroeste de Solssons comple-
tamos nuestros éxitos de ayer am-
pliando el territorio capturado con 
operaciones aisladas. Ocupamos ra-
ríos puntos de apoyo Importantes al 
norte de Monlin de Laffaux y al nor-
te de Braye-En-Laonnois. 
"Los combates de artillería fueron 
Tiolentos en toda la región de Che-
mln-Bes-Bames, en donde los alema-
nes efectuaron hoy nneyos y rigoro-
sos contra-ataques contra nuestras 
posiciones en la trranja de Froid-
mont, la meseta de Tauclerc y el 
sector, de Craonne. En todas partes 
manturimos nuestras ganancias y 
rechazamos al enemigo con terribles 
bajas. 
"Burante el curso de uno de estos 
v taques, un batallón alemán cogido 
bajo nuestro fuego, se retiró en des-
orden, dejando en el campo gran 
parte de sus fuerzas. 
WE1 número de prisioneros conta-
dos hasta el presente asciende a seis 
mil cien. Uno de nuestros cuerpos 
de ejército solamente, operaudo al 
norte de Braye-En-Laonnois, hizo 
1.R00 prisioneros, capturando un 
frente de cuatro kilómetros, casi to-
do situado en la línea de Siegfried. 
MKn el resto del frente ha habido 
duelos intermitentes de artIllería.', 
PARTE OFICIAL I>GLES 
Londres, Mayo 6, 10^5 p. m. 
El parte oficial inglés publicado 
esta noche anuncia haber rechazado 
los contra-ataques alemanes en el 
sector Este de Bullecourt. Los ale-
manes sufrieron crecidas bajas. Los 
ataques al sur del río Souchez y cer-
ca de Acherille, también fueron 
fnerón deshechos. La comunicación 
dice así: 
"Ultimos informes demuestran que 
los ataques del enemigo hechos con-
tra nuestras tropas en la Línea Hin-
denbnrg, Este de Bullecourt, fueron 
muy severos. Considerables fuerzas 
enemigas fueron lanzadas en estas 
'nmediacioues: pero después de una 
lucha terrible, fueron rechazados en 
todas partes con bajas numerosas. 
"El enemigo lleyó a cabo dos de-1 
ferminados contra-ataques esta ma-1 
drugada en su intento de recuperar 
la sección de su primera línea al 
sur del río Souchez que capturamos 
ayer noche. Fué completamente re-
chazado. 
"Hoy, un grupo enemigo intentó 
aproximarse a uno de nuestros pues-
tos al sur de AcheTilie. pero fué re-
chazado. Otro grupo hostil que lo-
gró llegar a nuestras trincheras al 
Oeste de Hulluch durante la noche, 
fué desalojado con pérdidas. ?ío su-
frimos bajas en esta acción. 
"Llevamos a cabo un rictorloso 
raid anoche al sudeste de Loos. Al 
Norte del Scarpe ha habido durante 
el día Tiolentos combates de artille-
ría. 
''Ayer se libró un combate aereo 
cutre seis aeroplanos británicos y 
un grupo de quince a veinte muqui-
rás alemanas. Atacando en grupos 
distintos, el enemigo logró romper 




/tiva ^aval hayan dado origen a erró- ! el contingente de una división ame-
neas impresiones sobre los adelantos l ricana de 28,000 hombres a una di-
j rnalizados en la obra de combatir la T,sIón de campaña francesa de 9,000 
amenaza submarina, y qne se saque hombres, y en cambio que se au-
cn consecuencia que el problema se „ieilte e cintlngente de una compa-
ha resuelto por completo, o se ha > l\™¿e 158 a 250. Esto, dice, es ne-
lllaXd?o?uc0ióneSeSPerandOSe de ^ i °"*ri* con objeto de agregar a cada iiane solución. | guficientes especialistas 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . , 
E n t o n c e s p o r q u e l t e n í a ' Z O j a ñ o s r a h o r a p o r q u e . t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , - r e n u e v a n " l a s 
t u e r z a s t í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
aat comnania suiicienies espn iaii=.«^ 
SI bien es evidente que publicar , 1 , ^ conducir la guerra moderna. El 
L ^ n ^ tC0nCret08. SObre es09 ín í¿ul? oficiales americanos en el 
adelantos sería, en estos momentos. ' " A m e n t o de instrucción de Fran-
contrano a la conrenienefa pública, í ^ l ^ Q M l o n ! v t r^r los nuevamen-
30, como Presidente de la ( omisión ! fíaoe^ftsTstados Unidos nara ins-
de la Junta encargada de estudiar la ¡ « * ^ e ^ d l d o n S que 
amenaza submarina, me siento justi- trnIr - eJercil< 
licado al proclamar que se ha pro 
grasado satisfartoriamente en ese ca-
mino, y que ahora estamos ensayan-
do un nuevo aparato que prometo 
prandes coass. 
Ksta comisión se formó, cuando es-
talló el rompimiento con Alemania, 
para estudiar todos los problemas re-
lativos al descubrimionfo y destruc-
ción de los submarinos y a la derro-
ta del torpedo, y bajo nnestra direc-
dón se liallan las varias Estaciones 
lie Experimento dedicadas a esta la-
bor. Además. Mr. Edison, separada-
mente, está llevando a cabo una se-
rie de experimentos en su propio la-
boratorio, acerca de cuyos resultados 
no estoy autorizado para hablar." 
Mr. Addicks confirma la inteligen-
cía en que han estado los fonriona-
l ios del Departamneto acerca de los 
adelantos realizados por los Invento-
res. Estos han estado trabajando dh-
rante algunos meses, dedicados a va-
rias investieraciones y estudios, desde 
que la declaración de un estado de 
guerra con Alemania les hizo redo-
blar sus esfuerzos para hallar un 
medio seguro de combatir al subma-
rino. En muchos casos la Junta ha 
consultado a los peritos navales, o 
ha cooperado a la dirección de los ex-
perimentos. El Departamento ha to-
mado toda clase de precauciones pa-
ra Impedir que se publique nada so-
bre la índole de los experimentos, de 
manera que no tengan las autorida-
des alemanas la oportunidad de pre-
pararse anticipadamente para comba-
tir contra las nuevas armas. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
fCnhle do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
se envíe. 
El Mariscal cree que el primer 
contingente debe ser pequeño con 
objeto de que pueda ser transportado 
en el menor tiempo posible y con 
objeto de que no se desmoralice el 
sistema de transportes. a___. 
IVELSON SE QUEDA EN WASHFSG-
TOX 
(Cablegrama de la Affencia Mundial) Washington, Mayo 6. 
El Presidente TVIIson ha decidido 
no tomar vacaciones este verano y 
pasarlo por completo en Washlng-
t0n*BALFOrR TA A LA IGLESIA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
SE VENDEN EN TODAS U S BOTICAS. JEP0SlT0r."ELTCRIS0L", NEPTÜNO Y MANRIQUE} 
fué en vano y el gigantesco empuje í que la toma de Laffax da a los fran-
fué completamente rechazado. La ¡ceses una posición que domina a lo 
tentativa fué detenida en combate iargo de Chemln-Des-Damc? y el Ai-
cuerpo a cuerpo por nuestra heroica Jette. La resistencia alemana en es-
Infantería y por el certero fuego de te lugar llegó a su grado máximo, 
nuestra artillería. i,ero no pudo soportar los tremendos 
"Igual que el 4 de Mayo, los fran- golpes de la acometida francesa- Los 
ceses asaltaron con gran violencia a alemanes contraatacaron después que 
Winterburg, donde nuestras posicio-jlos franceses lo tomaron la primera 
nes fueron completamente destruí-¡ línea, pero los franceses les devolvie-
das por el fuego de los cañones de ion golpe por golpe y eventualmente 
grandes calibres. La aldea de Che- cansaron a sus contrarios. Tarias 
veux quedó en poder del enemigo. Se ¡. ranjas arruinadas como las de 
esperan otros ataques. En la maña- Menusjean, Golombo, Royere y Epin-
na de hoy el enemigo volvió a ata-
car la loma número 100, al Este de 
La Neuville. El ataque fué rechaza-
do. 
"En la Champagne, al sudoeste de 
Neuroy, fracasaron varios ataques 
franceses. Los prisioneros hechos en 
>enry ascienden a 672 y el botín ha 
anméntado ; i 20 ametralladoras y 50 
cañones de tiro rápido. 
"Ejército del Duque Albrecht: Na-
da de Importancia ha ocurrido. 
"En los combates aéreos el enemi-
go ha perdido 14 aeroplanos y dos 
globos." 
OTRO PARTE ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Mayo 6, 10.18 
p. m. 
La comunicación oficial expedida 
esta noche por el Cuartel General ale-
mán dice lo siguiente: 
"Después de la sangrienta derrota 
sufrida ayer en el Aisne, los france-
nñestras ês no han repetido sus ataques. So-
apoyándose ; lamente en Wlnterburg, oeste de 
unas a otras y derribaron una ma-
quina alemana dentro de nuestra^ 
líneas. Otras dos máquinas enemi-
gas fueron puestas fuera de control. 
Todos nuestros aviadores regresaron 
sin novedad, aunque sus máquinas 
llevaban las señales de la refrleera. 
"En conjunto, cuatro máquinas 
enemigas fueron derribadas por 
nuestros pilotos ayer y otras cinco 
puestas fuera de combate. Otras dos 
máquinas fueron apeadas por nues-
tros cañones antiaéreos. Faltan dos 
de nuestras máquinas." 
PARTE ALEMÁN 
Berlín, Mayo 6, vía Londres. 
Los franceses en un tremendo em-
puje en un frente de cerca de 22 mi-
llas, trataron de romper la línea ale-
mana en el frente de Afllette-Craon-
ne ayer; pero fracasaron por com-
pleto, dice el Cuartel general en su 
parte oficial de hoy. 
El fuego francés destruyó por 
completo las posiciones alemanas en 
el Winterburg ,al nordeste de Craon-
ne. En el Chemuz-Des-Dames, los 
alemanes oenpan ahora la falda nor-
te de la cordillera, al Este de la 
Graonne, se está combatiendo. 
"Contrario a los partes de hoy 
Chevreux no fué ocupado por los 
franceses y continúa en nuestro po-
der." 
INFORME DE UN CORRESPONSAL 
Cuartel General del Ejército fran-
cés, Mayo 6, por la tarde. De un co-
iresponsal de la Prensa Asociada. 
Los dos últimos días de batalla a 
io largo de Chemln-Des-Dames no só-
lo han dado a los franceses más de 
6.000 prisioneros sino que los han co-
locado en posiciones desde donde pue-
den operar sobre la principal línea de 
defensa alemana ocupando la cresta 
del lado septentrional del valle del 
Aiiette. 
Desde el molino de Laffaux hasta 
Craonne, todo el Chemin-Des-Dames, 
eveeptuand una pequeña sección, es-
tá sólidamente en poder de los fran-
ceses que han organizado sus ganan-
cias a pesar de los esfuerzos que hi-
zo el enemigo para desalojarlos do 
esas posiciones. Contraataques fue 
ron llevados a cabo por los alema-
nes durante la noche en muchos pun-
ios con grandes masas de combatien 
Grania Rovere (cerca del extremo i tes que desplegaron la ferocidad de 
ocidental del Chemin- Des- Dames.) 
Los ataques franceses cerca de La 
Neurille y al sudoeste de Naurcy, en 
la Champaste, fueron rechazados. 
Los alemanas lucieron varios cente 
la desesperación ,pero fueron recha-
zados una y otra vez. El nervio de 
las tropas francesas de todos los re-
gimientos, cada uno de los cuales 
competía en valentía con su vecino. 
nares de prisioneros, 20 ametrallado- lué demasiado para los alemanes, fine 
ras y 50 cañones de tiro rápido. se rindieron en grandes grupos, al no 
Los ataques Inclescs en distintos i poder resistir el ímpetu de los fran-
puntos entre Leus y Queant fueron! ceses, 
rechazados. IjOS soldados franceses avanzaron 
El texto de la nota dice así: ¡1:111 rápidamente qne parte de la ar-
«Frente occidental: Ejército del j tillería pesada de los alemanes fué 
Príncipe Rupprecht: En el frente de capturada, junto con algunos caño-
Arras los fuertes ataques de los ln-lnes de campaña. Aun los escogidos 
gloses al sur de Lens, en el Scarpe | soldados de la guardia prusiana no 
y cerca de Oueant„ fueron rechaza- pndieron contener el avance. Estos 
dos. Al sur de Cambrai los ingleses 1 moldados fueron traídos en automóvi-
«ufiieron muchas bajas en un ataque b s cuando los otros alemanes tani-
Inútil llevado a cabo en un frente • balearon y se retiraban, pero todo lo 
de tres kilómetros, entre Tilliers-i <1"̂  pudieron hacer fué aumentar el 
Plomet v Gounelon. ! mimcro de prisioneros. Mientras 
"EJérctto del Kronprinz: Después «l?* 1<>S prusianos se apeaban de los 
fle haber fracasado los franceses en RntomOriles fueron cogidos por los 
su empeño de romper la línea en el de la artillería de rrneso ca-
Afsne el 16 de Abril, el enemigo con : l,br(' J sufrieron terriblemente Los 
todos los medios de que disponía,' ™ldados que regresan de la linea de 
preparó una nueva operación. Las;fnea:o dolaran que el numer.) de C J -
divisiones cansadas fueron relevadas '(Wvores «lemanes tendidos sobre ol 
por otras frescas, y se trajeron más '<a,"P0 dp I t a l i a es mayor que ol qne 
tropas de reserva. El fuego de la!nnn(,a ^ ,ia T,st" en *o10 «unto 
artillería aumentaba día por día v d"rn"tP los combates en Francia, 
por último alcanzó el desarrollo de TA corresponsal de la Prensa Aso-
potencia más prrande que se conoce, 1 ^'"d* PJ*»*"*™ ,a hatalln desde lu 
por haberse utilizado cañones de to-^,osioIón de áoml* Ios franceses sa-
dos lo scallbres. i iteren para atacar al norte de Nan-
"Los ataques del 4 y 5 de Mayo !2?'I,a:Foi(*S 7 jSh?cjÍ; A1 ««^este 
al norte de Reims, en la Champagne, 1 *Istaba p "5*522 áf L?íffnx' 7 81 nor-
fueron precursores de nna nueva restf ' ei de des mantelado antes de la guerra, pare • 
ría nn gran bloque en el horizonte. 
En el centro estaba L'Ange Gardlen, 
,en donde Chemin-Des-Dames bifurca 
^ ^ l« í o r í í A wnJa f i | de ,n t r e t e r a Soissons-Bruselas 
ta tarde en la noche. La tentativa 1 La bátala fué muy interesante ¿or-
tentativa a romper la línea, la enil 
empezó en la mañana de ayer entre 
Allette y Craonne. en un frente de 35 
ne-Dc-ChevregMj, esta última situada 
directamente sobre Chemin-Des-Da-
mes, fueron escenario de fieros en-
1 neutros con granadas de manos y 
layonetas. En estos encuentros los 
franceses resultaron victoriosos. 
Esta mañana cerca de treinta kt-
lómetros del Chemln-Des-Dames os-
laban en poder de los franceses. 
DEL CORRESPONSAL EN CAM-
PAÑA 
De un corresponsal de la Prensa 
Asociada en los ejércitos ingleses en 
Francia, Mayo 6, vía Londres. 
Si bien es cierto que los comba-
tes de los últimos quince días apenas 
han producido ningún cambio geográ-
fico a lo largo del frente inglés, no 
lo es menos que han sido de tan 
gran importancia como cualesquiera 
otros de los hasta aquí librados du-
rante la guerra. Han obligado a los 
alemanes a aportar a la refriega tan 
enorme número de reservas que, re-
lativamente, muy pocas dt las cin-
cuenta o más divisiones de refresco 
asignadas ai frente occidental este 
j ño por el Feld Mariscal Ven Hluden-
bnrg, han salido ilesas de la confla-
gración encendida por la ofensiva 
angio-francesa. No es de extrañar, 
por tanto, que las noticias de Petro-
grado que publica la prensa digan 
íiue se han retirado del frente ruso 
oivisiones alemanas para emplearlas 
en Francia, 
Es innegable que desde que la 
ofensiva inglesa, el lunes de la Pas-
cua Florida, los sorprendió, desalo-
jándolos de algunas de sus posiciones 
más formidables ,los alemanes han 
lombatido con gran tenacidad, pero 
a expensas de un enorme sacrificio. 
Han procurado coutrarreslar la SU' 
l>erioridad de la artillería aliada a 
fuerza de grandes masas de hombres. 
Cuando una línea de hombres era ba-
irida por la metralla, surgía otra, y 
ctra, incesanteinentew Hasta cuándo 
podrán continuar con esta táctica, 
cuánto tiempo podrán soportar los 
soldados alemanes el fuego aselador 
de la artillería, que los envuelve 
constantemente, es cosa que sólo 
puede conjeturarse. 
Los escritores militares alemanes, 
r l aludir recientemente a la línea de 
Hindenburg, la han llamado pared 
-•ivienfe y movihle, que puede retro-
(Cvler o adelantar como si se movie-
se sobre goznes. Ahora, sin embar-
co, lo* hombres que conslituyen esa 
muralla humana combaten parapeta-
dos detrás de grandes barreras do 
muertos. 
Los alemanes, en verdad, parecen 
c^tar librando sus bata;]as defensi-
vas con la misma inconmovible fe en 
el poder de la nuisa huinaim que cíi-
racterizó su primera acometida con-
tra los fuertes de la frontera belga, 
j , posteriormente, su infructuosa 
ofensiva de Verdún. 
Las lineas asaltantes Inglesa, en 
sus recienles combates, gracias al pe-
so abrumador de In artillería que las 
respaldaba, han podido combatir con 
fuerzas inferiores en .número a la1» 
de las tropas alemanas. Del mismo 
modo, los alemanes han contraataca-
do con futesas tres veces mayores 
que las Inglesas que ocupaban las po-
siciones asaltadas. Los alemanes han 
tenido que efectuar estos contraata-
ques en campo raso, bajo el fuego de 
los cañones ingleses, y sus bajas han 
sido perceptibiemenle enormes. 
Cuando se recuerda que, como su-
cedió en Gravelle, se han efectuado 
cerca de veinte contra-ataques in-
frnctuosos de esta índole, se puede 
formar Idea de la enormidad de las 
bajas alemanas. Puesto que los 
muertos que dejan son mudos dela-
tores de la catástrofe, grandes es-
fuerzos han hecho recientemente los 
alemanes para despejar los campos 
de batalla, siempre que ha sido po-
sible. 
Una de las paradojas de la guerra 
moderna es la facilidad con que las 
posiciones fijas han cedido ai ataque 
dirceto. Por ejemplo, desde el jueves 
pasado los alemanes han estado arro 
jando grandes masas contra los aus-
tralianos, esforzándose para recon-
quistar una sección de la línea de 
Hindenburg—al Este de Bullecourt, 
capturada durante el avance del 3 de 
Mayo, y que representa un saliente 
bien distinto. 
Los austríacos han sido atacados 
por tres lados. 
Durante el día, los contra-ataques 
han sido anulados por la artillería; 
y por la noche han sido rechazados 
con bombas y bayonetas. Las bajas 
alemanas han sido en extremo nume-
rosas. 
Los ingleses están en contacto con 
la línea de Hindenburg por toda la 
distancia desde Quentin, al Sur, has-
ta Saint Quentin y estiechan cons-
tantemente a los alemanes hacia Dro 
fourt, al Norte. t 
Los alemanes, al parecer, están 
determinados a no retirarse mientras 
no se vean materialmente obligados 
a ello. 
Así puede verse que las operacio-
nes ofensivas en que se prodneen 
grandes bajas, son a menudo de más 
importancia que la conquista de un 
terreno débilmente defendido. 
EN E L FRENTE RUSO 
NOTA OFICIAL RI SA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Petrogrado, mayo 6. 
Oficialmente se anuncia que los ru-
sos con su artillería de grueso cali-
bre, han bombardeado la estación de 
Fovurks, al este de Kovel, causando 
explosiones en los depósitos de muni-
ciones. 
Agrégase en la nota que en el fren-
te rumano, al oeste de Moiiastlarka-
chlnul, el enemigo asumió la ofensiva 
pero fué quebrantada por la artillería 
rusa, teniendo que replegarse en sus 
trincheras. 
OTRA NOTICIA BI SA 
(Cablegrama *b la Agencia Mundial) 
Retrogrado, mayo 6, 
A pesar de la urgente necesidad que 
tienen los alemanes de reforzar sus 
filas en el frente occidental, temen 
retirar tropas del frente ruso. Los ale 
manes han tratado de fraternizar con 
los rusos para conseguir que ninguno 
de los beliprerantes se ataquen y poder 
enviar tropas al Oeste, pero los rusos 
rehusan comunicarse con el enemigo. 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa Aaoclada 
recibido por el hilo directo) 
EL PROBLEMA DE LOS SUBMARI-
NOS 
Washington, Mayo 6. 
Los informes de la .Tunta Consul-
tiva Naval sobre los adelantos reall-
ados en la ardua empresa de hallar 
una solución al problema de la ame-
raza submarina, de que hablaba ayer 
el Pdte. de la citada Junta, Mr. W. L. 
Saunders, no habían llegado esta no-
che :il Departamento de Marina, pero 
*e espera que lleguen mañana. El Se-
cretarlo Daniels dijo que, aunque no 
se daría al público información nin-
guna sobre la índole de los experi-
mentos qne se han estado llevando a 
cabo, podía asegurar, porque de ello 
estaba convencido, qne el Ingenio 
americano lograría neutralizar la 
guerra submarina. 
Mr. Daniels, sin embargo, no cono-
ce el aparato especial con que han 
estado experimentado los miembros 
de la Tunta Consultiva, y su conflan-
7a se basa exclusivamente en los an-
tecedentes de la Inventiva mecánica, 
de que tan brillantes muestras han 
dado los ingenieros y hombres de 
ciencia americanos. 
Vn telecrama a la Prensa Asocia-
da, trasmitido por La^vrcnce Addicks, 
de Elizabeth, N. J - presidente de la 
Comisión de Problemas Navales Es-
peciales, de la Tunta Consultiva, ha 
servido para aclarar hasta oUrto 
punto las declaraciones hec-na* por 
Mr. Saunders ayer. Dice el mensaje 
de Mr. Addicks: 
«*Terao que algunas de las declare 
dones publicadas en lo 
Nueva York, mayo 6. 
Los alemanes han contra-atacado 
repetidas veces a las fuerzas france-
sas que ocupan las posiciones recién 
conquistadas al Nordeste de Solssons, 
en su marcha hacia Paon y al Este, 
a lo largo del Chepilndes-Danés; ñero 
han sido infructuosos los esfuerzos 
de los teutones. Los soldados del Ge-
neral NiveUe se adhirieron tenazmen-
te a las nuevas posiciones durante to-
da la noche del sábado y el domingo, 
cansándoles grandes bajas a los ale-
manes. La mayor parte del frente de 
18 millas se ha consolidado, y, como 
resultado de los dos días de combate 
seis mil cien prisioneros se hallan 
detrás de las líneas. 
No contentos con las ventajas adqui 
ridas el sábado al Nordeste de Sols-
sons, los franceses ensancharon sus 
posiciones el domingo, capturando, 
mediante operaciones aisladas, impor-
tantes puntos de apoyo alemanes, al 
Norte del Moulen-de-Laffaux y al Ñor 
te de Braye-en-LaonnoIs. 
La comunicación oficial de Berlín, 
aludiendo a la batalla del sábado, de-
clara que la tentativa francesa para 
romper la línea alemana fué Infruntuo 
sa y qne l a gigantesca acometida fué 
completamente rechazada. Admite, sin 
embargo, que el intenso fuego de los 
cañones franceses destruyó por com-
pleto las posiciones alemanas sobre 
el Winterburg, y que esta eminencia 
y varios sectores adyacentes fueron 
ocupados por ios franceses. El Mi-
nisterio de la Guperra alemán dice 
que los franceses "después de su san-
grienta derTota,, del sábado no repi-
tieron el ataque el domincro. 
Al este de Buleconrt, qne se halla 
a medio camino entre Arras y Cam-
bra!, donde los Ingleses y los alema-
nes libraron la semana pasada san-
grientos encuentros, ventajosos para 
las fuerzas del Feld Mariscal Haig, 
los alemanes, en la noche del sábado, 
procuraron con un contra-ataque re-
cuperar el terreno perdido. Fracasa-
ron en su intento, sin embargo, y una 
tentativa semejante, emprendida el do 
min^o, fué igualmenfe contrarresta-
da por la artillería británica, por más 
que los alemanes aportaron a la re-
fiietra erandes fuerzas efectivas. 
Junto con las noticias que llegan 
otra vez de Petroerado anunciando 
que la mala inteligencia entre el Con-
sejo de Obreros y Delegados de los 
Soldados y el Gobierno Provisional 
ya se ha disipado con una solución 
amistosa, vienen nuevos Informes que 
indican que el comandante militar de 
Petrogrado está temeroso de un ata-
que alemán por la vía del Golfo de 
Finlandia, 
El citado comandante, da cuenta de 
la presencia de barcos mercantes ale 
manes en Liban, los cuales, al pare-
cer, esperan el deshielo para trans-
portar tropas, convoyados por barcos 
de guerra, a fin da tacar a la c;yltal, 
y ha ordenado la reorganización de 
las fuerzas de reserva liara defender 
a Petrogrado. 
Por primera vez durante la^ guerra, 
ha volado nn aeroplano alemán sobre 
Odessa, principal puerto de Rusia 
en el Mar Negro según una comunica-
ción oficial, la cual no dice si arrojó 
o nó bombas sobre la ciudad. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Washington, Mayo 6. 
Mr. Balfour fué esta mañana en 
automóvil a Alexandría, Tiririnía. pa-
ra asistir a los servicios religiosos 
que se celebraron en la iglesia vieja 
de Washington. 
NOTAS VARIAS DE L A GUERRA 
EL PROBLEMA DE IRLANDA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Londres, mayo 6. 
El Tefe del Gobierno, Lloyd George, 
anuncia que el viernes se expondrá en 
la Cámara de los Comunes el plan del 
Gobierno para arreglar la cuestión de 
Irlanda. 
FOLLETOS SECRETOS 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Basllea, Mayo 6. 
Folletos secretos se están circulan 
do en Bohemia Incitando a nna re-
volución contra Austria, declarando 
qne para Septiembre no habrá más 
alimentos que legumbres. 
LA CAMPASA REACCIONARIA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Amsterdam, Mayo 6. 
Los reaccionarios de Alemania es-
tán llevando a cabo una enérgica 
campaña para impedir que se hagan 
serias reformas por el Reichstag. De-
claran que debe rehusarse todo cam-
bio en la antigua forma de gobierno 
de Alemania. 
CINCO CONTRA UNA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Londres, Mayo 6. 
Según despachos de Petrogrado, 
los partidarios del gobierno están en 
proporción de cinco a uno contra los 
agitadores. 
LOS COMISIONADOS FHANCESES 
St, Louis, Mayo 6. 
Los comisionados franceses reci-
bieron esta noche de la población de 
Su o Luis, la promesa de nna part i-
c ipac ión activa como aliados de Fran 
cía en la lucha por la libertad de la 
Humanidad, La promesa fué hecha 
en una asamblea magna celebrada 
en el Coliseum en la cual el Maris-
cal Toftre recraló una banedra al 
Quinto Regimiento de Infantería de 
Missouri y M. Tlviani, felicitó a los 
soldados anuricanos por pelear con* 
tra la reacción. 
DECLARACIONES DEL MARISCAL 
TOFFRE 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Washington, Mayo B. 
El Mariscal Joffre apoyando el me 
go que ha hecho a los Estados Unl-
c.os para qne envíen fuerzas expedi-
cionarias a Francia, declaró esta 
tarde que el efecto sería el conven-
cer a los alemanes de que los Esta-
dos Cuidos han hecho algo más que 
declarar que existe un estado de 
guerra y probaría que los Estados 
l uidos desean combatir al lado de 
sns aliados. 
El Mariscal Joffre tratando el 
periódicos 1 asunto del envío de las fuerzas expe-
de la mañana sobre la Junta Cónsul-' dlcionarias sugiere que se reduzca ¡ tón, Marta 
L a U n i ó n O r e n s a n a 
Los orensanos son simpáticos y 
agradables, finos y nobles a la par 
que ordenados y entusiastas. 
Es gente de acción que sabe que-
dar bien en todas ocasiones. 
Ayer celebraron estos laboriosos hi-
jos de Galicia, es decir, la progresiva 
sociedad "Unión Orensana", la de-
cana de las provinciales gallegas de 
Instrucción, una jira en los espacio-
sos jardines de "La Polar" 
Motivo: festejar el duodécimo ani-
versario de su fundación. 
Desde temprano aquel encantador 
paraje presentaba singular aspecto 
de animación: por doquier parejas do 
romeros de ambos sexos divagaban, 
no faltando, como es consiguiente, 
los idilios de amor, ese aspecto mun-
dano que imprime a toda fiesta su 
sello encantador... 
Y también desde bien temprano, 
ocupando sus respectivos puestos, la 
galante Comisión ds Fiestas. . que 
era Integrada por los siguientes se-
ñores: 
Presidente: don Emilio Estévez; 
Vice: don Arturo Rodríguez; Secre-
tario: don Modesto Paradela; Tesore-
ro: don Benigno Várela, y Vocales: 
don Florentino González, don Cami'o 
Iglesias, don Jesús Alemparte. don 
José Agromayor y don José Gonzá-
lez. 
A las 12 y media en punto, la ho-
ra del almuerzo, ocuparon sus sitios 
en largas mesas, al aire libre, cerca 
de trescientos comensales. 
Siguió el siguiente suculento menú-
"Entremés: Jamón gallego, salchi-
chón, mortadella, pepinos y aceitu-
nas. 
Pollo con arroz, pisto a la man-
chega, ensalada mixta, pencado a la 
mim ta. 
Postres: Melocotones. 
Vino gallego del Rivero. La rica 
cerveza de "La Polar." 
Café "Flor de Tibes." 
Cumplida la parte gastronómica 
del festín se entró de lleno en el 
bailo, una magnífica matinée que 
amenizó la orquesta de Enrique Pe-
ña con el siguiente programa: 
Primera parte: Danzón. "Presos y 
aldeanos." Vals Straus, "Luxembur-
po.' 'Danzón, "Estibadores " One stop 
"Chinatón" Danzón, "Maruxa." Dan-
7Ón, "A Camagüey que se va í a n -
chita." Paso doble, "Angelillo." Dan-
zón, "De Galicia a la Habana" v 
Muifieira, "Las Burgas." 
Segunda parte: Danzón, "Acelera, 
china." Vals tropical, "El mío." Dan-
zón, "'Engáñame bien, chaleco." Dan-
zón, "Edén Concert." Paso doble. 
"Chiquita del alma mía " Danzón. 
"La Conga." One step, "Chin Chin." 
Danzón, "La flor de Cuba" y Jota, 
"La Orensanita." 
Allí pudimos anotar muchos nom-
bres de simpáticas damas que real-
zaban con su presencia la fiesta: se-
ñoras Pilar Parada de García, Do-
lores Delgado de Rosas, Pilar Justo 
de Parada, Dolores VUlaiino, Rosa 
Fernández, Soledad Pérez, Rosa Fre-
ri de Méndez. Manuela Simoay de Lá-
melas, Carmen Vinsey de Iglesia?, 
Mercedes Aguila de García, Laura Es-
cribano de Várela, 
María de la Fuente, la elegante es-
posa del señor Constantino Añel. 
Carmen Puente de Iglesias, Merce-
des Avila de García, Concepción Gon-
zález de Rosales, Encarnación Tabea-
da, María Borrajo. Teresa CU de Pa-
rada, Crlsteta López de Fernández, 
Jesusa Morelra de Borrajo, Dolores 
Delgado de Rojas. 
Señoritas: En primer término. Luisa 
Rivas, una gentil criatura a quien no 
tiene la dicha de tratar el auxiliar 
del cronista y quien le ha dejado nos-
tálgico. . . 
María y Josefa Antón, Raimunda 
| López, Luisa y Rosa Parada. Luisa 
Conde. Aurelia Vázquez, Violeta Or-
tega. María Suárez, Elisa Flora y 
Marfa Borrajo. Dolores Cid, Rafaela 
Valido, Mercedes Portábales. 
Mercedes Cabal, muy interesante. 
Leocadia Barrinaga. Camila Án-
y Fernanda Rivas, Car-
C r e á l o , 
p a r a l o s 
N e n e s , 
n o h a y n a d a c o m o 
l a 
E M U L S I O N 
D E 
S C O T T 
E l R e m e d i o d e 
t r e s G e n e r a c i o n e s 
men y Ramona Delgado, María Mar, 
tínez, Higlnia Quinteiro, Adelina Gon' 
zález, Elena Sotelo, Servanda Torre* 
y otras muchas cuyos nombres sentí-
¡nos no recordar. 
La Comisión de Fiestas estuvo muy 
atenta con todos, colmando de hala-
gos a los representantes de la pren-
sa. 
Nuestra eterna gratitud a estos hi-
dalgos señores. 
Así, de manera tan entusiasta, ce-
lebraron los orensanos el duodécimo 
aniversario de su constitución. He-
•"ando como símbolo las estrofas de 
Lamas Carvajal: 
"Amor d'a térra, ben haxas sempre! 
¡Ou sentlmento subrime e dolce 
ti non nos delxas nin n-a dísgracia-
n-as nosas almas, t i nunca morres'" 
D. F. 
S o c i e d a d e s E s -
p a ñ o l a s 
LA UNION DE TETERGA, PROAZA 
Y QÜ1R0S 
En los salones del Centro Astu-
riano celebró junta ordinaria admi-
nistrativa el día 3 defl corriente, la 
Directiva ie esta progresista socie-
dad, aprobándose el acta de la se-
sión anterior y el balance general 
así como las cuentas y gastos pre-
sentados por la comisión de fiestas 
correspondientes a la jira última-
mente celebrada. 
Por unanimidad y a propuesta del 
señor Gregorio Alonso, se acordó fe-
licitar a esta comisión que integran 
los señores Isidoro Arias como pre-
sidente y vocales don Rodrigo Alon-
so, don José Llana, don Juan Argüe-
lies, don Nazario Alvarez, don Ma-
nuel Vázquez y el secretario señor 
Francisco García, por el buen acier-
to obtenido en la organización de la 
fiesta y la sabia distribución de los 
fondos a ella confiados, toda vez 
que a más de la brillantez y esplen-
dor de que quedó revestida la mis-
ma, fué servido un gran banquete de 
cerca de trescientos cubiertos con 
un rico menú, muy bien servido y 
condimentado, donde reinó la abun-
dancia, y se cubrieron todos los de-
más gastos sin disponer del 30 por 
100 de beneficencia que la junta ge-
neral les había facultado. 
De acuerdo con lo solicitado por el 
número reglamentario de señores 
asociados, se acordó celebrar junta 
general extraordinaria cuanto antes, 
para tratar de la conveniencia de 
sortear el número de orden que en 
e1 recibo debe llevar cada asociado, 
t?nto los fundadores como los de 
número. 
Se nombró en comisión a los se-
ñorea Manuel Alonso y Andrés Fer-
nández, para que de acuerdo con lo 
propuesto por el primero vean la 
torma de colocar en el estandarte el 
nombre de la sociedad en línea rec-
ta de manera que se lea con más 
claridad. 
Se acordó que por secretaría se 19 
den las debidas gracias a los señores 
Landeras Calle y Compañía. José 
Albuerne, Claudio Conde y Manuel 
Ardois, por su obsequio el día de la 
fiesta. 
Se dió lectura a la corresponden-
cia, pudiendo apreciarse el grado de 
entusiasmo que reina entre los so-
cios del interior. Los delegados de 
Ciego de Avila, Zulueta, Cienfuegos 
y Abreus, sinceramente filicitan a 
la Directiva por el grandioso éxito 
de la fiesta, sintiéndose cada día 
más orgullosos de pertenecer a la 
Unión de Teverga, Proaza y Quirós. 
Por último, la Directiva vió con 
pena la ausencia de las luchas socia-
les por allgun tiempo, del muy queri-
do presidente don José Alvarez y Al-
varez, quien en este acto solicitó «' 
cencía para atender a su quebranta-
da salud, la que no fué posible de-
negar en atención a las causas <lue 
la motivan; pero sí con la promesa 
de no demorar el regreso a dono8 
tanto se le quiere y tan necesaria eS 
su presencia. 
Con tal motivo se ha hecho cargo 
de la Presidencia, interinamente. el 
primer Vicepresidente señor Isidoro 
Arias, quien por su entusiasmo ^ 
buena voluntad mucho se puede es-
perar de su actuación írfl frente de Ia 
sociedad. 
Terminó la sesión en medio del 
mayor entusiasmo, por el gran au' 
mentó de socios en este último efl^-
haciéndose fervientes votos por <lu 
la unión que existe entre los soclô  
de los tres concejos hermanos, 0 
decaiga nunca para bien de todos 
E n 
H i M O ü í a l l i f l i l 
H a y m a g n í f i c o s D e p a r -
t a m e n t o s p a r a a l q u i l a r . 
E n l a s m i s m a s c a s a s , 
i n f o r m a n . 
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/ 
V B A S E B A L L 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A P I C A P O R E L H I L O D I R E C T O 
E S T A B L O D E L U Z 
terrlcio especial para e n - 9 50 Vis-a-vls, de duelo y mi-
A N T I G U O D E I N C L A N 
C A R R U A J E S D E L U J Q 
« 9 i i - « C 
Ierres, bodas y baatlzos; i ^ " " lores, coa pareja w ' ^ * alnintirado, para boda 
I b . — 
EL ST. ^ U I S OCUPA EL PRIMER LUGAR EN LA UGA NACIONAL.—EL CHICAGO NACIONAL Y EL DE LA LIGA AMERICANA 
FUERON ANULADOS POR LOS PiTCHERS CONTRARIOS.-A GROOM, DEL ST. LOUIS AMERICANO, NO LE DIERON UN SOLO HIT 
EN ONCE INNINGS 
L I G A N A C I O N A L 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
o RESUMEN DE LOS JUEGOS o o SITUACION DE LOS CLUBS o o RESUMEN DE LOS JUEGOS 














o o o o o o o o o o o o o 
Brooklyn-Boston, no jugaron. 
Fila-N. York, no jugaron. 
Pittsburg, 2; Chicago, 3. 




o o San Luis, 
o o New York 
o o Chicago, 
o o Filadelfia. 
o o Cincinnati 
o o Brooklyn. 
o o Boston. . 
o o Pittsburg. 
o o 





o o Fila-N. York, no jugaron. 





615 o o Boston-Was, no jugaron, 
591 o o 
571 o o Detroit-Cleveland, llovió. 
458 o o 
417 o o St. Louis, 8; Chicago, 4 
385 o o 
333 o o St. Louis 3; Chicago, 0, 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o 






Boston. . . 
San Luis. . 
o o Chicago . . 
o o New York. 
o o Cleveland. , 
o o Filadelfia. . 
o o Detroit. . . 
o o Washington, 
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o o o o o o o 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A - 4 6 9 2 . C o r s i n o F e r n á n d e z 
P I Ñ E I R O Y C A B A L ~ 
M ü R M O i w l S T A S . S U C E S O R E S D E F . E S T E B A N , 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 b ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t f a r r a r 
S A N J O S E , 6 . T E L E F O N O A - 6 5 « i . H A B A N A ^ 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
LIGA NACIONAL 
E L SA>' L U I S ASCIENDE A L P R I M E R 
PUESTO 
Cincinati, mayo 6. 
E l Son Luis saltó hoy al primer lugar 
de la Liga Nacional dejando en blanco al 
Clncl, en un Juego de 4 x 0. Whatson 
fué el pitcher que realizó el milagro. 
Whatson pitdicó admirablemente y tuvo 
tul control que la pildora que sus poso-I 
lores únicamente pudieron darle cinco 
hits aislados. Toney, que empezó a lanzar 
por . los Rojos, tuvo un inning desastroso. 
Después de dos outs en la primer entra-
da, J . Smlth, Miller y Hornsby se desen-
volvieron con un hit por cabeza. Cruise 
se desprend'.ó coa un two baeger y . F . 
Imíth con otro mameyazo. E n conijunto, 
en entrada el San Luis ganó el match ano-
tando las cuatro carreras que tiene en su 
c-rnet. 
He aquí el score: 
PAN L U I S 
V. C. H. O. A. E , 
Boscher. If 4 0 1 2 0 0 
Betzel. 2b 4 0 0 5 4 0 
J . Smith. rf 4 1 2 2 0 0 
Miller, Ib 4 1 2 9 0 0 
Hornsby, ss 3 1 1 2 4 0 
Cruise, cf 4 1 1 2 0 0 
F. Smitli 3 0 1 1 1 0 
Snyder, c 4 0 0 4 0 0 
Watson, p 3 0 0 0 1 0 
33 4 8 27 10 0 
CINCINNATI 
V. C. H. O, A, E . 
Groh. 3b 3 0 1 0 2 0 
Kojf, bs 4 0 0 3 3 0 
Neale, cf 4 0 2 0 0 0 
Chase. Ib 2 0 1 9 0 0 
Thorpe, rf 4 0 0 5 0 0 
1 Shean, 2b 3 0 0 2 0 0 
Huhn, c. 3 0 1 5 1 0 
Mltchell, If 3 0 0 3 0 0 
Toney, p 2 0 0 0 2 1 
Eller. p 0 0 0 0 1 0 
Grlfflth, z 1 0 0 0 0 0 
29 0 5 27 9 1 
Z bateó por Toney en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis 400 000 000—t 
Cincinati 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hit: Cruise. 
Secrlfice hit: Hornsby. 
Double plays: Hornsby a Miller; Bet-
lel a Hornsby a Miller; Betzel a Miller. 
Quedaron en bases: del San Luis 4; del 
Cincinati 5. 
Primera base por errores: San Luis 1. 
Base por bolas: a Watson 2. A Eller, L 
Hits y carreras limpias: a Watson, 6 
y nada en A; a Toney, 8 y 4 en 8; a 
Eller, 0 y 0 en 1. 
Dead ball: por Watson (Chase). 
Struckout: por Watson, 1; Toney, 5. 
Umplres: Orth y Rlgier. 
Tiempo: 1 hora, 31 minutos. 
Z E I D E R F U E E L H E R O E 
Chioago, mayo 6. 
Carlson vino de buenas y los bateadores 
del Chicago solo pudieron sacarle dos ve-
ces la boa de cuadro an forma incogl-
be, y sin embrago de esta notabiislma 
proeza el Chicago ganó el desafio derro-
tando al Pitsburg, 3 x 2 . Zeider fué el 
héroe de la tarde, el que le hizo la de-
cisiva en el octavo Inning. Dió un doble-
te, se robó la tercera y en un wild pitch 
se coló ein la chocolatera. A Vaughja le 
dieron duro pero amarró corto a sus con-
trarios en los momentos críticos del de-
safío. Los visitantes dejaron diez y seis 
hobres en base. 
He aquí el score: 
P I T T S B U R G 
V. C. H. O. A. E . 
Gleason, 2b 5 0 0 3 2 0 
Carey, cf 4 0 1 0 0 0 
Klng. rf 3 0 2 4 0 0 
Hiuchman, Ib 3 1 1 1 0 0 
Bairrl, 3b 4 0 1 0 4 0 
Brlef, Ib 4 1 2 10 0 0 
Ward, ss 4 0 2 1 1 2 
Schmldt, c 3 0 2 5 1 1 
Carlson, p 3 0 0 0 2 0 
Blgbee. X 0 0 0 0 0 0 
Wagner. X X 1 0 0 0 0 0 
34 2 11 24 10 3 
X corrió por Brlef en el noveno. 
X X bateó por Carlson en el noveno. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Zeider, ss 4 1 1 4 3 1 
Wolter, rf 4 0 0 1 0 0 
Doyle, 2b 2 0 0 3 2 1 
Merkle, Ib 3 0 0 8 0 0 
Williams, cf 3 1 1 0 1 0 
Mann, If. . 2 0 0 0 0 0 
Elliott, c. . 2 0 0 8 1 0 
Deal, 3b 3 1 0 3 5 1 
Vaughn p 2 0 0 0 3 1 
23 3 2 27 15 4 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Pitsburg. . . ' 000 010 10O—2 
Chicago 010 010 Olx—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Baird, Careyrí Zeider 
Bases robadas: Schmldt, Carlson, Zei-
der. 
Sacrifice hits: Mann, Carlson, Brlef, 
Ward, Schmldt. Merkle. 
Sacrifice fly: Elliott, 
Double play: Doyle a Zeider a Merkle. 
Quedaron en bases: ntsburg, 16; del 
Chicago, 4. 
Primera por errores: Pitsburg, 3; Chi-
cago, 2. 
Bases por bolas: a Vaughn, 7; Carlson, 
tres. 
Hits y carreras limpias: a Vaughn, 1 y 
1 en 9; a Carlson, 2 y 1 en 8 
Struckout: por Vaughn, 7; Carlson, 4. 
WUd pitch: Carlson. 
Umplres: Kem y Emslle. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
ASOCIACION AMERICANA 
GROOM ANULO A LOS BATXINGS D E L 
CHICAGO 
San Luis, mayo 6. 
E l Chicago no pudo darle un solo hit a 
Groom en once innings y el San Luis ga-
nó ambos Juegos hoy; el primero, 8 por 
4 y el segundo, 3 por 0. 
E n el cuarto inning del primer Juego, los 
locaes hicieron satar a Russel del box, ha-
ciéndole cinco carreras. Plank se retiró 
en el séptimo para que entrara un batea-
dor de emergencia y Groon se hizo cargo 
de la pildora. Desde ese momento hasta el 
final del segundo juego, Groon resultó un 
geroglífico para los bateadores del White 
Sox. De los veinte y ocho batters que tra-
taron de conectar en las curvas de Groon 
en el segundo jue^o, cuatr» llegaron a 
printera y solo uno, Ris .erg, en el sexto, 
logró pasar de esa base. E l Saint Louis 
hizo carrera en el primer inning por bit 
de Sisler y un two bagger de Jacobsen. 
E n el segundo, Johnscn dió un hit de dos 
bases y anotó por hit de Lavans. E n el 
octavo, Austin dió un hit y cogí6 la ter-
cera por hit de Sisler; éste robó la segun-
da y cogió la tercera ni ser out Austin 
en el honie. Sisler anotó al ser cogido 
Marsen entre primera y segunda. 
He aquí el sore: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E 
Leibold rf 3 
Williams, p. 1 
Terry, X X 0 0 
Weaver, 3b 5 1 
E . Colllns, 2b 4 1 
Jackson, If 4 1 
Fessch, If. 4 0 
Gandil, Ib 3 0 
Risberg, ss 4 0 
Schalk, c 3 0 
Russell, p 1 1 
Danforth, p . 1 0 
J Colllns, X y rf. . . . 1 0 















0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 5 0 
1 4 1 
1 0 1 








So 4 0 21 16 2 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. f. 
Shotton, If 4 0 
Austin, 3b 4 0 
Sisler, Ib 4 1 
Jacobson. rf 4 1 
W. Miller. rf 0 1 
Marsans, cf 4 2 
Johnson, 2b 4 1 
Severeid, c 3 1 
Lavan, ss 3 1 
Sothoron, p 2 0 
Tlank, p 0 0 
Rumler, Z - . . 0 0 
Rlgier, ZZ 0 0 
Groom, p 1 0 
33 8 9 27 12 1 
X bateó por Danforth en el sexto 
X X bateó por Williams en el noveno. 
Z bateó por Planw en el séptimo. 
ZZ corrió por Rumler en el séptimo. 
L O S A L L E R A N O " L A T R O P I C A L 
Hermosa fiesta. E l s a l ó n "Ensue-
fc0". de los m á g i c o s jardines, des-
bordante de flores, de Ihí, de a l e g r í a 
>' de p r e c i o s í s i m a s mujeres, l u c i ó 
ayer sus mejores galas en honor de 
Juventud a l l e r á n a , y de pus simpatiza 
dores, de loa que saben sentir hondo 
amores de la vida, y hacen disfru-
tar, a los que con ellos conviven, en 
sus fiestas d ías e n c a n t a ú o r e s que no 
se olvidan nunca. 
' Desde muy temprano, la c o m i s i ó n 
organizadora, comandada por el se-
ñ o r Cas tr i l l ón , Emperador de L u a r -
ca, el entusiasta presidente de ho-
nor, don L u i s Muñiz , v el bondadoso 
presidente efectivo, don Sabino R o -
dr íguez , atentos y .sol ícitos comen-
zaron su 'lelicada muiOn de atender 
a los numerosos invitados 
U n abrazo c a r i ñ o s o , un a p r e t ó n de 
manos, y lo d e m á s de ritual . 
L a orquesta de Eopinosa. ejecu-
taba algunas piezas notables; "Alma 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Chicago. . . . .•• , . 000 0002 000—4 
Saint Louis. . . . . . . . 000 500 03x—8 
SUMARIO: 
Two base: Sothoron, Risberg. 
Three base hit: Weaver. 
Bases robadas: Gandil. 
Double play: Johnson a Lavan a Sisler 
Quedaron en bases: del Chlcabo 0; del 
San Luis, 5. 
Primera base po- errores: San Luis, 1. 
Bases por bolas: a Russel, 1; Danforth, 
1; Williams, 1; Sothoron, 1; Groom, 3. 
Hits y carreras limpias: a Russell 5 
y 1 en 3 2|3; Sotohron, y 8 3 en 5 1|3'; a 
Danfort 1 y 0 en 1 1|3; a Plank, 1 y o 
en 1 ¡3; a Williams, 3 y 2 en 3: a Groom 
0 y 0 en 2. 
Struckout: por Russell 1; Williams, 2-
Groom, 1. 
Umplres: Evans y NaHln. 
Tiempo: 2 horas 8 mluto». 
SEGUNDO JUEGO 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
¡£lb<>W. rf *3 "o "o ~1 "o ~0 
Weaver, 3b 2 0 0 3 5 0 
E . Colllns. 2b 3 0 0 3 3 0 
Jackson, If 2 0 0 1 0 0 
Felscl1- 3 - 0 0 1 0 0 
Gandil, Ib . . . i . . . 3 o 0 10 2 0 
Risberg, ss 2 0 0 1 3 <> 
Scllalk. c 2 0 0 4 2 0 
Bca7" P 2 0 0 0 3 0 
Murphy, X 1 0 0 0 0 0 
23 0 0 24 17 2 
X baeó por Benzen el noveno. 
SAN L U I S 
V, C. H. O. A. E . 
Shotton, If 4 0 0 1 0 0 
Austin, 2b 4 0 1 1 1 0 
Sisler, Ib 3 2 3 7 2 0 
Jacobson, rf 4 0 2 1 0 0 
Marsans, cf. . . ; . . . 4 0 0 3 0 0 
Johnson, 2b 3 1 1 2 0 0 
Severeid, c 3 0 0 7 2 0 
Lnvan' 88 3 0 1 4 3 0 
Groom, p 2 0 0 1 1 0 
30 3 8 27 9 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Chicaso 000 00O 000—0 
Saint Louis 110 000 Olx—3 
SUMARIO: 
é: Two base hits: Jacobson, Johnson. 
Bases robadas: Austin, Sisler. 
Sacrifice hits: Groom, Sisler, Schalk. 
Double plays: Sevxereld a Lavan a Is-
ler. 
Quedaron en bases: del Chicago, 1; del 
San Luis, 5. 
Primera base por errores: del San Lus, 
dos. 
Bases por bolas: a Groom, 3. 
Hits y carrera limpias: a Benz, 8 y 
3 en 8; a Groom, 0 y 0 en 0. 
Dead ball: por Groom (Weaver). 
Struckout: por Beni. 2; Qroom, 4. 
Umplres: Nallln y Evans. 
Tiempo; 1 hora 21 minutos. 
UN GRUPO INTERESANTISIMO DE LOS A L L E R A N O S EN L A T R O P I C A L ' 
SIGUE L L O V I E N D O 
Detroit, mayo 6. 
E l desafio anunciado para hoy entre 
Detroit y Chioago se suspendió por lluvia. 
E s p a ñ o l a " y otras de las mejores de 
su repertorio, h a c í a n revivir los re-
cuerdos m á s delicados en el fondo 
de las almas, y a intervalos la gaita 
y el tamboril evocaban ¡as centena-
rias arboledas donde se real izan las 
t íp i cas r o m e r í a s asturiana^. 
A las doce dió comienzo el sucu-
lento almuerzo, que bion merece los 
honores de la crón ica . 
E n t r e m é s : J a m ó n a ü e r a n o , Morta-
della. queso, aceitunas, r á b a m o s y 
pepinos. 
E n t r a d a s : Pisto a la Manchega, 
arroz con pollo de A.lleT, Fi lete dé 
Pargo Par i s i én . 
Postres: 
Peras y melocotones, s'dra de la 
famosa de Asturias . " E l Gaitero"; 
vino Moscatel O c é a n o , obsequio dé 
los s e ñ o r e s Hijos de Pacheco, "Se-
ñori ta", l l ioja y otro?. 
Cerveza de la incomparable "Tro-
pical", obsequio de Jn pcpular em-
presa, orgullo de Cuba. 
Gafé y tabacos seleccionados pa-
ra el "Club Arellano", por Adolfo 
S u á r e z , de las mejores marcas . 
E n la . mesa presidencial, anotamos 
a la bella presidenta de honor, I s a -
belita G. de Muñiz , a lu. gentil J u a -
nita G o n z á l e z de Tlodríguez y nuestra 
distinguida c o m p a ñ e r a E v a Canel . 
Junto a ellas los s e ñ o r e s C a s t r i -
l lón , R o d r í g u e z y Muñiz y la repre-
s e n t a c i ó n de la pren&a. 
Y , a lo largo de las mesas un mar 
de caras bonitas. 
He aquí algunos nombres: L a pr i -
mera de nuestro carnot, una trigue-
ña Ideal, Lucrec ia R i v t r o ; M a r í a 
Oliva B a r ó , Virg in ia Ah-srez, Hor-
tensia Añique , Carmen Mata, María 
Oliva, Mercedes V s l d é i , Delfina S á n -
chez, L i l a Alvarez, At^iar i to Garc ía , 
Josefa Gonzá lez , Maró'^-na, Santa-
mar ía , Lucrec ia López, Dulce María 
H e r n á n d e z , Olga Suáre?. Hortensia 
Cifuentes, Mercedes Vel^zquez, F l o -
rlnda García , Amparo P é r e z , Josefi-
na R o d r í g u e z , Teres i ta Sotomayor, 
B . P . D . 
i 
E l S E ^ O K D0>' 
V i c e n t e G a r c í a P r a d o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes 7, a las 4 de la tarde, los que suscriben: 
sus hijos, hijos políticos, hermano, familiares y amigos, ruegan a las personas de su 
amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria. Calzada de Galiano, número 16, al-
tos, de donde partirá el cortejo fúnebre hasta el Cementerio de Colón, favor por el 
cual quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 7 de Mayo de 1917. 
Andrés, Elisa, José, María y Angela García Bodega; Joaquín 
Echave; Pastora y María Meitín de García; José García Prado; Ig-
nacio Arocena; José Várela Trotcha; Josefina Curutchet; María 
García; Pedro Laborde; Sebastián Suárez; Francisco Rolando y 
Alberto Barbat, y Dr. R. García Mon. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y " L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e » p a r a e n t i e r r o s , tíl» ^ fif C \ V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s _ 9 5 , 0 0 
b o d a s y b a u t i z o s - - - %^ ^ • % j y J I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o 9 1 0 , 0 0 
Z A N J A . 142. T E L E F O N O S A - 8 5 2 & , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 5 8 6 . H A B A N A 
"Teté" C á r d e n a s , E l v i r a Gonzá lez y 
Ramona García . 
S e ñ o r a s : María L u i s a G o n z á l e z de 
F e r n á n d e z ; Cándida Amaro de S u á -
rez, Blanqu'ta Iralzoz, I v l l c l a Garc ía 
V á r e l a , E l v i r a V e l a r d j de Muñiz , 
Cr i s t ina G o n z á l e z de Alvarez ; E l v i r a 
M. Díaz de P e l á e z , "Nena" M. de 
G o n z á l e z y otras. 
F ina l i zada la primera parte del 
programa, Tersipcore, r e c l a m ó su 
lugar. 
L a s ú l t i m a s creaciones del reper-
torio cubano y e s p a ñ o l , fueron des-
filando en notas agudas, argentinas, 
por los m ó t a l e s de la orquesta. 
L a s alegres parejas se deslizaban 
raudas y majestuosas en torno de l a 
amplia sa la que coronan las esbeltas 
c ú p u l a s . 
De lo alto p e n d í a n frondosas en-
redaderas, cuyas flores embalsama-
ban el ambiente. 
Deseando que el día se hiciera é ter 
no para complacer a g ü e l l a r í e n t e 
multitud, nos despedtmos a muy 
avanzada hora de la tarde de tan 
gratos amigos, felicitando a cuantos 
tomaron parte en la o r g a n i z a c i ó n de 
la Jira, por el acierto y el buen gusto 
que r e i n ó en l a misma. Nuestro aplau 
bo m á s sincero una vez m á s 
Don Fernando. 
V D A O B R E R A 
L O S F O D I P O R E S A r O R D A R O > ' 
A C O C H E P R E S E N T A R L A P E T I -
C I O ' D E L A J O R N A D A D E O C H O 
H O R A S 
Anoche se reunieron en junta gene-
ra l , los obreros afiliados a l Gremio 
de Fundidores de Hierro, que radica 
en los altos del Centro Obrero, sito 
en Egido 2, antiguo Palacio de V i -
l la lva . 
E l c o m p a ñ e r o que fung ió de P r e s i -
dente, e x p l i c ó el objeto de l a A s a m -
blea, que no era otra que tratar so-
bre la a s p i r a c i ó n que s e n t í a n todos 
los c o m p a ñ e r o s , de pedir la jornada 
de ocho horas, para abandonar el ta -
l ler a las cinco de la tarde, al Igual 
que los a l b a ñ i l e s , pintores y c a r -
pinteros. 
Hicieron uso de la palabra varios 
de los concurrentes. Todos los orado-
res estuvieron de acuerdo en que se 
deb ía de afrontar la s i t u a c i ó n desde 
esta semana. 
Sometido el asunto a v o t a c i ó n , se 
acordó dirigir una pe t i c ión a los pa-
tronos, en nombre del Gremio, esta-
bleciendo l a p e t i c i ó n de la jornada 
de ocho horas, f i jándo la de 7 de la 
m a ñ a n a a once del d ía y de l a una 
a las cinco de la tarde, a b o n á n d o s e 
dobles las horas extraordinarias. 
Igualmente, se a c o r d ó conceder un 
plazo prudencial , hasta el p r ó x i m o 
jueves, para recibir las contestaciones 
de los patronos, y si dichas contesta-
clones resultaran negativas, entornes 
s e r á declarada l a huelga. 
Con l a actitud adoptada se a p r o b ó 
respaldar a los obreros caldereros 
nu^ e s t á n en huelga hace algunos 
d í a s . 
L a Junta t e r m i n ó pasadas las once 
de l a noche. 
L O S O B R E R O S D E L O S M T E L L E S 
Bajo la presidencia del s e ñ o r G e r -
vasio S ierra , se reunieron en l a tarde 
de ayer, en los salones del Centro 
Obrero, el Gremio de jornaleros de 
los muelles. 
A c t u ó de Secretario el s e ñ o r T o -
m á s R e i n a . 
Concedida la palabra a los asom-
bleistas, estos, d e s p u é s de amplio de-
bate, acordaron estimular la organi-
z a c i ó n para defender sus intereses en 
la b a h í a de la Habana, en la que es-
t á n expuestos a sufrir gran quebran-
to s i no se disponen a presentar ba-
ta l la a los p r o p ó s i t o s que abrigan 
determinadas casas navieras de sus-
t ituir el actual servicio de brazos con 
remolcadores para cargar el lastre 
que l levan los vapores que zarpan pa-
r a Europa . 
F u é aprobado un distintivo para los 
afiliados a l Gremio, consistente en 
u n alf i ler blanco y azul. 
Algunos obreros propusieron boico-
tear el Departamento de Abonos Quí 
micos del l i toral de Hacendados, c u -
y a r e p r e s e n t a c i ó n ostenta la casa de 
Armour y C o m p a ñ í a , en esta ciudad, 
l a cual se niega a implantar el ser-
vicio acordado cuando la ú l t i m a hue l -
ga en los muelles, solucionada por los 
buenos oficios del doctor Juan Mon-
talvo. Subsecretario de G o b e r n a c i ó n . 
Otros asuntos fueron tomados en 
c o n s i d e r a c i ó n , uno sobre e l sueldo 
que debe percibir el Secretarlo, te-
niendo en cuenta el trabajo que pesa 
sobre é l . T a m b i é n se pronunciaron a l -
gunos discursos preconizando las ven 
tajas de que de la A s o c i a c i ó n y orga-
n i z a c i ó n de todos los elementos que 
prestan servicios en los muelles y en 
l a b a h í a , pueden derivarse. 
E n la r e u n i ó n de estos obreros r e i n ó 
gran entusiasmo. 
E L C O M I T E « P R O S U B S I S T E N C I A S * * 
Ayer d ir ig ió el Comité Pro Subsis -
tencias una c ircular a todas las So-
ciedades Obrtsras y a los obreros en 
general, para que concurran a la reu-
n i ó n que t e n d r á efecto en la noche de 
boy a las ocho de l a noche en el C e n -
tro Obrero. 
F i r m a las c irculares el obrero Mar 
celino Sa l inas . 
C . A L T A R E Z . 
l > E " P O U C Í A r 
TEMPRANO EMPIEZA 
E l vigilante 502 condujo anoche a la 
Segunda Estación de Policía al menor 
Francisco Valdés Kadlllo, de 15 años de 
edad y vecino de Florida 44, el cual le 
fué entregado en la esquina de Riela y 
Compostela. por el señor Antonio Rodrf-
truez, vecino de Sol 61. quien lo detuvo al 
verlo correr, perseguido a la voz de ataja. 
Dicho menor, en la esquina de Compos-
tela y Porvenir, bahía arrebatado una 
bolsa de oro que llevaba en la mano la 
señora Josefina Artistas de Casas, veci-
na de Merced 36, altos. 
Al acusado le fuf ocupada la bolsa en 
cuestión, así como el dinero que contenía, 
ascendiente todo a la suma de ciento trein-
ta y seis pesos. 
Después de ser instruido de cargos el 
menor fué entregado a sus familiares. 
DESDE YAGUAJAY 
_ . Mayo. lo. 
Con asombro más que pena, nos he-
mos enterado, que se han terminado los 
trabajos de la carretera de Yapuajay a 
Remedios, la cual por los kilómetros de 
ella construidos, no ha resuelto ningún 
problema beneficioso para este Término, 
pues solo se han efectuado poco más de 
tres kilómetros ertando su temninaciftn 
dentor de un monte firme y en el corte 
de una loma, por lo cual el rtltimo kiló-
metro no podrá ser transitado, pues es 
mucho más cómodo seguir por el camino 
antiguo que seguir por la carreteril y en-
contrarnos a su final sin poder seguir, 
perdiendo por tanto el tiempo en el tra-
yecto precorrldo. 
Tenemos la seguridad que si la Se-
cretarla de Obras Públicas evamlnaia la 
topografía del trazado y comprobara don-
de se ha dado por terminado el tramo 
construido, ordenarla por lo menos, cons-
truir los pocos metros que faltan para 
volver a empatar con el camino antiguo. 
Tampofco ha sido reconstruido el muro 
de la loma Valdés destruido por un des-
prendimiento del monte Inmediato, a pe-
sar^ de estar consignada esta reparación. 
En el día de hoy dejó este pueblo por 
orden superior, el señor ingeniero Ins-
pector de dicha obra, siendo muy sentido 
su traslado, pues el señor Bernardo H. 
Pulgarón cuenta con muchas amistades 
en esta localidad y acudieron a despedir-
lo a la estación infinidad de\,amigos que 
deseamos verlo pronto entre nosotros. 
. También llamamos la atenWón al señor 
Secretario de Justicia respecta a los pia-
ses de campaña que se vienen concediendo 
a los empleados del poder Judicial y que 
no se ha tenido en cuenta los trabajos 
extraordinarios que pesan sobre los juz-
gados municipales como el de este pue-
blo, por ejemplo, que ha radicado en un 
mes 78 causas Criminales con motivo de 
la actual situación. 
Bien podían acordarse de esta clase de 
Juzgados que están bastante mal retri-
buidos, lo cual bastarla una simple ins-
pección, para afirmar lo que dejo ex-
puesto. 
Aún existe fe, esa fe cristiana que tan-
tos bienes reporta a ¡a humanidad. 
E l doctor Ensebio de L a Arena al mar-
charse de este pueblo para fljnr su re-
sidencia en la tapltal de la Repiibllca, 
regaló a nuestra Iglesia Parroquial un 
precioso y artístico altar para la Santí-
sima virgen de la Caridad del Cobre. Pa-
trona de esta bendita tierra. 
L a Imagen que es de una escultura de 
gran valor, también es regalo de dicho 
doctor, cosa esta, que ha de ver la noble-
za cristiana de su corazón. 
Este altar será bendecido sobre el día 
10 del actual y esperamos vernos cura-
dos con la presentía del señor Arena para 
una vez más, demostrarle el cariño y 
afecto que aquí se le profesa. 
Para el día 16 nos abandonará por una 
corta temporada nuestro virtuoso párro-
co señor Rentería, el cual va a su tierra 
natal a asuntos de familia. A su regreso 
piensa hacer importantes reformas en 
nuestra Iglesia Parroquial, siendo una de 
ellas, un altar mayor estilo Gótico, según 
sus manifestaciones. 
E L CORRESPONSAL. 
H A B A N A E S P E C I A L 
54 h o r a s d e l a H a b a n a a 
N e w Y o r k 
L a C o m p a ñ í a de vapores "The Pe-
i ' insular and Occidental S. S. Co., 
• R u t a de l a Flor ida") hace* saber, 
que comenzando el p r ó x i m o día 5 del 
corriente con sus m a g n í f i c o s vapo-
res que hacen c ó n e c c i ó n en los puer-
tos de la Flor ida , y que salen de este 
puerto todos los d ía s exceotuando los 
Tueves y Domingos, el Itinerario pa-
r a New Y o r k s e r á el siguiente: 
Sale de Habana, 9.30 a. m. 
Sale de K e y West , 6. p. m. 
L lega a J a c k s o n v í l l e , 11.45 a. m. 
L l e g a a Washington, ltf.55 a. m. 
L l e g a a New Y o r k , 4.35 p. m. 
Es to representa una e c o n o m í a de 
tiempo de dos horas a la l legada a 
New York , comparado con el itine-
rario actual. 
Precios de Pasajes para los p r i n -
cipales puntos de los Estados Unidos, 
> el Canadá , a s í como reservaciones 
en C a r r o s Pul lman, (Dormitorios^ 
y cuantos Informes se deseen, se po» 
d r á n obtener en l a Oficina de P a s a -
jes , cal le de Bernaza, n ú m e r o 3. T e l é -
fono n ú m e r o A-9191, 
C 3139 • iod-3 
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¡TRABAJADORES! 
EN EL CENTRAL "EL LUGAREÑO" (COLONIAS FOMENT O Y SAN JOSE DE CARRION) SE 
SOLICITAN "QUINIENTOS" TRABAJADORES PARA CORTES DE CANA, FOGUEREAS, SIEMBRAS 
Y LIMPIAS. 
LA ZONA DEL LUGAREÑO ESTA PACIFICADA Y NO HAY PELIGRO DE NINGUNA CLASE. 
SE PAGAN JORNALES DESDE $2.50 EN ADELANTE EN TRABAJOS A SUELDO Y HAY AJUS-
TES PARA GANAR $3.00 Y MAS A L DIA. 
APEARSE EN EL PARADERO DE LUGAREÑO O DE REDENCION Y PREGUNTAR POR LAS 
COLONIAS CARRION. 
U n a p e r e g r i n a c i ó n 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ferencia. E n t r e el follaje se alzaba 
ü n a a r t í s t i c a fuente, con varios sur -
tidores de cerveza. 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Berndes. A su 
derecha se s e n t ó e l ú n i c o socio de 
honor que tiene el Club, el doctor 
Varona S u á r e z , Alcalde Municipal de 
l a Habana. A su Izquierda don Cos-
me Blanco H e r r e r a . 
Frente a l s e ñ o r Berndes, se i n s t a l ó 
un aparato t e l e f ó n i c o , con el que se 
p r o p o n í a n inaugurar l a l í n e a entre 
la Habana y Cayo Hueso, lo que I m -
pidió la censura que actualmente r i -
ge para las comunicaciones en el ex-
tranjero. 
E n la junta de ayer, por ser día 
festivo, no so debat ió asunto alguno. 
Se l eyó solamente un informe intere-
s a n t í s i m o sobre la historia de l a fa -
b r i c a c i ó n de l a cerveza, hecho por 
don Jul io B lanco Herrera . S e g ú n é l 
l a cerveza es de origen gitano. L o s 
faraones dieron con el secreto. Y a 
t r a v é s de todas las distintas mane-
ras de manipular l a malta y el l ú p u -
lo nos condujo el s e ñ o r Blanco H e -
rrera , con amenidad y galanura, a 
pesar de que la historia es un cuen-
to de camino que partiendo de lae 
p i r á m i d e s recorre toda la E u r o p a y 
salta a A m é r i c a hasta l legar a " L a 
Tropica l" bajo la p r o t e c c i ó n frater-
nal v solemne del dios Ganbrinus, 
hemos de publicarlo í n t e g r a m e n t e . 
L o l e y ó y g l o s ó el s e ñ o r Gustavo 
Pino, quien pidió al final para el 
informante, para l a f á b r i c a y para 
el lector muchos aplausos que les 
fueron concedidos. 
T a m b i é n se o v a c i o n ó al s e ñ o r Cues -
ta, a lmacenista de tabaco, asturia-
no m e r i t í s i m o , luchador infatigable, 
triunfador de mil empresas mercant i -
les, altruista silencioso, que a l decir 
de don Armando Bances Conde me-
r e c í a ser de Brav ia . 
Se c o m i ó muy bien.. Se beb ió bue-
na cerveza. So derrochó mucho i n -
genio. Se r ió bastante y un opera-
dor c i n e m a t o g r á f i c o r e c o g i ó para la 
Inmortalidad el marc ia l desfile de los 
rotarios. 
A M a g r i ñ a t lo felicitaron todos por 
el trabajo realizado en obsequio del 
Club y por la labor que desde hace 
varios a ñ o s viene haciendo en aque-
llos jardines encantadores. Su inte-
l igencia y sus afanes consiguieron 
hacer de aquellos jartiines el m á s be-
llo r i n c ó n de la ciudad. 
A l terminar la grata fiesta, por una 
escalera r ú s t i c a , oculta entre mac i -
los de follaje, subimos a un mon-
t í cu lo que se alza frente la fábr i ca 
poderosa. Al l í un art ista modesto, 
de eran talento. R o d r í g u e z de V i l l a r , 
trabaja ansioso por dar t é r m i n o a un 
? r a n monumento. 
E l que a l a memoria del Conde de 
Mortera, fundador de aquella indus-
tr ia que tanto honra a l pa í s , dedica 
fu sobrino don Cosme Blanco H e r r e -
ra. Sobre un pedestal de granito que 
rodean var ias figuras a l e g ó r i c a s , l a 
estatua en bronce de aquel hombre 
noble y bueno s e ñ a l a a l a fábr ica , 
oomo indicando a todos c u á l es el ca -
mino que hace a los pueblos grandes, 
fecundos y soberanos: el del trabajo 
y l a virtud. 
E n l a S o c i e d a d . . . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Hortensia Col l , J o s é O^hoa, Roberto 
Verdaguer, E u l a l i a P é z e z , Alfredo 
K i e l , R i ta L ó p e z Castro, María T e -
resa Gonzá lez , Josefina Beric iarte , 
I n é s R o d r í g u e z , Dolores R o d r í g u e z , 
Carmen Díaz , Ofelia Orrega, Glor ia 
L . de Mola, R a ú l López , Joaquina 
Hevia , Constantino Horta, Matilde 
Granda, F lor inda Domeuech, F r a n -
c i sca Jorr ín , Oti l ia G o n / á l e z , I s a í a s 
Duarte, Rosa C a r v a j a l , Piedad G u -
t i érrez , F r a n c i s c a F e r n á n d e z , Anto-
nia G o n z á l e z P é r e z , E i u i s a Sevi l la , 
M a r í a L . C a s á i s , Margarita V a l d é s , 
E m i l i o Ruiz , Oscar N ú ñ e z de C a s -
tro, Teresa Merino, Terosa F e r n á n -
dez, Modesto Maidique, Florfencia 
Blanco, Antonio Acebt l , E s t e l a P é -
rez, B lanca Reyes, Adela P é r e z , M a -
ría I sabel Luque, Joaquina Torres , 
R a ú l Pacheco, A í d a Osuna, Leonor 
M. de Mola, Dulce María Pulido, 
Mercedes C a s á i s , Ramona Vargas , 
Clotilde R o d r í g u e z , Margarita Ruiz , 
Cel ia B . de la Cruz , María Josefa 
Moyuelo, Macario González , Sof ía 
Col l , Sacramento Campos, Amel ia 
Collazo, A n a María B'jjk, Zel ina A l -
fonso, L a u r a L i u , Amanda Acevedo, 
Avel ina G. Acevedo, Adelaida A l v a -
rez, A n g é l i c a Gonzá lez , Catal ina Mes 
tre, I so l lna P i Vida l , E l o í s a Castro, 
Magdalena de L e a , Mercedes E . v i u -
da de Clerche, E l i s a Mart ínez Mesa, 
M a r í a F e r n á n d e z , E s p e r a n z a de Que-
sada, Dolores M a y ó l a s , Odil ia Que-
sada, Ana L u i s a López , A u r o r a G a r -
cía , Angel ina Gonzá lez , Caridad P a r -
do, A n a María Guardado, Isabel Bo -
l ívar , E d e l m i r a Otero, Adamina 
Duarte, Venancio Blanco y V irg in ia 
Re ina l . 
H a b l ó el s e ñ o r E s p l u s a s , en nom-
bre del s e ñ o r Superintendente es-
colar s e ñ o r R u i z Cendoya, a quien 
causas ajenas a su voluntad le ha -
b í a n impedido as ist ir a l acto que a l l í 
se celebraba. 
Hizo una breve r e s e ñ a del plan de 
Conferencias llevado a cabo, dando 
EL MEJOR LAXANTE 
DIURETICO Y 
S O L V E N T E 
DEL ACIDO , ^ PARA 
^ L A GOTA 
LA DIABETES 
EL REUMATISMO 
EL MAL DE BRIGHT 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E S T A B L O D E L U Z ( " T l f l U 0 m í u c u » 
O A f t R U A J E S D E L U J O i E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S . E T O . 
T E L E F O N O S { ^ Í I J , ' ^ * ? ^ : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
E m e l i n a G a y t á n y P é r e z 
Q U E F A X L E C I 6 EJÍ N E W Y O R K E L D I A 28 D E A B R I L U L -
T I M O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Debiendo llegar sn c a d á v e r en el vapor « E s p e r a n z a " , qne 
se espera on l a m a ñ a n a de hoy, I n n e s , de >'ew Y o r k , los qne 
suscriben, en nombre de todos los fami l iares y amisros, ruegan 
« sus amistades les a c o m p a ñ e n a l a c o n d u c c i ó n del cadáTer , 
desde el Muelle de San F r a n c i s c o a l Cementerio de C o l ó n ; c a -
yo tavor a g r a d e c e r á n . 
Habana , 7 de Mayo de 1917. 
D O L O R E S P E R E Z ; F R A N C I S C O T O R R E L L A S ; P O N S Y C O M -
P A S 1 A S. E N C.) 
las gracias a los maesrres de la pro-
vincia, que han c u m p l i á o su deber 
asistiendo a las citadas conferencias, 
a un tornoo del saber que dará sus 
frutos en no lejanos d ías , fruto que 
s e r á aumentado con lof< conocimien-
tos de otros cursos futuros, anun-
ciados por el doctor O n i z . 
A g r a d e c i ó en nombre de la S e c c i ó n 
de E d u c a c i ó n las frases de afecto y 
gratitud que en d ía s jasados dirigie-
r a a la misma el maestro s e ñ o r A r -
turo Díaz , en nombre de sus com-
p a ñ e r o s . 
Dijo, que la mayor s a t i s f a c c i ó n que 
deben sentir todos, os K de poder 
exc lamar: ¡ S o y maestro! Director de 
E s c u e l a ! 
R e c o r d ó el pasado, los esfuerzos 
de la Sociedad E c o n ó m i c a , por la 
cu l tura y engrandecimiento del p a í s , 
desde su f u n d a c i ó n , y pensando en 
el presente se agiganta su labor, y la 
de los maestros; la Patr ia les con-
fía sus hijos—dijo—para que lleve 
a sus cerebros el gran caudal de la 
i n s t r u c c i ó n en todas sus diversas 
manifestaciones. 
Real izada esta m i s i ó n , podrá cada 
maestro decir que ha cumplido su 
deber, y sentirse satisfecho y feliz. 
L a concurrencia a p l a u d i ó caluro-
samente a l s e ñ o r Esplugas . 
L a banda Municipal , cedida por el 
doctor Varona S u á r e z , a m e n i z ó e l 
acto, ejecutando hermosas piezas de 
su extenso repertorio. 
10512 7 M 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A K N T I R R K O S 
Coches p a r a enrierro», $ 2 . 5 O V i . - a - v U , c o r r i e n t e » • 5.0O 
boda* y bautizos - - ^ ^ Id. blanco, con a l u m b r a d o . « 10 ,00 
Za«ja, 142. T d é f o a e A-8528. A l n a c é i : A-4686, Habana. 
( V I E N E D E L A DOS) 
F . González: 3 cajas libros. 
Pino y Canto: 1|2 pipa vlnagrre; 1 ídem 
1|4 vino. 
V. Taquechel: 6 idem ídem. 
-Míiniués de San Miguel: 1 bulto de 
documentos. 
D E S E V I L L A 
M. Merino: 30 bocoyes aceitunas; 100 
barriles; 2 bidones aceite. 
Sobrinos de Quesada: 350 cajas Idem, 
Santelro y Co.: 250 cajas Idem. 
González y Suárez: 250 idem Ídem. 
Marquette y Bocaberti: 300 Idem id. 
BarcHló Camps y Co.: 600 idem idem. 
Tauler y Sánchez: 200 idem idem. 
A. García y Co.: 200 Idem Idem. 
J . Millet: 25 bocoyes aceitunas. 
Jáurregui y Manrique: 1 caja muestras 
de idem. 
D E V I L L A G A R C I A 
Pita Hermanos: 733 cajas sardinas. 
D E LAS PALMAS 
Izquierdo y Co.: T70 huacales cebollas. 
Orive Hermano: 300 idem idem. 
Lrtpez Pereda y Co.: 300 idem idem; 11 
sacos garbanzos; 7 idem comino. 
Landeras Calle y Co.: 61 cajas que-
sos. 
D E SANTA CRTTZ D E T E N E R I F E 
Gerones y Estapé: 1 bulto tejidos. 
P. Jiménez: 1 idem Jdem. 
P. Rodríguez Morera: 26 cajas quesos; 
1 barrica vino. 
J . Rodríguez: 38 barriles sardinas. 
López Pereda y Co.: 450 huacales ce-
bollas. , 
G. Martín: 1 caja bordados. 
Besche y Fernández: 16 cajas quesos. 
D E SANTA CRUZ D E L A PALMA 
S. Ramos: 2 cajas tejidos. 
J . M. Vidal: 1 Idem Idem. 
Costa y Barbeito: 8 cajas quesos. 
Isla Gutiérrez y Co.: 8 idem id. 
B. Hernández: 8 pipías vino; 1 idem 
aguardiente. 
L Nazábnl: 19 serones pescado. 
Suero y Co.: 2 pipas vino. 
M. González: 10 cajas quesos; 1 Idem 
3 huacales almendras. 
P. Rodrguez Morera: 1 caja tejidos; 1 
Idem quesos; 1 bocoy vino; 1 pipa aguar-
diente. 
B. M. González: 6 pipas vino; 3 cajas de 
quesos. 
Dlgon Hermano: 3 idem idem. 
.T. Rodríguez: 2 Idem Idem; 1 pipa ds 
vino. 
Nota.—Además viene a bordo pertene-
ciente a ios vapores Buenos Aires y Mon-
tevideo, lo siguiente: 
A. Pont: 1 baúl ropa.-
Hermosa y Co.: 1 caja cápsulas. 
P. B. L . : 1 saco café. 
M A N I F I E S T O 1.044.—Vapor americano 
Olivette, capitán Whlte, procedemte de 
Port Tampa y Key West, consignado a 
B. L . Branner. 
D E PORT TAMPA 
A. Armand: 26 barriles de papas. 
Gómez y Martínez: 6 fardos asbestos. 
G. F . Rubber: 4 huacales accesorios pa-
ra automóviles. 
A. Rossich: 1.056 atados cortes de ma-
dera para huacales. 
Kent y Kentbury 1.650 idem Idem. 
Nitrate Agency y Co.: 1.000 sacos de 
abono. 
R. Mediavilla: 16 cajas pescado. 
D E K E Y W E S T 
Compaflía Cubana de Pesca y Navxega-
clón: 7 cajas pescado. 
A. Miranda: 1 Idem camarones. 
R. L . Branner: 1 caja impresos. 
Consignado al Southern Exprés Co.: 
Boyal Banh of Canadá: 2 cajas conte-
niendo monedas de oro americano. 
M A N I F I E S T O 1.045.—Vapor americano 
Pastores, capitán Henshaw. procedente de 
Colón y escalas, consignado a United F . 
Co. 
Con carga para New Tork. 
M A N I F I E S T O 1.046—Ferry boat ameri-
cano .Toseph B. Parrot, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
Central Cnnagua: 12.000 ladrillos. 
American Agricultural Chemical Co.: 
90.720 kilos de abono. 
Cuban American Sugar: 54.432 kilos de 
fosfato. 
Compañía Cervecera: 46.302 botellas ra-
das. 
R. Cardona: 12.14 piezas de madera. 
P. Guasch: 4.765 lldem Idem. 
.T. L . Dauterlve: 2 carros del viaje an-
terior. 
Rivera Torres y Co.: 8 bultos maqui-
• naria. 
J . M. Otero: 2 automóviles; 3 bultos de 
accesorios Idem. 
C u A u Tradip. 9000 ladrillos. 
B. Bean y Bon: 2.700 atados cortes de 
madera para huacales. 
V. O. Mendoza: 227 planchas. 
Havana Fruit Co.: 1.000 atados cortes. 
E . Lecours: 50 tambores ácidos. 
Ferrocarriles Unidos: 2.125 piezas de 
maderü. 
Cardona y Co.: 440 polines. 
M. Galdós y Ca.: 600 sacos de cemento. 
Suárez y Co.: 250 sacos de maíz. 
M A N I F I E S T O 1.947^-Viípor americano 
Mnnlsln, capitán Ahernethy. procedente • 
Mohlln. consignado a Muñson S. Line 
V I V E R E S : 
Lastra p Barrera: 250 sacos avena. 
Huarte y Suárez: l:500,idem idem; 500 
Idem afrecho. 
E . Suriol: 700 sacos (1 en dudo) de 
Idem. 
González y Suárez : 300 cajas velas 
Alonso Martínez y Co.: 150 idem idem. 
Genaro González: 250 sacos avena. 
Benigno Fernández: 250 idem idem. 
Ervltl y Co.: 500 Idem idem. 
S r, 7 ^ t b u r y : 300 eacos afrecho; 1 en duda. 
7!l^?„ Ezqutrro: 730 sacos harina. Llamas y Ruiz: ô q snoos 8aL 
ÍUrfft T <>: 250 idem harina. 
ca- Vh-: caJa8 leche: ^ mante-
M vJ«Kn); 2B1 caJas carne puerco. M. Nazábal: 250 sacos velas. 
Vrtrr£0~0l0: •'500 sacos afrecho. 
S w S L S f e 300 caías manteca. 
a w m . f W ^ * 1 M é n d e z : 250 sacos de 
? ñ*5'2 Wen> afrecho, 
diida y Co-: 507 socos avena; .4 en 
R ?uw12 e H1Jo: cajas; 4|3 manteca; 
v ^ <¡arne Puerco; 1 barril jamón. 
T nn f(>.P: 125 eajas huevos. 
mÍsce l In1^81 100 Idem idem-
Sabatés y Co.: loo barriles resina. 
d . v i » , y Crespo: 200 idem Idem. 
B. 150 Idem Idem. 
y#* Berez: 4.000 atados cortes. 
a Pereda y Co.: 1.526 idem idem. 
x T?.*7- Hermano: 1.732 idem id. 
- J " > r ^ L 1 0 2 0 tubos; 50 Opiezas de ac-
cesorios Idem. 
Vl¿neamS y C°-: 1 Pedestal de hierro; no 
llaG" AceTedo y Co-: 108 cuñetes puntl-
J . González: 86 Idem idem. 
a 150 sacos, estearina. 
T X-la/^'anabacoa: 3 cajas drogas. 
Jarros Hermano: 7 cajas drogas y 
mJT^^ Rican KxPres: 7 cajas jabón y ac-cesorios para barberos. 
ser. 7 C,0: 8 ^J38 "^qu^as de co-
eleGctrWdad!"ha,I: 39 bultQB accMori<>» « • 
pAkw11118?? : 19 huacales drogas, 
i oblet y Mundet: 84 pares calzado. 
barbero8.na 7 Co-: 9 caJas accesorios para 
Hermanos Fernández: 50 cajas placas. 
J . Pascual Baldwln: 23 escritorios, 
peí. y Grailt: 8 cajas cajitas de pa-
ca£s^dm11*1: 2 huacale8 maquinaria; 2 
R a M ? n I n ? n n e n a : ^ ^ mad€ra-
memobandumL6 caqa palnteles-
TMf^n ^0-: 500 ^cos harina. 
par a vTti^V \ Paca sacos vacíos. 
NOS UiyVA GERONA. ISLA D E PI-
^ í f í ^ J k j B ? - 35 «acos harina. 
Tv«;\RA <^RDENAS (TRASBOBDO) 
ivent y I^'ngsbury: 200 saoos afrecho 
. PARA NUEVITAS 
riña er 7 Hernández: «80 sacos ha-
Carrera Hno. y Co.: 50 Idem idem. 
da) arez C-: 10 0idem ldem (4 eu du-
J . Gorritz: 1 tja talabartería. 
J . Almirall: 5 bultos corbatas y colga-
flores. 
P Xlques: 26 cajas encurtidos. 
. PARA A N T I L L A (ÑIPE) 
J . Montañés: 450 pares calzado, 1 le-
trero. 
. PARA CARDENAS 
Garnga y Co.: 500 sacos harina, 25 ca-
jas carne puerco. 
Vallln y Suárez: 250 sacos maíz. 
Muda do P. Pérez y Co.: 200 bultos 
puntillas y alambre. 
G. Arias: 45 bultos muebles. 
Silva y Co.: 14 bultos ferretería. 
González y Fernández: 145 Idem idem. 
Trasancos y Co.: 12 idem idem. 
López y Estrada: 50 tajas maíz, 250 
sacos ídem. 
J . Goidarez: 1 huacal estufas, 9 bultos 
relojes y ferretería. 
C Martínez: 40 bultos muebles. 
Garda y Co . 35 pnreg calza<ío 3 
B Menéndez y Co.: 750 sacos maíz. 
Suárez y Co.: 750 sacos maíz. 
Lluria Caragol y Co.: 1000 cajas gaso-
lina. 
M. Solis: 375 sacos harina. 
^Morris Co.: 50 cajas carne puerco, 35013 
200 tajas manteca. 
Cuesta y Prieto: 150 pares calzado. 
M. Galdos y Co.: 2 bultos libros. 
S. Echevarría y Co.: 600 cajas carne. 
D. Fernández Hno.: llí) bultos sarcó-
fagos y accesorios (17 en duda). 
Armour y Co.: 35013 manteca. 
Obregón y Arenal: 300 sacos harina. 
J . Quintana: 28 bultos libreros. 
M A N I F I E S T O 1954.— Vapor americano 
SARAMACCA, capitán Closi, procedente 
de New Orleans, consignado a United F . 
y Company. 
Llera y Pérez: 250 eacos harina. 
Pinan y Co.: 250 Idem Idem. 
Barraqué Maciá y Co.: 250 idem idem. 
Bartolo Ruiz: 250 hfnacales Cebollas. 
Fardet y Co. r 500 sacos Idem. 
Barrera: 400 sacos afrecho. 
B . : I2o0 sacos avena. 
Swift y Co.: 5012 barriles, 30013, 600 
cajas manteca, (450 cajas menos). 
B : 4 500 sacos avena. 
D. : 5 215 Idem Idem. 
8. Oriosolo y Co.: 199 pacas heno. 
J . Perplñan: 270 Idem idem. 
X O: 300 sacos maíz. 
R. Suárez y Co.: 550 saCos harina. 
Huarte y Sujrez: 286 sacos afrecho. 
X . : 900 sacos maíz. 
/-ílalbun Loob y Co-: iOOO sacos harina (i50 menos). 
M I S C E L A N E A : 
Cárdenas y Ortega: 2.360 atados cor-tes. 
E . Pérez Barañano: 200 sacos estearina. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1033 atados 
duelas (529 menos). 
R. Wolfe: 2 caballos. 
J . Castillo: 2.740 atados duelas. 1.133 
Idem arcosfl 500 idem fondos. 
Nota: además viene a bordo pertene-
ciente a los vajores TÜRRIALBA y A T E -
NAS, lo siguiente: 
Galban, Lobo y Co.: 250 sacos harina. 
X . : 250 Idem anís. 
Cárdenas y Ortega: 1.400 atados tortes. 
J P : 260 Idem Idem. 
C C de C . : 640 sacos arroz. 
Buenaventura y Co.: 500 sacos abono. 
B. Fernández Menéndez: 200 sacos 
arroz. 
PABA CARDENAS 
S. Echevarría y Co.: 500 sacos harina. 
J . Arechavaia Aidama: 15 cascos fon-
dos, 15 sacos Idem, 570 atados cortes pa-
ra barril. 
Castillo: 1000 sacos arroz. 
PARA MATANZAS 
F Diaz y Co.: 250 satos maíz, 450 idem 
arroz (Atenas). 
Compañía Panific-.idora: 250 sacos hari-
na. 
, PARA C A I B A R I E N 
Valdés y Co.: 600 sacos harina. 
C A: 800 Idem arroz. 
A F : 250 sacos harina del Tnrrtiiba. 
C A C : 2.250 sacos arroz del vapor 
Atenas 
Rodríguez y Viña: 450 idem harina del 
Atenas. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Izarraga Alvarez y Co.: 50|3 manteca. 
L Ordext: 15 idem idem. 
E . Ortiz: 50 idem idem. 
MANIFIESTO 1.960.—Vapor danés Lau-
ra Maersk capitán Thygenson, procedente 
de Flladelfia, consignado a Munson ». 
Line. Cuban Trading Co.: 4.282 toneladas de 
carbón mineral. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
SANTA IGLESIA CATEDRA! 
E l Martes, S, serán los Cultos «1 
trlarca San José. Misa cantada a ^ 
Se suplica la asistonHa sus a s 8. 
y contribuyentes. Pedid a tan eran oto« 
to nos pida la paz pura Cuba &ail" 
10292 ' _ 
• 7 tn 
M A N I F I E S T O 1955. — Vapor noruego 
MALM, capitán Abrahamsen, procedente 
de Porth Ambey, N. J . , consignado a Da-
niel Bacon. 
American Agritultural y Chemical Co.: 
100 fardos sacos vacíos. 
Abono a granel (sin especificar canti-
dad). 
Cónsul inglés : 50 fardos hilo. 
MANIFIESTO 1948.— Vapor americano 
TÜRRIALBA, capldVfc Latkhart. proce-
dente de Colón y escala, consisrnado a 
United Fruit y Co. 
Con 44.102 racimos de plátanos, en 
tránsito para New Orleans. 
MANIFIESTO 1949.—Remolcador nme-
rlc.-vno L E O P O L D A D L E R . capitán Lasso, 
procedente de New Orleans, consignado 
a Daniel Bacon. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 1950.—Lanchón amerita-
no D E T R O I T , capitón Mathison, proce-
dente de New Orleans, consignado a Da-
niel Bacon. 
MANIFIESTO 1951.—Vapor inglés T E -
V I E T D A L E , capitán Palmer, procedente 
de Puerto Padre, consignado a A. J . 
Martínez. 
Con cargamento de azúcar en tránsito 
para Europa. 
MANIFIESTO 1952.—Vapor americano 
SAN SABA, Capitán Carliton. procedente 
de Norfolk, consignado a Havana Coal 
Company. 
Havana Coal Co.: 2136 toneladas de car 
bón mineral. 
MANIFIESTO 1953— Vapor americano 
H M F L A G L E R . capitán Sharpley, proce-
dente de Key Westfl consignado a R L 
Branner. 
Swift y Co.: 70|3 carne puerco. 
Armour y Co.: 13 barriles, 48 atados 
con 650 cajas salchichas. 
50 Idem con 200 cajas beef. 20 idem 
con 100 cajas menudo de puerco. 1 caja 
1 Idem pasta, 1 idem termómetros, 48 
Idem jab'm. 
V G Mendoza: 69 piezas acero. 
Central Cutíagua: 118 bultos calderas 
y atcesorios. 
Cuban American Sugar: 54.432 kilos 
abono. 
Nirato Agency y Co.: 300 sacos idem. 
Central Jagüey SI: 15 bultos maquinaria. 1 
Central Stewart: 40 idem idem. 
Riera Toro V. T . : 34 idem idem. 
Central Morón: 4 Idem Idem. 
Cubaji Trading Co.: 9.000 ladrillos. 
S. Kuh V. : 900 atados oertes, 300 Idem 
para Matanzas. 
Cardona y Co. (Clenfuegos): 470 poli-
nes. 
S. Balbin Valle (Calbarién): 2 bultos 
maquinaria. 
M. Galdo v Co. (Cádrenas): 22.591 kilos 
barro, 37.000 ladrillos. 
M A N I F I E S T O 1.958—Ferry boat ameri-
cano J . R. Parrot, capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
A. Fischer: 100 barriles 440 sacos de 
yeso. 
Baragua Sugar Co.: 8.000 tejas; 389 pie-
zas madera. 
Banco Nacional de Cuba: 11.296 idem 
Idem. . 
Cuban American Sugar: 272.160 kilos de 
abono. 
J . Z. Horter: 32 bultos maquinaria. 
Nitrate Apency Co.: 81.648 kilos abono 
300 sacos Idem. 
Pedro Guasch: 921 piezas madera. 
R. G. Lañé: 15.683 tejas; 18 huacales; 
8 barriles accesorios; 1 caja Impresos. 
Secretario de Gobernación: 12 cajas de 
platos de lata; 1 idem cartuchos. 
V. Vildosola: 634 piezas madera. 
PARA NUEVA GERONA 
Islo of Pines Turpentlne Co.: 1 desti-
lador. 
M A N I F I E S T O 1.957.—Vapor americano 
Mascotte capitán Myers procedente de Ca-
yo Hueso, consignado a R. L . Branner. 
Southern Exprés para los señores si-
guientes : 
Hamer Bros: 3 Jaulas aves. 
A. R. Laugwith: 1 caja plantas. 
Banco del Canadá: 2 cajas oro ameri-
cano. 
Al Exprés: 1 bulto efectos. 
M A N I F I E S T O 1.958.—Vapor danés Pa-
rís, capitán Paulson, procedente de Nor-
folk, consignado a Daniel Bacon. 
Cuban Coal Co.: 1.761 toneladas de car-
nón mineral. 
M A N I F I E S T O 1.959.—Ferry boat ameri-
cano H. M. Flageo?, capitán Sharplfey, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
Armour Co.: ROO cajas ¡ 6013 manteca. 
A. Fischer: 100 barriles; 440 sacos de 
veso. 
Borden Co.: 1.200 cajas leche. 
Banco Naiconal de Cuba: 5.682 piezas 
madera. 
Cuban American Sugar: 108.864 kilos de 
ahfmn. 
Felipe Gutiérrez: 1.625 piezas madera. 
J . L . Dauterlve: 2 carros vacíos. 
Morgan y Walter 15 cajas para cauda-
les; 117 bultos pabíneles. 
National Productos Co.: 1 caja acceso-
rios maquinarla; 385.656 latas vacías. 
Nitrote Agency Co.: 81.920 kilos abono. 
R. J . D. Co.: 1.200 piezas asbestos. 
PARA CARDENAS 
Garriga Co.: 250 sacos maíz. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital y PMervM. 
Activo «n Cnb». . 
. f 8.8B1.S7S-42 
. $"0.O00,0O»-00 
Giramos letras para todas 
partes del mondo. 
E l Departamento de Ahorros abo-
na ei 3 por 100 de interés anual 
•obre las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando ans cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U SANTO 
Con gran soieiunidad se ha celebrado en 
la mañana de ayer el Patrocinio de San 
José. 
E l templo muy bellamente adornado. 
Ofició el Párroco R. P. Pedro Aramba-
rri asistido de ios presbíteros Torres y 
Díaz. 
Una orquesta y voces bajo la dirección, 
del maestro Quirós, Interpretó la misa 
de Ravanelio. siendo el Ofertorio de Es -
lava y después del Santo Sacrificio, Mo-
tetes a San José de Francisco Patiño. 
L a ejecución ha sido muy esmerada. 
E l Patrocinio de San José, tuvo un pa-
negírico tan admirado como el R. P. Te-
lesforo Corta, de ]a Compañía de Jesús. 
Oración maravillosa, en lu que la gran-
deza y poder de San José han brillado 
en todo su esplendor, causando admira-
ción y dejando en el corazón de los nu-
merosos ayentes un intenso amor a San 
José y una confianza ilimitada en su pa-
trocinio. 
Amores que la elocuente palabra del 
orador ha sembrado en el corazón de los 
fieles, y que así abonados no pueden por 
menos de producir frutos de vida eterna 
Nos asociamos a la felicitación, unáni-
me de los oyentes, felicitación que hace-
mos extensiva a las virtuosas camareras, 
señoras Dolores y Mercedes Marty, por 
el homenaje tributado a San José, al cual 
contribuyó el párroco con su valiosa corpo-
ración. 
I G L E S I A D E JESUS MARIA Y J O S E 
Con gran magnificencia concluyó ayer 
la semana del Jubileo Circular. 
L a exposición del Santísimo Sacramento 
se verificó a las ocho v media, siguién-
dola misa solemne oficiando el párroco, 
R. P. Vega asistido de dos presbíteros 
del clero mejicano. 
Se Interpretó la misa de Ravanelio al 
Ofertorio, duetto de Faure, muy bien can-
tado por los señores Tomíis de la Cruz y 
Pedro Aranda. Después de la misa el 
Himno Eucarístico. 
Tomaron parte en el canto los tenores 
Tomás de la Cruz y Femando Delga-
dillo. barítonos Antonio Pérez y Emilio 
Alvarez. 
E l Santísimo Sacramento estuvo de ma-
nifiesto hasta las cinco de la tarde, sien-
do grande et número de fieles, que con-
currió a orar ante el Santo de los San-
tos. 
A las cinco, después de las preces de 
ritual en el Jubileo Circular, salió pro-
cesionalmente el Sacramento por las calles 
de Reviliaglgedo, Puerta Cerrada. Aguila 
y Alcantarilla, asistiendo una banda de 
música dirigida por el maestro Quirós. 
Asistió un inmenso concurso, siendo el 
orden completo. 
Las calles y casas del trayecto se ha-
llaban enpalanadas. 
A las siete menos cuarto se recbgió ve-
rificándose la reserva. 
L a parte musical de la fiesta vespertina 
estuvo a cargo de las niñas del Colegio 
de Jesús María. 
Muy bien cantaron el "Yo te adoro, dul-
císimo corazón de Jesús". "Santo Dios", 
y después de la reserva el Himno Euca-
rístico. 
Acompañó al órgano el señor Tomás 
de la Cruz. 
Tanto en loa cultos matutinos como en 
los vespertinos predicó el R. P. Joaquín 
Santillana, de la Compañía de Jesús. 
Sus sermones eucarísticos versaron so-
bre la grandeza de la Santa Eucaristía. 
Sublime estuvo el P . Santillana. tanto 
en la prueba como en la exhortación al 
amor de la Santa Eucaristía, y a la Co-
munión frecuente de la cual es un in-
cansable apóstol, como lo pudimos com-
probar en los muchos sermones que le 
hemos escuchado,. 
Su predicación de ayer, ante un con-
curso grandioso y muchísimo de él ne-
cesitado de enseñanba eucarística, ha sido 
oportunísimo y no dudamos de que fruc-
tificará en muchos corazones el verdadero 
amor eucarístico: pero al menos el conoci-
miento de lo que es la Santa Eucaristía 
ha quedado impreso en sus inteligencias. 
No basta concurrir al Circular: hay que 
oír misa los domíneos y comulfrar' fre-
cuentemente y cumplir sobre todo con el 
Precepto Pascual. 
Felicito cordialmente al P. Santillana 
por la lección eucarística explicada en 
elocuente discurso. 
Así se enseña al pueblo, para que cono-
clemdo el manjar de vida eterna se for-
talezca con éL 
Satisfecho pnede estar el Padre Vega 
de su labor eucarística. 
ÜN C A T O L I C O . 
DIA 7 D E MAYO 
Este mes está consagrado a la Virgen 
Santísima. 
E l Circular efttá en las Reparadoras. 
Santos Benedicto I I . papa y confesor; 
Estanislao, Flnvio, Augusto y Eovaldo, 
mártires; santas Flavia. Domitlla y E u -
froslna. vírgenes y mártires. 
San Benedicto I I , papa y confesor. Na-
tló en Roma. Desde muy niño su ocu-
pación constante y favorita era asistir 
a los templos, pidiendo decirse que pasó 
su Infancia al servicio de la Iglesia. Por 
esta razón estaba versadísimo en todas 
las ceremonias y especialmente en las 
Santas Escrituras. E l canto eclesiástico 
o músita sagrada formaba sus delicias y 
continuamente se ocupaba en cantar ala-
banzas al Señor. E r a humilde, paciente, 
sufrido y caritativo. Tan bellas cuali-
dades, unidas a una afectuosa piedad, a 
una penitente mortificación y a una ora-
ción continua y fervorosa le granjearon 
i la estimatlón de cuantos le conocían y 
le hicieron digno de que le ordenasen 
presbítero. 
E n tan alta dignidad, tomó parte en el 
gobierno de la Iglesia Romana en los 
pontificados de Acratón y León I I . pero 
habiendo el segundo muerto el año 683, le 
sucedió al sljrulente nuestro Santo. 
E l Santo Papa Benedicto trabajó mu-
cho en la conversión de los herejes y en 
la reparación y adorno de las ie-leslas, 
hasta el día 7 de Mayo del 'año 685, que 
tranquilamente descansó en el Señor, des-
pués de diez meses y doce días de glorio-
so pontificado. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia » las 8, y en las demás iglesias 
las de tostumbre. 
Corte de Maris.—Día 7.—Corresponde 
visitar a la Divina Pastora, en Jesús 
María. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
E L O R E S D E MAYO 
E l día primero de mayo, a las 7 v 
de la noche dará principio el nlnH/̂ - me,Ha 
ciclo de las Flores en honor dp lo 
tísima Virgen; cantará el coro parr 
como 011 años anteriores y habrá o "'^ 
todos los ilouiingos. 8erni4n 
10006 0 
¿ C u á l « s el per iód ico «pu 
m á s e jemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I 
N A 
hre toe 
Ten 1 • • 
Í ekc í 
RA í 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de PiniHos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C U B A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 6 0 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S R A U C O S P K L 1 » A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: ÁfiUÍAR, 81 y 8 3 
S U C U R S A L E S E N R L I N X E Í U O R 




feanta C i a r * . 
Pinar del Rfo. 
Sanctl Spirltua. 
Calbarién. 
8agua la Granda 
Manzanillo. 
Guarrtánamo. 
Ciego de Avila . 
Holgu ía . 
C rucee. 
Bayamo. 
C a m a g ü e / . 
Camajuinf , 












B a t a h a n ó . 
Placetas. 
San Antonio de loa 
Baño». 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
, , „ S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E ' • » 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
•- P R E C I O . S F G U N T A M A Ñ O > 
Viajes r á p i d o s a Espa la 
AVISO A I f l H I A J E R O S 
Ponemos en conocimiento de los sefíorei 
pasajeros, cualquiera que sea su naclona-
lldatl, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por Cónsul d« 
España. 
A las personas que con anterioridad a 
esta fecha hayan obtenido su billete de 
pasaje para los vapores "CADIZ" e "IN-
FANTA I S A B E L " les hacemos presente 
también la necesidad en que se encuen-
tran de solicitar sus pasaportes en el 
caso de que no los posean, pues de este 
modo se evitarán dificultades y molestias 
en su embarque y desembarque. 
Habana, Abril 26 de 1917, 
SANTAMARIA, SAKNZ Y COMPAÑIA, 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C 2991 15d27 
E l hermoso y r á p i d o trasatlántico 
e s p a ñ o l de 10,500 toneladas 
C A D I Z 
Cap. M. M O R I L L A 
S a l d r á de l a H a b a n a fijamente el 
día 12 de Mayo a las 4 p. m. con el 
siguiente i t inerario: 
Santa Cruz de la P a l m a . 
Santa C r u z de Teneri le . 
L a s P a l m a s de O r a n Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S a n t a m a r í a , Saenz y Co. 
18, S a n Ignacio, 18. 
H A B A N A 
C 2966 17d-26 ab 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o español 
do 16,500 toneladas 
I n f a n t a I s a b e l 
Cap. J . S U B I Ñ O 
sa ldrá del puerto de la Habana fija-
mente el dia 14 de Mayo a las 4 p. a . 
admitiendo pasajeros para 
Cornña , 




P a r a m á s informes dirigirse a sufl 
consignatarios: 
SANTAMARIA, SAENZ & C0. 
18, San Ignacio 18 
H A B A N A 
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S E R M O N E S 
Q U E S E H A N D E P R E D I C A R . D I O S 
M E D I A N T E , E N E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A Ñ G 
E N L A S. I . C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
v a ) , D e á n . 
Mayo 27, Domingo d« P e n t e c o s t é s , 
Lectora! . 
Junio 3, Domingo de la S a n t í s i m a 
Trin idad, Doctoral. 
Junio 7, Smun . 'Corpus Chr l s t l , A r -
certifico. 
Junio 10, Domingo Infraoct. de1 
Corpus, Magistral . 
Junio 17, Domingo I I I (de Miner-
va) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que han de ser predicados, Dloa 
mediante, en nuestra S a n t a Ig les ia 
Catedral , durante el pr imer semes-
tre del aflo del S e ñ o r 1917. venimos 
en aprobarla y de hecho l a aproba-
mop, y concedemos cincuenta d ía s 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por l a Igles ia por cada vea 
que devotamente se oiga l ü divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . R . de quo 
cedlano. 
-;- E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z . 
Arcediano-Secretarlo 
A V I S O S 
V a p o r e s C o r r e o s 
DH U l 
Compañía Trasat lántica Española 
Antonio López y Cía. (Tro <!•»«» 4c la 
EN SAN FRANCISCO 
- P K H00ríOR D E SAN ANTONIO) 
E l día 8. octavo martes, todo como en 
los anteriores. Este martes a InteneK.n 
J í V ^ 0 " 1 f u n c i ó n Flores de Apodaca. 
10489 9 m 
A V I S O 
Se pone en conocimiento 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningú11 
pasaje para España sin antes pr6-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de ts-
paña. -
Habana. 23 de Abr i l de 191/-
El Consignatario, 
Manuel Otaduy-
E l Vapoir 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C 0 M E L L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
el 20 de de Mayo, a las cuatro de 
tarde, llevando la correspond^cla P^r 
bUca, Q U E S O L O S E A D M I T E ^ 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E ^ 
R R E O S . _ J C 
Admite pasajeros y carga Z ^ Z * 
incluso tabaco para dichos P u e r í n v 
Despacho de b l l J^es : De 8 a 
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AÑO LXXXV DIARIO DE LA MARINA Mayo 7 de 1 9 u . PAGINA ONCE. 
, tasajero deb«rá estar a í>or 
"nOS H O R A S antes de l a marcada 
g el billete. _ ^ 
. rar^a se recibe a bordo de la8 
^ h a s basta el d ía 
^ d o c u m e n t o s d<í embarque se ad-
>}* b88ta el dla 
^ P R E C I O S D E P A S A J E S 
O r e Americano. 
. C L 4 S E f280-50 
C L A S E « 1 7 7 ^ 0 
K C r a P B E i ' £ R £ > ' T E . . „188 .50 
o í í c i o s C O N V E N C I O N A L E S P A -
P R A C A > I A R O T E S D E L U J O . 
l-ei pasajeros d e b e r á n eflcribir »o 
L-itodos ios bultos de su equipaje. 
nombre y PU^t» ^ de8tíj10' cpB 
fídas sus letras j con l a mayor d a -
PP*** fjl Consignatario; 
M. O T A D C 1 , 
oon Iznaclo. 72. altos. T e l . A-7900. 
nicro Jefe del Negociado del Ser-
vicio de Faros y Auxilios a la Na-
v e g a c i ó n . 
C 2840 4d 19 a 2d-5 m 
F E R N A N D E Z . MATEMATI-
Física, Química y demás aaig-
p ..I . - - i natnras del Bachillerato, Incluyendo la 
bast i l lo u e l a P l i n - i PREParacl6n para Ingresar en la escuela 
1 de ingenieros, Teterlnaria e Institutos. Ga-
rantizo éxito. Campanario, 120, bajos. 























. con el 
naria, 






R u t a P r é f e r T S k 
SERVlCiO KABANÁ-NÜEVA 
YORK 
Salidas dos veces pt* semana, 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desdo $40.0(i. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS ¥ EL CANADA, A HtEClCS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre. 
IO, Ver*crua y Tamplco. 
W . H . S M T T H 
Agente General para C a l » 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho do Paaajes i 
Prado 118. 





4 p. m. 
lona 






EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
£n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitanrio que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que U agiomexación de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
te ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antee de 
maadar al muelle, extienda los conc» 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del con»' 
'̂ cimiento que el Departamento de Fie-
rtes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o, Que todo conocimiento «efla* 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en íi manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya bo-
ta serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conociraicnto se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cnba. 













Todo individuo que desee ingre-
s a en la Milicia Nacional, se pre-
entará en el Castillo de la f 
ta durante las horas del día, con 
un certificado de persona de re-
conocida honorabilidad. 
El alistamiento es solo por tres 
meses, pudiendo, al terminar és-
tos, realistarse por un año más 
si así lo deseaie. Durante su per-
inanencia en el servicio, ei Gobier-
no le da: alojamiento, buena co-
mida. ropa, zapatos, asistencia 
médica y un sueldo de $30.00 al 
soldado. $37.50 al cabo y $48.00 
al sargento. 
A estos sueldos se le aumenta 
el 30 por 100 como plus de cam-
paña. 
También tienen derecho al re-
tiro militar con disfrute de suel-
do, de acuerdo con la Ley del Re-
tiro para las Fuerzas de Mar y 
Tierra. 
Por orden del Jefe del 6o. Dis-
trito. 
(F) Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Estado Ma-
yor del Ejército. 
c issi la i » 
PROFESOIUl I N G L E S A , D E L O N D R E S , tiene alganas horas libres, tarde o 
noche, para eBsefiar Inglés, francés y ale-
mán o instruOtiAn «n general. Dominicas 
Franceses, O f 13, o Consulado, 124. Te-
léfono A-5505. 
1M19 20 m 
ACADEMIA » E I N G L E S , MFC ANO GR A-fla y taquigrafía, de español e inglés. 
Clases colectlras y particulares de dla y 
de ñocha, en Concordia, 91, bajos. 
10300 18 m 
DOCTOR cas, 
T T N A GRADUADA E N XTNIVERSIDAD 
U americana, con las más altas notas y 
con referencias de primera clase, desea 
discípulos que quieran aprender inglés en 
sus respectlvsas casas. También tiene ex-
periencia y práctica en la enseñanza. Uni-
camente después de la una del día o en 
la tarde. Tengo ya ocupada la mañano. 
Teléfono 1-1180. 
10357 8 m. 
MAQUINAS "SINGER" 
p a n coser y bordar, las rendo nuevas, al 
contado y a plazos. Se enseña a bordar 
gratis. Compro las de nso y hago cam-
bios. Vendo en iguales condiciones los me-
jores planos y auto-pianos del mundo. 
Avísenme por correo o llamen al teléfo-
no A-1903, Monte, número 9 y pregunten 
por el señor Rodríguez que enseguida pa-
saré por HU casa. Arreglo las usail is. 
9300 8 m 
SE O F R E C E UNA P R O F E S O R A D E pla-no, para dar clases a domicilio y en su 
casa, Revillaglgedo, 27, altos. 
10235 15 m 
CL A S E S D E I N G L E S . P R O F E S O R A ame-ricana experimentada. San Micn^l tu 
Teléfono A-8S32. Misa Markey. 
10031 16 M 
P é r d i d a 3 
SE HA E X T R A V I A D O UNA C A R T E R A con pocos intereses, que solo benefi-
cian a su dueño. Se gratificará al que la 
devuelva al café Oriental, Teniente Rey 
y Zulueta. ^ 
10282 g m 
E m p r e s a s m o x a m -
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA Y ALMACENES 
DE REGLA, Lda. 
(Compañía Internacional) 
COMITE LOCAL 
Por acuerdo del Consejo de 
Londres en sesión celebrada en es-
ta fecha, se procederá al repar-
to del Dividendo parcial No. 25. 
de 2 por 100, por cuenta de las 
utilidades del año social que ter-
minará en 30 de Junio próximo, 
sobre el Stock Ordinario, alcan-
zando $0.71 Moneda Oficial a ca-
da £10 de Stock. 
Los Tenedores de dichos títu-
los deberán presentar para su co-
bro desde el día 8 del entrante 
mes de Mayo los cupones corres-
pondientes al Dividendo No. 25, 
los Martes. Miércoles y Viernes 
de cada semana, de 1 a 3 p. m.. 
en la Oficina de Acciones, situada 
en la Estación Central, Departa-
mento de Contaduría, Tercer Pi-
so, No. 308, recogiendo sus c h o -
tas respectivas en cualquier Lu-
nes o Jueves. 
Habana, 26 de Abril de 1917. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 3008 10d-28 
EL NIN0 DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, reina» 
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidatfSasí como el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kimlergarten: párvuicí de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes vea-
tajas. 
Idioma ingle*. Mecanografía "Vidal." 
Taquigrafía "ritman." 
Clases mercantiles y prenaratoriaj 
nocturnas: de 7 1|2 a f 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos j extemos. 
Amplias facilidades para familias de1 
campo. 
Prospectos por corres. 
Director: Francisco Laree. 
Amistad. 83-87. 
Teléfono A^934. 
C Mae taiL 1 1 
Acadei Ja de inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Las nueras oIae«B prlnelpiaréui el primero 
da Hayo 
Clases noctunas, 6 pesos Cy., al mea 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien e! Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta, $1. 
8595 13 m 
PE R D I D A S , S E HA EGTRAVIADO UN perrito fino, de color canela, con nu 
collar niquelado y 4 cascabeles, entienda 
por Yoly. L a psrsona quo dé razón de 
él, en Amargura, número 44, será gratl-
OPORTUNIDAD 
Alquilo, en $55, los altos de Animas, 90, se 
componen de sala, saleta, 4 cuartos y ser-
vicios dobles con su cuarto de baño y 
confortables. Las llaves en la misma. Más 
informes: D. Polharaus. Casa Borbolla. 
A-3494. 10216 11 m 
RELNA, M, 8E A L Q U I L A N ESTOS L U - MARÍANA0, CEIBA. Josos altos, para personas de posición. »ím«».i » 
Precio. $150. L a llave e informes: Man-
teca, Cuba, 76, 78. 
10113 17 m 
.„™.«„¥o»>rt Y r>v T7,N CASA D E R E S P E T A B L E F A M I L I A 
f ^ S ^ f J ^ ^ R F ^ S T O ^ i S : E ' s e alquila una espléndida y ventilada \ J fión. Se alquila esta casa, recientemen 
te reedificada, con muchas comodidades, 
jardines y frutales, propia para el verano. 
L a llave en el 546. Informes en el 622-A, 
esquina a Lombillo. 
101S4 17 m. 
LOCAL para ESTABLECIMIENTO 
Tomo en arriendo con contrato, en calle 
céntrica, Neptuno, O'Reilly, Galiano o sus 
contiguas; prefiero casa familia, para 
abrir de nuevo. Dirigirse: calle 17, nú-
mero 252, entre Baños y F . Teléfono 
F-1048. Vedado. 
10239 n m 
SE D E S E A A L Q U I L A R UN PISO, COM-puesto de cinco a diez habitaciones, sin 
muebles, en casa de familia inglesa. De-
be de ser de pooo alquiler. Dirigirse a 
H- Steger. Hotel Ohio. Prado, 99. 
10270 7 m. 
flcada. Teléfono A-8720, 
10302 8 m 
q u a m e r e 
T>ROPIA PARA R E C R E O D E UN CA-
X ballero o para señora de bnen gus-
to, que no le importe emplear $1.500.00 
para hacerse de una linda y moderna 
casita, amueblada con todo confort. Se 
le traspasa cediéndole el derecho de arren-
damiento. Informan: Virtudes, 24, bodega; 
de 1 a 6 p. m. 
10132 is m 
LOCAL 
Para establo, tren de carros, garaje, etc., 
nna gran nave de 300 metros cubiertos, 
pisos de cemento, tanques para agua, ca-
ballerizas, servicios sanitarios, amplio pa-
tio, luz eléctrica y teléfono. Habitacio-
nes y bodega. Precio $45. Ex-tenerla La 
Riqueña, Calzada de Ayesterán. 
10144 14 m 
- C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
j ^ E A L Q U I L A i HOMBRES SOLOS O 
matrimonio sin niños hermoso alto, 
fresco, tres departamentos, abundante 
agua, lavabo,, agua corriente, lu2 eléc-
trica, baño con bailadera y hermosa te-
rraza. Habana, 131, entre Sol y Muralla. 
10494 10 m. 
S40 A L Q U I L A S E A L T O , ESPADA, 7, entre Cahcón y Cuarteles. Informes en 
la misma. Teléfono F-2506. 
10518 10 m. 
SE A L Q U I L A L A CASA MONTE, S95, portal, sala, comedor, tres cuartos, co-
cina, patio, servicios, mosaicos, instala-
ción eléctrica, etc. Informan: Monte, 503. 
Teléfono A-3837. 
10371 9 m 
SE A L Q U I L A UN ALMACEN, E N Cü-ba, 108, cerca Muralla, Informes en 
el número 110. 
10373 
OBISPO, 5fl, ESQUINA A CCMPOSTELA, se alquila un entresuelo, con 3 habi-
taciones a la calle y dos interiores. Ins-
talación sanitaria, propio para oficinas. 
Informes en los altos. 
10161 io m 
EN $60, SE A L Q U I L A N CADA UNA de las caves 10, 23 y 25 de la calle de 
Zanja, esquina a Infanta, propias para 
cualquier industria. Martínez. Empedra-
do. 46. Teléfono A-1292. 
9054 12 ro 
En Lucena, número 10, Sierra San 
José, se alquilan, próximos a des-
ocuparse, do» hermosos locales, 
propios para industrias movidas 
por vapor, dándosele toda la fuer-
za necesaria. Informan en la mis-
ma, oficina de la Sierra. 
9937-43 10 m 
13 m 
EL INGLES 
Comercial y gramaticalmente se aprende 
pronto por mi sistema práctico. Tenedu-
ría de libros. Taquigrafía y Mecanogra-
fía. Academia: Neptuno, 47. De 8 a 11 a. m. 
y S a 10 p. m. Prof. Cabello. 
10023 31 m 
academia Martf. Corto y Costim 
*Wectora: SRA. GIRAL 
H ñ K l l 
*funvavoRa DE: E 
S I S T E A V T er« L A a 
MABATn/T 
4 
REPUBUCA DE CUBA. 
Secretaría de Gobernación. 
Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas. 
Hasta las nueve a. m. del dia 
^de Junio de 1917, se recibirán 
cn este Negociado proposiciones 
CIi pliegos cerrados para el sumi-
nistro de "UTILES Y ACCESORIOS 
PARA AUTOMOVIL" y entonces 
8e abrirán y leerán públicamente. 
ê darán pormenores y se faci-
litarán Pliegos de Condiciones a 
^en los solicite. Habana. 2 de 
Mayo de 1917. ENRIQUE G. CIN-
TAS. Jefe del Negociado P. S. 
3210 4d-4 m 2d-4 jn 
A V I S O I 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
AS 
tra bóveda construí* 
4a con todos les ade* 
Untos moderaes y 
tos alquilamos pan 
guardar valores de todas ciases 
baje la propia custodia de toe fe-
tomados. 
En esta oficina daremos todas 
toa detalles fue te átmm. 
N . G e l & t s y C o m p * 
BANQUEROS 
Kradaaora «n «sis sistema rsa is 
Habana, con Medalla da oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que rae autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título Ja Bar-
celona. . . 
L a alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $0. al-
ternas $3 s i mes. 
Consalado. 98. altos 
A PERSONAS D E BUEN GUSTO, SE alquilan acabados de fabricar los ba-
jos y altos de la hermosa y ventilada 
casa San Rafael, número 63, entre Cam-
panario y Lealtad, con paredes y cielos 
rasos decorados y espléndidos servicios 
sanitarios modernos. Tienen además coci-
na de gas y de carbón y depósito para agua 
callente y fría. Pueden verse a todas 
horas. 1OÉ08 11 m 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -tos de Reina, 55, con amplia sala, an-
tesala, siete habitaciones de familia, tres 
de criados y salón de comer. Informan: 
Mercaderes, 2T. 
10413 11 m 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , PROPIO PA-ra barbería, sastrería, oficina u otra 
clase de establecimiento en los bajos del 
Hotel Roma. 
C 3259 4d-6 
$87, PISO BAJO, ENNA, 3, JUNTO A L Muelle de Caballería, muy fresca, ves-
tíbulo, sala, comedor, 3 cuartos, buenos 
servicios. Llave en los altos; dueño, Au-
let. F-1545. 
10438 0 m 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS CALZADA, 134, con sala, comedor, terraza, tres 
habitaciones, doble servicio. Alquiler: 45 
pesos. Llave e informes en 12, núme-
ro 72, entre Calzada y Línea. 
10446 io m 
SE A R R I E N D A UNA CASA D E HUES-pedes, amueblada. Informan en Ga-
liano, 22%, altos, esquina Animas. 
10318 g m 
SE je ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-OS de Belascoaín, 123, compuestos de 
zaguán, sala, saleta, cinco habitaciones, 
baño, cocina y doble servicio. Todos sus 
pisos de mármol y mosaicos. L a llave en 
los altos e Informan en Teniente Rey, 30. 
10421 13 m 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. j de 1 a 5 y da 7 a 
8 p. m. Teléfono A-B417. • 
A COSTA, 28, ALTOS, S E ALQUILAN, 
a v modernos, hermosa sala, saleta, cua-
tro cuartos grandes, galería de persia-
nas, escalera de mármol, buen baño, co-
cina y demás servicios, próximos al Co-
legio de Belén. L a llave en la bodega. 
Informes: Acosta, 64, altos, de 2 a 4. Te-
léfono F-2130. 
10320 8 m 
I I 
ro de 1» 
ncia 
: T E E N 
luertc*-
a io y 
t 4 de 1» 
^PUBLICA DE CUBA.-^ECRE-
¿ARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
NEGOCIADO DEL SERVICIO DE 
^ROS Y AUXILIOS A LA NAVE-
GACION.—EDIFICIO DE LA AN-
^ U A MAESTRANZA.—(Calle de 
^ba) HABANA.—Habana. 18 de 
Abnl de 1917.—Hasta las 2 p. m. 
^ i día 7 de Mayo de 1917. se 
recibirán en esta Oficina proposi-
|Qones en Pliegos cerrados para 
,a segunda subasta de la obra de 
reParación del Faro "Cayo Dia-
na' sustituyendo con obra defi-
tiya la casa-alojamiento y las 
0unas, y entonces serán abiertas 
•^k idas públicamente. Se facilitá-
is * ôs que lo soliciten infer-
a s impresos. E. J. Balbín. I M C - Í 
c u á s DE m m m 
AS (raemos «a nee* 
tara bóveda «Mutrat-
Ja coa toda* tos ad»* 
lauto* modernos pt» 
j j ra guardar acdonet» 
documentes ]r anudas bajo la pv»* 
pia custodia de tos interesados. 
Para más informes. diHjause • 
unestra ofidaat Amarfura, wá* 
t 
H . ü p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
E a s e ñ a i i a 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de 'Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre. 97. 
Teléfono 1-2490. 
S!n esta Academia de Comercio no se 
obliga a ios estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de Ubres. Se Ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación. Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él 
L a enseñanza práctica es Individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3 ^ P. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma Inglés y la mecanografía, pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro 
el orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 2506 ind 13 a 
LAURA L DE BELIARD 
Ctoses i s laglés . Francia, Tsnt darte éá 
Ubr»», Mecanosmri» y Plan». 
Aumas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessons. 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y extemas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. Dirección: Víbora. 
420. Teléfono 1-2634. 
9392 
EN T R E PARQUE T PRADO, SE A L -qulla, en la hermoFa casa de Virtu-
des, 2, esquina a Zulueta, un elegante 
piso alto, propio para oficinas, profesio-
nales o familia de gusto; precio módico. 
E l portero Informa. 
10205 12 m 
C* : A L Q U I L A LOS FRESCOS Y BA-
O ludables bajos de Cuarteles, 40, sala, 
antesala, comedor, cuatro cuartos gran-
des y 2 chicos. L a llave en los altos. 
Informan por el teléfono F-1860. 
10299 8 m 
CASTILLO, 26, 
entre Monte y Cádiz, se alquila esta es-
paciosa casa, compuesta de 6 cuartos, 
sala, comedor, etc., con todos sus pisos 
de mosaicos. Precio $33 oro oficial y 
fiador a satisfacción. La llave en Monte 
y Castillo ,panadería, y para informes 
en Galiano, 94, mueblería. 
10319 12 m 
SE A L Q U I L A N , SAN MIGUEL, 210-B, bajos, y Lagunas, 91( bajes. Las lla-
ves de la primara en Belascoaín, esquina 
a San Miguel. Y las de la segunda en 
Lagunas, 64. Informan: Banco Nacional de 
Cuba, cuarto 600, 5o. piso. 
9933 8 m 
SE A L Q U I L A , E N $90, L A CASA R E I -na, 93, con sala, zaguán y recibidor 
de mármol, cuatro cuartos, comedor, ser-
vicios, cuarto y servlcloB para criados. 
Dos patios. L a llave al lado. Informan: 
Belascoaín, 121. Teléfono A-3629. 
9803 8 m 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S E ALQUI-la la casa Compostela, 128, informan 
en el 124, casa de compra-venta de mue-
bles y prendas " L a Polar." 
9729 7 a 
CE R C A PLAZA VAPOR, C A L L E RAYO, 35, altos, hermosísimos, ventilados, en-
tre Reina y Estrella. Llave en bajos. Due-
ño en Víbora. DeliclaB, 63, altos. Ruiz, 
(por la mañana.) 
9326 8 m. 
V E D A D O 
'IT'EDADO. ALQUILO DOS CASAS, UNA 
V alta y otra baja, ambas con dobles 
servicios; la primera $60 Cy., y la se-
gunda $46 Cy.; Once, entre L y M. L a 
llave en los altos de la bodega. 
10350 12 m. 
VEDADO, S E A L Q U I L A UNA CASA, con cinco habitaciones, doble servi-
cio sanitario, agu^ callente ,entrada in-
dependiente para criados, $65 mensuales, 
calle 13, número 497, moderno, entre 4 y 
6; de 9 a. m. en adelante. 
1O230 27 m 
ESTARA L I S T A , PARA A L Q U I L A R L A , el 15 de Mayo, una casa, nueva, en la 
loma del Vedado, calle 27, entre A y 
Paseo, al lado de la marcada con el nú-
mero 338. Tiene todas las comodidades 
modernas y en uu lugar muy fresco y a 
dos cuadras del nuevo Convento e Igle-
sia de Santa Catalina- Informan en Amar-
gura, 66; de 1 a 3. 
10108 10 m 
SE A R R I E N D A P R E C I O S A F I N QUITA en la Calzada de Vento, con una ca-
ballería de tierra, agua de Vento y el 
rio Almendares por lindero, árboles fru-
tales y casa pequeña. No se admiten le-
cheros. Su dueña: 28, esquina a Dos. Ve-
dado. 10111 10 m 
X VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA D E 
V planta baja de la calle Ocho, núme-
ro 185, entre 19 y 21. L a llave en la mis-
ma. Informan: Banco Nacional de Cuba. 
Cuarto 500. 5o. Piso. 
10120 10 m 
Q E D E S E A A L Q U I L A R E N E L VEDA-
O do, en el cuadro comprendido entre las 
calles 25, G, 13 y Calzada, una casa que 
tenga por lo menos cuatro cuartos y esté 
bastante separada de las co'lndantes. Se 
paga un buen alquiler al que presente lo 
que se busca y también se dan $150 do 
regalía al que la tenga y la ceda. Es -
pecificar todos los pormenores a Treve-
Apart.ido 710. Habana. 
10191 7 m. 
C0LÜMBIA Y P0G0L0TTI 
habitación alta, con todo confort. Punto 
céntrico y donde no hay inquilinos. Se 
piden referancliM. Informes: Teléfono 
A:7542. 10152 7 m 
MARLANAO, C A L L E R E A L , NU-
mero 136, se alquila una hermosa ca-
sa-quinta, por años, gana $80 mensuales. 
L a llave en Martí, 46, al fondo. Para 
más Informes, su dueño: Reina, 113. Te-
léfono A-2637. 
10305 10 m 
V A R I O S 
LA M P A R I L L A , 67, ALTOS, S E A L Q U I -lan espléndidas habitaciones, con bal-
cón a la calle y un departamento con o 
sin muebles, con luz, criado y teléfono, 
precios módicos. 
9338 10 m 
CASAS PARA FAMILIAS, 2 GRANDISI-mas habitaciones, en la azotea, a $15; 
I otra $10, Monte, 130; Figuras, 50, una con 
1 baWm, $11; Monte, 105, $7; Monte, 38, $8. 
i 9030 10 a 
PALACIO B A N D E R B I T T , CASA NUE-va, de 4 pisos, espléndidas habltacio-
1 nea, bien amuebladas, frescas y muy Un»-
i pías, todas con balcón, luz eléctrica, tfca-
i bres, baños, agua callente y fría, a $25, 
i $30 
9031 
$35. Consulado, 77. 
10 m 
PARA SIEMBRA D E HORTALIZAS E N las afueras de la ciudad, se arrienda 
un terreno de más de dos mil quinientos i C - - I «7arn • 
metros. Informarán en Obispo, 98. D"" LJTTZ£IRU W 
10323 8 i 
Tierra de primera para caña, se ce-
den en renta 10 caballerías o más. 
en Sagua, a $200 la caballería; tiene 
tiro corto para dos ingenios, contra-
to de 6 a 9 años. Dan 7 arrobas los 
ingenios. Informan: Amistad, 59, al-
tos. Teléfono A-8659. 
10322 12 m 
SE A R R I E N D A N , L O T E S D E T E R R E -nos. en todas cantidades, siendo éstos 
de primera calidad y a dos horas de la 
Habana, por Calzada y cuyos terrenos lin-
dan con un Central y con la linea. Tam-
bién tenemos terrenos para potrero en to-
das cantidades. Dirigirse TRl señor M. J i -
ménez, escritorio; Cuba, 48, bajos; de 2 
a 4 p. m. Teléfono A-6962. 
10048 9 m 
A RROYO NARANJO, E N E L MEJOR 
2\. punto de este saludable pueblo, calle 
de Luz, a una cuadra de la Estación del 
Ferrocarril, se alquila por años una ca-
sa recién construida, que tiene seis cuar-
tos, dos baños, sala, comedor, jardín, ár-
boles, luz eléctrica y teléfono. Informes: 
en la Notarla del Licenciado Daniel, Ha-
bana casi esquina a Obrapía, de 1 a 3. 
9540 10 m 
SE A L Q U I L A , E N E L P U E B L O D E L Rincón, muy próximo a la Estación y 
frente a la carretera, una espaciosa casa, 
propia para fonda, café o tienda, se hace 
contrato largo. Razón en el Rincón, el se-
ñor Juan Muelas, y en el Vedado, en la 
calle H , número 154. Teléfono F-1318. 
9955 10 m 
"HOTEL MANHATTAN" 
Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
Prado, 85. Salón Prado, café. 42 ha-
bitaciones con vista a la calle, ventí-
ladísimas. Elevador, agua caliente y 
corriente, luz. teléfono, garantía y se-
guridad, a precios módicos. Prado, 85. 
8387 11 m 
HABITACIONES se. Hermosas, D E P R I M E R A C L A -ventUadas, todas con 
balcón a la calle. Cada ana con servicios 
completos modernos, inodoro, agua ca-
liente. Precios, de t35 a $50 mensuales, 
según tamaño. Consulado, 11L entre San 
Rafael y San Miguel. Hotel Trlanon. 
8̂ 60 16 m 
SE A L Q U I L A N , A PERSONAS D E Mo-ralidad y ain niños, espléndidas habi-
taciones, con luz eléctrica y limpieza de 
pisos; en los alto^ del café "Vista AJs-
gre." San Lázaro y Belascoaín. 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
S1 
E A L Q U I L A , F R E N T E A L C O L E G I O 
de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, un departamento y dos habitaciones, 
todo vista a la calle. 
1050Ü . 10 m. 
GALIANO, 84, A L T O S D E L A I S L A , S E alquila un magnífico departamento, 
muy fresco, con balcón a la calle y to-
da asistencia. 
10372 11 m 
DOS HABITACIONES, A L T A S , I N T E -rlores, luz eléctrica, tranvías, ambas 
esquinas, se alquilan baratas en casa de 
matrimonio a señoras o matrimonio de 
estricta moralidad, sin niños ni anima-
les. Unico Inquilino. Se da llavín. Ko 
hay cartel. Crespo, 13, altos. 
10391 9 m 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES altas, frescas e Independientes, para 
señoras o matrimonio' sin niños; con o 
sin comidas; cerca del Prado y Malecón, 
pasándole el tranvía por la puerta. So 
piden referencias. Informan en Cárcel, 
27, altos. 
10393 9 m 
ffilO MENSUAL, S E ALQUILA UNA 
<¡p habitación, en Neptuno, 107, entre Cam-
panario y Perseverancia. Teléfono A-9153. 
10443 9 m 
EN R E I N A , 14, S E ALQUILAN E s -pléndidos departamentos y habitacio-
nes, con vista a la calle y todas las co-
modidades. Hay cuartos amueblados de 
$6 en adelante. E n las mismas condiclo-
Reina, 49 y Rayo, 29. 
10445 4 Jn 
Oficinas: en Habana. 110, se alqui-
hn departamentos para oficinas, có-
modos, frescos y ventilados. Infor-
man en la misma y en L , 119, Veda-
do. Teléfono 5026. 
10283 12 m 
SE A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S habitaciones, con vista a la calle, de 
la moderna casa Neptuno, 48, altos, pro-
pias para oficina o empleados. Informan 
en los mismos. Teléfono A-363L 
10312 8 m 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S , G A L I A -no, 117, esquina a Barcelona; se al-
quila amplia, clara y ventilada habita-
ción, bien amueblada. 
10352 8 m. 
CU A R T E L E S , 4, ALTOS, ESQUINA A Aguiar, se alquilan dos hermosas ha-
bitaciones, amuebladas, para persona so-
la, a 10 pesos cada una. E s casa de toda 
moralidad. 
10201 7 m 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y IUYAN0 
PARA ESTABLECIMIENTOS 
Alquilo las casas acabadas de fabricar. 
Calzada Jesús del Monte, 328 y 828-A. 
Una ya tiene armatostes y mostradores. 
Informes: San Ignacio, 33%. Teléfono 
V 2l'»»5. 1M34 16 m 
SE A L Q U I L A UNA CASITA A L T A , E N 
la calle Hospital, ntlmero 6. Informan 
en los bajos. 
10.V$0 8 m 
SE A L Q U I L A L A CASA AGUIAR, Í7-A. con sala, comedor, dos cuartos, suelos 
mosaico moderno, servicio sanitario. In-
forman : San Nicolás, 170, altos. L a llave 
en la bodega. 
ISSN 8 m. 
SE D E S E A TOMAR UNA CASA D E I N -qulllnato a los amos de casas que la 
quieran arrendar o se toma vacía con con-
trato para vecindad; en el radio de la 
ciudad. Informarán: Monte, 35. Teléfo-
no A-1858. Cabana. 
10363 12 na. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO DE Aguiar, 47, próximo a oficinas y co-
mercio. Sala, saleta, tres dormitorios, etc. 
$50. Informan en los bajos, izquierda. 
10225 7 m 
O E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E COM-
IO postela. 189, acabados de fabricar, to-
dos decorados, propios para familia de 
gusto, con amplias habitaciones y laz 
eléctrica. Informes y llave en el 185. 
1019T 7 M 
A CABADOS D E P I N T A R BE ALQUILAN 
J \ . los espléndidos altos de Eseobar, 38, 
propios para familia de gusto; tienen seis 
habitaciones, sala, saleta, comedor, re-
postería ; magnífico y completo baño, ga-
lería, dos armarios, servicio y baño de 
criado y otro servido independiente. Lla-
ve en ios bajos. 
10279 19 M . 
23 m 
ESPLENDIDO LOCAL 
Se alquila la esquina de los bajos del 
Hotel Luz, con puertas a tres calles, 
•Alameda de Paula. Oficios y Acosta, 
este es un hermoso local propio para 
'ACADEMIA CASTRO' 
JESUS D E L MONTE, B E E S T A ACA-bando de pintar y reformar la casa 
Luz 20, y se alquilan altos y bajos, in-
dependientes; la llave, Luz y Delicias, 
bodega; razón, L , 164. Teléfono F-8529, 
Vedado. 
10125 10 m 
EN LO MEJOR D E L A HABANA, SE alquila una accesoria, propia para un 
matrimonio o puesto de frutas, por no 
haber ninguno en el barrio. San Benigno 
y Santa Irene. Teléfono 1-2174. Jesfls del 
Monte. 10135 10 m 
\
r i B O R A : G E R T R U D I S , E N T R E C A L -
zada y Primera; portal, sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, dos baños, agua fría 
y callente. L a llave en frente. Informan 
en Galiano 84. 
10179 10 m. 
SE A L Q U I L A , E N COMPOSTELA. 138, heimosn habitación, con baño y cocl-
Irforman en la misma, a todas ho-
10204 11 m 
fiRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria. 160. esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz. timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 




Esta recomendada casa cuenta eco 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, W / z , esquina a Habana. 
9 m. 15181 
CASA BIARRITZ 
INDUSTRIA, 124 
Reformada esta casa, hoy ofrece magní-
ficos departamentos para familias con 
agua corriente, así como habitaciones 
muy frescas a la calle. Espléndido come-
dor con jardín. Baños de agua callente 
y fría. Se admiten abonados a la co-
iLidn. Precios módicos. 
8612 13 m 
PROGRESO, 2S, A MEDIA CUADRA D E L Parque Central, se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con todas comodidades, 
altas y bajas; se prefieren hombres ao-
jos; mucha limpieza; también doa salas a 
la calle; se da llavln. 
9185 20 m 
V E D A D O 
VE D A D O : «, ESQUINA A 19, DBPAR» tamento alto, letra K, compuesto de 
terraza, sala, comedor, dos cuartos, cuar-
to de baño, cocina, luz eléctrica, a la 
brisa. Llave en la I . Informan: Ban^o 
Nacional, Ldo. Bonemi, cuarto 306 
10̂ 03 9 m. 
FA M I L I A R E S P E T A B L E A L Q U I L A E s -pléndidas habitaciones con toda asis-
tencia a matrimonios sin niños. Trato 
fino. Linda terraza. Exígense referencias. 
Línea, 11. altos, entre O y H. Teló-
fono F-4320. 
10.075 9 m. 
P E R S O N A S D E 
¡ I G N O R A D O P A R A D E R O 
na. 
ras. 
OJ O : PARA CONSULTORIO MEDICO o abogado, alquilo espaciosa sala, de 
esquina, con 4 ventanas a la brisa, za-
guán para automóvil y 2 hermosas ha-
bitaciones que se comunican; si quieren 
se les dejan los muebles, que son mag-
níficos. Concordia, 70. 
10208 13 m 
SE A L Q U I L A P A R T E D E UN L O C A L en la Lonja. Informan en el Depar 




GALIANO, 75. T E L E F O N O 6004. S E alquilan departamentos y habitacio-
nes hermosas y frescas, balcón a la calle, 
pisos de mármol; también por la puerta 
se cambian referencias. 
10257 8 m. 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esquina 
de Neptuno y Consulado, construcción nue-
va, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particula-
res, agua callente (servicio completo.) 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
10269 2 J. 
SE A L Q U I L A E N DOCE habitación, con balcón 







A L Q U I L A N E N L A CALZADA D E 
Luyanó. casi esquina a Fábrica, una | 
casa con porta, sala, saleta, zaguán, cua- : 
tro grandes cuartos, salón comedor, her-1 
moso cuarto de bafio. Servicio y coarto de 
criados, cocina con Instalación de agua 
callente, patio y traspatio. Informan al 1 
lado. Luyanó, 126. 
9903 9 my. 
EN CASA P A R T I C U L A R , D E C E N T E , se alquila una magnifica habitación, 
con o sin muebles, a señora sola o caba-
llero; se da comida si lo desee. Reina, 
131, primer piso, derecha. 
10133 10 m 
MA N U E L GOMEZ R O D R I G U E Z S O L I -cita a su hermano Pedro Gómez Ro-
dríguez, por no saber de su paradero; es 
de la provincia de Lugo, distrito Castro-
verde, natural de Montecuveiro, pueblo 
VUar. Informes de él en la calle Lampa-
rilla, 94. 
10501 14 m. 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Francisco Deiros Pardo, natural de 
Vlllanuem de Cornija, Provincia de L u -
go; hijo de Ramón y María; que hace 
año y medio estaba en Bañes de carre-
tonero. Se suplica den razón de él a su 
prima Ermita Castro Deiros. Suárez, 47. 
Habana. 
IQ.'ra 9 m 
DE S E A SABER E L P A R A D E R O D E Francisco Rodrigues Morales, su her-
mana Purificación. Cueto y Santa Felicia, 
Luyanó, Habana. 
10407 9 m 
Se solicita al 
SR. A. V. ALM0NIA 
en el Banco Nacional de Cuba. Cuarto 30S. 
Teléfono A-1069. 
10234 7 m 
ANUNCIO dido. D E UN MUCHACHO P E R -Se suplica al público, Pedro 
Rodríguez Várela, de 18 afíoa de edad, le 
pongan en dirección calle Habana, 126, 
sastrería; peninsular; en esa misma ca-
lle tiene dos hermanos. 
10277 g m 
SE 
DOS PRECIOSAS HA-
C E R R O 
SE A L Q U I L A N , bltaclones, altas, a hombres solos 
matrimonios sin niños, precio módico, ca-
sa muy limpia. Animas, número 149. 
10139' 7 m 
SE A L Q U I L A L A CASA MORENO, 39, Cerro, con portal, sala, comedor, tres 
cuartos, amplia cocina, patio y traspatio, 
en |20 Cy. L a llave en Moreno, 43. In-
forman : Monte, 503, altos. Teléfono A-3837. 
10389 9 m 
SE A L Q U I L A , MUY BARATAS, T R E S habitaciones, para oficinas, en Amar-
gura, número 31, entresuelos. 
10160 10 ra 
HOTEL L0UVRE 
. . | «i . I Ran Rafael y Consulado. Después de 
Necesito alqUUar una Casa, moderna, i gran(jes reformas este acreditado hotel 
en el Vedado, que tenga 5 habitado- ^ e c e espléndidos departamentos con ba-c a w Touauu, 4"^ ^ u ^ a » "«wi .v; ñ0i para familias estables; precios de 
nes, cuartos para criados y d e m á s ' verano. Teléfono A-4556. 
servicio sanitario, con garaje, prefi-1 10060 , 
riendo que sea esquina. Caso de con- i HOTEL "ROMA1 
venir hago contrato por 2 a ñ o s , con! Este hermoso y antiguo edificio ha 
D E S E A SABER E L ACTUAL P A -
radero de Teodora Vega Nieto y de sví 
hermana Claudina, que hace poco resi-
dían en la calle 4, número 85, Vedado. 
Se suplica a la persona que sepa de ellos 
los dirija a Florencio Escudero. Cali» 
O'Farrlll, esquina a Revolución, puesto de 
frutas. Víbora. Teléfono 1-2968. 
10267 9 m. 
DE S E O S A B E R E L P A R A D E R O Celso Pérez, natural D E de San Tirso, 
Ayuntamiento de Maceda, Orense, que se 
encuentra en la Provincia de Santa Cla-
ra. Dirigirse a la calle de. Esperanza 
117, a su hermano José Péres, hijo Ge^ 
laslo Pérez. 
9766 7 m 
9 m 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-| 
che para el que no pueda estudiar de | 
" i * ~ dfa. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
Uerato y demás c a r r e r a s e s p e c i a - "¿ .a l tos . Teléfono A-6074. 
les. Curso especial de diez alum-! T T N A S E S O R I T A , P R O F E S O R A , QUE 
ica. ^UIVJW y i j á{tV0Qe de acunas horas diarlas, de-
naS p a r a el ingreso en l a INormal i 8ea encontrar clases de Instrarclón o de 
t<ao | ^ « . « • 0 a 'labores o ambas cosas. Va a domicilio. „ 
de Maestras. Salud. 67, bajOS. ¡ Precios módicos. ;nforman: Virtudes. 30. l mn^lerla de André.. Castro y Cía. 
C I M a l t l « 1 3 « i S 9 2 2 ^ m 102W 7 
privilegio para continuar caso de con-! sido completamente reformado. Hay 
d e s d a s e " d r ^ W e c í m ^ Avi«r pormenores a la casa leu él departamentoi con bafios y de-
hermoso portal a las tres calles, In-1 Club0 Americano. Prado y Virtudes, más servicios privados; todas las ha-
forma: Florentino Menéndez, Hotel de 
Luz. 
ICZí*) 13 m 
ra 
SE A L Q U I L A S LOS MODERNOS BA-jos de Maloja, 24, entre Angeles y Moñ-
te, cerca del Mercado y de todos los tran-
vías, con frente de cantera, cielo raso, 
sala, saleta, tres cuartos, patio, bafio y 
demás servicio sanitario moderno. Precio 
*43. Informan: An^Ves. 14. Teléfono A-7451, 
rn 
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Sn propietario. Joaquín Socarrá^ 
ofrece predos módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
SE A L Q U I L A E L C H A L E T D E L A CA I tel Quinta Avenida y Prado, 101. lie Panlagua y Empresa, Cerro, y en' c i -i J -M. t 
la bodega de la esquina da razón su 2)6 alquilan departamentos para CO" 
dnefio. Rerillaglgedo número 65; de 11 aercio en la planta baja. 
^ a ^ San Domingo. ^ | TELEFONO A-926& 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 12, NU-mero 72, entre Calzada y Línea, tiene 
sala, comedor, cinco habitaciones, doble 
servicios, cuarto de criados. E n la misma 
Informan. 
10447 10 m 
I S e n e c e s i t a n ¡ 
mmm—m 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano, que sepa coser. In íonnan: Ani-
mas. 182, bajos. 
10395 xo ^ 
• 
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ESTABLO DE BURRAS 
Decano de los de la isla. Sucursal 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re 
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
SE SOMCITA XTS BtTKX CKIADO, blan-co o de color, para el servicio del co-
medor. GaJlano, 48. Se paga buen aneldo. 
10253 7 m 
C O C I N E R A S 
EX K E I N A , 14, S E SOUCTTA TIN por-tero de mediana edad j un camare-
ro, que no sea joven. 
1044 6 9 va 
SU E L D O , 2© PESOS, V I A J E S FAGOS. S E solicita una cocinera peninsular, que 
sea Umpia, no se permite sacar comida, 
si no sabe cumplir con su obligación 
que no se presente. Montero Sánchez, nú-
mero 34, entre 23 y 21, Vedado. 
10498 10 m. 
SE S O L I C I T A ÜNA C O C I N E E A , P E N I N -sular, tiene que hacer plaza. San Ra-
fael, número 1, altos, E de los fonógrafos, 
entre Consulado e Industria; también se 
solicita una criada de mano. Sueldo de 
la cocinera, $15, y de la criada, $14. 
10520 10 rn-
O E S O L I C I T A D DOS CRIADAS D E MA-
no: una peninsular y otra del " país. 
Sueldo: $15 y ropa limpia a cada una. 
Informan: Compostela, 140. 
10503 1° m-
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE NO sea recién llegada, para limpiar ha-
bitaciones y que sepa zurcir. Deberá te-
ner quien la recomiende. Sueldo: quince 
pesos y ropa limpia. Calzada del Cerro, 
438. letra D. 
10507 10 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA T R A B A -bajadora; ha de entenderse con una ñi-
fla de dos nfios; tiene que dlrmir en la 
colocación. Buen sueldo. Empedrado, nú-
mero 20, de 9 a 11. 
10521 10 m. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA D E mediana edad, para niño de 2 y medio 
afios, que haga limpieza de tres habita-
ciones, sea aseada, cariñosa y tenga bue-
nos informes. "Villa Campa." Línea, es-
quina a D, Vedado. 
10522 10 m. 
PARA UN MATRIMONIO S E S O L I C I -ta una criada, peninsular, que sea jo-
ven, formal y sepa servir. Ha de tener 
referencias. Sueldo: 15 pesos y ropa lim-
pia. Teniente Rey, 17, altos. 
10526 10 
Se solicita una criada para habita-
ciones, que duerma en el acomodo, y 
una manejadora que no duerma. En 
Calzada, 80-A, (altos), esquina a B, 
Vedado. . 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA una corta familia. Sueldo: $15; en la 
misma una criada de mano y manejar 
un niño de dos años, casa chiquita. Luce-
na, 6, altos, entre San Miguel y >.eptiino. 
1G527 10 m-
SE S O L I C I T A N , UNA COCINERA X una manejadora; sueldo $15 cada una; 
para un matrimonio. O'Farrill, 7, Víbo-
ra; una cuadra del paradero. 
10383 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PA-ra corta familia, sin niños; si no sa-
be cumplir con su deber que no se pre-
sente; sueldo $20; no h*? P1^*. í ? 0 T Í ' 
rá en la casa. Buena habltaclóií. B. L a -
gueruela, 29, Jesús del Monte. 
10429 10 m 
SE S O L I C I T A MUJER, J O V E N , E D U -cada, honorable, americana o cubana, 
que posea Inglés con perfección, para la 
oficina privada de un hacendado extran-
jero; para trabajos de lectura, dictado y 
correspondencia particular, cuatro horas 
diarias. Mr. Chardson of Lugar Sugar Co. 
Box 1627, Habana, 
10294 8 m 
VENDEDOR PARA CASA DE MA-
QUINARIA PARA EL CAMPO. 
EXCELENTE OPORTUNIDAD PA-
RA PERSONA COMPETENTE, 
CON EXPERIENCIA. DIRIGIRSE 
AL APARTADO, NUMERO 327. 
10337 12 m 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD/* 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satiifacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, eoc lrvo» . co-
cineras, fregadores, repartidor*», 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
•e de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la I s la ; y 
también trabajudoret par* el cam-
po • ingenios. 
SE N E C E S I T A N DOS MUCHACHOS, pffc-ra ayudantes de electricista, de 15 a 
20 años, que tenpan persona que los ga-
rantice. Aguiar, 74. 
C 3225 4d-5 
COCINERA, E N TROCADERO, 65, E S -qulna a Crespo, se solicita una, que 
sepa cocinar y tenga buenas referencias. 
Si hace dulces y sabe algo de repos-
tería se le darán 20 pesos. 
10281 " m ^ 
SE S O L I C I T A , PARA UN MATRIMO-nlo, cocinera, blanca, que sea compe-tente y muy aseada. No tiene que hacer 
nlaza y sí dormir en el acomodo. Suel-
do $16 y ropa limpia. Calle B número 
22 antiguo, entre 11 y 13, Vedado; de S 
a l ó Amistad, 98, do 8 a 11 - de 2 a 4. 
10293 12 m 
SE SOLICITA UNA SEÑORA D E E D A D , como cocinera-criada, en casa de cor-
ta familia- Ha de ser formal y aseada. 
Calle 8, número 209, entre 21 y 23. 
10334 8 m . 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, p«ra el campo. Se da buen sueldo. Para 
tratar, en Obispo, 79. 
10214 7 m -
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, pe-ninsular, para un niño de 1 año. Ha 
de ser muy limpia, cariñosa y traer muy 
buenos Informes de las casas donde ha 
estado; si no es así es Inútil que se 
presente. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. 
Calle D, número 4, entre Línea y Cal-
zada. Vedado. 
10378 9 m 
Se solicita una criada para la limpie-
za de una habitación y atender a una 
señora de edad. Se prefiere que se-
pa algo de costura. Informan: calle 
15, esquina a K, Vedado. 
10399 9 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, blanca o de color. Calle Octava, 
entre San Francisco y Milagros, Barrio 
de Lawton, número 42, chalet, 
10442 9 m 
EN L A C A L L E TAMARINDO, 81, S E solicita una criada, española, que no 
sea muy joven, que sepa cocinar y ayu-
de a la limpieza de la casa. Se le dará 
comida, ropa limpia y $15 de sueldo. Tie-
ne que dormir en la casa. 
10416 13 m 
SE N E C E S I T A UNA BUENA CRIADA de mano, que sepa su obligación, en 
Prado, numero 70, antiguo. 
10428 9 m 
SE S O L I C I T A CRIADA, L I M P I A Y honrada, para servir a matrimonio de 
toda moralidad. Se da buen trato. Infor-
man : Santos Suárez y Dolores, bodega, 
Jesús del Monte. 
10433 9 m 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS, J O -venes una de manos, que duerma en 
la colocación y otra para cuartos, que se-
pa coser y puede dormir en su casa; 
han de saber cumplir su obligación, Nep-
tuno, 62, altos. 
10462 9 m 
PARA S E R V I R A UN MATRIMONIO solo, se solicita una criada joven, pe-
ninsular, que sea trabajadora y tenga 
aspecto decente y entienda de cocina; ha 
de poder presentar buenos Informes de las 
casas en que haya servido] Sin estas con-
diciones Inútil presentarse. Se paga buen 
sueldo y se da excelente trato. Algunas 
que estuvieron en estos días a ofrecer sus 
servicios pueden volver a presentarse. 
Aguiar, 124, altos, segundo piso. 
10468-69 9 m 
SE S O L I C I T A CRIADA D E MANO CON muy buenas referencias. Sueldo: $20. 
Presentarse: Malecón, 29, altos. P. C. L . 
10486 9 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E M N -sular, que sepa algo de cocina, en Te-
niente Rey, 13, altos. 
10361 8 m. 
EN CHACON, NUMERO 4, ALTOS, SE desea una buena criada de color, pa-
ra la limpieza de los cuartos, que no 
tenga Inconveniente en salir de tempo-
rada y que cuente con buenas recomen-
daciones. 
10341 8 m 
SE S O L I C I T A UNA CELADA D E MANO, que entienda de cocina, en Dragones, 
9 , entrada por Campanario, altos. 
10230 M 7 ra 
En calle M, número 6, se necesita una 
criada, de buena presencia, que sepa 
su obligación, para todos los queha-
ceres de la casa. Es matrimonio con 
un solo niño. Sueldo $20. 
C 3247 3d-5 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA. PE-ninsular, de 16 a 18 años, para la 
limpieza de habitaciones de un matrimo-
nio solo. Sueldo: $12. H, esquina a Lí-
nea. 101-103, Vedado. Tel. F-2511. 
10263 7 m. 
VEDADO: C A L L E 17, NUMERO 319 altos, derecha, entre B y C. Se soli-
cita una criada, blanca, de toda mora-
lidad, que sepa cocinar, para servir a se-
ñora sola. Horas de 10 a 2. 
10202 - „ , 7 m 
MANEJADORAS T CRIADAS D E MA-no, con buenos sueldos se nec^sltaru 
™,s.e,rrate' 109- Teléfono A-0110. Agencia. 
10141 10 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. ESPAJÍO-la, para un matrimonio español en 
Nueva York; se paga gastos de viaje v 15 
pesos sueldo. Más Informes: señora de 
iJuyoa, calle 15, número 8, entre M y N 
v^ado. 9946 ' 
SE . N E C E S I T A , PARA E L P R I M E R O de Mayo, una joven, de 14 a 16 afios 
para ayudar en los quehaceres de una 
corta familia, sin nlfios. Se exigen re-
fe™?cias. Colón, 6. primer piso. 
lf'80 9 m 
CRIADOS DE MANO 
p R I A D O D E MANO, S E SOLICITA UNO 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, D E M E -dlana edad, para los quehaceres de la 
casa y cocinar a corta familia; para tra-
tar, fiefuglo, 17; de 5 a 9 p. nu 
10227 ' m -
SE S O L I C I T A UNA S E S O R A . PARA cocinar y avudar a la limpieza; corta 
familia; no duerme en la ^ s a ; sueldo 
15 pesos. Carlos I I I , número 8-B, altos. 
10247 7 m 
EJÍ LA VIBORA, CALZADA, NUMERO 540, entre San Mariano y Santa Cata-lina, sé solicita una cocinera, que lleve 
referencias y que J \ ^ L f l l 
cuvo efecto hay una amPlia / ^ " M » 
habitación alta. Se le paga el.Tlaje para 
tratar condiciones, 
10250 ' -
VI R T U D E S , U4-A, BAJOS, S E SOLICI-ta una cocinera. 
10275 7 m-
SE S O L I C I T A UN MUCHACHITO, MAN-dadero de oficina. Seis pesos sueldo 
mensual. Obispo, 59. Teléfono A-9476. 
12 m. 
¡TRABAJADORES! 
Necesitamos quince trabajadores 
ganando $1.50, casa, comida y 
viaje pago, provincia Matanzas; 
salen hoy mismo. Informes: The 
Beers Agency. O'Reilly, S1/^ altos. 
7 m. 
VE N D E D O R E S , S E S O L I C I T A N DOS vendedores, competentes, para trabajar 
muestrarios de importación en la plaza y 
resto de la República, uno para "tejidos" 
y otro para "géneros de punto." Escri-
bir al apartado 163, Ciudad, dando refe-
rencias y conocimientos que tengan en es-
tos renglones. Se da sueldo condicional, 
comisión y gastos de viaje. 
10220-21 11 m 
SE S O L I C I T A UN E X P E R T O P L A N -chador, en la antigua de J , Vallés. San 
Rafael e Industria. 
10233 7 m 
MATRIMONIO, ESPAJfOL, S E L E S DA 2 grandes cuartos, con la condición 
de que se hagan cargo del cuidado de 
unas gallinas. Han de traer buenas re-
ferencias. Informan: señor Suárez, Santa 
Catalina, 69, Víbora. 
4d-4 
EBANISTAS 
para construir muebles finos, se solicitan, 
colocados a sueldo y también a piezas y 
jornal. Calle 17, número 252, entre B y 
P, Vedado. Teléfono F-1048. 
10238 11 ra 
VIBORA, R E P A R T O L A W T O N , ITNCA L a Mamblsa, se solicita una buena cocinera, para un matrimonio solo, que 
duerma en la casa; buen sueldo y que 
ten ira buenas referencias; se le paga el 




Necesito una para la Habana y otra para 
el campo. Sueldo: $25. Diez peones para 
almacén. Jornal $2.25 y un criado $40. Ha-
bana, 114. 
10517 10 m. 
Necesitamos dependiente de tienda 
mixta que haya trabajado en el cam-
po, $25, ropa limpia, casa y comida, 
para la provincia de Pinar del Río, 
viaje pago. Informan: Villa verde y 
Ca. O'Reilly, 32, antigua y acredita-
da agencia. 
10482 9 m. 
SE SOLICITA PARA UNA BOTICA 
UN MUCHACHO QUE SEPA MON-
TAR EN BICICLETA.-CALZADA 
DEL MONTE, 412. 
1 0 4 9 1 9 m . 
SE SOLICITAN DOS J O V E N E S , E N T R E 18 y 25 afios, que entiendan bien los 
cálculos y que sepan algo de mecano-
grafía. Se prefieren que hablen inglés. 
Dirigirse por escrito con referencias al 
Apartado 654. Habana. 
10381 9 m 
SE D E S E A UNA CRIADA D E MANO, con muy buenas referencias, que sepa 
coser, buen carácter y trabajadora. In-
formes: Calzada, esquina I , Vedado. Te-
léfono F-1439. 
103S2 10 m 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA. QUE tenga una finca sembrada de caña y 
algún dinero y quiera montar un pe-
queño Ingenio para hacer sirope o me-
lado y azúcar refinada por un proce-
dimiento patentizado en Cuba y los E s -
tados Unidos. Para referencia diríjase a 
Ingenio, Apartado 603. Habana. 
10402 9 m 
A LOS HACENDADOS: PERSONA con grandes conocimientos técnicos y mu-
cha práctica en toda clase de obras de 
Ingeniería, especialmente en construccio-
nes de ferrocarriles y puentes de todas 
clases, se ofrece para la dirección y ad-
ministración de cualquier obra o industria, 
bien por administración o por contrata. 
Referencias y garantías a entera satis-
facción. Dirigirse por escrito al sefíor Jo-
sé A. Montero. Empedrado, 84, Departa-
mento 22. 
10456 9 m 
HO T E L D E FRANCIA- T E N I E N T E Rey, número 15, se solicita un agente a co-
misión el primer 1 mes. Casa, comida y 
lavado. Ha de dar referencias. Preferen-
cia al que hable inglés. 
10448 9 m 
DOS MUCHACHONES. UNO P A R A EL campo, acomodado por meses, y otro 
para la Habana, también acomodado para 
«irriente, se solicitan en Consulado, 130, 
altos. 
10481 9 m. 
NECESITO DIEZ PEONES 
para Empresa americana, jornal $2.25 y 
ocho trabajadores para finca cultivo, $40. 
También dos lavanderas y dos criadas, $25 
cada una. Habana, 114. 
10490 9 m. 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE D E M E -dlana edad, soltero, tenedor de L i -
bros, para hacerse cargo de una oficina. 
Damos cuarto y sueldo $60. Escribir con 
referencias. Herrera, Zanja, 85. 
P-378 8 m 
PARA A G E N T E S D E R E T R A T O S , UN bonito negocio. Medallones muy su-
gestivos en flores. Escudos cubano y es-
pañol y esmaltados de negro. Escriban 
a José Boleda, calle Misión, número 10. 
10321 19 m 
EN OBISPO, 08, S E S O L I C I T A N B U E -nas ofldalaa do sayas, chaquetas y 
ropa blanca, y en la misma se solicita 
un muchacho, que ayude en los que-
haceres da la casa. 
10324 g m 
S e s o l i c i t a n : m o d i s t a s , c o s t u r e r a s 
y b o r d a d o r a s en m á q u i n a s d e S i n -
g e r e n los a l m a c e n e s d e I n c l á n , 
T e n i e n t e R e y , e s q u i n a a C u b a . L a s 
p e r s o n a s c u m p l i d o r a s h a l l a r á n en 
este e s t a b l e c i m i e n t o t r a b a j o c o n s -
tante d e c o s t u r a f i n a , d u r a n t e to -
d o e l a ñ o , e l c u a l es p a g a d o a 
p r e c i o s m u y r a z o n a b l e s , p u d i e n d o 
c o s e r e n s u d o m i c i l i o . S e p a g a n los 
v i a j e s d e t r a n v í a c u a n d o l a c o s t u -
r a es e n t r e g a d a d e c o n f o r m i d a d . 
T o d o s los d i a s l a b o r a b l e s . Presen" 
tese s o l a m e n t e d e 8 a 1 0 d e l a 
m a ñ a n a . 
6d-4 
SE SOLICITAN V E N D E D O R E S D E AM-bos sexos, para la venta de varios ar-
tículos en bodegas, la comisión se paga 
al entregar la mercancía. San José, 94. 
10223 7 m 
SO L I C I T O DOS PERSONAS PARA T R A -bajar aparatos de hacer retratos al 
minuto. Se les da un peso diario y tanto 
por 100, puede ganar más de $2 ai día 
el que no sepa se cobra $50 por enseñar-
lo. Clenfuegos, número 1, bajos; de 6 a 7 
tarde. 
10269 7 m 
Para atender la planta eléctrica en 
un pueblo pequeño cerca de la Ha-
bana; se desea un mecánico electri-
cista que aporte referencias de hon-
radez y actividad. Dirigirse al teléfo-
no F-3546. 
7 m. 
SE D E S E A UNA PERSONA S O L V E N T E , que quiera contratar la quema de un 
desmonte en la provincia de la Habana. 
Dirigirse: Compañía Constructora Ferro-
carriles, Cuba, 24. 
10065 9 m 
OP E R A R I A S D E MODISTURA SE NE-cesltan en Villegas, 65. Modas. Traba 
jo todo el año. 
10.000 9 m. 
Necesitamos un hombre de mediana 
edad para atender un enfermo para 
Gibara, $20, casa y comida, un ca-
marero de hotel provincia de la Ha-
bana, $25. Viajes pagos. Informan: 
Villaverde y Co., O'Reilly, 32, anti-
gua y acreditada agencia. 
10265 7 m. 
LA MUTUA 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Monsorrate, 109. Teléfono A-O110. 
Se facilitan, con prontitud, cocineros pa-
ra casas particulares y hoteles, ayudan-
tes repartidores, criados, manejadoras, 
costureras, crianderas, porteros, cocheros, 
jardineros, serenos, dependientes de todos 
los giros, trabajadores de campo, mecá-
nicos, carpinteros, pintores, etc. Monserra-
te, 109, entre Teniente Rey y Muralla, 
T E L E F O N O A-0110. 
10142 14 m 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS E M P L E A -das, una para los cuartos; sabe co-
ser y bordar y la otra de cocinera. In-
forman: Aguacate, 82. Tienen buenas re-
ferencias; que sea casa de moralidad; 
no siendo así no se presenten. 
104ÍÍ3 * 9 m 
! /"CHAUFFEUR PARA ^ORD B E A L -
{ J quiler, se solicita uno a»e sea ptaca 
e ¿ a 10 a. m. Monte, 336, antiguo. 
Con referencia o garantía. _ 
10518 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, para limpieza de 2 6 
3 habitaciones y repasa la ropa. Infor-
man en la calle J , esquina a 9. 
10278 8 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , MA-drilefia, de criada de habitaciones o 
para hacer la limpieza a una caéia; no 
duerme en la colocación. Razón: Tenerife, 
74^. Pregunten por Pilar. 
10244 7 m 
C E D E S E A COLOCAR üS M * 1 ^ . 1 ^ " 
h nlo: él de chauffeur y ella de cocinera. 
Informan: Teniente Rey, número JH. 
10187 -
/ C H A U F F E U R , PENINSULAR, S E ofre-
l ; e» al comercio, para un camión u otra 
¿áquina de reparto; ? V ' 6 0 6 • K ^ r l r ' 
nlput« salir al campo. Informes, b. car 
los v Sitios, bodega. • 
1030C » m _ 
L 7 POR 100. S E DESEAD ^ 
car $22.000, y si se d ^ ^t* 
partidas de a $11.000. Se e i i„ 611 i£ 
garantía. Bufete del doctor C A r h ^ 
Empedrado, número 34; de 3 a s ^a? 
corredores. **• 01. s í 
10414 
FA C I L I T O DINERO D E S O E 77T--2. 100, con hipoteca de casas ^ ^1 
También en fabricación y loa remm ^ • 
pagarés con buenas firmas, mArtt-T^^H 
rés. Manrique, 7S; de 11 a 1 00 IMM 
10286 
3.000 CY. S E DAN E N HLPOTPT: 
menor cantidad, sin corretaje- ?• I 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N C R I A -do de mano, práctico en el servicio 
de mesa, con buenas referencias. Infor- I 
man en el teléfono F-12S5 
Iggg 10 m. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere nsted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llamo al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
la clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América," Luz, 91. Teléfono A-2404. Boque 
Galleso. 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora o para la limpieza de habita-
ciones. Tiene referencias buenas. Infor-
man : Villegas, 105, habitación 14. 
10499 10 m. 
"PRESEA COLOCARSE UNA J O V E N , es-
J _ / pafiola, de criada de mano o depar-
tamentos de cuartos. Informan: Cuba, 83-
85. Teléfono A-1230. 
10367 9 m 
UNA JOVEN, ESPADOLA, D E S E A Co-locarse de criada do mano o mane-
jadora. Informan: Consulado, 88. 
10380 9 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, en casa de moralidad; tiene 
quien la recomiende. Corrales, 78, pre-
fiero el Vedado. 
10384 9 m 
UN BUEN CRIADO D E S E A COLOCAR-se en casa particular o de ayuda de • 
cámara; sabe servir muy bien y tiene 
buenos Informes. Informan: Prado, 110-A. 
10300 10 m. 
Chauffeur-mecánico, sin pretenfiones, 
desea colocarse en casa particular. In-1 
forman en Infanta, 102. 
10284 8 m 
UN C R A U F F E U R , CON S E I S ASOS D E práctica, solicita buena casa particu-
lar o casa de comercio. Teléfono 1-2751. 
10224 
C 
directo. Informan en Gallano 




OMPRO P A G A R E S Y C O N f í T ^ , 
atrasados. Se dan fianzas paja i 0S 
•s de casas. López. Empedrado 
31; de 1 a 4 p. m. ^ atoiíÍ, 
10165 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , E S -
±y pafiol, de criado de mano; es recién 
llegado y ha trabajado en buenas casas 
en la península. Teléfono A-2308. 
10510 ÍO M. 
UN P E N I N S U L A R DES KA S E R V I R A casa o persona distinguida Í es prác-
tico en el servicio de comedor o de ayuda 
de cámara; sabe planchar ropa de caba-
llero. Teléfono A-76C2. Tejadillo, 52. 
10515 « 10 m . 
IHAUFFEUR. J O V E N , ESPAÑOL, QUE 
conope toda clase de máquinas euro-
peas y americanas, solicita casa parti-
cular donde prestar sus servicios. Tiene 
referencias de casas donde ha trabajado. 
Informan: Teléfono A-5324. 
10258 7 m-
PARA H I P O T E C A S , PAGARESAT ?̂ leres, desde 6 por 100 anual 
a $500.000. Cuatrocientos mil peso.6 
comprar casas, rolares, fincas. Havan»*!'* 
sines. Dragones y Prado. A-0115 "tt« 
9538 ' 24 
TENEDORES DE UBR0S 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO. P E -nlnsular, de mediana edad, con mucha 
práctica en el servicio doméstico; tiene 
referencias de su honradez. Sol, 8. Telé 
fono A-S0a2. Sueldo 25 pesos. 
¡¡LA PALMA!! 
Tengo disponible Inmediatamente un mag-
nífico criado, un portero, un chauffeur, 
dos muchachones fuertes para cualquier 
trabajo, un gran mecánico, una criada y 
una cocinera. Habana, 114. Teléfono A-4792. 
103&4 16 m. 
JOVEN, HONRADO Y TRABAJADOR, sabiendo su obligación, desea colocar-
se de criado de mano con una familia ame-
ricana o cosa análoga; dirigirse a: An-
tonio López, San Miguel, número 5, Haba-
na. 10231 7 m 
UN B U E N CRIADO P A R A S E R V I C I O fino, se ofrece para primero. Tiene 
magníficas recomendaciones de las casas 
que trabajó. Prefiere Vedado, Víbora o 
Cerro. T. A-7855. 
10261 7 a. 
TENEDOR DE LIBROS 
A LOS ALMACENISTAS D E TABACO 
se ofrece joven, español, con cinco años 
de práctica en importante almacén de 
esta plaza, activo, de superiores referen-
cias, con conocimiento del inglés y es-
pecialista en la redacción del Diarlo. To-
do o parte del día. Escribir a T . P. Bar-
celona, 8. 
10406 lo m 
AL 4 POR 100 
de Interes anual y 25 por ciento dM* 
do adicional. A lo cual tienen derech i 
deoositantes del Departamento de AÍT 
ITOB de la Asociación de BependUn* 
Depósitos garantizados con sus pronuíT1' 
des. Prado y Trocadero. De 8 a U o " 
y de 1 a 6 p. m.. y de 7 a 9 da la n™?1. Teléfono A-5417. nocl>4 
CO M F E T E X T E A U X I L I A R D E L I B R O S , se ofrece en casa formal, admito de 
precio; sabe de contabilidad, apto para 
cualquier trabajo de escritorio; también 
para dependiente en tejidos de señora y 
caballero; especial gusto en aparadores. 
Avisos: J . P., Inquisidor, 18, moderno. 
10115 17 m 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en a* 
ciudad. Vedado, Jesús dfM M. nte 
v en todos loa ronartos TonrihiA^ i . f"! 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-27ÍL 
J OVEN, CON I N M E J O R A B L E S B E F E -renclas, se ofrece al comercio, como 
tenedor de libros, corresponsal en Inglés, 
español o viajante. Diríjase a Fred Han-
ssen, 130, Industria. 
0978 8 m 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo mát In 
jo de plaza, con toda prontitud y ^ 
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR 
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
V A R I O S 
C O C I N E R A S 
t J NA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de cocinera para corta fa-
milia; no duerme en el acomodo y no 
quiere plaza; tiene buenos informes. Calle 
Habana, 157, altos. 
1M23 10 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra peninsular, en casa particular, que 
duerma en la casa, Monserrate, 95. altos. 
10614 10 m. 
UNA S E S O R A , D E MEDIANA E D A D , desea colocarse de cocinera. Sueldo 
$20 y ropa limpia. Para la Habana o 
el campo. Animas, 52. 
10298 8 m 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA, D E mediana edad; tiene quien la garan-
tice. Informes: Bemaza, 68. 
10440 9 m 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, con corta familia. Tiene 
referencias buenas. Informan: San Rafael, 
14L esquina a Oquendo. 
10415 9 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -pafiola, lleva tiempo en el país, desea 
encontrar una familia de moralidad; se co-
loca para habitaciones o manejadora de 
un niño de tres mest.í que no llegue al 
año; entiende de costura a mano y a 
máquina. Informan: 25 y 27; no admi-
te tarjetas; condición de viajes pagos; 
de 8 a 11 y de 2 a 5 tarde; con buenas 
recomendaciones de donde ha servido. 
10477 9 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora. Informes: Cárcel, 9, esquina a 
Morro, bodega. P-400 8 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, de mediana edad, en casa de mo-
ralidad. Recién llegada y trabajadora. I n -
forman en San Miguel, 120, bajos. Habana. 
10316 8 m 
SE S O R A , E S P A S O L A , S E O F R E C E PA-ra casa de poca familia; de 30 a 35 
afios. Calle del Sol, número 8, fonda Los 
3 Hermanos. Habana. 
10317 8 m 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N 8 U -lar de criada de mano o manejado-
ra; tiene referencias. Informan: Drago-
nes, 23. 10329 8 m 
MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , SIN PA-mllla, desea colocarse, juntos, en casa 
particular y de moralidad; ella, criada; 
él, portero o trabajos de jardín u otro 
cualquiera trabajo; no le importa Ir al 
campo; tienen buenas referencias. Infor-
mes: Vedado, 26 y 15, bodega. 
10288 8 m 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S PARA L A máquina de sumar, "Calculador." Su-
ma, resta, multiplica. Solamente cuesta 
$15. E . Winita, Villegas, 58; de 12 a 1 p. m. 
9359 23 m 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
e n u n n e g o c i o m u y l u c r a t i v o ; n o 
se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y 
q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r se a C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 
3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o , 
E E . U U . 
C 2927 15d-23 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
A LOS SASTRES 
Se solicita un operarlo, sastre, peninsu-
lar, formal, colocado a sueldo. Quemados 
de Marlanao, Real, 67. 
10315 8 m 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
9%. altos; departamento I f . Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan cvn su obli-
gación, avise al teléfono ae etta acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 3108 81d-lo. 
DE S E A COLOCARSE UNA ESPADOLA, en casa de moralidad; tiene quien 
responda por ella. Informan en Baratillo, 
1, altos; cuarto, 14. 
10304 8 m 
DE S E V COLOCARSE UNA J O V E N , p«-nlnsular, en casa de buena familia; 
tiene buenas recomendaciones, para criada 
de mano o para limpieza de habitaciones. 
Informan: Vedado, calle 19, entre 14 y 18, 
número 180. 
10308 8 m 
T T N A JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad. Puede dar 
referencias. Baratillo, 1, altos. 
10352 8 m. 
UNA JOVEN, E S P ASOLA, D E S E A Co-locarse de criada de mano o maneja-
dora, en casa de moralidad. Sabe cum-
plir con su obligación. Informes: Some-
ruelos, 52. 
10259 7 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENIN8U-lar, de criada de mano. Informarán: 
Aguila, 116-A; habitación 145. 
10229 7 m 
DE S E A COLOCARSE J O V E N , P E N I N -sular, casa de moralidad, para los que-
haceres de una corta familia; sueldo $20. 
Informan: Infanta, 47, frente a L a Estrella. 
10232 7 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -nlnsular, de criada de mano. Infor-
man en la callo Concordia, número 19L 
Tren de lavado. 
10248 7 m 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se de criada de mano o manejadora; 
no atiende tarjetas. Informan: Factoría 
número 17. 
10262 7 m. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE O F R E C E UNA J O V E N , P A R A L I M -pieM de habitaciones y coser, ha ser-
vido en buenas casas. Prefiere salir fuera 
de la Habana, gana buen sueldo. Infor-
man en San Lázaro, 231, bajos. 
10454 • 10 m. 
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
O de manejadora o muchacha de cuartos. 
Sabe coser. Informan: Consulado 82. 
10478 9 m-
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA y repostera, española. No le Impor-
ta que sean extranjeros o del país. Ten-
go todas las referencias que deseen los 
señores. E s Inútil buscarme no siendo ca-
sa buena y honrada. San Ignacio, 96, al-
tos. 10412 9 m 
DESEA COLOCARSE COCINERA, pe-ninsular, en casa serla y corta fami-
lia, si es necesario entiende un poco de 
repostería, también se coloca para habi-
taciones, sabe coser a mano y a máquina; 
en la misma hay otra joven para criada 
o manejar un niño Informan: Campanario 
y San Miguel, altos del café. 
10439 9 m 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA," peninsular, de mediana edad, cocinera 
y ayudar a algunos quehaceres de casa; 
no duerme en la colocación, para un 
matrimonio solo. Informan: Neptuno, 212, 
altos; cuarto, 17. 
10120 9 m 
SE D E S E A COLOCAJl UNA COCINERA, peninsular, sabe cumplir con su obli-
gación, entiende repostería, no duerme en 
la colocación, no le importa Ir fuera 
de la Habana, pagándole los viajes. In-
forman : Inquisidor, 14. 
102 8 m 
SE O F R E C E N UNA COCINERA Y UNA criada de mano; tienen referencias y 
saben cumplir con su obligación; no van 
fuera de la Habana. Bemaza, número 54. 
10175 7 m 
C O C I N E R O S 
PARA FAMILIA SE OFRECE UN IN-tellgente cocinero-repostero, fino, sazón 
delicada, especial en criolla, francesa y 
española, esmero y limpieza. Aviso: Telé-
fono A-5820. San Lázaro 57, es blanco. 
COCINERO J O V E N , R E C I E N L L E G A -do de España, desea colocarse en casa 
de españoles; no sabe más que cocina 
española y hace toda clase de helados; tie-
ne quien responda por él; no quiere plaza. 
Dirigirse: calle O'Reilly, número 84, es-
quina a Villegas, vidriera tabacos. 
10351 8 m. 
COCINERO, D E L PAIS , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse. Sabe de repostería. Tiene refe-
rencias. Informan: A-5597, o Morro, 50, 
bodega. 
10217 7 m 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLO-carse, en casa formal, de cocinero; co-
cina a la española, criolla y a la cata-
lana ; tiene buenas referencias de las casas 
que ha trabajado. Calle 25, entre H e I . 
Teléfono F-2546. 
10226 7 m 
COCINERO, E S P A S O L , SIN F A M I L I A , desea colocarse en casa particular o 
establecimiento; no tiene inconveniente sa 
llr al campo. Curazao, 16. Teléfono A-3090. 
10241 7 m 
JOVEN, P OSE YE NDO CUATRO ASOS de latín, uno de bachillerato. Tenedu-
ría de libros, mecanografía y otros es-
tudios, se ofrece para cobrador, ayudante 
de carpeta o para educar a uno o más 
niños de familia respetable. Informa el 
Hermano Subdirector del Colegio L a Sa-
lle. Teléfono F-1705. 
10516 10 m. 
UN MUCHACHO, D E 17 ASOS, P E -ninsular, desea colocarse en casa de 
comercio, tienda de ropa o sastrería o pe-
letería y para más Informes: Industria, 
122, altos. 
10325 8 m 
SE V E N D E UN T A L L E R D E MAQUI-i narla, movido por electricidad, por 
su dueño no poderlo atender. Informan: 
Gloria, número 126, a todas horas. 
10327 9 m 
DE S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E D E 35 afios, con muy buenas referencias de 
casa de comercio y garantías, para tra-
bajar de noche; lo mismo que sea de se-
reno que otro trabajo. Dirección: Merca-
do de Tacón, por Gallano, 85 y 36, café. 
M. Aulet. 
10362 8 m. 
DE S E A ENCONTRAR UNA PARDA, un» ropa para lavar fuera o en su casa. 
Picota, 35. 
10199 7 m 
KE I l O J E R O , P E N I N S U L A R , D E S E A co-locarse, no tiene quien lo recomiende, 
pero presenta fianza en metálico si se le 
exige. Informan: Sol, 115, fonda L a Pa-
rra. 10246 7 m 
I n g e n i e r o , c o n l a r g a p r á c t i c a e n 
m i n a s e n E u r o p ' a y A m é r i c a , d e s e a 
t r a b a j a r . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , ^ / ¡ j , a l tos : 
C 3212 3d-4 
SE D E S E A COLOCAR UN P E N I N S U -lar, de mediana edad, para una finca; 
entiende de todos los trabajos del cam-
po. Ya lleva tiempo en Cnba. Corrales, 
109. 10087 7 m. 
JOVEN ACTIVO. S E O F R E C E PARA 
vender artículos, a sueldo o a base de 
comisión, en ésta o por el campo. F . Gar-
cía. Egldo, 71.' 
10266 7 m. 
Dinero en hipotecas desde el 6 0|| 
anual y desde $100 hasta $200.000, tob, 
casas y terrenos, en todos los barrio», 
repartos. Dinero en pagarés, alquiw 
de casas. Prendas y pignoración de T? 
lores, se compran y pignoran. AcciojL 
"Unión OH Company," de Bacuranao». DL 
rlglrse con títulos: Oficina The Comedí 
Unión. Aguacate, número 38. A-0273- d» 
a 10 y de 1 a 3. 
. TSOO 9 m 
DOS MILLONES DE PESOS 
Dos millones de pesos para eolocsx m 
hipoteca, del síes al ocho por dentó, a» 
bre buenas propiedades y ss ofrecen gg 
tionoK eficaces para la compra y tent 
de fincas urbanas y rústicas, fábricas, «, 
cétera. Dirigirse a Prado, 62, esquina 
Colón, de 3 a 5 de la tarde. 
9613 lo n. 
URBANAS 
SE V E N D E UNA CJUDADELA, C0JÍ once habitaciones, que mide 513 me 
tros 4 decímetros cuadrados, en More 
no, 37, y renta $44 mensuales. Ultimo pre 
cío $3.000. Informan en Habana, 51. No 
taría de A- Muñoz. 
10370 9 m 
A UNA CUADRA D E ZAPATA, SE ven. den dos esquinas, una de 20X28.60 mê  
tros de frente, y la otra con los qu 
deseen. Marqués González, 12. 
10314 13 m 
EN $8.200, VENDO CASA, E N LA VI bora, de mampostería, con sala, 8 
leta, tres cuartos y todos los servicios, 
a la brisa y a cuadra y media de 
Calzada," 23X6. Santa Catalina, 14, Infor 
mes en la misma. 
10394 9 m 
SE V E N D E UNA V E N T I L A D A CAS.4, de azotea, en la calle de Parqne, en-
tre Armonía y Esperanza, a precio m(5< 
dico. Informan en la Calzada del Cw 
rro, número 701, reside su dueño. 
1W01 11 m 1 
JOVEN, E S P A S O L ,8E O F R E C E A I M -prenta para manejar máquina impri-
mlilora, grande o pequeña; también a pe-
dal; sabe de encuadernador y apto para 
cualquier trabajo en este rango. Avisar: 
J . P., Inquisidor, 18, moderno. 
10114 17 m 
Un joven, asturiano, con referencias 
varías y a cual mejores de personas 
de prestigio en el comercio, se ofrece 
para dependiente en almacén de te-
jidos, de peletería, u otra colocación 
similar. Hace presente que no tiene 
pretensiones y sí deseos de trabajar. 




UNA C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON buena y abundante leche, joven, sana 
y robusta, puede verse su niño, con tal que 
sea familia de moralidad. Puede dirigirse 
a Cristina y San Felipe Ensenada, altos, 
pregunte por la señora Elvira. 
10511 10 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, con buena y abundante leche; tie-
ne su niño que se puede ver v tiene 
buenas recomendaciones. Informarán: Co-
rrales. 78. 
10418 9 m 
COMPRO CASAS 
que estén bien situadas y den buena 
renta; trato directo. Informan: Amar-
gura, 3, Bolsa Privada, de 10 a 
11 y2 p. m. Manuel A. Méndez. 
10417 20 m 
UROEME COMPRAR BUENA CASA en el Vedado, de 50 a 00 mil pesos. 
M. B., Malecón, 56, bajos. A-5254. 
10336 8 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÍfORA. P E -nlnsular, de criandera, tiene certificado 
de sanidad y su nlfia que se puede ver; 
tiene siete meses de haber dado a luz. In-
forman: Sitios, 46. 
10488 9 m. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse a media leche; leche abun-
dante y buena; tiene buenas recomen-
daciones, es casada. Informes en calle 
Omoa número 11; no se admiten tarje-
tas. 10198 7 m 
SE D E S E A COLOCAJl UNA S E S O R A , D E criandera; tiene certificado de Sanidad 
y abundante leche. Informan en Figuras, 
número 18,- esquina a Manrique. 
10207 7 m 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR MECALNICO, ESPASOL, con varios afios de práctica, desea co-
locarse en casa particular o de comercio; 
tiene buenas referencias de las casas don-
de ha trabajado. Llame al teléfono nú-
mero A-8082. 
10506 10 m. 
COMPRO 3 CASAS, VEDADO, P A R T E alta, $7.500. Víbora, $4.000. San Rafael 
o Neptuno, en todo su largo, $7.000. Ver 
o escribir a José González. Mercaderes, 
11. Departamento 25; de 12 a 1 o 5 a 6. 
10196 7 m 
IN G E N I E R O , P R A C T I C O D E MINAS, las compra, vende y arrienda y compra mi-
nerales. También prepara técnicamente mi-
nas por cuenta de los propietarios para 
facilitar la venta. Milagros, 78, Ví-
bora. R. N. 
10150 10 m 
E 
Para la Habana y Cerro necesito 
$25.000 sobre fincas urbanas, sin co-
rredor, dirijan correspondencia al bu-
zón de J . P. Amado. San Ignacio, 
número 39. 
10471-72 9 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, blan-ca, para corta famllin. y que ayude 8 
los quehaceres de la casa; se dará buen 
sueldo. Aguila, 162, alto* del tostadero 
de café. 
10426 9 m 
CASA D E H U E S P E D E S E N LO MEJ0B del Prado, con 24 habitaciones. Bentt 
la casa $200, está muy bien amnebladi 
Para más informes J . Martínez, Prad^ 
101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
10476 10 ™-
VEDADO. A $3,000 VENDO CASAS C0J portal, jardín, sala, saleta y dos cuar-
tos. Fabricación moderna. Rota, Empedraoi 
22; de 10 a 12 y de 3 a 8. 
10473 9 ™ 
JESUS D E L MONTE. E N $2-200. ^ do una casa a media cuadra de l» 
Calzada. Portal, sala, comedor y dos cuar-
tos y (tzotea. Rota. Empedrado, 22; <» 
10 a 12 y de 3 a 5. 
10474 9 ra. 
A ROTA. COMPRO Y VENDO CASA* • y solares. Dinero sobre hipotecas I 
alquileres de casas en cualquier cantidai 
Empedrado, 22; de 10 a 12 y de 3 a 5. 
10475 9 m' 
800 CASAS EN VENTA 
Tiene Evello Martínez, de todos tamafioí 1 
precios. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo varias en las siguientes calles: Ij** 
Eprohar, Lagunas, Jesrts María, Virtud» 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Wainj 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba J 
muchas más. Brólio Martínez. Empedrad 
núm»'-» 1C; de 1 a 4. 
DE INTERES GENERAL 
Todo el que desee comprar alguna caj* 
dar o tomar dinero en hipoteca, que ^ 
a Evello Martínez, en Empedrado, *> 
de 1 a 4. 
10492 9 5. 
S r: V E N D E , E N L A C A L L E DE SA 1 José, entre Galiano y Belascoaln, ^ 
casa de 2 plantas, con dos ventanas, xj»* 
ta $95. Precio $12.000. Informan en 
sulado y Colón, botica, de 11 a 2 y ^ 
6 a 10 p. m. „ _, 
103O7 8 " 
ENDO, JUNTAS, DOS ^ l J.OSAyíbô  
sas, media cuadra Calzada, 
portal, sala, saleta corrida, tres ^ " ¿ . j 
cocina, cuarto de bafio completo. *»*JJJj[ 
cuarenta pesos cada una. Precio *»• ^ 
Otras dos cerca de Henry Clay, " 
con bodega acreditada y contrato. * 
do $6.500. Ganan las dos $55. Manrm"" 
78; de 11 a 1. No a corredores^ 
10285 8 ra 
VEDADO, V E N T A D E 2 BONITOS c ^ lets, 3 casas y varios 8olart8'iftn fl. 
calle 23, precios económicos. Café Saic 
Manzana Gómez, vidriera; de 1 *n 
10339 i ° " 
BELASCOAIN-CUATRO CAMINOS, cerca, venta de 2 casas nuevas. ' 
Salón H , Man^ $100, en $13.000. Café l  
de Gómez, vidriera; de 1 a 3. 
10338 10 i" 
SAN MIGUEL, CERCA GALIANO, ^ sa 2 plantas. casi nueva, ren^n/ d« 
en $15.500. Café Salón H , Maruan» 
Gómez, vidriera; de 1 a 3. 10 ^ 
10340 . —r—f\:l 
SE V E N D E , E N PROPORCION, espaciosa, moderna, frente al Te. 
San Francisco, 26. Víbora. Informe»-
léfono A-5420. o Jo. 
10.082 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a ' C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
233 B B 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d s s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
I 
I 
11 m i 
2 0 
i n e j o r 
s u r t i d o 
d e 
c r i s t a l e s 
l o 
t i e n e 
B a y a 
por esta razón puedo despachar 
con toda exactitud las recetas de 
los médicos oculistas. La mayor 
parte de los que usan lentes rece-
tados por ellos son comprados en 
mi casa. 
B A Y A - O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250. 
^IFAS D E L 10 POB 100 L I B R E . CINCO 
i-TX casas esquina de fraile, modernas, 
con portal, pisos finos de mosaicos, cielo 
raso con molduras, servicios completos, 
^^0eneia .<le. 1Ilosalco en el interior, 
un metro de irultjición estuco en el por-
tal, siempre alquiladas, punto céntrico y 
altS- $1-608; se venden en 
514.500. B. Cflrdova. San Ignacio y Obis-
po C 3207 8d-4 
Q E CAMBL\ L A FINCA URBANA CA-
p sa-quinta •'Villa Hortensia." situada en 
la Calzada Real de Marianao, frente a 
la Estaclfln de la Ceiba, linea del F . C. 
de Marianao, fabricada en media manza-
na de terreno por una finca rústica cerca 
de la Habana. Para Informes dirigirse al 
soDor Luis Ucelay. en Riela, númreo 7-A, 
Habana. ^* 
0̂020 11 m 
•VfECESITO B I N E R O Y OEREZCO E L 
±^ mejor negocio que hay en la Habana. 
^ endo una propiedad en $8.500. rentando 
JllO mensuales, me urge la operación. Tra-
to directo con su duefio en Bernaza, 64. 
Sr. SAnchez. 
. 10355 8 -
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47, DK 1 » 4 
lQuién rende caaaiT P E R E Z 
(Quién compra casaa?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende aolarea? P E R E Z 
lQuién compra aolarea? P E R E Z 
lQuién venda finca* de campo?. PETÍEZ 
¿Quién compra fincas de campo?. PBUEZ 
{Quién da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
i Quién toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
Loa nesocloa de esta casa aon aerloa y 
reaervadoa. 
Empedrado, número 47 !>• t a 4. 
TENIENDO ORDENES 
para la inversión de dinero 
en la compra de propiedades 
en la Habana y sus alrede-
dores, solicitamos la inscrip-
ción en esta Oficina, de pro-
piedades qne se desee ven-
der, cuyo precio no sea exa-
gerado y con todos los de-
más detalles que a las mis-
mas se refieran. Hay dinero 
para hipotecas. 
fJEPARTAMENTO DE BIE-
NES DE THE TRUST C0M-
PANY 0FCUBA, 
OBISPO. 53. TELEFONOS: 
A-2822 y A-2339. 
SE V E N D E UNA CASA D E MAMPOS-tería, con amplios portales, sala, sa-
leta, comedor y tres cuartos; agua abun-
dante, luz eléctrica y servlcioa sanitarios. 
800 metros de terreno y esquina, con ár-
bolea frutales. Se da como ganga en $3.300. 
A una cuadra del tranvía. Reparto Al-
mendares. Trato directo con el duefio. Ha-
bana, 73, vidriera. 
10028 16 m 
VENDO DOS CASAS D E ESQUINA. CON eatablecimiento, $14.000 y $10.000. E l 
que no tenga esa cantidad que no venga. 
Renta $135 y $90. Informan: San Fran-
cisco y San Lázaro, Víbora. 
0810 R m 
SE V E N D E UN B U E N P U E S T O D E frutas por no poderlo atender su due-
fio por tener otros negocios. Está en bue-
nas condiciones y tiene comodidad para 
matrimonio. Informan: Animaa, 112, Se-
ñor Luaces. 
103156 13 m. 
Se arriendan dos estancias en la 
Quinta Palatino. 
8d. 6. C-3241 
CAFE Y RESTAURANT 
Lo arriendo en muy buenas condiciones. 
E l Restaurant tiene $800 de abonos men-
suales. E l café vende de $35 a $40 diarios. 
E s un verdadero negocio para el que lo 
entienda. Más informes: Prado, 101. ba-
jos; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martines:. 
9022 8 a 
EN L A MEJOR CUADRA D E O'REI-lly. se traspasa un local con seis años 
de contrato. Informes; Blanco. 15, altos. 
Señor García. 
C 896 ln 1-f 
SE V E N D E UN DEPOSITO D E AVES Y huevos, en sitio céntrico o se admite 
socio, con 250 pesos para separar a otro. 
Informan: Animas. 112. Sr. Luaces. 
10272 12 m. 
SE V E N D E UN BUEN P U E S T O D E frutas del país y extranjeras, por no 
poderlo atender su dueño. Está en buena 
situacifin y es bueno para matrimonio. In-
forman : Animas, 112. Sr. Luaces. 
10273 11 nj. 
Atención: por no poderlo atender se 
•ende un café y fonda, sin competen-
cia, al lado de una fabulosa industria 
de Pote. Para informes: café E l Cen-
tral, del Mercado, por Reina. José 
Palacios. 
10103 7 m 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rita sin que se note. V I E N T R E ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante: aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
So!, 78. Teléfono A-7820. 
9755 12 m 
VEDADO. S E V E N D E E N S28.000 L A casa calle tercera. 381. entre 2 y 4. de 
planta baja y dos pisos altos. Produce. 
$2,(500 y por sns vecinos puede comprobar-
se que los 3 pisos están siempre alquilados 
E n el año 1920, terminado el Malecón, 
producirá $3.600. Para informes: altos de 
la misma, puerta derecha. 
9889 14 m. 
CASAS, FINCAS Y SOLARES 
Antes de comprar véame, tengo lo que 
necesita. Si vende, visíteme, tengo com-
pradores. Hipotecas desde 6 por 100. Fa 
brico a plazos. B. COrdova. San Ignacio 
y Obispo. 
C 2688 80d-13 a 
C 3144 15d-2 
EN $2.800.00 SE V E N D E L A CASA CA-lle de Colón, número 34, moderno, 
en el Cerro. Sala, saleta, tres cuartos. Ren-
ta velntloinco pesos. Informes en la mis-
ma o en Habana. 65%. entre Obispo y 
O'Reilly, sastrería. 
9565 7 m 
SOLARES YERMOS 
SE V E N D E , E N E L VEDADO. UN T E -rreno de ceptro, acera de la sombra, 
contiguo a la Universidad y próximo a 
los terrenos del señor Aulet; tiene 1055. 
metros. Informan en la oficina del señor 
Mata. Cuba, número 71. Teléfono A-84S4. 
10333 8 m 
TERRENOS EN GANGA 
En el punto más alto de La Li-
sa, Marianao, se venden solares 
a plazos y se facilita dinero para 
la fabricación. Informes: Obra-
pía, 16, altos. 
C 3080 alt 5d-lo. 
SE V E N D E UNA BODEGA, SOLA E N esquina, en tres mil pesos; con la mi-
tad al contado; paga poco alquiler y buen 
contrato; tiene el gran barrio; en Monte 
y Cárdenas, café. Informa el cantinero. 
10178 lo m. 
UN BUEN NEGOCIO. S E C E D E O tras-pasa la Granja Avícola "Los Cocos." 
situada en la finca Villa María. Guana-
bacoa, con frente a la carretera de Pe-
ñalver, con magníficos gallineros y corra-
les. Incubadora para dos mil cuatrocien-
tos huevos, criadora para mil doscientos 
pollos y demás accesorios, espléndida ca-
sa de vivienda, con. servicios sanitarios 
y gran número de aves de razas finas. 
Tiene contrato por seis años, prorropable, 
y ê da en proporción, por retirarse sus 
propietarios del negocio. Para Informes en 
la misma Granja y en la Lonja del Co-
mercio. Departamento 533. 
10043 7 m 
VE N T A D E UN C E N T R A L : S E V E N -de uno. de gran producción por su 
capacidad, situación y fletes reducidos. 
Informes :San Lázaro, número 264. ba-
jos : después de las nueve a. m. 
10213 ,18 m 
FARMACIA 
Se vende ésta, por quererse retirar su 
dueño; está bien acreditada y tiene 25 
años de establecida. Informarán: Prado, 
115. 10153 12 m 
SE V E N D E UNA FONDA Y B E S T A U -rant, buena marchantería, buen local; 
su precio, barato; casa muy ordenada. In-
forma: Llano, café Los Portillas, Mercado 
de Tacón. De 8 a 10. 
9974 30 m 
BUENA OPOBTUNIDAD. S E V E N D E un café muy nombrado ©n . lugar de 
mucho tráfico, paga muy poco alquiler y 
tiene buen contrato. Informan en Ville-
gas. 91. Bazar del Cristo. 0758 12m 
SE V E N D E UN C A F E . SIN 1 N T E R V E N -ción de corredor. Se da barato, por 
razón que se le dirá al comprador. In-
formes en la vidriera de tabacos de San 
José, 107; de 7 a 10 p. m. 
7407 7 m 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. A plazos, de la 
Compañía Baldwin, los más garantiza-
dos y recomendados. Desde $10 men-
suales. Viada de Carreras y Ca. Agua-
cate, 53. Teléfono A-9228. Prado, 
119. Teléfono A-3462. 
10289 3 Jn 
SE V E N D E AUTOMOVIL F R A N C E S , í» -mosa marca "Delage." 7 asientos, de 
15 a 20 H. P. Su motor en perfecto esta-
do, magneto Bosch. se da en proporción. 
Gloria y Zulueta. garaje. 
10219 9 m • 
"LA CRIOLLA' 
SE V E N D E UN MEDIO JUEGO D E SA-la, de majagua, y 1 columna mayólica 
y 1 fonógrafo con varios discos, y otros 
varios, todo muy barato. Compostela, 129. 
casi esquina a Luz. 
9905 8 m 
EL ENCANTO, COMPOSTELA. 129. es-quina a Luz. d© Ldpez y Prieto, se 
vende toda clase de muebles, prendas y 
ropas; también empeñamos toda clase de 
prendas y ropas. Teléfono A-2545. 
9906 io m 
GANGA, SE VENDEN 
Varios Juegos de cuarto, de comedor y 
sala, y también un piano y otros muchos 
objetos relacionados a una casa. Pueden 
verse en Maloja. número 112. 
8995 18 m 
MU E B L E S D E V E N E C L V D E B O B L E macizo o cera, casi nuevos. Por au-
sentarse al extranjero se venden un Juego 
de comedor y otro de sala. Pueden verse 
en Vedado, calle Tercera, 381, entre Dos y 
Cuatro, altos, puerta derecha. 
; 9368 13 m. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a oatisfacción. Teléfono A-1903. 
UCftMOA 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para hiormes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
0-663 in. 24 e. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DE L E C H E ! 
V 'trmcTprecio. Un automóvil "Germaín", ¡ J e MANUEL VAZQUEZ 
18-22 HP., acabado de ajustar y pintar. " , . .,1ft 
Alumbrado eléctrico Gray and Davles. C a - ; Belascosfn y Po«lto. TeL A-481». 
rrocerfa moderna. Se garantiza su fundo- i Burras criollas, todas del pola, con ser-
namiento y poco uso. Informa: Meyjide, • vicio a domicilio, o en el establo, a tona» 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especia] de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y IT. 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, nflmero 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S10, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
Cerro. 426, de 9 a 11 a. m. 
10190 
GANGA: SE VENDE 
un magnífico automóvil Ford, del 15, en 
perfectas condiciones para el uso. Puede 
verse en Maloja, número 87. 
10124 " m 
llac," touring car, siete pasajeros, en 
perfecto estado. Darán razón: Lonja del ¡ rldas 0 ^ r r a g f leche, dlríjan-
Comerclo, número 518. se a su duefio. que está a todas horas en 
_9941 8 m | Belascoaín y Poclto, teléfono A-4S10, que 
se T'as da más baratas que nadie. 
í iot«: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4S10. 
PARA FAMILIA DE GUSTO 
Vendo un Ford de 7 pasajeros, tiene ban-
quetas, cinco gomas nuevas y carrocería 
echa en el paíi y se da barato. Pueden 
verlo en Genio* número L 
9004 10 m. 
BI L L A B : SE V E N D E UNA MESA D E caoba, del fabricante Miranda, en per-
fecto estado, y todos sus accesorios. In-
forma : G. Caunt. " L a Guarapeta." Cua-
tro Caminos de Güines. 
10163 10 m 
D e a m r o m l e s 
Novísimos modelos de eorsets. Pajas, 
cinco formas distintas. Tirantes y corsé 
especial para evitar la Inclinación del ta-
lle. María P. de Fernández. Neptuno, 34. 
Teléfono A-4533, 
C 3067 15d-lo. 
U E B L E S Y 
SE V E N D E N CÜATBO CABALLOS D E tiro, de 7 y media a ocho cuartas de 




MULOS Y VACAS 
SE V E N D E UN SOLAR. D E <»33 VABAS, calle 13. cuatro cuadras al paradero 
del Vedado, parte alta, frente al mar; 
se da a 5 pesos vara, libre de gravamen; 
su dueña: Estrella, 42, altos. 
10200 7 m 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, 30. 
bajos, frente al Parque San Juan de Dios, 
de 9 a 11 s. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
CALZADA D E J . D E L MONTE. H E R -mosa casa moderna, con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, patio, traspatio, a la 
brisa, 8 por 32 metros. $4.000. Un solar 
en Josefina, Víbora de 12̂ 6 por 40 metros, 
a $2Mi metro. Flgarola. Empedrado, 30. 
bajos. 
EN C A L L E D E L E T R A . VEDADO. C E R -ca de 23, casa, en acera de sombra, Jar-
dín, portal, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos seguidos, saleta, azotea, un cuarto de 
criado, doble servicio, patio, traspatio 
grande, entrada independiente. $8.500. F i 
garola. Empedrado, 30, bajos. 
"PRECIOSA CASA*. E N E L VEDADO, 
X moderna, lugar muy céntrico, cerca de 
linea, üSa. acera de sombra, con Jardín, 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, azotea; 
doble servicios, entrada para automóvil; j 
patio y traspatio muy hermoso. Jardines 
i muchos frutales, solar completo, 18.88 
por 55 metros. Flgarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
BARRIO D E L A M E R C E D . HERMOSA casa, antigua, acera de sombra, con 8 
por 21 metros. Otra Inmediata a Merced, 
•'nitlgua. en buen estado, con 140 metros, 
lienta $32; $3.350. 
10478 8 m. 
HERMOSA CASA. MODERNA, LUGAR muy céntrico, cerca de Muralla; de 
""o y bajo, con establecimiento en el 
baJo; en el alto tiene sala, recibidor, 
cinco cuartos, comedor al fondo, un cuar-
to más en la azotea, doble servicio. $17.000 y 
reconocer censo. Flgarola, Empedrado. 30, 
bajos. 
p A R Q U E SANTOS SCAREZ. PROXIMA 
A a él tres casas modernas, con por-
H sala, recibidor, tres cuartos, azotea, 
nueve metros de frente, cada casa. Se 
•enden Juntas o separadas, a $3.250 ca-
da una. Flgarola, Empedrado, W), bajos. 
" D l E V SITUADA. JFINCA E N E S T A 
A.» provincia, seis oaBallerías, próxima al 
Pueblo y a cinco leguas de esta ciudad, 
<on 1.200 palmas, muebles, frutales de 
todas clases, buena vivienda y casa para 
trabajadores, aguada, pozo y arroyo, 
Comunicación con esta ciudad cada hora. 
Flgarola. Empedrado. 30. bajos. 
OTRA FINCA- E N E L GUAYABAL. T E -rreno superior, colorado, con muchos 
frutales y palmas, casa de vivienda y 
otrns más, pozos. E s una gran finca para 
cana, tabaco y plátano. Flgarola. Em-
pedrado. 30. bajos. 
" p A R Q C E D E T R I L L O . A MEDIA CUA-
A dra de él, casa, antigua, en buen es-
tado; 6 y medio por 20 metros; otra 
Próxima también a este parque, 12 por 29 
tetros. Otra en la calzada de la Víbora, 
« 7 medio por 39 metros. $2.900. Flgarola, 
empedrado. 30, bajos. 
P A L L E D E L SOL. DOS CASAS MO-
dernas, de alto v bajo, con estableci-
wi^nto; rentando $160. Flgarola, Empedra-
ao. 30, bajos. 
| > ARRIO D E COLON. CASA MODER-
r-¡ na, a la brisa, de alto y bajo, renta 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias** colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 mptros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
ln 16 ñor. 
SOLARES EN EL VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5A; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
SE V E N D E , E N L O MEJOR DE L A Víbora, esquina de las calles de Andrés 
y Revolución, junto a la Loma del Mazo, 
a una cuadra del nuevo tranvía y media 
cuadra del lugar donde se va a construir 
el Parque, 1.846 varas de terreno, o 3.418, 
según se desee, con arboleda corpulenta 
(de más de 20 años) de mangos y fru-
tales, a propósito para una espléndida 
residencia con parque y jardines. Unico 
lugar semejante que existe en la Víbora. 
Informa: 'señor Z, Apartado 825, Habana. 
C-3147 8d. 2 
187 renta pesos. $17.500.'Otra planta baja pró-
xima al Prado. Flgarola, Empedrado, SO, 
oajos. 
FIGATTOLA 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
•rente al Parque de San Joan de Dios 
r>e 9 a i i a. m. y de 2 » 6 p. m. 
9 m. 1(M79 
C E VENDE E N $12.500 L A CASA B A K -
J celonn, 8, gana $65. E l dueflo. Castro, 
i"- entre Línea y 11, Vedado. B 102.-1 11 m 
J^R O P O R T I M D A D , V E N D O H E R M O S A 
de i ca?a• 'l*5 flos pisos, en lo más alto 
la Loma del Mazo, con vista al campo 
y nn ^ ' í 1 ^ ' muy cómoda; tiene garaje 
DÍAJJTÍV^ nunca enfermos. Informan: 
7ní,,iV0 D5. L A MARINA, Administración. 
i ' S y TenIente R ^ 
i 11 m 
PARA T I E N D A MIXTA, QUE A B A S T E -cería tres repartos, traspaso solar es-
quina, calle tranvía, dentro Habana. A. 
Serrano. Agular, 70, altos. 
9976 10 m 
BUEN NEGOCIO; SE V E N D E UN T E -rreno, con frente a la carretera, mi-
de 2.488 metros, al lado del Sanatorio L a 
Esperanza. Informes: Rayo, 26, Jenaro GIL 
0811 13 m 
SOLAR DE MAS D E MIL METROS, en Marianao, con frente a dos calles, casi 
regalado. Princesa y Delicias, Jesús del 
Monte, bodega, Informan. 
9484 10 m 
SE V E N D E UN PUESTO D E FRUTAS y venta de dulces. Muy bien amuebla-
do como para bodega. Hace esquina, y se 
quema por la mitad de su costo, por 
ausentarse sus dueños. Ra^ón. por carta o 
personalmente. Picota, 22, esquina a Acos-
ta. No se admiten corredores. 
10015 8 m. 
I i n i s f e r i i j i B B e i n i t o s 
PIANO, 45 PESOS, E N P E R F E C T O es-tado, urge vender, aprovechen es una 
ganga. Porvenir, 7, entre Habana y Com-
postela. 10398 9 m 
PIANO D E CONCIERTO, PROPIO PA-ra sociedad, escuela o enseñanza par-
ticular. Se vende muy en proporción, pero 
ha de ser pronto. Gervasio, 71, bajos. 
103̂ 8 10 m. 
POR 210 PESOS S E C E D E UN MAG-nlflco plano Ronlsch. Urge la venta. 
Obispo, 127, altos. Señor Serrano. 
10356 8 m. 
VENDO PIANO, D E POCO USO, CUER-das cruzadas. Estela Bernarechlgg. 7a., 
97. frente a Trocha. 
10212 8 m 
PLAÑOLA NUEVA, CON DOS BANQUE-tas, musiquero y varias piezas; muy 
en proporción. Calle 4, número 170, al-
tos. Teléfono F-13S5. 
10252 11 m 
ÍNSTRUMEKTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. Es-
pecialidad en 'a reparación de vlolines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la. 48. Habana. 
S E R E A L I Z A N E S C A P A R A T E S NUE-VOS, de 17 y 20 pesos. Industria, 103. 
10427 0 m 
VI D R I E R A VACIA, SE V E N D E UNA, de dos escuadras, con su vidriera, de 
pared y además una cajlta de caudales. 
Puede verse en Correa, 18, Jesús del 
Monte; de 7 a 11 y de 1 a 5. 
10430 13 m 
OPORTUNIDAD 
Se venden, baratísimos, los muebles 
de la casa calle 25, número 315, en-
tre B y C, prefiero venderlos todos 
juntos, es una buena oportunidad pa-
ra la persona que necesite instalar 
casa. 
SE V E N D E N UNOS M U E B L E S Y CUA-dros, todo en estado flamante; se pue-
den ver en Aguacate, 59, a todas horas. 
10303 8 m 
LA PERLA 
Animas, 84, casi esquina a Gallnno. Se 
realizan, baratísimos, toda clase de mue-
bles finos y corrientes, columnas de ma-
yólica, objetos de arte, lámparas de cris-
tal y camas de hierro. Dinero: damos di-
nero sobre alhajas a módico Interés. Hay 
toda clase de joyas a precios baratísimos. 
9720 27 m 
Jugúetería PIERR0T 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad ea 
bordones de guitarra. " L a Motlca". Com-
postela. número 48. Habana. 
VENDO, E N JESUS D E L MONTE, SAN-IOS Suárez, una cuadra de la Calza-
da, una casa con 1.260 y pico de varas, 
en $5.300, es regalar; otra casa, con 456 
varas, igual situación, $1.700, en ambas 
se deja parte bajo interés; so admite pa-
gos plazos. Informes: Villanueva, Dolo-
res. 111, Santos Suárcz, de 12 a 7. 
9917 15 m 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BUEN NEGOCIO 
Se vende una gran tintorería con buena 
marchantería por tener que ausentarse su 
dufefio. flnomaan: tintorería E l Sport. Ha-
bana. 120. _ 
10523 14 m- . 
E V E N D E UN PUESTO POR T E N E R 
negocios y es para matrimonio o 
socios. Informan en el mismo: Bernaza, S 
número 64. 
10502 10 m. 
BODEGA-CANTINERA: VENDO UNA Calzada del Monte, en $1.400, buen con-
trato poco alquiler. Figuras, 78; de U 
a 3. Teléfono A-6021. Lleuín. 
10509 1° m-
B V E N D E L A A C R E D I T A D A 
H»ra de tabacos y 
arcelona/ 
V I -
S*d riera" de tabacos y de lotería. Aguila y 
10363 9 m 
ATENCION. COMPRADORES: POR tener que embarcarse su duefio, se 
vende un magnífico puesto de frutas y 
viandas. Informarán: Paula y Picota. 
104O0 0 m _ 
SE 
COMPRO CASAS 
<lndt0(l(í,fl.preclos y tamayos, en esta ciu-
tín¿V a^fi^uas y modernas. Evello Mar-
K o 2 pedrado' «>; do 1 * * P- m. 
9 m. 
X ^ vende un puesto de frutas. Acosta, 17 
10411 9 m 
BODEGA, S E V E N D E UNA, E N E L reparto Santos Suárez, buen punto; buena venta; poco alquiler y buen con-
trato E s una ganga Pídanse informes 
al Teléfono 1-2618. 
10441 
D A M A c J 
Corsets fajas y ajustadores 
Sostenedores de pechos; última expresión 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. La cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Komay. 53. 
esquina a San Ramón. Teléfono A-0530. 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perico 
clonar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura da Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
SE V E N D E UN CAMION " R O C H E T T -Snelder," de dos toneladas; tiene go-
mas macizas traseras de cadena, motor 
de seis cilindros y magneto Bosch; es 
de poco uso. Por haberse tomado a cam-
bio, se realiza al costo. Garaje Maceo, San 
Lázaro, 370, por Marina. 
C 3072 15d-lo. 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA MAR-ca "Excelslor," que ha servido de de-
mostración. Asimismo se venden otras nue-
vas de uno y dos cilindros, en la Agen-
cia de las mismas. Garaje Maceo, San 
Lázaro, 370, por Marina. 
C 3073 30d-lo. 
AUTOCAMION 
Se vende un autocamión 
de Reparto "Berliet." 
hor muy poco di-
nero. Consume muy po-
ca jasolina. Gomas de 
muy poco uso. Infor-
marán en la Administra-
ción del DIARIO DE 
LA MARINA. 
¡GANGAS! 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
brís, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas* 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
PA R E J A PAVOS R E A L E S , VENDO, BA-ratíslmos. Concordia, 46, entre Manri-
que v Campanario. 
10222 7 m 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3978 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
Por 50 cts. semanales. 
Galiano, 17 y Obispo, 110. 
Teléfono A-4000. 
MATAS A D V E R T I S I N O AGENCT 
C 3169 alt 5d-S 
SE V E N D E N : 3 CAMAS, 1 ESCAPARA-te, 2 lavabos grandes, con espejos, si-
llones, sillas, 1 nevera moderna, 1 sofá, 
espejo grande, y otros muebles, en gan-
ga. Qulroga, número 15, Jesús del Monte. 
10300 0 m 
X>OR EMU A R C ARME VENDO VARIOS 
JL vlolines baratísimos con caja y arco. 
Uno propio para sefiorita. Venga escoger 
el que guste. Mauri. Trocadero, 20. Te-
léfono A-6736. 
10347 8 m 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-420S- Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Sudrez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta. 61. Tel. A-1013 
Loa traslados de muebles en el Vedado 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
i 
VENGA HOY MISMO 
ANTES D E D E C I D I R S E A COMPRAR 
UN CARRO, V I S I T E NUES-
T R A EXPOSICION 
V I S T A H A C E F E 
Studebaker, 6 cilindros, 7 pa-
sajeros, modelo 1918. . . . $ 400.00 
Studebaker, 4 cilindros, 5 pasa-
jeros, modelo 1914. „ 
Studebaker, 1015,. magnifico es-
tado 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros 500-00 
Chalmers, 4 cilindros, 5 pasaje-
ros 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros 
Charron, 4 cilindros, muy buen 
uso 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasajeros, 
buen uso 
Fiat, 4 cilindros, 6 pasajeros 
(muy económico) 
Cufia, "Marmon," 4 cilindros. T i -
po carrera <, 750.00 
Dodge BBOS, magnífico estado. 
Renault, 4 cilindros, buen funcio-
namiento • " 
Studebaker, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros, 1917, 2 meses de uso. . „ 
Studebaker, 6 cilindros, 8 asien-
tos, en perfecto estado, comple-
tamente equipado 
Locomobllc Llmouslne, 7 pasaje-
ros, costó $9.000, en perfec-
to estado n 1,600.00 
Chandler, 4 pasajeros, completa-
mente equipado 1,700.00 
L a casa que más barato vende carros 
usados. 
T O L K S D O R F F T U L L O A 
Prado, 3 y 5. Tel. A-6028. 












V A R I O S 
SE V E N D E , E N DRAGONES, 20, E N T R E Aguila y Amistad, establo E l Vapor, 
dos duquesas, un vls-a-vis azul y otro 
blanco, con Instalación eléctrica, el me-
jor que rueda en la Habana, un faetón, 
varias divisiones de caballerizas, pesebres 
y rejas de hierro, todo en proporción, por 
desocupar el local. Dragones, 20. 
102S0 s m 
M a q m i a a r i A 
SE V E N D E UNA C A L D E R A HORIZON-tal, de 20 caballos, fabricante "Farqu-
har"; asentada sobre maderos; usa indis-
tintamente como combustible carbón o ase-
rrín y residuos da madera Un mes de uso. 
Verdadera ganga. Irigirse a P. FranccL 
Apartado número 1783. Habana. 
10«tf 14 m. 
SE V E N D E N CARROS PROPIOS PA-ra industrias, solos o con parejas de 
mulos y arreos. Marqués González. 12. 
10377 i s ' m 
GANGA, POR L O QUE USTED O F R E Z -ca, se hace de un faetón de primera; 
véalo pronto pues nos estorba. Lucena, 
15H. Por San Rafael, 
| 10397 13 m 
Trabajos de calderería de cobre 
Para Ingenios y Alambiques. José Hum-
bert. Apartado 946. Prlmelles, 88, Cerro. 
»292 21 m. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo baratísimas: "Royal" 10, 75 pesos; 
Royal" 5 y "Monarch" S, ambas con cin-
ta bicolor y retroceso, 65 pesos. Estíin 
nuevas. Galiano, 11L Fernández. 
10435 i s m 
SE D E S E A UN V O L A N T E D E 150 A 160 centímetros de diámetro, que ten-
ga buen núcleo y que no ptóe la llanta 
de 12 centímetros de cara, pero que sea 
gruesa. Reina, 2, taller de maouinaria. 
10390 9 m 
JUAN LOPEZ GONZALEZ Y CA. 
Vendemos oxígeno en todas cantidades y 
a los mejores precios, teniendo siempre 
existencia. Fabricamos Plantas de Aceti-
leno y Oxígeno, teniendo existencia dm 
accesorios para las mismas, como: Sol-
daduras de todas clases. Regaladores do-
bles y sencillos para oxigeno. Regulado-
res para acetileno. Antorchas para sol-
dar y cortar mangueras, espejuelos es-
peciales, y demás accesorios en gene-
ral. Vendemos un tomo mecánico d« 
l^'XT^ entre centros, otro de 20"X7', otro 
de 12"X4'; un taladro de 26" y otro de 
20." Dos calderas "Standard Boller" de 
150 H. P. Un motor de gasolina de 12 H. P . 
"Otto," de 2 cilindros. Una caldera da 
25 a 30 H. P. Calzada del Monte, núme-
ro 86. Teléfono A-4098. 
C 3249 i5d-6 
VE R D A D E R A GANGA! E N $650, U L T I -mo precio, una cufia "American,' 
35 H . P. Magneto Bosch, acabada de pin-
tar y ajustar. Se garantiza su funciona-
miento y poco uso. Urge su venta, por 
tener que embarcar. Garaje Central, Egl -
do, 18. Teléfono A-4767. 
9692 11 m 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el nfio de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE C O ^ E T I D O R E S . 
[ 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E , BARATO, UN CAMION, SO-lo o con carrocerías para Industria y 
paseo. Marqués González, 12. 
10370 13 m 
¿Por qne tiene ra espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
su hogar? Por 112 precio casi 
regalado se le dejamos nnevo. 
" L A VENECIANA/* Angeles, 
nfcnero 23, entre Maloja j Si-
tios. Tefélono A-6537, 
13 m 
FARMACIA, B I E N SITUADA Y CON magnífica clientela, con una venta mensual de 000 pesos, se vende por te-
ner que ausentarse su duefio, se da en 
proporción. Informarán, de 8 a. m. a 
6 p. m. en Estrella, número 1, Notaría. 
10X2» m 
P A R A USTEDES 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
j absolutamente pura; dkmianye fes 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medie 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,altos. Despacho de 10 a 4. 
10080 9 ja 
SI Q U E R E I S COMPRAR O V E N D E R toda clase de muebles u otros objetos, 
no lo hagftls antes de pasar por la mue-
blería del Rastro Habanero. Monte, 60 y 
62, entro Angeles e Indio, en donde 
existe inmenso surtido ut cajas de cau-
dales. TeL A-8032. 
8724 1* m. 
MUEBLES EN GANGA 
' l A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Te!. A-6926. 
Al comprar BUS muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
i sro ; bay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a S5; peinadores a ?9; apa-
radores de estante, a 514; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, S12; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas «neltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M C E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : EJu 111. 
9363 2S m 
GBAN OPORTUNIDAD, muy barato. S E V E N D E , un autom&vil, francés, 
marca Renault, Laudalet, en magníficas 
condiciones, con alumbrado eléctrico y 
todos los adelantos modernos; puede ver-
se en Galiano, 16, garaje. 
10386 13 m 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tien etodos los documentos y tí-
tuos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus mérito*. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO G R A T I S . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS ¡ 
no pierde nada y si puede GANAR MU-
CHO. 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E VAPOR, de 14 caballos, con su donquey y ca-
lentador. También un motor de gas. Mar-
qués González, 12. 
10375 13 m 
SE V E N D E N : 6 TAMBOURS, D E 130 galones cada uno, unos cuantos de bo-
tellas, cajas y garrafones. Una máquina 
de carbonizar, de Babcock, con motor 
eléctrico, capacidad de 80 cajas diarias. 
Ganga. Qulroga, número 15, Jesús del 
Monte. 10310 9 m 
AVISO, S E V E N D E N T R E S C E N T R I -fugas, están Instaladas, están en buen 
estado; se dan baratas; más informes: 
Carlos Pifiera, Muralla, número 1. Telé-
fono A-2735. 
10313 14 m 
EL E C T R I C I S T A S . SE V E N D E UN MO-tor Centruy de 110 y 220 volts de uso, 
se dá por la mitad de su valor. Reina 
número 34 en los altots Segura. 
10264 7 m. 
INDUSTRIALES 
. COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCR¥STAD0R GLYNN,** 
pídase prospecto en español, certifi-
cados qne garantizan el bnen resul-
tado. C . J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
8388 11 m 
SE V E N D E UN ACTOMOVU, F I A T , de uso, en muy buen estado, de 15 a 20 
caballos y con capacidad para seis o sie-
te pasajeros. Se da barato. Informan en 
Belascoaín, 123, altos. 
10422 13 m 
i TTOMOVIL NUEVO, D E F A B R I C A , 
j \ . lo vendo perdiendo parte doscientos 
pesos de la garantía que di al pedirlo. 
Acepto ofertas. Zulueta, 22. También se 
vende una cufia Apperson, en $500. 
10431 10 m 
CAMION W H I T E , D E 5 TONELADAS, se vende uno, en perfecto estado de 
funcionamiento, casi nuevo, barato, pue-
de verse: Garaje Eureka, Concordia y 
Lncena. 
10301 12 m 
GANGA 
Un automóvil nuevo, con quince dias 
de uso, marca Buick, 5 pasajeros. In-
formes: Morro, 8 y 10. 
102S7 8 m 
ELEGANTE AUTOMOVIL 
Clorerleaf, de tres asientos, modelo 1917, 
con alumbrado y arranque eléctricos, se 
da barato. Calle 7a., número 93. F-1137. 
10296 12 m 
VENDO AUTOMOVIL, CASI R E G A L A -do, propio para paseo o camión, en 
San José, 90, informan. 
10331 12 m 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Para obtener el título, gestiono ABSOLU-
T A M E N T E G R A T I S todas las tramita-
ciones. Sin compromiso alguno. Vengan 
todos los que deseen cerciorarse de lo 
que aquí se expone. Absolutamente gratis. 
ALBERT C. KELLY 




E n la calle San José, número 109, acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar maquina?. San José, núme-
ro 10». ; 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON, de muy poco uso, recién pintado, es-
tá como nuevo; puede verse a todas ho-
ras, por la mañana, pregunte por el 1137, 
Amistad, 77. 
9358 8 m 
P 
\ J Mr. Frank Alvarez, conocido por us-
tedes como el más experto mecánico, ha 
montado su taller de reparaciones en Con-
cordia, número 182. Me bago cargo de to-
da clase de trabajo, con un 50 por 100 
más barato que otro colega, garantizando 
la mano de obra. Vendo 6 automóviles 
Ford, del 1915, a $200, $225, $250, $275, $300 
y $325. Pueden verse a todas horas. Apro-
vechen ganga. 
8312 15 m 
¡GANGAS — GANGAS! 
Surtido completo en gomas y cámaras 
de todas medidas, a precios reducidos, 
se encuentran en el 
TALLER DE VULCANIZACION 
"LASTRA" 
Salud, 12. Telefono A-8147. 
8569 13 m 
í 
DE OCASION, S E V E N D E UNA PA-jarera, nueva, barata. San Lázaro 384, 
frente a Oquendo. ' 
••• 11 m 
EN L A F O T O G R A F I A D E SAN RA. ÍM taeh S* **, v?ndt la meJor Instala-
ción eléctrica de la Habana, para retra-
tar de noche. Se vende por embarcart* 
su duefio. 
Igggg 13 m 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, ea San lú* 
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Rios y Ca. 
uo n 4- it 
PLANCHAS D E ZINC, S E V E N D E N 1.500, de 8 pies de largo por la mitad 
de lo que valen. Informa: José Chao en 
Neptuno, 221; de 7 a 8 a. m. y de 11 a 1 
10332^ io m * 
ASOMBBOSA INVENCION! L A MAQUl-na de sumar, "Calculador." Suma, 
resta, multiplica lo mismo que una má-
quina de $300 y solamente cuesta $15. Ga-
rantía de cinco afios. Se necesitan agen-
tes. Willits, Villegas, 68; de 12 a 1 
0168 23 m 
C O M P R O 
Máquinas de escribir y cajas contadoras 
en cualquier estado. V<jy & domicilio 
previo aviso, inmediatamente. Nentuao' 
43. Teléfono A-6320. P«-UUO. 
10017 30 m. 
GANGA! S E V E N D E N , POR L A MITAt» de su valor, dos armatostes de cao-
ba, uno de café-cantina u hotel y el otro 
de lunch; es el mejor de la Habana; su 
costo fué de $2.500.00; está sin usar. Pue-
de verse a todas horas en Dragones 10. 
0612 13'm 
Q E V E N D E : S E M I L L A S D E T E R B A D E 
, I O Guinea. Informes: Marqués Gonzálea. 
» i o 9722 -» *• 
••• . • • 
12 m 
M a y o 7 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o ^ 
i 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . A G U A . A V I N E R A L D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L P I E DELMNANTIAL 
DEPOSITO BUENOS A 1 F E S 2 3 . i 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
K l o s S t l o i e s d e H e l a d a s d e t o d a l a I s l a : 
Recortad este anuncio: va le dinero 
Precios d© cartuchos durante el mes de Mayo tlnl-
comente: , , , 
Mil cartuchos Impresos, cartulina °^1^11t^r 
ra ! • y 15 centavos 
Mil cartuchos para 20 centavos 
Mil cartuchoc para 30 centavos . 
Mil cartuchos para 40 centavos . 
Con' impresiones artísticas. 
' l^ida catálogo ilustrado grátis. 
. Fábrica de cajas de cartón «LA E S T R E L L A " 
s: OE CESIIEB mUill AGGláR, 126. - BABiNAi 
$6.00 millar. 
$ g.00 millar. 
. $10 millar. 
$12.00 millar 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
E n el maniüesto se recogen las 
palabras de PI y Margall en que es-
te afirmaba que el porvenir de E s -
paña está en América. 
Fundándose en esto los republica-
nos federales, consideran necesaria 
la aproximación entre España y las 
repúblicas lüspano-amerlcanas y en 
BU consecuencia piden la inmediata 
ruptura de relaciones con Alemania, 
como lo üan hecho ya algunos de los 
países mencionados. 
E l manifiesto va firmado por la 
junta del partido Eepubllcano Fede-
Entre los firmantes figura el dlpu-
tado a Cortes señor Llórente. 
MISION I N T E L E C T U A L A I T A L I A 
• Madrid, 6. . „ . 
Ha sido nombrada una misión In-
telectnal compuesta por prestigiosos 
o'ementos para que vaya a Italia con 
objeto de estrechar los lazos de amls 
tad con aquel país. 
L a misión será presidida por el 
señor Altaraira. 
SOBRE r > A VENTA DE BUQUES 
Madrid, 6. 
Los periódicos excitan al gobier-
no a que investigue si es cierto que 
en Bilbao se han vendido varios bar-
eos con nn total de 26,000 toneladas, 
y si esos barcos han sido adquiridos 
por la Compañía de Labia ma. que 
estaba en liquidación, y que ahora 
aparece con un capital de veinte mi-
llones de pesetas. 
E L B E Y A S E T I L L A 
Madrid, 6. 
Acompañado de los señores Fran-
cos Rodríguez y Rojo Vilanova, ha 
marchado el Rey a Sevilla. 
E l objeto del viaje del Monarca es 
presidir la sesión inaugural del Con-
greso de Ciencias y la de clausura 
del Congreso de Arquitectura que 
han de celebrarse en aquella ciudad. 
E l Rey fué despedido en la esta-
ción por la familia real, Ministros, 
autoridades y altos empleados pala-
tinos. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN MEDICO 
NOTABLE 
Madrid, 6. 
Ha fallecido en esta capital el no-
table médico don Eloy Bejarano, que 
venía desempeñando con gran acler-
to la Dirección General de Sanidad. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 6. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 21,50. 
Los francos a 79,05. 
Un Juez Municipal y un litigante 
procesades por talsedad y estala 
P R O C E D I M I E N T O I N J U S T O P A R A 
D E S U 
D E S P O J A R A U N P R O P I E T A R I O 
F I N C A 
EXTRAORDINARIO AUMENTO DE UNA DEUDA 
E n el Presidio Departamental de la 
República se encuentra, desde hace 
tiempo, Saturnino Villar, ex-Juez Mu-
nicipal del Calvario, cumpliendo con-
dena que le impuesta por la Audien-
cia de esta provincia, como autor de 
un delito de malversación, que come-
tió con ocasión del ejercicio de sus 
funciones. 
Contra ese ex-funclonario y un l i -
tigante, el Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera, dictó ayer tarde un 
auto de procesamiento por los delitos 
de falsedad y estafa, señalándoles, a 
cada uno, fianza de $1.000, para que 
por esta nueva causa puedan disfru-
tar de libertad provisional. 
Ramón Feijóo Núñez, vecino de 
Real número 20, en el Calvario, es el 
litigante. A nombre de su hermano 
Manuel de los mismos apellidos, y co-
mo cesionario del sastre Antonio Gar 
cía, interpuso en el Juagado que de-
sempeñaba Villar, dos demandas en 
cobro de $59 y $121, respectivamente, 
contra el señor Saturnino González 
Várela, vecino de República 18, en el 
indicado barrio. 
E l demandante obtuvo sentencia fa 
vorable a sus pretensiones y llegó, du 
¿Necesita usted dinero sobre 
sus prendas y objetos de Arte? 
La casa que menos cobra y más 
garantía, absoluta reserva. ¿Quie-
re vender o comprar muebles ? Los 
Tres Hermanos. Consulado, 94 y 
96. Teléfono A-4775. 
P e r i ó d i c o s n u e v o s 
L a Esfera, Blanco y Negro, Nuev» 
Mundo, Alrededor del Mundo, Mundo 
Gráfico, Hsjas Selectas, CourriBr de* 
£ . U., Life, Les Grandes Modes de 
París, Femme Chic, Btegances Parl-i 
riennes, Bon Ton, Vogue, Elite Stylcv 
Costume Royal, Gran Mundo. Social,. 
Coras y Caretas, Harper's Bazar. 
Además de los periódicos, en esta! 
casa se encuentra: Perfumería; Cu-i 
chillería; Carteras de piel; Oleogra. 
f ías; Postales, etc. 
E n "ROMA" se encuentra algo do 
todo. 
O T I E I U L T 54 E S Q U I N A A HABA* 
N A . — T E L E F O N O A-86M. 
J a b ó n 
C s e l f a b o n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . 
E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a " L a P u -
rísima" ( L u y a n ó ) , c o n m a t e r i a l e s 
e s c r u p u l o s a y c i e n t í f i c a m e n t e e s -
c o g i d o s ; r e ú n e m u c h a s v e n t a j a s , 
q u e l o h a c e n s e r s u p e r i o r a o t r o s 
S i m i l a r e s : s : : : : 
L a p e r s o n a q u e l o u s a u n a s o l a 
v e z , n o c o m p r a o t r o . - S e v e n d e 
e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
rante el procedimiento civil hasta 
conseguir el embargo y remate de la 
casa República número 20, en Santa 
María del Rosario, que señaló como 
uno de los bienes del demandado. 
L a casa fué tasada pericialmente en 
600 pesos, pero como la deuda era 
menor y había el ánimo de apropiarse 
de la finca, se presentó al Juzgado 
una relación de costas, que elevaron 
el crédito principal hasta cubrir el im 
porte de la tasación. 
Se hizo el remate y Feijóo Núñez se 
r.djudicó la casa por la cuantía de 
su crédito más las costas. 
Pero he aquí lo punible del nego-
cio. L a casa República número 20 
señalada por Feijóo como de la pro-
piedad del demandado González Vá-
rela, siempre perteneció al señor E u -
genio Moré Bellido, que la habita. E l 
litigante con el resultado de la ad-
judicación que obtuvo en el Juzgado, 
pretendió inscribirla a su nombre en 
el Registro de la Propiedad y en el 
Amillaramiento, pero fueron inútiles 
sus gestiones. 
Ante el fracaso del Registro y del 
Amillaramiento, se ideó demandar en 
desahucio a Moré Bellido, juicio que 
también perdió Ramón Feijóo. 
Los hechos anteriormente relatados 
han sido la base tomada por el Juez 
de Instrucción de la Sección Ter-
cera, para procesar al Juez y litigan-
te. 
E n las actuaciones se ha logrado 
inquirir que Secundino González Vá-
rela adquirió de Canuto Martínez, no 
la casa República 20 de Santa María 
del Rosario sino la número 18, que 
dividió en dos cuerpos, formando las 
casas 18 y 18 y medio, habiendo ven-
dido esta última a Moré Bellido con 
anterioridad al litigio entablado por 
Feijóo Núñez. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
UX PRESIDIARIO TRATO D E S U L 
CIDARSE, ARROJANDOSE A LOS 
FOSOS 
E l señor Calvo, Jefe del Presidio 
Departamental de la República, re-
mitió anoche una comunicación al 
señor Juez de guardia, dándole cuen-
ta de que en la tarde do ayer, el pe-
nado Florencio Carrión Gallardo, per 
teneciente a la primera brigada, ha-
bía tratado de quitarse la vida, arro-
jándose desde un muro de la azotea 
de la enfermería a \oz fosos. 
Gallardo, engañando a los "reje-
ros", había conseguido que estos le 
permitieran ir a la azotea, donde es-
tá la enfermería, con el fin—según 
les dijo—de tomar una medicina, di-
ciéndoles al mismo tiempo: "sáquen-
me de la lista. Cójanme la carta que 
tengo en el bolsillo". Y echó a correr 
hacia el muro, lanzándole de cabeza 
i n ú t i l 
A R T I S T I C A S 
A., . toa. - 4 ^ 
U 
S T E D n o l e v a n t a r á e s t e p e s o , c o m o s u e s t ó m a g o d é b i l 
t a m p o c o d i g e r i r á u n a l i m e n t o p e s a d o ; 
e s e l | a l i m e n t o q u e \ u s t e d * n e c e s i t a ^ e í q u e m á s f u e r z a s 
p r o d u c e c o n e l m e n o r e s f u e r z o d e d f g e s t i ó n . f j " 
D E S V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
a los fosos, y ocasionándose con tal 
motivo una contusión en la cabeza y 
fenómenos de conmoción cerebral. 
E l doctor Díaz Albertinl le prestó 
los primeros auxilios, pasando Ga-
llardo después a la enfr-rmería. 
PRETENDIO SUICIDARSE COJí 
AGUARDIENTE 
E l vigilante 572, condujo al centro 
de socorros del segundo distrito, a 
Cándida Jorge Díaz, vecina de San 
Nicolás 85, donde el doctor Raúl de 
la Vega la asistió de una grave in-
toxicación, producida por una sus-
tancia desconocida. 
L a Jorge informó a â policía que 
había tratado de quitarse la vida por 
estar aburrida; pero su menor hijo, 
José González, de 10 años, declaró 
que su mamá había tomado dos cen-
tavos de aguardiente que él le había 
coniprado en una bodega próxima, 
con idea de suicidarse, por los cons-
tantes disgustos que le viene pro-
porcionando un tal Pablo, con quien 
vive. 
LA NEURASTENIA L i ÍNDUJO A 
QUITARSE L A VIDA 
Inés Pérez Núñez, Je 45 años de 
edad y vecina de Escobar 228, letra 
H., viene desde hace tiempo pade-
ciendo de neurastenia, enfermedad 
ésta que la tiene en constante zozo-
bra. 
Ayer por la mañana Inés, aburri-
da por el sufrimiento, tomó una pas-
-tilla de bicloruro de mercurio disuel-
ta en agua, con el proposito de sui-
cidarse; pero como el tóximo no lo 
surtiera efecto, por la tarde volvió 
a ingerir otra pastilla, envenándo-
se. 
E l doctor Raúl de la Vega, de guatf 
dia en el centro de socorros del 8«* 
gundo distrito, le prestó los prime-
ros auxilios, certificando su estado 
de gravedad. 
F A T A L EQUIVOCACIOíí 
Al tomar equivocadamente, según 
manifestó a la policía, siete pastillas 
de permanganato, sufrió una gravo 
intoxicación María Glspert Morales, 
de 24 años de edad y vecina de San 
Lázaro 132, siendo asistida por el 
doctor Sánchez en el centro de soco-
rros del segundo distrito. 
LCOHOUCO, 
"wtenas atetíi' 
razón es utB.bédi 
*5 personas Ño ÍJ 
inqredjenfe que 
& uní tetuda 
I R O N B E E R 
A V I S O I I H Ü E S T R O S C U E N T E S 
P a r a e v i t a r q u e Ies d e n I M I T A C I O N E S d e f a b r i c a n t e s p o c o e s c r u p u l o s o s , a y i s a m o s p o r 
este m e d i o a n u e s t r o s c o n s u m i d o r e s q u e a p a r t i r d e l d i a 1 5 d e l m e s a c t u a l , u s a r e m o s bote -
l l a s n u e v a s f a b r i c a d a s e s p e c i a l m e n t e p a r a e s t a c a s a , l a s q u e e s t á n m a r c a d a s e n r e l i e v e , y 
c u y a f o r m a es c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t a a l a s q u e u s a n o t r a s f á b r i c a s , s e g ú n p u e d e n a p r e c i a r 
p o r e l g r a b a d o q u e a p a r e c e e n e s te a n u n c i o . 
C u a n d o p i d a n " I R O N B E E R " f í j e n s e e n l a b o t e l l a , y r e c h a c e n l a q u e n o t e n g a n u e s t r a 
m a r c a g r a b a d a e n e l v i d r i o t a l c o m o se v e e n e l g r a b a d o . E s t a f o r m a d e b o t e l l a s s e r á a s a -
d a s o l a m e n t e p a r a l a c i u d a d de l a H a b a n a y sus b a r r i o s . 
L e s a v i s a m o s i g u a l m e n t e a n u e s t r o s c l i entes d e l i n t e r i o r q u e d e b e n e x i g i r , a l p e d i r 
" I R O N B E E R " q u e l a t a p a d e l a b o t e l l a e s t é m a r c a d a c o n e l n o m b r e " I R O N B E E R , " ú n i c a 
f o r m a d e e v i t a r q u e los e n g a ñ e n , d á n d o l e s u n b r e v a j e c u a l q u i e r a . 
I N D U S T R I A L , S . A . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
